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Johdanto.
Vuoden 1920 teollisuustilasto ilm estyy 
kooltaan samanlaisena kuin kahden edellisen 
vuoden tilasto , m utta s isällöltään erä iltä  koh­
d in  m uutettuna. Teollisuustilastossa on vuo­
desta. 1909 alkaen —  sillo isen  senaatin kaup­
pa- ja  teolli'siuustoimitu'skunnan päätöksen 
m ukaisesti —  o llu t käsiteltävä ainoastaan 
tehdasteollisuutta, joten  siis .aikaisemmin t i ­
lastoissa mukana o llu t käsi- e li p ienteollisuus 
jä te tt iin  pois. M u tta  missä kulkee suur- ja 
p ienteollisuuden vä linen  raja, sitä on o llu t 
sangen vaikea määrätä. M itään  yleispätevää, 
yksity iskohtia  m yöten paikkansa pitävää mää­
rite lm ää tehtaasta erotukseksi käsityöpajasta 
ei ole vo itu  esittää. Jotta  teollisuustilasto 
ku itenk in  eri vuosilta  tu lis i yhdenm ukaisesti 
toim itetuiksi, hyväksyttiin  v. 1915 tilaston
laatim isoh je iks i seuraavat säännöt:
T ilastoon  otetaan kaikk i teollisuustoiim in- 
taia h a r jo itta v a t la itokset,
1 ) joissa:
>a) työvoim an suuruus on väh in tä in  10
työn tek ijää , ollen käyttövo im aa käytet­
täessä kunkin va iku ttavan  hevosvoim an 
katsottava vastaavan 3 työn tekijää, tah i 
b ) tuotannon bru ttoarvo on väh in tä in  
15,000 mk. vuodessa, sekä
2 ) (kaikki verom ylly t,
3) kaikk i tiiliteh taa t, sahat ja  turvepehku- 
tehtaat, pa its i n iitä , jo ita  ilm eisesti (käy­
tetään lainoastaan om istajan omaa ta r ­
vetta  varten , sekä
4) ka ikk i tarkastuksen alaiset laitokset, 
t. s. v iin ap o lttim ot, väk iv iina-, v iin i-  ja 
punssitehtaat sekä o lu tpan im ot ja  m ie ­
to jen  m allasjuom ien panim ot.
Näm äkin  säännökset fcaip-aavat erä iltä  koh­
din tarkistusta. N im enom aan koilta  1 b, joka 
m äärittelee tehtaan suuruuden tuotannon 
bru ttoarvon  mukaan, on osoittautunut koko­
naan käyttökelvottom aksi. Kohdassa 2 tah ­
dotaan epäselvyyden välttäm iseksi nimen-
Inledning.
Industriistatistiken fö r  år 1920 fram träder 
i samma fo rm a t som  s ta tis tik en  fö r  de 
tvänne föregående åren, men företer ifrå ga  
om innehållet vissa förändringar. Anda från  
och med år 1909 liar industristatistiken  —  
'en lig t beslut av  handels- och industridepar­
tem entet v id  dåvarande senat —  endast om­
fa tta t fabriksindustrien , medan hantverks- 
e ller  sm åindustrien , v ilk en  tid ig a re  behand­
lats i samband härmed, bortläm nats ur statis­
tiken. Faststä llandet av gränsen m ellan stor- 
och sm åindustrien har em ellertid  e rb ju d it be­
tydande svårigheter. E n  a llm än g ilt ig  d e fin i­
tion , som även i speciella  fa ll skulle visa s ig  
r ik t ig , på fab rik  t i l l  åtskillnad från  hant- 
verkeri har icke kunnat uppställas. T och fö r  
ernående iav enhetlighet m ellan industrista tis­
tiken fö r  o lika  år, fastställdes lik vä l följ.ande 
regler fö r  uppgörande av industristatistiiken 
år 1915.
I  industristatistiken  m edtagas alla in rä tt­
n in gar av industrie ll natur,
1) v ilk a  hava:
a) m inst 10 arbetare, v.arvid, där d r iv ­
k ra ft  användas, v a r je  e f fe k t iv  häst­
k ra ft  likställes med 3 arbetare, e ller
b ) e t t  tillve rkn in gsvärde  av m inst 15,000 
imk per år, isamt
2) a lla  tu llm jö lkvarnar,
3) a lla  tegelbruk, sågar och to rvs trö fab ri­
ker, föru tom  sådana, v ilk a  tyd lig en  ar­
beta endast fö r  ägarens eget behov, även- 
isom
4 ) alla kon tro ll underkastade in rättn ingar, 
d. v. s. brännvinsteännerier, sprit-, vin- 
och punschfabriker samt ö lb ryggerie r  
ävensom b rygger ier  fö r  svagare malt­
drycker.
Ä ven  dessa reg le r  kräva i  vissa hänseendeD 
en revis ion . Särisfcilt punkt 1 b, som fix e ra r  
fabrikens storlek  på grundvalen  iav produk­
tionens bru ttovärde, har v isa t s ig  fu llk om ­
lig t oanvändbar i praktiken. F ö r  undvikande 
av oklarhet påpekas i punkt 2 u ttryck ligen ,
2omaan huomauttaa, että ve ro m y lly t on luet­
tava suurteollisuuteen kuu luviksi. T ä tä  vas­
taan saattaa ku itenk in  h uorna-u taa, että tä l­
la is illa  vähäpätöisillä  k y lä m y lly illä  e i ole m i­
tään n iitä  om inaisuuksia, jo ita  teoreettisesti 
katsoen vaaditaan tehdasteollisuuden p iir iin  
kuu luvilta  työpa ikoilta , vaari päinvastoin  (sel­
la is ia , jo tka  oivat ty yp illis iä 1 kiisi- e li p ien ­
teollisuuden tunnusm erkkejä: 1) p ien i tuo­
tanto, 2) tuotteet valm istetaan tilauksesta, 
v ie läpä k u lu tta ja in  om ista raaka-aineista. 
Lisäksi on huom attava, että vero-myllyt e i­
vät pysty, enem pää kuin muutkaan ‘käsityö­
pajat, antamaan yhtä seikkaperäisiä tie to ja  
tom innastaan ku in  varsinaiset tehdaslaitokset 
ja  ku in m itä teollisuustilasto edellyttää. 
N iin p ä  ne e ivä t v o i ilm o ittaa  raaika-aineiden 
enempää ku in  tuotannonkaan arvoa, eivätpä 
useimmissa tapauksissa edes koneellisen vo i-, 
miau. suuruutta. A in o a t suunnilleen  o ik ea t 
tiedot ovat n iiden  lukua ja työn tek ijö itä  kos­
kevat, jotka nämäkin vu ositta in  suuresti 
va ih ta levat riippuen  siitä , että toisena vuo­
tena on suurempi, ' toisena p ienem pi määrä 
m ylly jä , jo is ta  tiedot kokonaan puuttuvat. 
K u n  siis  verom ylly is tä  saadaan näin perin 
hatarat tiedot, on aivan tarpeetonta käsitellä  
n iitä  teollisuustilastossa. K u n  ne ku itenk in  
ovat o lle e t mukana, on  teollisuustilasto 
antanut m aan teollisuustoim im näeta a i­
van väärän kuvan, koska m y lly t  ovat l i ­
sänneet työpaikkojen  luvun .kaksinkertaiseksi 
s iitä  m itä teollisuuslaitosten luku on o llu t i l ­
man -myllyjä, vaiku ttam atta  kuitenkaan la in ­
kaan tuotannon (suuruutta osuttaviin  lu ku i­
hin. N ä in  on tilasto  näyttänyt teo llisu u del­
lemm e epäedulliseksi »nuhteen työpaikkojen 
ja tuotan toarvon vä lillä .
n iä m a in itu is ta  -syistä a llek ir jo ittan u t tek i 
v. 1920 ehdotuksen, että ve ro m y lly t jä te ttä i­
s iin  m ain itusta  vuodesta läh tien  kokonaan 
pois teoJlis-uustilastos-ta. T o ise lta  puole-n s i­
sälsi ehdotus sen, että m e ije r it  tästä lähin- t i ­
lastossa käs ite ltä is iin , ko-sk-a nämä ny­
kyään jo  ovat muodostuneet huom attaviksi 
teollisuusla itoksiksi, varsink in  jos suuruutta 
arvostellaan tuotan toarvon mukaan. M eillä  
tuskin lienee montakaan teollisuudenhaaraa, 
jonka tuotan toarvo kohoaisi yhtä suureksi 
kuin m eijerien . N ä iden  puuttum inen te o ll i­
suustilastosta antaa vajavaisen  kuvan va lta- 
kunnian teollisuustoim innasta. Se tilastoko- 
m itea, joka 1901 asetettiin  käsittelem ään v i ­
ra llisen  tilaston uudista m iskysymyksiä, aset­
tu i teöllisu-ustilais-toa koskevassa mietinnc-s-- 
sään, joka 1907 va lm istu i, m eijere ih in  nähden
att tu llm jölkvarnarna bora hänföras til-1 stor­
industrien. H ärem ot kan man lik vä l göra 
den invändningen, att dylika obetyd liga  by- 
kvarnar icke fö re te  några av de egenskaper, 
som teoretiskt taget, böra anses karaktäris- 
ti-slkia fö-r arbetsställen inom  fab rik s in ­
dustrien , utan tvärtom  en mängd sà-dana, s-o-m 
äro typiska fö r  hantverks- e lle r  småin­
dustrien : 1) liten  produktion, 2) alstren
fram stä lla s  på bestä lln in g, t. o. un. av råäm ­
nen, s'0'm tillh ö ra  konsum enterna. Yida-re bör 
observeras, -att tu ll-m jölkvarnarna lik a  lit-et 
so-m öv-riiga haintve-rkerier fö rm å  länin-a lika  
noggran n a  u p p g ifte r  cim sin verksam het som 
do e g e n t lig a  faib-riksför-eta-^en och som indu- 
stristiatistik-en -förutsätter. Sålun-da kunna -de 
uppgiva variken råämnenas e-ller produktio­
nens värde och i de flesta fa l l  icke ens .ma­
skinkraftens storlek. I  huvudsak r ik t ig a  äro 
enda-st u ppgifterna  o-m deras antal oeh arbe­
tare, v ilk a  lik vä l å rligen  uppvisa starka väx­
lingar, beroende ipå -att antalet kvarnar, om 
vilka u p p g ifte r  saknas, är större al-ler m indre  
under de olika åren. Då u pp g ifte rn a  o-m tu ll- 
m jölkvarnarna fö re te  dylika stora b r is t fä llig -  
heter, är det icke skäl att behandla dem i in ­
dustri-statistiken. D å de lik vä l upptagits, har 
industristatistiken  iskänkt en alldeles o r ik t ig  
b ild  av den • industriella  verksamheten i  lan ­
det, emedan an talet arbetsställen inoim 
indu-strien på grund av kvarnarna 
ökats t i l l  det dubbla alv vad  det e l­
jes t .va rit , utan a-tt -de si-ffr-or, som u t­
visa storleken- -aiv produktionen , rön t någon 
inverkan -a-v dem. Sålunda har statistiken 
väokt en -ofördelaktig fö restä lln in g  om fö r ­
hå llandet m ellan -arbetsplatser oeh produ-ktio- 
nenls- värde inom  vår industri.
P å  ovannämnda grunder fram stä llde under­
tecknad år 1920 -ett fö rs lag  om att tu llm jö l- 
kvarnarn-a från  sagda år helt och hå llet skulle 
bortläm nas ur industristatistiken . Å  andra 
sidan åter innebar förs laget, a tt m ejerierna 
från  saimma år skulle medtagas i industrista- 
tistilken, emedan dessa numera u tveck lat sig 
t i l l  betydande in du striföre tag , i synnerhet 
om storleken bedömes e fte r  produktionsvär­
dets -storlek. Hots oss torde det knappa-st f in ­
nas många industrigrenar, v ilkas  produktions­
värde iskulle s tiga  t i l l  så betydande belopp 
som m ejeriernas. Då de bortlämn-as ur sta­
tistiken, erhå ller man en o fu lls tän d ig  b ild  av 
den .industri,dia verksam heten inom  riket. 
D en  statistiikkommit-té, sam tillsattes år 1901 
fö r  att behandla frå ga r  rörande om organisa­
tion  av den o ff ic ie lla  statistiken, in tog  i s itt
sille  kannalle, että ne o lis i (käsiteltävä vain 
m aanvilje lystilaston  yhteydessä, m utta e i teo l­
lisuustilastossa, ,;kosika ne luontonsa puolesta 
ovat lähempänä maan vilje lystoiim intaa” . Kun 
kom itean (m ietintö tä ltä  osaltaan tu li hyväk­
sytyksi, jäävät m e ije r it  s illo in  teollisuustilas­
tosta pois.
(Edelleen ehdotti a llek ir jo ittan u t, että v o i­
m akoneita koskeva teollisuustilaston  taulu 
(T au lu  3 ), joka e li ositta in  epätarkka, osit­
tain v irh eellin en k in , kokonaan uud istetta i­
siin. Y lläm a in itu n  tilastokom itean  laatim an 
kaavakkeen m ukaisesti on tämä tau lu ollu t 
tähän saakka seuraavan sisältöinen :
betänkande av är 1907 rörande industrista­
tistiken den ståndpunkten ifrå ga  om m eje­
rierna, att dessa borde behandlas inom  lant- 
bruksistatistiken-, men icke inom  industrista­
tistiken, „om(edan de t i l l  sin natur stå när­
mare jordbruksnäringen” . Då- kom m itténs 
betänkande i denna punkt godkändes, bortlärn- 
nades (mejerierna ur industristatistiken.
V idare  föres log  undertecknad, att tabellen 
rörande kra ftm ask inerna i industristatistiken  
(Tab. 3 ), soin i vissa punkter uppvisade o fu ll- 
ständigheter och t. o. m. d irekta  fe lak tigh eter, 
skulle helt och hå llet omarbetas. E n lig t  det 
tabellform u lär, som utarbetats av ovannämnda 
statiistikikoimmitté, har denna tabell h itt ills  
va r it av fö ljan de art:
i
. . . »







































































































































































































































Tästä  tauluista e i -ensiksilkään- ikäjy ilm i, m i­
ten prim ääri-m oottorit jakautuvat teihdasko- 
neiden vä littöm ään käyttöön ja sähkögeneraat- 
to rien  käyttöön. To iseksi sähkömoottorien 
erottam inen kahteen e r i ryhmään sen mu­
kaan, m istä ne saavat v irtansa, on aiheu tta­
nut, e ttä  tässä tu lee sama vo im a otetuksi os it­
ta in  kahteen kertaan. Taulussa on n im ittä in  
sarakkeiden, jo tka kuuluvat, otsikon ,,K ä y ttö ­
voim akoneita”  alle, katsottu ilm aisevan teo l­
lisuutem m e koneellisen voim an suuruutta. 
N ä iden  sarekikeiden —  s iis  m yöskin  „.Sähkö- 
moottorejV-isiarekikeen —  yh teen laskettu  ihe- 
vosvoim am äärä on otettu m. m. tauluissa 1 
ja  2 sarekkeeseen ,,K äyttövo im an  (suuruus te­
hollisissa hevosvoim issa” . M utta n y t on se 
voimia, m ikä on puheenalaisilla sähkömootto­
reilla , jotka siis saavat v irtansa vieraan teo l­
lisuuslaitoksen siihkögeneraattoreista, jo  i l ­
m oitettu  näitä generaattoreita  käyttävien  pri- 
määrimOiOttorien voim ana, joten siiis tämä 
määrä konevoim aa on tu llu t tilastossa mu-
A v  denna tabell fram går fö rs t och främ st 
icke huru prim ärmotorerm a fö rdela  s ig  på den 
direikta d r iften  av fabrifcsmaskiner och på 
d riften  -av eléktrieitetsgener-atorer. E ör det 
andra är fö ljd en  av (fördeln ingen av de 
elektriska, m otorerna  i tv å  oliika g rupper 
på grundva len  aiv v a r ifr å n  de erhålla  ström , 
a tt saimima d r iv k ra ft  h ä rv id  delvis  upptages 
tvänne gånger. D e kolum ner i tabellen, 
v ilk a  (falla under rubriken, ,,D rivk ra fts - 
m aakiner” , ha n ä m lig en  ansetts u ttrycka  den 
-maskinella k ra ften s  s tor lek  inoim vå r  indu­
stri. D e t sam m anlagda an ta let h ä stk ra fte r  
i desea kolum ner —  -alltså kolumnen 
„  E lek triska  moitio-rer”  medräiknad- —  har 
bl. a. upptagits även i kolum nen „Driv'kr.af- 
te-n-s -storlek i -e ffek tiva  h ä s tk ra fte r ”  i ta ­
bellerna 1 och 2. E m elle rtid  har -kraften hos 
ifrågavaran de elektriska m otorer, v ilka  e r­
hålla sin  s-tröm från  olektricitotsgen-er-atorer' 
v id  -en an-nan f-abriksinrättning, redan uppta­
g its som k ra ft hos de prim ärm otorer, v ilk a
3
kaan ikaksinfcertaieena. Poistaakseen tämän 
virh eellisyyden  sekä selventääkseen erä iltä  
osin puheenalaista taulua, ehdotti a lle k ir jo it­
tanut m uutettavaksi taulun sellaiseksi, kuin 
seuraa va kaava osoittaa:
användais fö r  drivande av dessa generatorer, 
vadan sålunda denna m askinella  k ra ft  uppta­
g its tvänne gånger i statistiken. F ö r  av lägs­
nande av detta fe l och fö r  fö rtyd ligan d e  av 
ifrå gava ran de  tab e ll i n-å-gra andna punkter, 
föreslog  undertecknad, a tt tabellen skulle fö r ­
ändras så som nedanstående tabellformu-lär 
u tvisar :
P r i r a i i ä r i m o t t o r e  
P r i m ä r m  o t o  r e
i  t  a 
\
P rim äärim o o tto re ita  on k äy ­
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K oneiden v ä lit­
töm ään  k ä y t­
töön 
For omed. d rift 
av m ask iner
! Sähkögenevaat- 
i  to rien  käy ttöön





































































































































antalv.v. v. v. v. teh . hevosv. —- efi. h ä s tk r.
v.
Puheenalaisen  uudistusehdotuksen johdoista 
p yys i Kauppa- ja  Teollisuuehalli-tu-s lausun­
toa tilas to llise lta  päätoiim istolta, joka  asettu i 
ehdotusta joka suhteessa kannattamaan. V a l­
tioneuvosto puolestaan pyysi lausuntoa m. m. 
maatalousihallitukeelta, varsinkin, m ik ä li kysy­
mys koski m eijerien  ottam ista teollisuustilas­
toon. M aata loushallitus -asettui kysymykseen 
nähden vastustavalle kannalle p itäen r iit tä ­
vänä, että  m e ije r it  käsitellään edelleenk in  va in  
m aataloustilaston yhteydessä. Päätöksellään 
heinäkuun 14 pä ivä ltä  1921 va ltioneuvosto 
vahv is ti m uut teollisuustilastoon  ehdotetut 
muutokset pa its i m eijere itä  koskevan. T ä ­
män päätöksen mukaan m e ije r it  edelleenkin on 
jä te ttävä  teollisuustilastossa käsittelem ättä, 
koska „ V altioneuvosto ei ole p itän yt ta rp ee lli­
sena n iiden yhdistäm istä teollisuustilastoon” .
K u n  ve rom y lly t n y t on jä te tty  pois, va iku t­
taa tämä tilastossa tuntuvasti työpaikkojen  lu ­
kuun, jok a -ed e llis iin  vu os iin  verraten  on siis 
pa ljon  p ienem pi. K u ten  aikaisem m in jo  huo­
m autettiin  tuntuu tämä jonk in  verran  myös­
k in  työn tek ijö itä  ja  käyttövo im aa osoittavissa 
luvuissa, m u tta  ei la inkaan imuissa.
Teollisuustilastossa -käsitellään' nykyään:
I  an ledn ing av ovannäm nda reorganisa- 
tionsförslag  anhöll H andels- och Induistri-sty- 
nefoen om  utlåtande av statistiska cen tra lby­
rån-, v ilken -ansåg sig i allo kunna förorda  fö r ­
slaget. Statsrådet å sin isida anhöl-l om u t­
låtande av bl. a. lantbruksstyrelsen, särskilt i 
frågan  om att m ejeriern a  skulle medtagas i 
industriisitatistiik-en. Liamtbrukss-tyrelsen, in ­
to g  lik vä l en avvisande håilnin-g til-1 
frå ga n  ,och ansåg det vara n og  om  m eje- 
rieirnia fo r t fa ra n d e  behandlades endast i 
samband imed l-anitbTuksstatistiken. G e ­
nom beslut av  den 14 ju li  1921 stadfäste 
stasrådet de föreslagna ändringarna inom  in- 
dustristatistiben, med undantag -av fö rs laget 
om m ejeriernas upptagande i  densamma. E n ­
l ig t  detta beslut böra m ejerierna  fo rtfa ran de 
icke behandlas i  industristatistiken , emedan 
«S ta tsrådet icke ansett n öd ig t a tt upptaga 
dem i  industri-statistiken” .
E när tu llm jö lkvarnarna  bortlämmats, har 
antalet arbetsställen rön t stark  inverkan 
härav, i  det a tt detsamma uppvisar en stark 
m inskn ing i  jäm förelse  med föregående år. 
Som redan tid ig a re  påpekats, in verkar denna 
fö rän d r in g  även i en viss grad på de s if fr o r , 
so-m utvisa antalet arbetare och d rivkra ftens 
storlek, men icke på andra.
I  inidustristati,stiken behandlas sålunda nu­
mera :
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a ) va ltion  tarkastuksien j.a va lvonnan alaiset 
teollisuusla itokset, joissa va lvon ta koskee 
its e  tuotantoa,
b ) teknofcem ialliset tehtaat,
c ) tiiliteh taa t, sahat ja  turvepehkutehtaat, 
pa its i n iitä , jo ita  'käytetään ainoastaan 
om istajan omaa tarvetta  varten ,
d ) m uut teollisuustoim in taa h a rjo ittava t 
laitokset, joissa työvo im an  suuruus 011 
vähintäin  10 työntekijää, ja  on siinä ta­
pauksessa, että m yöskin koneellista  käy t­
tövoim aa (käytetään, (kunkin tehokkaan he­
vosvoim an katsottava vastaavan 3 työn te­
kijää.
ia) de fab riks in rä ttn ingar, som underkastats 
statens inspektions- och kontro llverksam ­
het, iså v i t t  densamma gä ller  s jä lva p ro ­
duktionen,
b ) teknoikeoniäka fabriker,
c ) tegelbruk, sågar och to rvströ fabriker, 
föru tom  isådana, som användas endast fö r  
ägarens p riva ta  behov,
d ) övriga  in rä ttn in gar a v  in du strie ll na­
tur, där arbetsstyrkans storlek u tgör 
m inst 10 arbetare, va rv id  den. m askinella 
d rivk ra ften , där även sådan användes, 
likställes med 8 arbetare per e ffe k t iv  
hästkraft.
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Suomen teollisuus v. 1920.
Yleiskatsaus. Yleiskatsauksen koko teollisuus­
toimintaan puheenalaisena vuonna sekä 4:nä edel­
lisenä vuonna antaa seuraava taulukko:
Industrien i Finland år 1920.
Översikt. En överblick av hela den industriella 
verksamheten under ifrågavarande år samt under 
de 4 föregående åren erhålles av följande tabell:
I 1913 1917 1918 1919 1920
1 Työpaikkoja, luku — Arbetsställen, an ta l..........
s> lisä3?s, luku >> ökning, antal
4 708 4 390 4 098 4 205 2 921
161 304 —  292 107 — 1284
1 » . » °/o » » % 3.5 — 6.5 6.7 2.1 —  30.5
1 Työntekijöitä, luku — Arbetare, antal................. 109 229 105 699 82 471 95 883 117 230
» lisäys, luku » ökning, antal. . 6 487 —  4 201 —  23 228 13412 21 347
» . » 7o ’> » %  • • 6.3 — 3.6 22.0 16.3 —  22.3
Käyttövoimaa, (primäärimottoria) H V . — D riv ­
kraft, (primärmotoren) H K  ................................ 310 252 386 861 360 467; 389 780 296 417
Sama lisäys, H V . — D:o, ökning, H K ................... 25 283 7119 —  26 394 29 313 — 98 363
» %  » °/o ................. 8.9 1.9 —  6.8 8.1 23.9
Palkkaus. — A v lö n in g .....................  1 000-mk 107 760.7 222 713.7 265 480.5 457 085.8: 921 745.3
» lisävs »  ökn ing.......... > 9 726.4 71 936.6 42 766.8 191 605.3 464 659.5
» » » * ..............  % 9.9 47.7 16.1 72.2 101.7
Raaka-aineiden koko arvo — Råämnenas hela
värde ....................................................... 1 000-mk 369 303.7 728 472.8 665 587.0 1417 043.2j3 338 678.1
Sama, lisäys — D:o, ökning .................  » 45 694.9 74 832.0 — 62 885.8 751 456.2 1 921 634.9
» » » » .................  °/o 14.1 29.8 — 8.6 112.9 135.6
Kotim aisia raaka-aineita —  Inhemska råäm­
nen ........................................................... 1 000-mk 136 622.3 155 731.0 177 408.1 337 281.9 963 620.6
Sama, lisäys — D:o. ökning .................  » 18 110.4 26 150.0 21 677.1 159 8<3.8 626 338.7
» p » »  .................  % 15.3 20.2 13.9 90.1 185.7
Kotim aisia puolivalm. teollisuust, — Inhemska
halvfabrikat ............................................ 1 000-mk 77 695.8 252 368.4 255 035.4 389 312 6 895 232.2
Sama, lisäys — D:o, ökning .................  » 5 856.0 56 888.4 2 667.0 134 277.2 505 919.6
» » »  * .................  °/0 8.2 29.1 l . i 52.7 130.0
Ulkomaisia raaka-aineita — Utländska råäm­
nen . ......................................................... 1 000-mk 154 985.6 320 373.4 233 143.5 690 448.7 1 479 825.3
Sama, lisäys — D:o. ö k n in g .................  » 21 728.5 — 8 205.8 — 87 229.9 457 305.2 789 376.6
»  0 P » .................  °/0 16 4 —  72.5 — 27.2 196.1 114.3
Tuotannon bruttoarvo — Tillverkningens brutto­
värde ......................................................  1 000-mk 657 267.9 1 478 994.0:1 458 155.8 2 808 985.6 6168 031.1
Sama, lisäys — D:o, ö k n in g .................  » 59 142.3 153 730.3 — 20 838.2 1350 829.8 3 359 045.5
p > » » .................  % 9.» 11.6 —  1.4 ' 92.6 119.6
Lähinnä edellisiin vuosiin verraten teollisuus­
toim inta on tavattomasti vilkastunut. Niinpä 
esim. työntekijäin luku on suurempi kuin nor­
maalisina vuosina ennen maailmansotaa. Tuotan­
non bruttoarvo on noussut edellisestä vuodesta 
lähes 120% : 11a, mikä on kerrassan tavaton, vaik­
kakin ottaa huomioon, että nousuun on jonkin 
verran vaikuttanut myöskin hintojen kokoaminen-
Käyttövo im aa koskevat luvut yllämainitussa 
taulukossa osoittavat, kuin olisi tehokkaiden he-
I  jämförelse med närmast föregående år häi­
den industriella verksamheten i ovanlig grad 
stegrats. Arbetarantalet var sålunda betydligt 
större än under de normala åren före världs­
kriget. T illverkningens bruttovärde ökades i jäm­
förelse med föregående år med närmare 120%, 
vilken ökning är enormt stor, även om man tager 
hänsyn till att denna stegring i någon mån rönt 
inverkan av förhöjningen av prisnivån.
Siffrorna rörande drivkraftens storlek i  fö re­
gående tabell synas utvisa, att antalet effektiva
v'osvoirnien määrä v. 1920 aikaisempiin vuosiin 
verraten runsaasti vähentynyt. Mutta asia on 
kuitenkin niin, että, vuoden 1920 luku tarkoittaa 
kokonaan toista hevosvoimamäärää kuin aikai­
sempien vuosien luvut, joten luvut siis eivät ole 
lainkan keskenään verrannollisia. Vuoden 1920 
luku tarkoittaa nimenomaan sitä voimamäärä, 
mikä välittömästi käyttää tehdaskoneita ja la it­
teita, joten siilien sisältyy: 1) tehdaskoneita ja 
laitteita käyttävien primäärimoottorien voima ja
2) kaikkien sähkömoottorien voima. Puheen­
alaista vuotta aikaisemmin lukuun sisältyi: 1) kaik­
kien primäärimootorien voima, siis myöskin n ii­
den m oottorien voima jotka käyttivät sähköge­
neraattoreita sekä 2) niiden sähkömoottorien 
voima, jotka saivat virtansa oman tehdaslaitok­
sen ulkopuolella olevasta sähkögeneraattorista. 
Tämä luku on ensiksikin sangen epämääräinen 
ja toiseksi se on virheellinen, kuten johdanossa 
s. 3 on lähemmin esitetty.
Työpaikkojen lukumäärä, työntekijäin keski­
määräinen luku sekä tuotannon bruttoarvo eri 
lääneissä sekä erikseen kaupungeissa ja maaseu­
dulla ovat seuraavat:
hästkrafter år 1920 undergått en avsevärd minsk­
ning i  jämförelse med föregående år. Em eller­
tid är förhållandet det, att siffrorna för år 1920 
avse ett helt annat antal hästkrafter än siffrorna 
för de föregående åren, vadan alltså dessa siffror 
icke alls äro jämförbara med varandra. Siffrorna 
för år 1920 avse den kraft,- som användes för 
omedelbar drift av fabriksmaskiner och appara­
ter, vadan alltså här ingår: 1) kraft hos de pri­
märmotorer, som användes för drift av fabriks­
maskiner och apparater, 2) kraft hos alla elek­
triska motorer. Siffrorna för de föregående åren av­
sågo: 1) kraften hos alla primärmotorer, alltså 
även hos de motorer, som användes för drift av 
generatorer, samt 2) kraften hos de elektriska 
motorer, som erhöllo sin ström från elektricitets- 
generatorer utom den egna fabriksinrättningen. 
Dessa siffror äro först och främst synnerligen 
obestämda och förete för det andra vissa felaktig­
heter, som närmare ådagalagts i inledningen, s. 3.
Inom  de olika länen, i städerna och på lands­
bygden voro antalet arbetsställen, medeltalet 
arbetare samt tillverkningens bruttovärde fö l­
jande:



















Uudenmaan — N y ïa n d s ..................... 669 22.9 23 841 20.3 1 421 978.5 23.1
Turun ja Porin — Abo o. Björneborgs 498 17.0 18 623 15.9 939 030.2 15.2
Ahvenanmaan — Ålands..................... 17 0.6 219 0.2 4 666.0 O.i
Hämeen — Tavastehus ..................... 486 16.6 24 045 20.5 1261 179.0 20.5
Viipurin — V ib o rgs ............................ 448 15.4 22 659 19.3 1 228 705.4 19.9
M ikkelin —  S:t M ich e ls ..................... 74 2.5 1867 1.6 57 256.4 0.9
Kuopipn — K u o p io ............................ 178 5.9 7 026 6.0 308 085.5 5.0
Vaasan — V a s a ................................... 373 12.8 10 869 9.3 038 337.7 10.3
Oulun — U leâb o rgs ............................ 183 6.3 8 081 6.9 308 732.4 5.0
K oko maa — H ela landet 2 921 lOO.o 117 230 lOO.o 6168 031.1 lOO.o
Kaupungit — Städerna ..................... 1512 51.8 59 342 50.6 3 283 652.4 53.2
Maaseutu — Landsbygden................. 1 409 48.2 57 888 49.4 2 884 378.7 46.8
Työntek ijöitä on tänä vuonna vain hiukan 
enemmän kaupungeissa kuin maaseudulla.
Vertaamalla toiselta puolen työntekijäin luku­
määrää ja  tuotannon bruttoarvoa 1 päivänä tam­
mikuuta 1920 henkikirjoihin m erkittyyn väestöön, 
sekä toiselta puolen työntekijäin lukumäärää tuo­
tannon bruttoarvoon, saadaan seuraavat suhde­
luvut:
Arbetarantalet var detta år endast obetydligt 
större i städerna än på landsbygden.
Jämför man å ena sidan antalet arbetare och 
produktionens bruttovärde med den mantals­
skrivna befolkningen den 1 januari 1920 och å 
andra sidan förhållandet mellan antalet arbetare 
och tillverkningens bruttovärde, erhållas följande 
relativa tal:
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Lääni — Län :
Uudenmaan — N y la n d s .....................
Turun ja Porin —  Åbo o. B jörneborgs
Ahvenanmaan — Ålands.....................
Hämeen — Tavastehus . ...................
Viipurin — V ib o r g s ............................
M ikkelin — S:t Michels .....................
Kuopion — K u o p io .............................
Vaasan — V a s a ................................
Oulun —  U leåborgs ............................
työn tek ijö itä  
% :na koko 
väestöstä












































Koko maa— H ela  landet 3.1 1961 52 615
Kaupungit —  Städerna ..................... 13.7 7 562 55 334
Maaseutu —  Landsbygden................. 2.1 1 064 ■19 827
Tuotantoarvo työntekijää kohti osoittaa vuo­
teen 1919 verrattuna maaseudulla suurempaa 
nousua kuin kaupungeissa, kuten seuraavasta 
vertailusta ilm enee:
T illverkningsvärdet per arbetare utvisar i 
jämförelse med år 1919 en större stegring på 
landsbygden än i städerna, hvilket framgår av 
nedanstående jäm förelse:
Tuotantoarvo asukasta kokti: — Tillverkn ingsvärde
l i - 1919.
per invånare:
X'r 1920. lisäys — Ökning
K oko maa — H ela  la n d e t..................... .................  895 1 961 1 066 119.1 %
Kaupungit — Städerna ......................... .................  3 976 7 562 3 586 90. s »
Maaseutu - -  Landsbygden..................... .................  420 1 <;64 644 153.3 *
Tuotantoarvo työntekijää koliti: — T illverkningsvärde  
per arbetare:
K oko  maa —  H ela  la n d e t  29 296 52 615 23 319 79.6%
Kaupungit —  Städerna   33 672 55 334 21 662 64.3 *
Maaseutu —  Landsbygden   24 619 49 827 25 208 102.4 »
Sepraavassa taulukossa valaistaan työntekijäin 1 följande tabell redogöres för antalet arbetare
lukumäärää sekä tuotannon bruttoarvoa vuosina och tillverkningens bruttovärde under åren 1919
1919 ja 1920 eri teollisuusryhmissä: och 1920 inom de olika industrigrupperna:
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1 000-mk. j %
Malminnosto — Malmuppfordring 153 112 —  41 —  26.8 1 103.9 5 086.4 3 982.5 360.8
Sulatot ja  metallien jalostuslaitok­
set —  Smält- och metallföräd- 
lin gsverk ........................................ 3 907 4 444 537 13.7 138 538.1 238 226.5 99 688.4 72.0
Konepajat — Mekaniska verkstäder 15 672 16 635 963 6.1 284 739.6 531 688.8 246 949.2 86.7
Hienompi koneteollisuus —.Finare 
maskinidustri................................ 88 124 36 40. S) 1 795.8 2  820.6 1 024.8 57.1
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteol- 
lisuus —  Sten-, 1er-, glas-, kol- 
och to rv industri.......................... 6 450 8  202 1752 27.2 91450.1 239 175.7 147 725.6 161.5
Kem iallisia valm isteita tuottava1 
teollisuus —  Industri för tillverk ­
ning av kemiska preparater. . . .  1 872 2 072 200 10.7 69 048.4 84 842.3 15 793.9 2 2 .»
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sell, 
teollisuus — Tjär-, olje-, gummi 
och övrig  sådan in d u s tr i.......... 814 1 109 295 36.2 69 059.5 134 176.4 65 116.7 94.3
Nahka- ja karvateollisuus Läder- 
och hårindustri............................ 3 850 5 560 1 710 44.4 197139.7 407 549.8 210410.1 106.7
Kutomateollisuus —  Textilindustri 13 723 17 273 3 550 25.9 399 074.2 867 279.5 468 205.3 117.3
Paperiteollisuus — Pappersindustri 12 694 16 139 3 445 27.1 415 940.9 1 235 692 6 819 751.7 197.1
Puuteollisuus — Träindustri.......... 22 145 31080 8 935 40.3 395 089.1 1030163.9 635 074.8 160.7
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus 
— Närings- och njutningsme- 
delsindustri................................... 8  464 7 979 —  485 —  5.7 604 993.7 1 164 239.0 559 245.3 92.4
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesi- 
johtoteollisuus — Belysnings-, 
kraftöverförings- och vattenled- 
ningsiudustri................................ 1610 2 053 443 27.5 60 212.0 100 752.1 40 540. i 67.3
Graafi!linen teollisuus — Grafisk 
in du stri.......................................... 4 225 4 151 —  74 —  1.8 77 121.0 119143.7 42 022.7 54.5
Edellisiin kuulumaton teollisuus — 
T ill föreg. ei hänförlig industri 216 297 81 37.5 3 679.6 7 193.8 3 514.0 95.5
Yhteensä — Summa 95 883117 230 21 347 22.3 2 808 985.6f i  168 031.1 3 359 045.5 119.6
Den stora stegringen i tillverkningens värde 
framgår särdeles klart av den sista kolumnen i 
föreliggande tabell. Siffrorna för alla industri­
grenar utvisa en stegring, st>m utgör ända till
197.1 %  inom pappersindustrien. D et höga pro­
centtalet för malmuppfordringen beror på att 
produktionen inom denna industrigren under det 
föregående året endast utgjorde en obetydlighet. 
Trots det höga procenttalet är malmuppfordrin­
gen hos oss fortfarande av försvinnande liten 
betydelse.
Inom de olika industrigrupperna utgjorde de 
utbetalade arbetslönerna i sin helhet och i medel­
tal per arbetare samt tillverkningsvärdet per ar­
betare följande:
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Suuri tuotantoarvon lisäys käy erikoisen sel­
västi ilm i taulukon viimeisestä sarakkeesta. K a ik ­
kien teolliuudenhaarain luvut osoittavat nousua, 
jopa aina 197.1 °/0:iin saakka, kuten on paperi­
teollisuudessa. Malminnoston suuri prosentti­
luku johtuu siitä, että tämän teollisuusryhmän 
tuotanto edellisenä vuonna oli sangen vähäinen. 
Suuresta nousuprosentista huolimatta malmin­
nosto meillä edelleenkin on mitättömän vähäistä.
Maksettujen palkkojen, työntekijää kohti tulevan 
keskimääräisen palkan sekä työntekijää kohti tule­
van tuotantoarvon määrät eri teollisuudenhaa,- 
roissa ovat seuraavat:
Teollisuustilasto v. 1920. —  Industrista tistik  år 1920. 2

















Malminnosto —  Malmuppfordring ...............................................
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Smält- och metall-
848.9 7 579 4 541
föräd lin gsverk ................................................................................ 37 420. o 8 420 53 606
Konepajat —  Mekaniska v e rk s tä d e r ........................................... 168 427.7 10 125 3L962
Hienom pi koneteollisuus — Finare maskinindustri .................
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas-,
koi- och torvindustri.....................................................................
Kem iallisia valm isteita tuottava teollisuus — Industri för
1 256.9 10136 22 747
57 229.9 6 734 29 161
tillverkn ing av kemiska p rep ara ter ..........................................
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sellainen teollisuus - Tjär-, olje-.
1 13101.6 6 323 40 947
gummi- och övrig  sådan industri ........................................... ! 7 799.9 7 033 120 989
Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och hårin du stri............. j 41480.1 7 460 73 300
Kutomateollisuus —  Textilindustri............................................... ! 101388.0 5 870 50 210
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ........................................... i 113 827.8 7 053 76 566
Puuteollisuus — Träindustri..........................................................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närmgs- och njutnings­
251 379.6 8 088 33 146
medelsindustri ...............................................................................
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belysnings-,
1 59 402.1 7 445 145 913
kraftöverförings- och vatten ledn ingsindustri......................... 20 379.3 9 927 49 076
Graafillinen teollisuus Grafisk industri....................................
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  T ili föreg. ej hänförlig
45 582.0 10 981 28 702
in du str i............................................................................................ 2  221 .2 7 479 24 222
Kaikki teollisuudet —  A ila  industrier 921745.3 7 863 52 615
Vuoden 1913 jälkeen tapahtunutta työpalkkain 
nousua valaisevat seuraavat vertausluvut, jotka 
on saatu työntekijäin keskimääräisiä vuosipalk­
koja vertaamalla vuoden 1913 vuosipalkkoihin 
mitkä on m erkitty =  100.
Stegringen av arbetslönerna sedan år 1913 be­
lyses av följande jäm förelsetal, vilka erhållits 
genom att jämföra arbetarnas genomsnittsliga 
årslöner med motsvarande löner för år 1913, 
v ilka betecknats =  100.
y. 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset — Smält- och Ar
m etallförädlingsverk............. ........................................... 100 95 112 136 213 281 445 617
Konepajat — Mekaniska v e rk s tä d e r ................................ 100 101 120 156 212 484 495 693
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri. .. . 100 113 134 184 312 420 613 889
K ivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas-, koi- och torvindustri ........................................... 100 92 110 132 201 190 441 620
Kem iallisia valm isteita tuottava teollisuus — Industri
för tillverkn ing av kemiska preparater......................... 100 112 117 173 269 322 602 871
Terva-, öljy, kumi- ja muu sellainen teollisuus —  Tjär-,
olje-, gummi- och övrig  sådan industri........................ 100 101 103 135 192 286 393 537
Nahka- ja  karvateollisuus —  Läder- och hårindustri . . 100 98 113 126 193 330 490 579
Kutomateollisuus —  Textilindustri ................................ 100 102 105 136 217 302 499 640
Paperiteollisuus — Pappersindustri ................................ 100 91 99 123 189 253 375 570
Puuteollisuus —  Träindustri............................................... 100 91 93 127 197 291 487 764
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och
njutningsm edelsindustri................................................... 100 102 104 129 170 244 392 637
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteoll. — Belysnings-,
kraftöverförings- och vatten ledningsindustri............. 100 91 94 117 235 373 426 509
Graaflllinen teollisuus — Grafisk industri ..................... 100 97 102 114 181 274 456 648
Edellisiin kuulumaton teollisuus — T ili föreg. ej hän-
fö r lig  industri........................................................ ............. 100 125 188 272 206 325 602 729
Kaikki teollisuudet —  A lla  industrier 100 96 109 139 209 319 472 679
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Työpalkat ovat, kuten luvuista näkyy, hyvin 
epätasaisesti kohonneet eri teollisuuden haa­
roissa. Vuoden 1920 luvuissa k iintyy huomio eri­
koisesti kemiallisen ja  puuteollisuuden suuriin 
indeksilukuihin, mitkä osaltaan osoittavat näiden 
teollisuudenhaarain päässeen varsin ripeään 
vauhtiin. Metalliteollisuudessa on niinikään 
palkkain nousu ollut huomattava.
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin Suo­
men teollisuus käyttää ulkomaisia ja kotimaisia 
raaka-aineita sekä puolivalmisteita, on laadittu 
seuraava yhdistelmä:
De utbetalade arbetslönerna hava således, såsom 
det framgår av ovannämnda tal, att uppvisa en 
m ycket ojämn stegring inom de skilda industri­
grenarna. I  fråga om siffrorna för år 1920 obser­
verar man att indextalen för den kemiska och 
träindustrin äro synnerligen höga, v ilk et i sin 
mån utvisar, att arbetet inom dessa industrigre­
nar åter fått god fart. A ven  inom m etallin­
dustrien var lönestegringen betydande.
För att belysa det förhållande, i v ilk et den 
finländska industrien använder utländska eller in­






















aisteiden arvo : 
ilvfabrikat : 
koko arvo : 
hela vardet:
1 000-mk.
Malminnosto —  Malm uppfordring ........................................ — — 582.9 lOO.o 582.9
Sulatot ja metallien jalostasi dtokset —  Smält- och metall-
förädlingsverk ...................................................................... 57 992.1 36.9 99 355.7 63.1 157 347.8
Masunit — M asu gnar...................................................... 1 534.2 23.5 4 998.5 76.5 6 532.7
Ahjotaonta-, melloitus-, martini- ja  valssilaitokset —
Härdsmide. puddel-, martin- och v a ls v e rk .............. 13 873.5 19.9 55 870.8 80.1 69 744.3
Konepajat — Mekaniska verkstäder....................................... 145 194.1 63.6 83 264.0 36.4 228 458.1
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri .......... 140.5 22.3 488.4 77.7 628.9
Kivi-, savi-, lasi-, h iili- ja  turveteollisuus — Sten-, 1er-,
glas-, kot- och torviudustri.................................................. 17 849.7 47.9 19 405.9 52.1 37 255.6
Lasitehtaat Glasbruk ........... ...................................... !) 284.7 82.9 1 908.9 17.1 11- 193.6
Kemiall. valmisteita tuottava teollisuus — Industri for
tillverkning av kemiska preparater .................................. 23 690.4 56.1 18 525.1 43.9 42 215.5
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sellainen teollisuus —  Tjär-,
olje-, gummi- och övrig sådan in d u s tri............................ 75 337.4 75.5 24 485.2 24.5 99 822.6
Nahka- ja  lmrvateollisuus — Läder- och hårindustri.......... .110 883.6 37.5 184 746.5 62.5 295 630.3
Nahkatehtaat ja nahkurintvöpajat —  Läderfabriker
och g a rv e r ie r .......................................................... . 56 666.6 39.2 87 981.2 60.8 144 647.8
Jalkinetehtaat — Skofabriker ....................................... 52 670.6 37.9 86 216.2 62.1 138 886.8
Kutomateollisuus — Textilindustri....................................... 436 635.8 80.6 104 982.8 19.4 541 618.6
Villatehtaat —  Yllefabriker ........................................... 116 497.3 79.3 30 397.6 20.7 146 894.9
Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ............................ 250 399.9 99.7 749.7 0.3 251 149.6
Pellavatehdas Linnefabrik ........... ........................ 5 242.9 40.9 7 579.9 59.1 12 822.8
Trikoon- ja sukankutomot —  Trikot- o. strumpväverier 10 457.8 35.4 19 050.5 64.6 29 508.3
Paperiteollisuus — Pappersindustri .................................... 86 430.4 14.8 406 446.5 85.2 582 876.9
Puuhiomot ja pahvitehtaat—Träsliperier o. pappfabriker 2 727.6 3.4 78 349.6 96.6 81 077.2
Selluloosatehtaat —  Cellulosafabriker ........................ 46 595.3 29.6 110 071 o 70.4 157 266.3
Paperitehtaat —  Pappersbruk ....................................... 31 999.2 10.7 268 066.3 89.3 300 065.5
Puuteollisuus — Träindustri ............................................... 14 185.1 2.6 531 080.6 97.4 545 265.7
Sahat ja höyläämöt — Sågverk och h yv le rie r ............. — — 434 645.8 lOO.o 434 645.8
Puusep. ja huonekaluteht. —Snickerier o. möbelfabriker 6 709.3 21.0 25 280. o 79.0 31 989.3
Rulla-, rullanemäs- ja  nappulatehtaat — Rull-, block- ■
och pinnfabriker.............................................................. 29.7 0.2 15 396.4 99.8 15 426.1
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — Närings- och njut-
ningsmedelsindustri.............................................................. 503 526.5 66.8 250 021.9 33.2 753 548.4
Makkaratehtaat —  Korvfabriker ................................... 1 061.8 2.3 44 402.5 97.7 45 164.3
Jauho- ja suurim om yilyt— M jöl- och grynkvarnar.. 50 905.3 31.7 119 674.0 68.3 170 579.3
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- Käytettyjen raaka- 
Värdet av anvä 
ulkom aisia :
aineiden ja p u o liv a l  





utländska: inhem ska : hela värdet
1 000-mk. % 1000-mk. % 1000-mk.
Leipom ot — B a g e r ie r .................................................. 37 760.5 55.4 30 425.7 44.6 68 186.2
Sokeritehtaat —  Sockerbruk................................... 120 920.4 94.6 6 965.0 5.4 127 885.4
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker............................ 155 063.9 90. o 17 263.3 lO.o 172 327.2
Valaistus- y. m. teollisuus — Helysninr/s- m. fl. industrier 4 975.8 55.8 3 938.4 44.2 8 914.2
Graajillinen teollisuus — Grafisk industri ..................... 2 142.2 5,2 39 389 3 94.8 41 531.5
Muu teollisuus —  övrig  industri....................................... 841.5 28.2 2 139.6 71.8 2 981.1
Kaikki teollisuudet — Alla industriel•............................. 147 9  825.3 44.3 1 858 81.2.8 55.7 3 338 678.1
Tässä suhteessa on maailmansodan puhjettua 
tavattavissa huomattavaa siirtymistä, sillä kun 
ulkomaalaisten raaka-aineiden ja puolivalm istei­
den arvo o li v ie lä  v. 1916 50.3 %  ia v. 1917 44.0 % , 
o li se v. 1918 vain 35.0 %• V. 1919 se o li taasen 
noussut 48.7 °/o;i 'n< laskeakseen taas v. 1920 44.3 
7„:iin.
Seuraava taulukko valaisee sitä suhdetta, mikä 
vallitsee maksettujen työpalkkojen sekä käytet­
tyjen raaka-aineiden ja puolivalm isteiden välillä 
toiselta puolen sekä valmistusarvon vä lillä  toiselta 
puolen, t. s. edelliset ilmaistuina prosenteissa va l­
mistusarvosta:
I  detta avseende har en betyd lig  förskjutning 
ägt rum efter utbrottet av världskriget, i det 
värdet av utländska råämnen och halvfabrikat, 
som ännu år 1916 utgjorde 50.3% °°h  ar 1917 
44 o % , år 1918 var endast 35.0%. Å r  1919 steg 
denna siffra åter t ill 48.7 % , för att år 1920 åter 
sjunka t ill 44.3 % .
I  efterföljande tabell belyses förhållandet m el­
lan utbetalade arbetslöner och värdet av använda 
råvaror och halvfabrikat å ena sidan samt t ill­
verkningens värde å andra, varvid de förra ut­
tryckas i  procent av tillverkningens värde:
-
P alkkaa  :
Raaka-a ineiden 




A v löu in g  : Värde t  av  råäm ­nen och h a l v ­
fa b r ik a t  :
T i l l v e r k n in ­
gens värde  :
1000-mk. °// o 1 000-mk. ° lto 1000-mk.
Malminnosto —  M alm uppfordring ....................................... 848.9 16.7 582.9 11.5 5 086.4
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset — Smält- och metall-
förädlingsverk........................................................................ 37 420.0 15.7 157 347.8 66.0 238 226.5
Konepajat — Mekaniska verkstäder....................................... 168 427.7 31.7 228 458. i 43.0 531 688.8
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri .......... 1 256.9 44.6 '  628.9 22.3 2 820.6
K iv i-, savi-, lasi-, h iili- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas-, koi- och torvindustri....................................... .-......... 57 229.9 23.9 37 255.6 15.6 239175.7
Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus — Industri för
tillverkning av kemiska p repara ter ................................... 13101.6 15.4 42 215.5 49 8 84 842.3
Terva-, öljy-, kumi- j i  muu sellainen teollisuus — T jär-,
olje-, gummi- och övrig sådan industri ........................... 7 799.9 5 s 99 822.6 74.4 134 176.4
Nahka- ja  karvateollisuus —  Läder- och hårindustri.......... - 41480.1 10.2 295 630.3 72.5 407 549.8
Kutomateollisuus —  Textilin d u stri....................................... 101 388.0 11.7 541 618.6 62.5 867 279.5
Paperiteollisuus — Pappersindustri....................................... 113 827.8 9.2 582 876.9 47.2 1 235 692.6
Puuteollisuus —  Träindustri.................................................. 251 379.6 24.4 545 265.7 52.9 1 030 163.9
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- oeh njut-
ningsmedelsindusiri............................................................. 59 402.4 5.1 753 548.4 64.7 1 164 239.0
Valaistus y. m. teollisuus — Belysnings- m. fl. industrier. . 20 379.3 20.2 8 914.2 8.8 100 752.1
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri............................ 45 582.0 38.3 41 531.5 34.9 119 143.7
Muu teollisuus — Övrig industri........................................... 2 221.2 30.7 2 981.1 41.4 7 193.8
Kaikki teollisuudet — Alla industrie]■ ................................ 921 745.3 14.9 3 338 678.1 54.1 6168 031.1
Kuten ylläolevasta näkyy, menot palkkoihin 
ja raaka-aineisiin olivat eri teollisuudenhaa­
roissa hyvinkin eri suuret tuotannon brutto-
Såsom det av ovanstående framgår, varierade ut­
gifterna för löner ooh använda råämnen i jäm fö­
relse med tillverkningens bruttovärde inom de
arvoon verraten. Kaikki teollisuudet mukaan 
ottaen työntekijäin palkat tekivät 14.9 %  ja 
raaka-aineet 54.1 %  tuotannon bruttoarvosta eli 
yhteensä 69.0 % . Vuonna 1913 vastaavat luvut 
olivat 15.8 %  ja 57.9 %  e li yhteensä 73.7 %.
olika industrigrupperna i hög grad. Då alla in ­
dustrigrupper medräknas, utgjorde de utbetalade 
lönerna 14.9% ooh råämnena 54.1%  av-tillverk­
ningens bruttovärde, e ller tillsammans 69.0 % . 
För år 1913 voro de motsvarande siffrorna 15.8% 
ooh 57.9 %  eller tillsammans 73.7 % .
Metalliteollisuutta (mihin kuuluu 4 ensimäistä 
teollisuusryhmää) valaisee seuraava taulukko:
Metallindustrien (omfattande de fyra första in ­
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1 31371.3  
1 138 830.3 
: 148 981.1 
! 103 029.3 









Metalliteollisuuden työpaikat jakaantuvat eri­
laisten omistajien mukaan seuraavasti:
På  olika slag av ägare fördela sig arbetsstäl­






t i llverk, värde.
1 C 0 0 - m k .
yksityiset henkilöt — enskilda p erson er............. 149 1 557 50 903.o
osuuskunnat — andelslag ....................................... 7 1G5 12 928.3
osake- ja  muut yhtiöt — aktie- och övriga bolag 285 1(1 282 031 772.6
kunnat — kommuner ............................................... 3 27 704.8
valtio —- statsverket................................................... 13 3 284 81 513.6
Taulussa 4 ovat metalliteollisuuden tuotteet 
esitetyt yksityiskohtaisesti.
Tabell 4 upptager en detaljerad specifikation 
av metallindustriens tillverkningar.
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turvcteollisuus.
Tämän teollisuusryhmän kehitys kuutena viime 
vuonna on ollu t seuraava:
Sten-, 1er-, glas-, koi- och torvindustri. Under 


























1913.. 10 842 7 975 10 133.0 5 944.9 28 347.0
1916. . . . .  ! 268 8 007 10 420 9 877.9 9 473.4 33 636.3
1917. . . . .  i 258 6 522 9 718 12 267.6 10 231.8 41 088.8
1918.. . . .  : 237 6 946 8 336 12 328.2 9 587.9 42 610.7
1919 .. 260 6 450 13 534 26 601.4 14 284.3 91450.1
1920.. 301 8 202 13 858 57 229.9 37 255.6 239175.7
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Kolmessa tähän kuuluvassa luokassa, nimittäin 
kivilouhoksissa, kivenhakkaamoissa ja kivenhio- 
rnoissa, tiilitehtaissa sekä turvepehkutehtaissa, ei 
lasketa käytetyille  raaka-aineille: kivelle, Savelle 
ja hiekalle sekä turpeelle, mitään arvoa.
'I’âman teollisuuden tärkeimmät ryhmät ovat 
tiilitehtaat ja  lasitehtaat.
Tiilitehtaiden kehitys näkyy seuraavasta:
F ör  tre av de här ingående fabriksgrupperna, 
nämligen för stenbrott, stenhuggerier och sten- 
sliperier, för tegelbruk samt för torvströfabriker 
beräknas intet värde för de använda råämnena: 
sten, lera och sand samt torv.
De främsta fabriksgrupperna inom denna in­
dustri äro tegelbruken och glasbruken.



























1913.................................... 170 3 484 3129 : 1 318.2 106 288 5 177.5
1916................................... 104 1 799 3188 ! 1 524.8 40 043 3 876.0
1917.................................... 98 1 795 3 085 2 953.8 42 466 7 412.5
1918................................... 79 1320 2 589 . 2 423.1 22 -_95 6 265.8
1919.................................... 100 2 033 3131 6 739.4 50 530 15 950.5
1920....................................... 117 2 347 4 449 15 384.1 74 447 38 800.5

























1913.................................... 14 1 672 678 1 909.4 731.8 5 565.1
1916................................... 12 1148 492 1 398.9 1 734.3 6 649.8
1917.................................... 16 1331 600 2 443.0 2 567.6 10 041.6
1918....................................... 16 990 599 2 260.8 2 324.9 11810.2
1919.................................... 16 1350 655 5 958.9 3 653.0 22 643.7
1920......................................... 21 1929 818 1 3 1 6 0 .1 11 193.6 51 592.9
Koko teollisuusryhmässä jakautuvat työpaikat 
erilaisten omistajien kesken seuraavasti:
På olika slag av ägare fördela sig arbetsstäl­
lena inom hela industrigruppen sålunda:
työpaikkoja.
arbetsstä llen .
työn tek ijö itä .
arbetare.
tuo tan toarvo , 
tillv e rk n . värde, 
1000-mk.
yksityiset henkilöt — enskilda p erson er............. 92 1035 19 584.4
osuuskunnat — andelslag ....................................... 14 195 2 714.ti
osake- ja muut yhtiöt — aktie- och övriga bolag 191 6 856 215 475.5
kunnat —  kommuner .............................................. 3 108 1 308.8
valtio — sta tsverket.................................................. 1 8 92.4
Kem iallis ia valm isteita tuottava teollisuus. Ke-
miallis-teknillinen teollisuus on meillä maailman­
sodan puhjettua huomattavasti kehittynyt. Sitä 
edustaa vuonna 1920 57 työpaikkaa, joissa on 
2 072 työntekijää ja  joiden tuotantoarvo on 
84 842 300 mk. Näistä on 10 tulitikkutehtaassa yh­
teensä 1087 työntekijää ja  tuotantoarvo 27 843 5n0 
mk. Vuonna 1919 oli näiden tuotantoarvo 6 694 700
Industri för tillverkning- av kemiska prepara- 
ter. Den kemisk-tekniska industrien har hos 
oss efter utbrottet av världskriget märkbart 
utvecklats. Den representeras år 1920 av 57 ar­
betsställen med 2 072 arbetare och ett tillverk ­
ningsvärde av 84 842 300 mk. A v  dessa äro 
10 tändsticksfabriker med 1 087 arbetare och ett 
tillverkningsvärde av 27 843 500 mk. Deras till-
14
mk. Muiden teknokem iallisten tehtaiden valm is­
tusarvo on vähentynyt 52 641500 markasta 
35 761 900 markkaan. V. 1913 oli kemiallis-teknil- 
lisen teollisuuden palveluksessa vain 925 työn­
tekijää, niistä 606 tulitikkutehtaissa.
verkningsvärde utgjorde år 1919 6 694 700 mk. 
Inom  andra tekno-kemiska f'abriksgrupper har t ill­
verkningsvärdet minskats från 52 641 500 mk t ill 
35 762 900 mk. A r  1913 var antalet arbetare i den 
kemisk-tekniska industriens tjänst 925, varav 606 
voro anställda vid tändsticksfabrikerna.
Terva-, ö ljy -, kum i- ja  muu senlaatuinen teo lli­
suus. Tälläkään teollisuudella, johon vuonna 
1920 kuului 85 työpaikkaa, 1 109 työntekijää ja  
134 176 400 mk:n tuotantoarvo, ei ole huomatta­
vampaa merkitystä. Suurin tuotantoarvo on öljy- 
tehtaissa nousten 42 371 200 mk:aan.
Nahka- ja  karvateollisuus. Tässä ryhmässä 
on kehitys kuutena viim e vuonna ollut seu­
raava :
T jär-, o lje-, gummi- och övrig sådan industri.
Icke heller denna industrigrupp är av någon 
större betydelse och omfattade år 1910 85 arbets­
ställen med 1109 arbetare och ett tillverkn ings­
värde av 134 176 400 mk. Störst är tillverkn ings­
värdet för oljefabrikerna eller 42 371 200 mk.
Läder- och härindustri. inom  denna grupp 


























1913................................. 70 2 879 3 006 3163.7 22 413.3 30 557.2
1916................................... 123 4 527 3 517 6 282.4, 55 070.1 84 586.4
1917................................... 184 3 758 3 570 7 967 5 68 550.1 104 390.8
1918................................. 194 3 519 3 996 12 715.9 104 967 o 167 485.2
1919................................. 227 3 850 4219 20 734.9 128 444.1 197 139.7
1920.................................... 230 5 560 5 009 41 480.1 295 630.3 407 549.8
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Nahkatehtaista ja nahkurintyöpajoista ovat vas­
taavat luvut seuraavat:
För läderfabrikerna ooh garverierna äro m ot­

























1913.................................... 44 1 459 1854 1 724.7 15 716.5
" I
19 821.7
1916................................... 71 1867 3 517 2 854.1 26 710.8 43 017.3
1917.................................... 131 1 545 2 366 3 596.3 32 896.5 48 706.0
1918................................. 139 1329 2 716 5 252.3 46 045. g 85 399.9
1919.................................... 149 1226 2 694 8 527.5 65 838.9 99211.7
1920.................................... 146 1 666 3 448 14 275.0 144 647.8 194 472.J0





Käyttövoima. Palkkaus. den arvo. arvo.
Drivkraft. Avlöning. Råämnenas Tillverknin­År. Arbets­ Arbetare. gens värde.
ställen.
H.V.— H. K. 1 000-mk. 1 000-mk. 1 000-mk.
1913.................................... 16 1 160 1036 1269 0 6145.6 9Q20.7
1916.................................... 37 2 366 1044 3 081.5 27 171.5 38 994.7
1917.................................... 33 1869 1054 3 848. G 31 530.2 47 398.5
1918.................................... 40 1 737 1088 5 784. G 49 217.5 70 243.4
1919................................. 54 2016 1224 9 462.8 56 540.6 81 905. o
1920................................ 59 2 743 1222 22 054.2 138 886.8 191 734.8
Nahkatehtaiden ja nahkurintyöpajojen luvun 
suureen lisääntymiseen on vaikuttanut se, että 
v. 1917 otettiin mukaan huomattavia määrä nah- 
kurintyöpajoja, jotka olivat kasvaneet niin suu­
riksi, että niitä ei entisiä mittapuita käyttäen 
voitu jättää tilastosta pois.
Sodan alkuvuosina on kumpaankin y llä  esite­
tyistä teollisuusryhmistä sota suuresti vaikutta­
nut. niillä kun o li suuria tilauksia Venäjän val­
tiolta. Vallankumouksen vaikutukset ulottuivat 
näiden teollisuuksien toimintaan, joka vuodesta 
1916 lähtien on tuntuvasti pienentynyt aina vuo­
teen 1920 saakka, kuten lähinnä työntekijäin mää­
rää osoittavista luvuista käy ilmi.
Omistajain mukaan jakautuvat nämä ryhmät 
seuraavasti:
Den stora ökningen uti läderfabrikernas och 
garveriernas antal är en följd  därav, att år 1917 
medtogs ett betydande antäl garverier, vilkas 
storlek vuxit i sådan grad, att de efter den gamla 
måttstocken ej kunde utelämnas.
Bägge dessa industrier hava under de första 
krigsåren rönt starkt inflytande av kriget, i  det 
de haft stora beställningar för ryska kronans 
räkning. Revolutionens inverkan på dessa gre­
nar av den industriella verksamheten ger sig t ill­
känna i den betydliga minskningen från år 1916 
ända t ill år 1920, vilken minskning närmast fram­
går av de tal, som angiva arbetarnas antal.










y k s ity is e t  h e n k ilö t  —  e n s k i ld a  p e r s o n e r ................ 117 743 50 897.3
o s u u s k u n n a t  —  a n d e l s l a g ............................................... 12 143 3 789.5
o s a k e - ja  m u u t  y h t iö t  —  a k t ie -  och  ö v r ig a  b o la g .  . 101 4 674 352 863.0
Nahkatehtaissa ja nahkurintyöpajoissa sekä 
jalkinetehtaissa käytettyjen ulkomaisten vuotien, 
nahkojen ja taljojen yhteinen arvo on 43 004 900 mk 
(38 500000 mk vuonna 1919), kotimaisten 80183300 
mk (62 308 700 mk vuonna 1919) e li yhteensä 
123 188 ‘200 mk. (100 808 7U0 mk vuonna 1919).
Vuotien ja taljojen sekä niistä valmistettujen 
teosten tuonnin arvo oli vuonna 1920 vain 
121 895 224 mk.
Nahkaisten jalkineitten, puolivalm iitkin mukaan 
luettuina, tuonti on viime vuosina ollut:
Värdet av den vid läderfabriker, garverier och 
skofabriker förbrukade mängden utländska hu­
dar, skinn och läder uppgick t ill 43 004 900 mk 
(38 500000 mk år 1919), och värdet av de inhem­
ska råvarorna till 80183 300 mk  ^62 308 700 år 
1919) eller tillsammans 123188200 mk (100808700 
mk år 1919).
Importen av hudar och skinn samt tillverk ­
ningar därav hade år 1920 ett värde av 
endast 121 895 224 mk.
Importen av skoplagg, av läder halvfärdiga 
häri inbegripna, har de senaste åren varit:
V uonna.— Ar.
1 9 1 3 ................................................
1 9 1 6 ................................................





2 214 263 
1 364 402
1917 ................................................ ...............................  73 282 3 532 490
1918........................................... ............................  77 527 2 045 881
1919 ........................................... .............................. 282 991 14 895 852
1920 ................................................ 9 625 102
Kutomateollisuus. Koko tämän teollisuudenhaa­
ran kehitys kuutena viim e vuonna on ollut seuraava:
Textilindustri. Utvecklingen inom denna indu­

























1913.-,................................ 116 14 912 22 487 11 831.5 41447.7 77 025.6
1916.................................... 170 16 533 24051 17 773.9 86 973.8 168 800.5
! 1917............-....................... 178 16 840 25 274 28 986.6 118 903.s 239 237.3
; 1918.................................... 182 14 403 27 080 34 541.2 108 017.0 260 475.7
1919.................................... 204 13 723 25 732 52 903.7 229 054.5 399 074.2
1920.................................... 244 17 273 25 105 101 388.0 541 618.6 867 279.5
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1913........... •....................... 30 3 351 5 014 2 792.8 14 279.9 22 761.8
1916.................................... 26 3 295 4 263 3 810.6 22 090.7 47 281.5
! 1917 ............................................. 27 3 589 4 428 6 465.5 37 214.5 71 644.9
J  1918....................................... 26 3 104 6 266 8 032. o 50 259.6 97 009.5
; 1919 ............................................. 23 2 835 4 443 11 130.0 68 727.5 106 353.1
1920.................................... 28 3 736 5 373 24 262.9 146 891.9 270 669.8

























1913.................................... 7 7 274 14 094 5 926.6 15 813.3 35 692.5
1916.................................... 8 7 109 14 435 7 337.2 34 924.3 65 932.5
1917................................... 8 7 258 13 939 12 169.4 39 288.2 92 712.2
1918.................................... 9 6 223 14 657 12 932.5 14 135.2 71 706.2
1919.................................... 8 5 687 14 642 20 6118.4 84 569.7 149 022.O
1920.................................... 9 6 814 14 876 36 302.8 251 149.6 343 824.5
Maamme ainoasta pellavatehtaasta ovat vas­
taavat luvut seuraavat:


























1913.................................... 1 1457 1865 1 003.9 4 818.3 5 919.0
; 1916.................................... 1 1971 3 175 2 186.5 6 287.6 16 809.9
! 1917.................................... 1 1880 4 250 3 300.6 9 295.9 20 781.2
, 1918.................................... 1 1668 4 250 4 669.6 4 785.2 22 491.0
1919.................................... 1 1 541 4 858 5 235.4 9 422.7 31072.3
1920.................................... 1 1728 2 350 8 560.2 12 822.8 37 547.0
Julkaistakoon tässä vielä samat luvut trikoon- 
ja sukankutomoista:




























1 9 1 3 .. . . .  ! 17 1193 490 870.1 2 839.2 5 123.9
1 9 1 6 ... . . .  ; 21 1389 413 1 391.4 6437.3 11 665.1
391 7 .. . . .  I 20 1 360 497 2151.4 8 608.4 17 239.5
1 9 1 8 .. . . .  21 928 237 1 956.0 6 852.6 16413.1
1 1919.. . . . i  19 788 246 2 632.1 13 688.6 22 658.0
1 92 0 .. . . .  1 20 911 256 4 693.8 29 508.3 46 732.9
T eollisu u stilasto  v . 1920 .  —  In d u s tr is ta tis tik  å r 1920 .
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Villa-, puuvilla- ja pellavatehtaissa käytettyjen 
tärkeimpien raaka-aineiden kulutus näkyy seu- 
raavasta yhdistelmästä:
Förbrukningen av de förnämsta råvarorna vid  
ylle-, bomulls- och linnefabrikerna framgår av 
följande sammanställning:
Puuvillaa: Villaa, tekovillaa, nukkavillaa ja ryysyjä:
Vuonna.
Bomull : TIU, konstull shoddy och lump:
ulkomaista ulkomaista kotimaista yhteensä











13 938.6 1737 5 523.8 718 1 377.8 2 455 6 901.6
1 9 1 6 ... 32 838.7 2 531 10 286.7 2 005 ; 5 871.4 4 586 16158.1
1917... 36 085.6 2 332 18 820.1 1836 10 172 9 4 168 28 993.0
1918... 11 877.6 1 ‘223 25 845.9 1 282 ! 17 356.0 2 505 43 201.8
1919... 81 972.5 598 23 437.8 1 551 31494 9 2 149 54 932 7
1920... 241 571.2 1806 91 746.7 986 ; 23 875.5 2 792 115 622.2
Pellavaa, rohtmiia, hamppua ja jutea y. m. : 














ton. 1 000-mk. ii
1913....................................................................................... 2 522 2 637.0 292 279.3 2 814 2 916.3 i
1 9 H ;....................................................................................... 3 816 5 926.5 221 243.4 4 037 6 169.0 !
1917....................................................................................... 3 103 8 818.6 241 312.6 3 344 9131.2  i
1918....................................................................................... 1 480 4 274.0 114 251.0 1 594 4 523.9
1919....................................................................................... 1 261 4 828.2 461 2 829.0 1 723 7 657 2 j
1920 ....................................................................................... 982 10 786.5 973 7 514.7 1925 18 301.2 I
Näissä tehtaissa valm istettiin ja käytettiin lan­
kaa seuraavat kiloissa ilm oitetut määrät:
V id  dessa fabriker var tillverkn ingen ooh an­
vändningen av garn följande, uttryckt i kg:
Omassa keliriiä- Siitä Ostettua lankaa: Omassa kuto­rnössä va lm is­
tettu  lanka.
m yyty . Inköpt garn: mossa käy te t­ty  lanka.




ulk. kotim . ylit. 
utl. inh. summa
I  eget väveri 
använt garn.
Villatehtaissa —  Y llefabriker .......... 2 672 7B0 682 819 92 426 89 356 181 782 1989 911
Puuvillatehtaissa —  Bomullsfabriker 5 981 971 1 250 620 58 009 10 760 68 769 4 731 349
Pellavatehtaissa — Linnefabriker . .  1 864 956 1 329 122 21 165 458 21 623 535 834
Tärkeimpien kehruuaineiden tuonti on samoina 
vuosina ollut seuraava:
Under samma år har importen av de främsta 





















1913 ....................................... 866 3 898.9 801 1 199.2 8 454 16 908.2 3 432 2 890.1
1916 ....................................... 2 561 17 976.5 59 216.0 11957 46 867 .8 6187 12 539.4
1917 ....................................... 2 329 35 357.7 64 484.7 3 956 26 912.2 3 777 13 218.5
1918 .................................................. 349 6 021.1 — — 571 3 929.0 — _
1919 .................................................. 291 11 957.3 257 6 300.0 6 419 82 792.4 653 4 580.6
1920 ............................................ 1101 66 677.8 440 13 562.3 6 552 211122.6 22 114.1
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Langan ja  rihman sekä nuoranpunontatuottei- 
den tuonnin arvo nousi vuonna 1920 99 620 933 
markkaan sekä kudoksien arvo 191025 904 m aik­
kaan. Edellisen tavararyhmän vientiarvo oli 120859 
mk ja jälkimmäisen 448 131 mk.
Kutomateollisuuden kaikki tehtaat jakautuvat 
erilaisten omistajien kesken seuraavasti:
Värdet av importen av garn och tråd samt 
repslageriarbeten stog år 1920 t ill 99 620 933 mk 
samt av vävnader till 191 025 904 mk. Värdet av 
exporten för den förra gruppen av varor vai 
120 859 mk samt för den senare 448 131 mk.
På olika slag av ägare fördela sig samtliga 
fabriker inom textilindustrien sålunda:
tuotantoarvo, 
työpaikkoja, työntekijöitä, tillvärkn. värde, 
arbetsställen. arbetare. 1000-mk.
yksityiset henkilöt —  enskilda personer , ,
osuuskunnat — a n d e ls la g ....... ___  2 101 5 308.1
osake- ja muut yhtiöt — aktie- och övriga bolag 144 15 595 800 418.9
Paperiteollisuus. Koko tätä teollisuudenhaaraa 
silmälläpitäen on kehitys kuutena viime vuonna 
ollu t seuraava:
Pappersindustri. F ör denna industri i dess hel­



























1913.. 134 12 380 117 201 ! 13 030. o 49 517.1 101 355.7
1916. . 147 14 070 135103 ; 18 258.0 116 542.0 283 004.2
1917... 141 13 428 137 237 26 644.8 121016.6 293 956.7
1918.. 144 10 776 127 945 i 26 401.1 92 568.5 200 649.3
1919.. 155 12 694 129 539 50 069 8 179 787.1 415 940.9
1920... 178 16139 124143 113 827.8 582 876.9 1 235 692.6
Puuhiomoista ja pahvitehtaista ovat vastaavat 
tiedot seuraavat:


























1913. . . . .  i 45 3 237 72174 2 393.8 8 323.8 19 651.0
1916.. . . .  S 47 3 475 81 195 4 429.6 18 354.2 40186.5
1917.. .. . ! 45 3 248 72 998 6 380.8 15 726.2 40 368.2
1918. . . . .  1 44 3 150 /6 655 7 040.7 16 621.1 40 401.8
1919. . .. . i 45 3 325 79 673 11 538.2 24 815.2 73 695.2
1920.. . . .  i 47 3150 67 043 21214.8 81077.2 217 320.9
Selluloosatehtaista taasen ovat mainitut luvut 
seuraa vat:


























1913.................................... 17 2 758 13 452 3 514.3 11 278.6 24 479.4
1916.................................... 19 2 782 17 858 4 301 8 28 042.6 58 823.3
1917.................................... 18 2 544 20 386 5 489.5 23 120.2 51 751.7
1918.................................... 17 1912 15 880 5 115.8 18 891.3 46 593.7
1919.................................... 17 2 830 15 333 12 335.7 51 529.9 125 242.3
1920.................................... 20 4 289 17 287 35 014.2 157 266.3 370 595.4
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1913.................................... 25 4 617 31 021 4 673.0 27 191.8 51453.1
1910.................................... 26 5184 35 231 7 117.7 I 61480.3 167 942.5
1917.................................... 26 5 332 42 715 11283.6 : 72 392.4 153 869.9
1918.................................... 25 3 419 34 568 8 733.x : 46 723.3 92 464.8
1919.................................... 25 4 022 33 613 15100.6 I 85 259.1 178 641.0
1920.................................... 28 5 074 35 715 33 475.4 i 300 005.5 558 141.4
Puuhiomoissa, selluloosa- ja pahvitehtaissa sekä 
paperitehtaissa kulutetut raaka-aineet ja  puoli- 
valm iit teollisuustuotteet näkyvät seuraavasta 
yhdistelmästä:
D e vid träsliperierna, cellulosa- och pappfabri- 
kerna ävensom pappersbruken förbrukade råäm­

























1913 .......................... 779 951 6 211.2 1 535 569 6 629.0 135 113 9 650.6 708 33.5
1916 .......................... 931 405 11 222.0 1 441 686 14 207.8 177 263 24 687.8 1664 132.0
1917 .......................... 807 893 13 013.5 690 571 12 940.2 114 034 23 620.9 832 101.4
1918 ........................ 431 662 11 318.1 415 259 10173.1 52406 17 076.1 1138 207.4
1919 .......................... 580 444 21 032.0 770 027 26 069.3 74 559 29 885.5 1613; 385,4
1920 .......................... 676 874 57 042.7 1 133 794 8 6  518 .1 104 272 102 561.4 4 731 813.8
Vuonna.
Ar.


























1913............................ 2 463 919.0 2 284 265.2 4 747 1 184.2 67 865 14440.7 125 49.2
1916............................ 3 264 3 108.2 1 233 333.3 4 497 3 441.5 74 945 28 305. o 395 28.9
1917............................ 2 061 2 735.'i 1597 1 121.9 3 658 3 857.8 64 828 35 305.7 1 0.4
1918............................ 1085 1 602.7 396 426.3 1481 2 029.0 27 823 22 239.2 — —
1919............................ 248 351.6 1 149 1 385.9 1 397 1 737.5 41 661 40 610.7 — —
1920............................ 1 320 6 270.9 854 1 904.3 2174 8 175.2 72 668 160 544.5 — —
Kuutena viimeksi kuluneena vuonna ovat kaikki 
paperiteollisuutta varten tarvittavien raaka-ainei­
den hinnat jatkuvasti nousseet, mikä käy ilm i 
seuravassa esitetyistä keskihinnoista:
Under de närmast förflutna sex åren hava 
prisen på alla för pappersindustrien behövliga 
råvaror fortfarande stigit, v ilk et ådagalägges 
genom följande medelpris:
H io m ap u u t 
m hltä . 
S lipved per m:i.
Selluloosa- 
p u u t m ’:lt&. 
Cellulosaved 
p e r  m*.
Puuvanuke 
to n n ilta . 
T räm assa 
p er ton .
R yysy t ■ 
ulkom . — u ti. 
to n n ilta  
per ton .
— Lum p 
kotim . — in 
to n n ilta , 
per ton .
1913............................ ............................ 7:96 4: 32 71:43 373:12 116:11
1916............................ ............................ 12:05 9: 92 139: 27 952: 25 270: 32
1917............................ ............................ 16:11 18: 74 207:14 1 327: 46 702: 50
1918............................ ............................ 26:22 24: 50 325: 84 1 477:14 1 076:52
1919............................ ............................ 36:23 33:86 400: 83 1 417: 74 1 206:18
1920............................ ..........................  84:27 76: 31 983: 59 4 750: 68 2 229: 85
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Puuhiomojen ja pahvitehtaiden, selluloosa- ja 
paperitehtaiden tuotantomäärät ovat o lleet seu- 
raavat (yksityiskohtaisemmat tiedot taulussa 4):
Tillverkningsm ängderna inomträsliperierna och 
pappfäbrikerna, cellulosafabrikerna och pappers­
bruken hava varit följande (detaljerade uppgif­
ter i tabell 4):
Puuvanuketta. Puupahvia:
Trämassa : Träpap£ : Ryysypahvia: Paperia:
Vuonna.
kuivaa ! märkää ruskeata valkoista Lumppapp : Papper :
År. tort våt brun vit
tonnia. tonnia. tonnia. tmnia. tonnia. tonnia.
ton. j ton. ton. ton. ton. ton.
1913 .................................................... 40 685 113 950 26 512 30 203 2164 167 631
1916 .................................................... 55 7401 131 746 24 261 32 739 1034 196 977
1917 .................................................... 33 4741 117 991 9 423 12 616 655 155 405
1918 ................................................... 33 225 65 854 3 395 9 575 698 60 402
1919 ................................................... 40 944j 81 329 6 521 14 856 651 93 246







































1913 ............................................................... 1 169 3 407 60121 23 667 27 113 29 115
1916 ............................................................... 264 4 776 51 369 38 152 30 209 29 817
1917 ............................................................... 15 537 
3 203 
27 985
26 542 21 181 31 746
1918 ............................................................... 699
50
5 133 11 893 23 578
1919 .............................................................. 2 647 19 108 28 621 27 689
1920 ............................................................... 15 664 11014 25 683 16 321 38 532 64 714
Paperiteollisuudessa käytetyistä raaka-aineista 
tahi puolivalm isteista tuodaan maahan yleensä 
ainoastaan ryysyjä. Tämän tuonnin suuruus kuu­
tena viim e vuonna on ollu t:
A v  råvaror e ller halvfabrikat, vilka användas i 
pappersindustrien, importeras i allmänhet, förutom 
kemikalier, endast lump. Storleken av denna im­
port under de senaste sex åren har varit:
Vuonna. — Av. tonnia. — ton, arvoltaan: — värda:
1913............... 4 183 1 254 912 mk
1916............... 6 434 3 217 123 >»
1917............... 3 460 3 806 439 »
1918............... 288 314 719 »
1919.............. 1 124 •2114 290 »
1920............... 3 390 13 421 660 »
Paperiteollisuuden tuotteiden vienti on ollut 
seuraava;
Exporten av pappersindustriens alster har 
gestaltat sig sålunda:
P  u u v a n u k e t f c a : — T r ä  m a i s a : P  a p e r i a : Paperiteoksia:— ------ . - ' --- ----- ......— ----- ---  ' - Arbeten av pipper .h i o t t u a — s 1 i ]o a d k e m i a l l i s t a  —  k e m i s k 1' a p p e r: och papp:
; Vuonna. märkää—  våt kuivaa— torr märkää —  våt kuivaa —  torr
År. .... ---- ----- ------ -------- --------------  ,— ........— tonnia. 1 0 0 0 - tonnia.
i
tonnia. 1  0 0 0 - tonnia, 1 000 - tonnia. 1 0 0 0 - tonnia. : j  000. ton. mk. ton.
1 000-mk.
ton. mk. ton. mk. ton. mk. ton. j  mk.
1913 . . 9 059 407.7 40 386 3 643.7 3175 285.8
j
73 891! 14119.9 145 635 43 505.6 1220 974.1
1916 . . 10 639 1 383.7 36 453 9 113.5 4257 1 192.0 49 8661 27 426.4 159 198 182 004. o 1630 13 785.1
• 1917 . . 11 424 1 827.9 23 506 8 227.1 6 825 2 074.4 21701! 14 105.9 114 306 170 933.6 730 11486 4
; 1918.. 23 852 6 787.4 31 825 14 585.7 2 726 2 104.9 35 003! 26 560.4 23 712 40 965.8 336 935.5
11919 .. 12 705 3 709.0 51674 26 554.5 2895 1 388.9 7' > 9211 67 356.2 46 044 102 597.6 218 1679.3
; 1920 .. 35 794 30 009.3 64 097 98 661.4 9 376 27 119.5 83 259 275 504.3 132 800 567 971.1 228 2 535.3
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Paperiteollisuuden työpaikat jakautuvat erilais­
ten omistajain kesken seuraavasti:
P ä  olika slag av ägare fördela sig arbetsstäl­








yksityiset henkilöt — enskilda p erson er............. 22 694 17.975.2
osuuskunnat —  a n d e ls la g ........................................ 1 9 432.4
osake- ja  muut yh tiö t — aktie- och övriga bolag 154 ’ 15 405 1 216 730.0
valtio — statsverket.................................................. 1 31 555.0
Puuteollisuus. K oko tämän teollisuuden kehi­
tys näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Träindustri. Utvecklingen inom hela denna 




























34 123 53 039 31 942.7 112 802.4 171218.8
1916.. 21 300 52 653 25 435.3 71 910.2 147 532.1
1917.. 19 127 48 3<J6 35 280.8 77 366.8 152 089.6
1918... 15 098 45185 41 193.2 63 034.9 140 828.8
1919... .. . s 543 22145 49 073 101 012.8 190 448.5 395 089.1
1920. . 31080 59 927 -51 379.6 545 265.7 1 030 163.9
Puuteollisuudessa on sahoilla ensi sija. N ii­
den kehitystä valaisee seuraava yhdistelmä:
Inom  träindustrien är det sågarna, som intaga 
första rummet. Beträffande dem åsbådliggöres 




























27 528 43 034 25 179.6 103 525.8 148 616.5
1916.. 13 357 40 181 14 358.1 49 199.8 98 862.7
1917.. 12 252 36 838 20 854.6 54 994.3 99 962.9
1918... 9 746 34 672 24 511.2 43 133.5 87 966.2
1919. . 14 973 36172 62 674.8 139 395.7 266 166.9
1915... 389 22 9:19 46 934 188 404.2 434 645.8 796 415.8
Maailmansodan puhjettua sahateollisuus joutui 
vuosi vuodelta yhä enemmän supistamaan tuo­
tantoaan, kun maastavienti oli m iltei kokonaan 
pysähdyksissä. Samassa suhteessa kuin ulko­
maankauppa vilkastui, vilkastui myöskin saha­
teollisuus. Se pääsi jo v. 19’>9 huomattavasti 
elpymään, mutta merkittävämpään vauhtiin se 
pääsi vasta v. 1920, joskaan se ei v ie lä  saavut­
tanut sitä tasoa, millä sahateollisuutemme oli 
ennen sotaa. Työntek ijöitä esim. oli puheenalai­
sena vuonna 22,999, mutta v. 1913 27 528.
E fter världskrigets utbrott måste sågindustrien 
år för år inskränka sin produktion på grund av 
den nästan fullständiga stagnationen inom ex­
porten. I  samma mån utrikeshandeln åter fick 
fart, upplivades även verksamheten inom den­
na industri. Redan år 1919 var den rätt liv lig , 
men vann ett större uppsving först år 1920, 
ehuru den icke ännu uppnådde den nivå verk ­
samheten inom vår sågindustri in tog före kri­
get. Arbetarnas antal utgjorde sålunda ifråga­
varande år 22 999, men år 1913 27 528.
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Sahattujen tukkien lukumäärä on ollut:
V uonna.— Ar. k p l.— st.
1913................................ 40 032 900
191 6 ................................ 14 972 616
191 7 ................................ 10 292 981
0
Antalet stock, som försågats, har varit:
Vuonna. — Ar. kpl. — st.
191 8................................  6 608 467
191 9 ................................ 12 080181
192 0 ................................ 23 665197
Valmisteiden yksityiskohtainen jako näkyy 
taulusta 4.
Puiden ja puuteosten koko viennin arvo sekä 
tämä arvo prosentteina maan koko viennin ar­
vosta on kuutena viim e vuonna ollut:
Beträffande detaljer i avseende å tillverkn in­
garna hänvisas t ill tabell 4.
Värdet av exporten av trä och träarbeten jämte 
detta värde i procent av landets hela exportvärde 
har under de senaste sex åren varit:
A rv o  —  V ä rd e
°/0:na k ok o  
v ien t ia rvo s ta .
Vuonna. — Å r.
1000-mk. I  % av hela 
exportvärdet.
1913................................. ...................... 227 339 56.6
1916................................. ......................  70963* 14.s
1917................................. ...................... 73 515 16.7
1918................................. 45 862 24.2
1919................................. ...................... 554 446 65 .2
1920 ................................. ...................... 1 633 350 56.4
Erilaisten puutavarain vientimäärät ovat olleet: Exportmängderna för olika slag av trävaror 
hava varit:














! .. Puuaineita 
muita sa- muita 
hattuja ja kotimaisia ... f 
: puoleksi puulajeja teoksia, 
lankkuja, battensia. , lautoja, jalostettuja, ' _  a
Trävirke j.ra* 
plankor. battens. bräder. annat sâ- av andra arbeten.
gat och inhemska | 
halvfor- träslag.
I 1 adlat.
! 1 tonnia. 
m3 ms j m8 i m* m8 ton.
1913............................ 3 105 098 295 981 512 206 1 197 633 1892179 568 808 876 288 15134
1916............................ 2 014 924 41 969 13 624 13 290 26 411 34 710 1632 936 33 657
1917............................ 1649 914 15 748 5 938 11 518; 16 786 16 528 1 117 400 18 148
1918........................ . 96 445 8 399 12 839 54 725; 193 771 6 296 82 288 5 974
1919............................ 788 192 55 865 541864 1048 038 1017 972 149 581 24 710 13 996
1920............................ 1 532 656 66 695 498114 1 273 852 1345 620 426 290 69 650 19 702
Lähinnä sahoja on puusepän työpajoilla ja 
huonekalutehtailla huomattavampi sija puuteolli­
suudessa. N iiden kehitystä valaisee seuraava 
yhdistelmä:
Näst sågarna intaga snickerierna och möbel­
fabrikerna det mest framträdnde rummet inom 




























. . .  : 63 2 371 2 693 3 014.C 3 466.8 8 721.5
1 1916.. 2 506 2 883 3 881.3 8 323.5 ! 16118.2
: 1917.. . . .  ! 92 2 155 3 546 5 534.1 7 036.5 j 19412.3
i 1918.. 93 1818 2871 6 934.4 6 793.0 21 220.0
] 1919.. 122 2 666 3 866 15 460.8 16 038.6 ] 46 658.2
; 1920.. . . .  149 2 883 4 472 26 930.7 31 989.3 ; 83138.3
2 3
Lopuksi esitettäköön vie lä  vastavat luvut rulla-, Slutligen meddelas här motsvarande siffror för 



























14 : 2 659 5 050 2196.1 2 705.1 6 865.9
1916................................... - 15 ; 2 145 5 746 2 424.7 3 243.5 8 582.6
1917................................... 14 ! 1811 4 173 3 387.1 3 610.2 9172 .1
1918................................... 8 1 122 4 335 2 403.1 2142.5 8 359,2
1919................................... 12 ; 1 186 4 513 5 242.9 5 705.8 20 639.8
1920................................... 13 ' 1501 3 034 8 918.9 15 426.1 29 852.1
Puuteollisuuden työpaikat jakautuvat omista- I  avseende å ägarna fördela sig samtliga ar- 
jain mukaan seuraavasti: betsställen inom träindustrien sålunda:
yksityiset henkilöt — enskilda person er.............
osuuskunnat —  andelslag .......................................
osake- ja muut yhtiöt —  aktie- och övriga bolag
kunnat —  kom m unerna............................................






tillverk n. värde, 
1000-mk.
204 3 464 101 610.5
8 61 3 052.6
432 26 645 901 149.4
6 82 2 611.2
10 828 21 740.2
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus. Koko tä­
män teollisuusryhmän kehitys näkyy seuraa- 
vasta:
Närings- och njutningsmedelsindustri. För hela 







Työntekijöitä. Käyttövoima. Palkkaus. den arvo. : arvo.i
Ar. Arbets­
ställen.
Arbetare. Drivkraft. ! Avlöning. Råämnenasvärde.
! Tillverkningens 
! värde.
H .V .—H .K . i 1 000-mk. 1 000-mk. j 1 000-rak.
1913.....................
!
11 928 i 42 905 9 594.4 92 469.9 134 670.9
1916..................... ...........  ! 2 734 12 709 49 000 13 296.6 140 255 4 225 518 i
1 9 1 7 ................. 11 279 i 52 119 19 355.0 131 704.3 242 755.8
1918..................... ...........  i 2168 7 704 i 45 856 18 984.9- 134 373.1 252 585.0
1919..................... ...........  I 2 017 8 461 1 42 854 33 617.3 374 909.1 6  4  993 .7
1920..................... ...........  [ 392 7 979 ; 13 281 59 402.4 753 548.4 1164 239.0
Taulukon kolme ensimäistä .saraketta osottaa 
lukujen puheenalaisena vuonna entisiin verraten 
tuntuvasti pienentyneen. Tämä johtuu siitä, että 
verom yllyt on jä te tty  tilastosta pois. Muihin 
lukuihin tämä seikka ei lainkaan vaikuta, kuten 
johdannossa jo  on mainittu.
Verom yllyjä oli v. 1920 lähes 1800 ja niissä 
käyttövoim a 35 000 hv.
Erikseen sokeritehtaista vastaavat luvut ovat 
seuraavat :
De tre första kolumnerna ådagalägga, att siff­
rorna för det ifrågavarande året starkt nedgått i 
förhållande t ill föregående år. Detta beror pa 
att tullm jölkvarnarna bortlämnats ur statistiken. 
Övriga siffror påverkas icke härav, v ilket redan 
i inledningen påpekats.
Tullm j'dkvarnarnas antal uppgick år 1920 till 
närmare 1 800 och deras drivkraft till 35 000 hk.


























1913................................... 6 ! 822 2 474 1 200.9 31 355.3 35 968.6
1916.................................... 6 : 717 2 547 1 191.5 41 29 1.9 52 188.3
1917................................... 6 ! 541 2 871 1521.5 24 279.1 33 629.8
1918.................................. 4 ; 342 1865 1 410.2 9 358 o 23188.2
1919................................... 4 1 477 2 675 2 945.4 99 896.0 153 521.2
1920................................... 5 747 2 895 o 33o.9 127 885.4 ■ 207 824.7


























1 9 1 3 ...- ............................ 22 3 597 846 2 845.0 11 498.0 28 004.4
1916................................... 19 4013 871 4 643.0 21 776.6 49 798.5
1917................................. 17 4121 869 8 992.0 30 556.3 83 540.0
1918................................... 18 2 990 596 9 667.7 37 673.2 103 562.6
1919................................. 17 2 465 648 14 074.8 65 531.2 156 643.8
1920................................... 22 2 971 1425 20 059.9 172 327.2 317 975.1
Sokeritehtaissa on käytetty 24184067 kg raaka- 
sokeria, arvo 120920400 mk. Samana vuonna oli 
puhdistetun sokerin tuonti 1 024 696 kg ja sen 
arvo 15601553 mk. Tuotanto nousee 25322290 
kiloon sokeria, jonka arvo on 197 633000 mk.
Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaateh­
taissa on kulutettu vain ulkomaista sokeria 
20012900 markan arvosta.
Seuraavasta yhdistelmästä näkyy paloviina- 
polttimojen ja hiivatehtaiden raaka-aineen kulu­
tus ja tuotanto:
Vid sockerbruken hava år 1920 använts 
24184067 kg råsocker, värda 120 920400 mk. Im ­
porten av raffinerat socker var under samma år 
1024 696 kg  med ett värde av 15 601 553 mk. 
T illverkningen uppgick till 25 332 290 kg  socker 
med ett värde av 107 633 000 mk.
Vid kararm-ll-, marmelad-, kakaiî- och choklad­
fabrikerna har förbrukats utländskt socker t ill ett 
värde av 20 012 900 mk.
Förbrukningen av råvara och tillverkningen 
vid brännvinsbrännerierna och jästfabrikerna 
framgå av följande siffror:









































1913 . . 6 558.5 3 198.8 1831.8 94.7 31.9 5 292. s 91.7 ’) 1 018.3 4 668 6
191G .. 4 876.7 409. (i 3 605.8 203.5 1 502.6 777.0 1 470.3 13 978.91
1917 . . 3 609.5 256.9 2 553.1 — 148.9 870.2 485.3 970.4 15 327.7
1918 . . 35.3 822.3 588.0 110.3 222.7 333.8 11.3 192.5 3 436.1;
1919 . . 1 515 9 710 o 4 680.7 145.e 640. s 368.3 1.8 563.2 13643.1!
1920 . . 2713.4 1 041.1 9 836.9 224.0 1 025. o 866.0 158.0 1 011.5 30 340.»
') Siihen lisäksi 520 000 pakettia. ’ ) D ärtill 520 000 paket.
T eollisu u stilasto  v. 1920 .  —  In d u s tr is ta tis tik  år 1920 .
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Kulutetun raakatupakan (tupakanlehtien ja var­
sien) määrää sekä tuotannon suuruutta tär­
keimmissä tuotantolajeissa valaisevat seuraavat 
luvut:
Mängden inom tobaksfabrikerna förbrukad rå­
tobak (blad ocb stjälk) samt tillverkningens stor­




Käytetty raakatupakkaa : 























. 1 3 806.7 9 931.1 69 290 1 838 654 1312.1 361.2
1916 . 4 962.7 17 551.4 66 449 3 683 909 1277 9 367.9
1917 . 4 907.1 24028.0 48 056 2 178 284 1056.8 332.8
1918 . 2 469.6 32 493 2 20 519 1 701 733 516 6 220. o
1919 . 1 798.4 55 636.0 11367 2 140 616 191.3 162.5
1920 . . ! 2 751.0 155 063.9 20111 2 786 274 559.0 59.2
Jos valmistettuihin määriin lisätään tuonnin 
määrä ja siitä vähennetään viennin määrä, niin saa­
daan oman maan kulutus. Täten saadaan vuodelta 
1920 seuraavat luvut, jo llo in  200 sikarin on edel­
ly te tty  painavan yhden kilon ja  1000 paperos­
sin yhtä paljon:
Lägges  till a llt det som tillverkats i  landet 
det som importerats och fråndrages allt som 
exporterats, sâ erhålles den mängd, som konsu­
merats i  landet. På  detta sä.tt erhållas följande 
ta l för år 1920, varvid 200 cigarrer antagits väga 













Valmistettu —  T illverkade........................................ 20111 2 786 274 559.0 59.2
Tuotu —  Im porterade............................................... 989 855 13.8 —
Yhteensä — Summa 21 100 2 786 629 572.8 59.2
V iety  — Exporterade ............................................... — 3 806 — 0.9
Kulutettu — Förbrukade 21 100 2 782 823 572.8 58.8
K oko kulutuksen arvo taasen saadaan seuraa- Värdet av hela förbrukningen fås åter på fö l­
valla tavalla: jande sätt:
Valmistuksen arvo — Värdet av tillverkn ingen ........................................... 317 975 100 mk
Tuotujen sikarien arvo — Värdet av importerade c iga rre r ......................... 835 051 »
» savukkeiden arvo — Värdet av importerade cigarretter............. 17 417 »
Tuodun piipputupakan y. m. arvo —  Värdet av importerad röktobak m. m. 477 797 »
>> nuuskan arvo —  Värdet av importerat snus.................................... 402 »
Yhteensä — Summa 319 305 767 mk
Viennin arvo —  Värdet av exporten .................................................................. 410 833 »
Kulutuksen arvo — Värdet av förbrukningen 318 894 934 mk
Maan koko väkilukua silmälläpitäen tulee D etta belopp, fördelat på landets mantalsskrivna 
Lästä määrästä 01 mk 68 p. asukasta kohti. befolkning, ger 101 mk 68 p. per invånare.
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Ravinto- ja nautintoaineteollisuuden työpaikat 
jakautuvat omistajien mukaan seuraavasti:
På  ägarna fördela sig arbetsställena inom nä­
rings- och njutningsmedelsindustrien sålunda:
työpaikkoja. ty ö n tek ijö itä . tuo tan toarvo , tillv e rk n . varde.
a rbetsstä llen . arbetare . 1000-mk.
yksityiset henkilöt — enskilda p erson er............. 171 1439 193 224.8
osuuskunnat — andelslag ........................................ 38 401 58 612.6
osake- ja muut yhtiöt —  aktie- och övriga bolag 178 6 000 8 8 8  9 9 6 .3
kunnat — kommuner .............................. ................ 1 4 380.o
valtio — statsverket................................................... 4 135 23 025.3
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtolaitokset.
Tämän teollisuusryhmän kehitystä valaisee seu- 
raava taulukko :
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled- 
ningsindustri. U tvecklingen inom denna industri­

























191 3 ............................................. 73 1 2 5 3 3 8 1 8 1 2 044.1 818.6 11 734.9
191 6 ............................................. 107 1 2 5 3 69 654 2  393.2 1 213.3 19 035.3
' 1917............................................. 95 1 150 72 212 5 546.8 1 964.0 27 757.3
; 1918............................... 98 1 453 66 332 8 845.1 2 932.4 34 556.5
j 1919............................................. 108 1 6 1 0 86 166 11 175.2 6 536.0 60 212.0
i 1920............................................. 132 2 053 9 671 20 379.3 8 914.2 100 752.1
Kulutetun raaka-aineen arvon ovat ilmoittaneet 
ainoastan kaasulaitokset.
Erilaisten omistajien kesken jakautuvat ty ö ­
paikat seuraavasti:
Värdet av förbrukad råvara anges endast för 
gasverken.
På  olika slag av ägare fördela sig arbets­
ställena sålunda:
työpaikkoja . työn tek ijö itä . tuo tan toarvo , tiliv e rk n . värdearbetss tä llen . arbetare. 1 000-mk.
yksitv iset henkilöt — enskilda personer............. G 36 427.7
osuuskunnat —  a n d e ls la g ........................................ 2 5 8 6 .7
osake- ja  muut yhtiöt —  aktie- och övriga bolag 69 716 38 381.8
kunnat — kommuner ............................................... 47 1 241 58 941.6
valtio —  statsverket................................................... 8 55 2  91 4 .3
Graafillincn teollisuus. Tämän teollisuusryh­
män olot ovat kuutena viim e vuonna o lleet 
seuraavat:
Orafisb industri. Inom  denna grupp hava för­
hållandena under de sex senaste åren gestaltat 

























1913........................................... 152 3 459 1 720 5 077.9 4 465.4 13 719.7
1916........................................... 154 3 362 1 796 5 637 9 7 657.2 19 452.3
1917........................................... 144 3 527 1 779 9 379.4 11 537.9 28 689.2
1918........................................... 137 3 560 1 805 14 318.6 16 492.9 40 8.39.8
1919........................................... 140 4 225 1 922 28 302. o 28 942.2 77 121.0
1920........................................... 161 4151 2 370 45 582.0 41531.5 119143.7
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Kulutetun paperin arvoksi on ilm oitettu 
36 824 300 mk.
Valtion omistamat kaksi työpaikkaa ovat V a l­
tioneuvoston kirjapaino —  maan suurin siviili- 
kirjapaino —  ja Suomen Leimakonttori, jossa 
kartta-, posti- y. m. merkit painetaan.
Värdet av det konsumerade papperet har upp- 
g ivits  t ill 36 824 300 mk.
De tvänn e statsverket tillhöriga arbetställena äro 
Statsrådets tryckeri —  landets största civiltryckeri 
—  och Finlands Stämpelkontor, där kartamärken, 
postmärken och dylikt tryckas.
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. Tällä 
viim eisellä ryhmällä ei ole suurempaa merkitystä, 
ja siihen kuuluu ainoastaan muutamia ajoneuvo- 
tehtaita, lelutehtaita y. m.
Tuotantoarvonsa mukaan jakautuvat teollisuus­
laitokset ja niiden työntekijät erikseen kaupun­
geissa ja maaseudulla seuraavasti:
Industri, som ej är att hänföras till föregående 
grupper. Denna sista grupp är utan större be­
tydelse och omfattar endast några åkdonsfabri- 
ker, leksaksfabriker m. m.
Med hänsyn t ill tillverkningsvärdet fördela sig 
arbetsställena och deras arbetare i städerna och 
på landsbygden sålunda:





: — S täder :
ty ö u t
arbetare.
M aaseutu : — L ands­
bygd : 
työpaikk . tyont. 
a rbetsst. arbetare.
Koko m aa: — Hela 
lan d e t : 
työpaikk . työn tek . 
a rb e tss t. arbetare.
ilmoittamatta —  icke a n g iv e t .......... 19 801 46 2 091 65 2 892
alle — under 5 000 m k........................ — — — — — —
5 000— 20 000 » ......................... 2 8 8 81 10 89
20 000— 50 000 » ........................ 16 59 80 633 96 692
50 000— 100 000 » ......................... 135 613 153 1215 288 1828
100 000— 500 000 » ......................... 637 fi 254 555 7 029 1 192 13 283
500 000— 1000 000 » ......................... 250 4 873 179 4 784 429 9 657
1 000000 mk ja enemmän — och mera 453 46 734 388 42 055 841 88 789
Yhteensä —  Summa 1512 59 342 1409 57 888 2 921 117 230
Ensimäiseen ryhmään, työpaikkoihin, joiden 
tuotantoarvoa ei ole ilmoitettu, kuuluvat epäitse­
näiset korjaustyöpajat. Ryhmiin, joissa tuotanto- 
arvo on alle 100 OuO mk, saattaa kuulua varsin 
huomattaviakin tehdaslaitoksia, joiden valmistus 
on jäänyt vähäiseksi sen vuoksi, että ne ovat 
syystä tai toisesta joutunut seisomaan suurim­
man osan vuotta.
Jos vertaa ylläo lev ia  lukuja vastaaviin lukuihin 
edellisiltä vuosilta, huomaa lukujen säännöllisesti 
laskevan sellaisten työpaikkojen ryhmissä, joiden 
tuotantoarvo on 5 000 ja 50 000 markan välillä, 
kun ne taas ovat sangen runsaasti kohonneet 
niissä, joiden tuotantoarvo on 1000 000 markkaa 
tai sitä enemmän. Tämä riippuu osittain rahan 
arvon alentumisesta osittain tuotannon lisäänty­
misestä. Erotukset eri ryhmissä käyvät ilm i seu­
raa vista luvuista:
Den första gruppen, arbetsställen utan angivet 
tillverkningsvärde, omfattar mindre reparations­
verkstäder. T il l  de grupper, inom vilka produk­
tionsvärdet uppgår till mindre än 100 000 mk, 
hör även en mängd m ycket betydande fabriker, 
vilkas produktion uppgått t ill en obetydlighet, 
emedan de av skäl e ller annat stått under största 
delen av året.
Jämför man ovannämnda siffror med motsva­
rande siffror för föregående år, finner man, att 
talen regelbundet gått ned för de grupper av ar­
betsställen, vilkas tillverkn ing varierar från 5000 
ända t ill 50000 mk, medan de betyd ligt gått upp 
för de största inrättningarna med ett produk­
tionsvärde överstigande 1 000 000 mk. Detta be­
ror delvis på förhöjningen av prisnivån, men del­
vis även på ökning av produktionen. D ifferen­
serna inom de olika grupperna framgå av föl-
jande siffror:
V alm istusarvo : Työpaikkoja : — A rbetsställen : T yön tek ijö itä  : — A rbetare :
T i l lv e r k n in g s v ä rd e  : 1918 1919 1920 1918 1919 1920
20 000—  50 000 mk......................... 354 180 96 2 810 949 692
50 000— 100 000 » ........................ 369 394 288 3 466 2 731 1828
100 000— 500 000 ■> ......................... 771 1040 1192 15 889 14 627 13 283
500 000 1000 000 » ......................... 213 298 429 9 586 10 457 9 657
1 000 000 mk ja enemmän —  och mera 308 517 841 45 367 62 286 88 789
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Sen seikan valaisemiseksi, montako työntekijää 
tulee keskimäärin kutakin teollisuusliikettä kohti 
edellämainituissa eri ryhmissä, saadaan seuraavat 
luvut:
Työntekij.
T uo tan toarvo : ty ö p .k o h ti.
T illverkn ingsvärde : A rbetare perarbetsstä lle .
ilmoittamatta —  ieke angivet. . . .  44.5
alle — under 5 000 mk .......................  —
5 000— 20 000 m k ............................ 8.9
20 000— 50 000 »   7.2
50 000— 100 000 »   6.3
Följande siffror utvisa huru många arbetare i 
medeltal, som komma på varje arbetsställe inom 
här ovan angivna grupper:
Työntekij.
Tuotantoarvo: työp. kohti.
T illverkn ingsvärde : Arbetare per
arbetsställe.
100 000— 500 000 mk .....................  11.i
500 000— 1000 (.00 »   22.5
1000 000 mk ja  enemmän — och mera 1( 5.6
Kaikki liikeet — A lla  arbetsställen 40.1
Omistajien mukaan jakautuvat teollisuusliikkeet 
seuraa valla tavalla:
I  avseende t ill ägarna fördela sig arbetsställena 
på följande sätt:
O m ista ja t: — A gare:






M aaseutu : — L ands­
bygd : 
työpaikk . työnt. 
arbetsst. arbetare.
Koko m aa: — H ela 
lan d e t: 
työpaikk . työn t. 
a rbetsst. arbetare.
Yksity iset henkilöt — Enskilda personer. . 547 6 389 376 4 951 923 11340
Osuuskunnat — Andelslag . , 49 760 44 539 93 1299
Osake- ja  muut yhtiöt — Ak tie ­ och övriga
bolag ......................................... 845 47 256 959 51186 1 804 98 442
Kunnat — Kom m uner............... 51 1304 10 173 61 1 477
Valtio —  Statsverket ............... 20 3 633 20 1039 40 4 672
Yhteensä —  Summa 1512 59 342 1409 57 888 2 921 117 230
Jos jätämme pois ne verrattain harvat la i­
tokset, jotka kuuluvat osuuskunnille, kunnille 
ja valtio lle, niin jakautuvat yksityisten henki­
löiden sekä osake- ja muiden yhtiöiden omis­
tamat liikkeet eri tuotantoryhmiin seuraa­
vasti :
Utlämnar man de relativt fåtaliga inrättningar, 
som tillhöra andelslag, kommuner och statsver­
ket, fördela sig de arbetsställen, som ägas av 
enskilda personer samt aktie- och övriga bolag, 
på följande sätt inom de olika grupper arbetsstäl­




: henkilöt : 
personer:
Osake- ja  muut yh tiö t: 
Aktie- och övriga  bolag:
Tillverkn ingsvärde : työpaikkoja. työntekijö itä. työpaikkoja. työntekijöitä.
arbetsställen. arbetare. arbetsställen. arbetare.
ilmoittamatta —  icke a n g iv e t .......... 2 15 60 2 803
5 000— 20 000 s> ......................... 5 18 4 56
20 000— 50 000 » ......................... 43 236 41 334
50 000— 100 000 » ........................ 139 671 128 1025
100 000— 500 000 » ........................ 513 3 942 605 8 621
500 000— 1000 000 » ......................... 116 2100 280 7 023
1 000 000 mk ja enemmän — och mera 105 4 358 686 78 580
Yhteensä — Summa 923 11 340 1804 98 442
Tästä näkyy osake- ja muiden yhtiöiden sekä 
yksityisten henkilöiden omistamien liikkeiden 
eroavaisuus. Samalla kun jälkimäisissä on keski­
määrin 12.5 työntekijää, on vastaava luku edelli­
sissä 54.6.
Yksity isten  henkilöiden ja  yhtiöiden omista­
mien liikkeiden eroavaisuutta teollisuuslajeittain 
valaisee seuraava taulukko:
Här framträder skillnaden mellan arbetsstäl­
len, som ägas av enskilda personer' och av 
aktie- e ller andra bolag. Medan de förra i m e­
deltal hava 12.5 arbetare, är motsvarande tal för 
de senare 54 6.
I  följande tabell framträder skillnaden en ligt 
industriart mellan arbetsställen, som ägas av en­
skilda personer och av aktie- och övriga bolag:
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j Yksityiset henkilöt. 
Enskilda personer.
Osake- ja muut yhtiöt. , 



























Malminnosto —  Malmuppfordring.......... 4 112 5 086.4
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset — j
Smält- ocli m e ta l l fö r ä d lin g s v e r k  . . . . 87 713 25 504.8 66 3 709 211650.0;
Konepajat —  Mekaniska verkstäder... . 61 818 24 963.9 210 12 363 412 649.9
Hienompi koneteollisuus — Finare ma­
skinindustri ........................................... ! 26 434.3 5 98 2 386.3
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja  turveteollisuus ;
— Sten-, 1er-, glas-, koi- och torvindustri 
Kem iallisia valm isteita tuottava teoll.. .
92 1 035 19 584.4 191 (i 856 215 475.6
— lnd. för tiilv . av kemiska preparater 12 303 9 123.9 43 1 553 67 473.4:
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus — I
Tjär-, olje-, gummi- o. övr. såd. irjdustri 19 123 6 777.2 65 985 127 320.31
Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- ooh
hårindustri............................................... 117 743 50 897.3 lo i 4 674 352 863. o;
Kutomateollisuus — Textilindustri . . . . 98 1 577 61 552.6 144 15 595 800418.9'
Paperiteollisuus —  Pappersindustri . . . . 22 694 17 975.2 154 15 405 1 216 730.0'
Puuteollisuus —  T rä in d u s tr i................. 204 3 464 101 610.5 432 26 645 901 149.41
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — ;
Närings- ooh njutningsmedolsindustri 
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteol-
171 1 439 193 224.8 178 6 000 888 996.3:
lisuus — Belysnings-, kraftöveriörings- ,
ooh vattenledningsindustri ................. 6 36 427.7 69 716 38 381.8
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 20 254 6 329.0 131 3 549 103107.1
Edellisiin kuulumaton teollisuus — T ili
föregående ej hänförlig in d u s tr i........ 13 115 3 098.6 11 182 4 095.3
Yhteensä — Summa 923 11340 521 504. o 1804 98 442 5 347 783.0
Osuuskuntien, kuntien ja valtion merkitys 
teollisuustoiminnan harjoittajina on varsin vähäi­
nen, kuten seuraavat luvut osoittavat:
Synnerligen ringa är andelslagens, kommuner­
nas samt statsverkets betydelse inom den industri­
ella produktionen, v ilk et framgår av fö lj. siffror:






















































































Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —
Smält- ooh m eta llfö räd lin gsverk .... 1 22 1 071.7 — — — —
Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . 6 143 11 856.c 3 27 704.8 13 3 284 81 513.6
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus
— Sten-, 1er-, glas-, koi- 0 . torvindustri 14 195 2 714.6 3 108 .1 808.8 1 8 92.4
Kem iallisia valm isteita tuottava teoll.
— Ind. för tillv. av kemiska preparater 1 97 3218.1 — -- 1 119 5 026.9
Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
Tjär-, olje-, guniini- 0 . övr. såd. industri 1 1 78.9 — -- — — —
Nahka- ja karvateoll. — Lader- 0 . härind. 12 143 3 789.5 — -- — — — —
Kutomateollisuus — T ex tilin du stri.... 2 101 5 308.1 — ------ — — — —
Paperiteollisuus —  Pappersindustri .. . 1 9 432.4 — — 1 31 555.0
Puuteollisuus —  Träindustri................. 8 61 3 052.6 6 82 2 611.2 10 828 21 740.2
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —
Närings- och njutningsmedelsindustri 37 400 58 291.7 1 4 380.Ô 4 135 23 025.3
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohto-
teollisuus —  Belysnings-, kraftöver­
förings- och vattenledningsindustri. . 2 5 86.7 47 1241 58 941.6 8 55 2 914.8
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 7 121 3 440 6 1 15 240.1 2 212 6 026.9
Yhteensä — Summa 92 1 298 93 341.5 61 1477 64186.5 40 4 672 140 894.6
E ri omistajaryhmien merkitystä teollisuudes­
samme valaisee y llä  olevien absoluuttisten luku­
jen lisäksi seuraava taulukko, josta teollisuus- 
lajeittain käy ilmi, montako prosenttia kussakin 
omistajaryhmässä työntekijäin luku oli työntekijäin 
koko määrästä sekä montako prosenttia valm is­
tusarvo oli valmistuksen koko arvosta.
D e särskilda innehavargruppernas betydelse för 
vår industri belyses av ovanstående absoluta siff­
ror samt dessutom av följande tabell, vilken ut­
visar huru många procent de särskilda grupper­
nas arbetarantal utgjorde av hela arbetarantalet 
och huru mänga procent deras tillverkningsvärde 
utgjorde av tillverkningens hela värde inom de 
olika industrigrenarna.
: Työntekijät °/0:na työ- Tuotannon bruttoarvo
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Malminnosto — M alm uppford ring ............. 100.o 100.o lOO.o lOO.o
Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset —
Smält- och m eta llföräd lingsverk ............. 16.0 83.5 0.5 ___ — lOO.o 10.7 88.8 0.5 — — lOO.o
Konepajat — Mekaniska v e rk s tä d e r .......... 4.9 74.3 0.9 0.2 19.7 lOO.o 4.7 77.6 2.2 0.1 15 4 lOO.o
Hienom pi koneteollisuus —  Einare maskin­
industri .......................................................... 21.0 79.0 — — ___ lOO.o 15.4 84.6 — ___ — 100 o
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas-, koi- och torvindustri. . 12.6 83.6 2.4 I s 0.1 lOO.o 8.2 90.1 1.1 0.5 O.i lOO.o
Kem iallisia valm isteita tuottava teollisuus
—  Industri för tillverkn ing av kemiska
preparater ..................................................... 14.6 74.9 4.7 — 0.8 lOO.o 10.8 79.5 3.8 — 5.9 lOO.o
Terva-, öljy-, kumi- j. m. s. teollisuus —
Tjär-, olje-, gummi- o. övr. sådan industri l l . i 88.» O.i — — lOO.o 5.0 94.9 O.i — — lOO.o
Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och
hårindustri ................................................... 13.4 84.0 2.6 ___ _ lOO.o 12.5 86.6 0.9 ___ ___ lOO.o
Kutomateollisuus — Textilindustri............. 9.1 90.3 0.6 ___ — luO.o 7.1 92.3 0.6 ___ — lOO.o
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ....... '. 4.3 95.4 0.1 — 0.2 lOO.o 1.5 98.4 0.03] — 0.1 lOO.o
Puuteollisuus — Träindustri......................... 11.1 85 ? 0.2 O.s 2.71100.0 9.9 87.5 0.3 0.2 2.1 lOO.o
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri......... 18.0 75.2 5.0 0 i 1.7 — 16.5 76.4 5.0 O.i 2.0 —
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli-
suus — Belysnings-, kraftöverförings- och
vatten ledningsindustri................................ 1.8 34.9 0.2 60.4 2.71100.0 0.4 38.1 O . i 58.5 2.9 lOO.o
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri. . 6.1 85.5 2.9 0.4 5.1 lOO.o 5.3 86.5 2.9 0.2 5.1 lOO.o
Edellisiin kuulumaton teollisuus — T ili
föregående ei hänförlig indu stri............. 38.7 61 3 — — — LOO.o 43.1 56.9 — — — 100 0:




1 ©■ o: O 8.5 86.7 1.5 1.0 2.3 lOO.o
Nämä • suhdeluvut osoittavat, että osake- ja 
muiden yhtiöiden rinnalla muut yrittäjäryhmät 
valtakunnan teollisuudessa ovat varsin vähäpä­
töisiä. Teollisuustyöväen koko määrästä tuli 
yhtiöiden osalle 84.0 °/0 ja koko teollisuustuotan­
non bruttoarvosta 86.7 %•
Työntekijät. Siinä julkaisematta jätetyssä, 
taulussa, joka aikaisemmassa tilastojulkaisussa 
oli 6-ntena on teollisuuslajeittain tietoja osittain 
työntekijäin todellisesta luvusta niinä neljänä eri 
ajankohtana, joista tietoja annetaan, osittain työn­
tekijäin ikäjaosta:
A v  dessa proportionstal framgår, att i jäm fö­
relse med aktie- och andra bolag de övriga fö re ­
tagargrupperna inom landets industri äro av sär­
deles ringa betydelse. A v  hela antalet industri­
arbetare kom på aktiebolagens del 84.0 %  och av 
hela industritillvorkningens bruttovärde 86.7 %•
Arbetarne. 1 den opublicerade tabell, som i 
don tidigare statistiska publikationen ingick som 
tabell N :o 6, meddelas upplysningar dels an­
gående det verk liga antalet arbetare vid de fyra 
olika tidpunkter av året, för vilka uppgifter läm­
nas, dels uppgifter angående arbetarnes ålders­
fördeln ing:
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Työntekijäin todellinen lukumäärä koko maassa 
neljännesvuosittain oli:
D et verk liga antalet arbetare kvartalsvis i hela 
landet var:
Miehiä ;: — Män : Naisia : -— K v in n or: Yhteensä : — Summa:
luku. muutos. * luku. muutos. luku. muutos.
antal. ändring. antal. ändring. antal. ändring.
1 p:nä tam m ik. — den 1 januari 65 679 — 35 432 — 101 111 ' —
1 » huhtik. —  » 1 a p r i l .......... 72 617 + 10 6 % 39 340 + 11.0 % 111 957 + 10.7 %
1 » heinäk. —  » 1 ju l i .............. 77 485 + 6.7 » 44 517 + 13.2 » 122 002 +  9.0 t>
1 0 lokak. —  » 1 oktober... . 75 154 — 3.0 » 42 313 —  5.0 » 117 467 —  3.7 »
Vastaavat luvut kaupungeissa ja  maaseudulla 
olivat:
För städer ooh landsbygd var antalet ar­
betare:
K a u p u n g it : — S täder: M aaseutu  : — L a n d sb ygd
lu ku . m uutos. luku. m uutos.
antal. änd rin g . antal. änd rin g .
1 p:nä tammik. — den 1 januari. .. . 54 645 — 46 466 —
1 » huhtik. — » 1  a p r il.......... 58 041 +  6.2 % 58 916 +  16.0 %
1 » heinäk. — » 1 ju li............. 59 951 -(- 3.3 P 62 051 +  15.1 »
1 » lokak. — » 1 oktober .. . 59 850 —  0.2 P 57 617 — 7.1 »
Seuraavat luvut osoittavat paljonko eri teo lli­
suudenhaaroissa oli työntekijöitä kunkin vuosi­
neljänneksen alussa ja m illaisia muutoksia luku­
määrässä on aina edelliseen vuosineljännekseen
Följande tal angiva antalet arbetare, som sys­
selsattes i de olika industrierna i början av varje 
kvartal år 1920 och de förändringar, som i detta 
avseende inträdde gentem ot föregående kvartal:
verraten tapahtunut:
T a m m ik . H u h tik . M uutos. H e in äk . M uutos. Lokak . M uutos.
1 p:nä. 1 p:nä. Andring. 1 p:nä. A n d rin g . 1 p:nft. Andring.
1 januari. 1 april. X juli. °/o 
—  1.2
1 ok tober. 0/
M etallit. (4 ens. teoll. ryh.) —  M etall­
industri (de 4 första yrkesgr.) . . . . 20 224 21 605
10
+ 6.8 21 349 21 510
< 9
+ 0.8
K iv i-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteolli- 
siius —  Sten-, 1er-, glas-, koi- och 
to rv indu stri........................................ 4 649 5 711 + 22.8 10 723 +  87.8 7 405 — 30.9
Kem iallisia valmist. tuottava teoll. — 
Ind. för tillv . av kemiska preparater 1999 2 076 +  3.9 1 997 —  3.8 2 089 +  4.6
Terva-, öljy-, kumi- y.m .s. teollisuus— 
Tjär-, olje-, gummi- och övrig  så­
dan industri........................................ 986 1026 +  4.1 1012 —  1.4 1 050 +  3.8
Nahka- ja karvateollisuus — Läder- 
och hårin du stri................................ 4 548 5 050 + 11.0 4 919 - -  2.6 5 282 4 -  7.4
Kutomateollisuus — Textilindustri. . 16 185 17 106 +  5.7 17 235 + 0.8 17 436 + 1.2
Paperiteollisuus —  Pappersindustri. . 14 701 16 203 + 10.2 16 481 +  1.7 16 202 —  1 7
Puuteollisuus — Träindustri............. 24149 29167 J-20.S 33 712 + 15.6 31 976 —  5.2
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus — 
Närings- o. njutningsmedelsindustri 7 305 7 622 -!- 4 .3 8 059 -L 5.7 7 879 —  2.2
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohto- 
teollisuus — Belysnings-, kraftöver­
förings- och vatteniedningsindustri 1 989 1 965 —  1.2 2 053 +  4.5 2 1 2 8 -j- 3 7
Graafillinen teollisuus — Grafisk ind. 4 062 4  115 +  1 . 3 4 1 7 6 H -  1 . 5 4 238 +  1.5
Edellisiin  kuulumaton teollisuus — 
T ill föregående ej hänförlig industri 314 311. —  1.0 286 - -  8 .0 272 —  4 . 9
Työntekijäin ikäsuh teitä valaisevat seuraavat 
luvut :
Arbetarnes åldersfördelning belyses av följande 
siffror :
män : — miehet : ha iset: — kvinnor : ka ikk i työnt.: — alla  arbetare:
1919. 1920. 1919. 1920. 1919. 1920.
alle 15 vuoden —  under 15 år.......... 0.9 % 0.8 % 0.8 % 0.6 % 0.9 % 0.7 %
15— 17 vuotiaat — 15— 17 å r ............. 7.1 * 7.3 * 8.6 » 8.5 t> 7.6 » 7.7 »
18 v. täyttäneet —  fyllda 18 år . . .  . 92.0 » 91.9 » 90 .6  * 90.9 » 9 1 .5  » 91.6 »
Yhteensä —  Summa lOO.o °/o lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o % lOO.o %
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Sotatarpeideii lisääntynyt valmistus ja puute 
miespuolisista työntekijöistä on sotaakäyvissä 
maissa johtanut siihen, että sodan aikana naisia 
on entistä suuremmassa määrässä ryhdytty käyt­
tämään teollisuuden palveluksessa. Meilläkin 
voidaan havaita huomattava lisäys naispuolisen 
työvoim an käyttämisessä, kun erinäisillä aloilla 
on turvauduttu naispuoliseen työvoimaan suu­
remmassa määrässä kuin aikaisemmin. V. 1913 
o li näet naistyöläisiä vain 27.8 % , mutta jo  v. 1916
31.4, v. 1918 34.7 ja v. 1920 35.9 °/0.
•
Vuodesta 1919 18 vuotta nuorempien työn te­
kijäin absoluuttinen luku on lisääntynyt 8111 
henkilöstä 9890:een, mutta suhteellinen luku vä ­
hentynyt 8.5%:sta 8.4 %:iin, jo llo in  prosenttiluku 
on otettu työntekijäin koko luvusta.
Moottorit. Johdannossa jo on mainittu, että 
voimakoneita esittävä taulu (Taulu 3) on koko­
naan uusittu. Siitä huolimatta primäärimootto- 
rien lukua ja voimamäärää koskevat tiedot ovat 
verrannollisia aikaisempien vuosien tietojen 
kanssa. Sen sijaan aikaisemmilta vuosilta ei ole 
olemassa tietoja siitä, suuriko määrä tästä v o i­
masta käytti suoranaisesti tehdaskoneita ja  suu­
riko osa siitä tarvittiin  sähkögeneraattorien 
käyttöön.
Primäärivoima v. 1920 ja lähinnä edellisinä 
vuosina käy ilm i seuraavasta:
Den stegrade verksamheten för krigsändamål 
ooh bristen pâ manliga arbetare hava i de k rig ­
förande länderna åstadkommit att kvinn lig  ar­
betskraft under kriget i  mycket högre grad än till- 
förene kommit till användning i  industriens tjänst. 
Även  hos oss kan en icke obetydlig ökning av den 
kvinnliga arbetskraften iakttagas, i  det att inom 
vissa branscher kvinnlig  arhetskraft anlitas i 
högre grad än tidigare. A r  1913 utgjorde näm­
ligen  antalet kvinnliga arbetare endast 27.8 % , 
men redan år 1916 31.4 °/0, år 1918 34.7 %  och år 
1920 35.9%.
D et absoluta antalet arbetare under 18 år har 
från år 1919 ökats från 8111 personer t ill 9 890, 
men deras relativa antal minskats från 8.5 %  till
8.4 % , varvid procenttalet beräknats av arbetar- 
nes hela antal.
Motorer. I  inledningen har redan framhållits, 
att tabellen rörande användningen av kraftmaski­
ner (Tabell 3) helt och hållet förändrats. D et 
oaktat kunna uppgifterna över antalet primär­
motorer och deras drivkraft jämföras med upp­
gifterna från tidigare år. Däremot förefinnas 
icke uppgifter för tidigare år över den del av 
drivkraften, som användes I:o för direkt drift 
av fabriksmaskmaskiner och II:o  för drift av 
elektricitetsgeneratorer.
Storleken av den primära drivkraften år 19^0 
och under de närmast föregående åren framgår 
av följande siffror:
V  esimoottoreita. Höyrymoottoreita.
Vattenmotorer. Ångmotorer. Kaasu- ja öljy-__ _  . moottoreita.
Yhteensä
V u o s i . Vesipyöriä Turbiineita Mänttäkoneita Turpiineita Gas- och olje- teh. hv.
Å r . Vattenhjul Turbiner. Kolvmaskiner Turbiner
mofcorer.
Summa
________ ___ _ eff. hk.
luku. teh. hv. luku. teh. hv. luku. teh. hv. luku. 'teh. hv. luku. teh. hv.
antal. eK. hk. antal. j eff. hk. antal. ; eff. hk. antal, j eff. hk. antal. eff. hk.
1913 , 1 025j 9 9781 I 661 138 679 1692 104 209 1131 26 407 329 8 800 283 073
1916 8281
678!
8 724! 1 7791 156 049 1 4601 97 794 119i 44 611 437' 11451 318 029
1917 10542 1 658) 153 884 1 328i 94 225 136: 53 516 361 j 11686 323 853
1918 . 672! 7 636, 1 720! 151024 1245| 86 953 142! 48 596 433! 12 079 306 288
1919 542! 5 977! 1541 161382 13351 91 901 126 55 962 640 ! 15 595 330 817
1920 19' 432 6971 144 108 1132! 93 356 141i 73 236 2761 12461 323 593
Voimakoneiden hevosvoimamäärä on v. 1920 
edelliseen vuoteen verraten vähentynyt. Tämä 
johtuu siitä, että tänä vuonna on verom yllyt jä­
tetty  tilastosta pois. Taulukko osoittaa, että 
m yllyjen  voimakoneet o livat pääasiassa vesi- 
moottoreita, vieläpä suureksi osaksi alkeellisinta 
lajia, nim. vesipyöriä.
Drivkraftens storlek i hästkrafter har år 1920 
i jäm förelse med föregående år undergått en 
minskning. Detta beror på att tullmjölkvarnarna 
år 1920 bortlämnats ur statistiken. Tabellen ut­
visar, att kraftmaskinerna vid  kvarnarna till 
största delen utgjordes av vattenmotorer, till 
betydande del av prim itivaste slag, d. v. s. vat­
tenhjul.
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T eollisu u stilasto  v. 1 9 2 0 .  — ■ In d u s tr is ta tis tik  å r 1920 . 5
■ Yleiskuvan primäärivoiman käytöstä sekä säh­
kömoottorien voimamäärästä antavat teollisuus- 
lajittain seuraavat, tehokkaiden hevosvoim ien 
määriä ilm aisevat luvut.
En bild av användningen av den primära driv­
kraften samt drivkraftens storlek hos de elek­
triska motorerna inom de olika industrigrenarna 
orhälles av följande siffror, som utvisa effektiva 
hästkrafter.
Primäärimoottoreita on käytetty 























T e o l l i s u u s la j i .
koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer.




























































Malminnosto — Malmuppfordr. 
Sulatot ja  metallien jalost. lait.
— 120 10 130 — 620 — 620 537) 667
— Smält- o. metallförädl.-verk 4 098 2 795 302 7 195 2 479 295 .180 2 954 4 515 11710
Konepajat — Mek. verkstäder.. 
H ienompi koneteollisuus — F i­
803 2 532 585 3 920 240 1 552 j 825 2 617 18 645 22 565
nare m askin industri.............
K iv i-, savi-, lasi-, h iili-ja  turve- 
teollisuus — Sten-, 1er-, glas-,
25 25 68 93
koi- o. torvindustri .............
Kem iallinen teollisuus — K e ­
36 4 364 724 5121 — 3 626 6 3 632 8 734; 18 858
misk industri ........................
Terva-, öljy- y. m . s. teollisuus —
447 869 13 1329 2 200 55 20 2 275 4 767 6 096!
Tjär-, olje- o. ö. s. industri.. 
Nahka- ja  karvateollisuus —
185 562 123 870 — 52 — 52 807 1 677 j
Läder o. hårindustri............. 144 1 227 22 1 393 330 763 50 1 143 3 616 5 009;
Kutomateollisuus — Textilind. 3 232 10 699 2 582 16 513 5 530 5 053 115 10 698 8 592 25 105;
Paperiteollisuus — Pappersind. 
Puuteollisuus — Träindustri . . 
R avin to-ja  nautintoaineteoll. —
68 909 9 572 18 78 499 21886 7 255 25 29166 45 644 1241431
3 444 34 258 1215 38 917 451 6 030 190 6 671 21 010 59 927;
Närings- o. njutningsmed. ind. 
Valaistus-, voimansiirto- ja ve- 
sijohtoteoll. —  Belysnings-, 
kraftöverförings-o. vattenled­
384 4 914 681 5 979 75 2100 428 2 603 7 302 13 281
ningsindustri .........................
Graafillinen teollisuus —  Gra­
225 790 205 1220 31 820 63 835 4 224 99 879 8 451 9 67P
fisk in d u s t r i...............................
Edellisiin kuulumaton teoll. — 
Industri som ej är att hän­
14 14 112 112 2 356 2 370;
föras t ill föregående grupper 25 — 18 43 — — — 202 245;
Kaikki teollisuud. — A lla  indust. 81 932 72 727 6512461 1711 65 O U 91 348 6 063 162 422 135 2461296 417
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät.
Työpaikat on entisen julkaisun taulussa 10 jaettu 
sekä tuotantoarvon että työntekijäin lukumäärän 
mukaan, mikäli on ollut mahdollista. Tällaista 
jakoa ei kuitenkaan voida aina toimittaa, sillä 
eräissä tapauksissa 011 kahdesta työpaikasta ilm oi­
tettu osittain työntekijät yhteisesti, osittain työn­
tekijät ja tuotantoarvo yhteisesti. Sentäkden kus­
sakin alla luetellussa ryhmässä on työpaikkojen 
yhteissumma yhteenlaskettavien summaa jonkin 
verran suurempi. Samasta syystä ei eri ryhmien 
prosenttilukujen summakaan ole lOO.o, vaan vä­
hän pienempi, ja osoittaa puuttuva prosenttiluku 
puuttuvia työpaikkoja.
Arbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. En fördeln ing av arbetsställena både 
efter tillverkningsvärdet och antalet arbetare har 
verkställts i tabell 10 i den föregående publika­
tionen, såvitt sådant varit m öjligt. En sådan för­
delning är icke alltid genomförbar, i det att i 
vissa fä ll dels arbetarna, dels såväl arbetarna som 
tillverkningsvärdet uppgivits gemensamt fö r  
tvänne arbetsställen. Därför är i var och en av 
nedan upptagna grupper antalet arbetsställen nå­
go t större än addendernas summa. A v  samma 
orsak utgör icke heller procenttalens summa i 
varje grupp lOO.o, utan något mindre, varvid det 
resterande procenttalet hänför sig till det reste­
rande antalet arbetsställen.
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Työpaikkoja : — A rbetsställen .
T uo tan toarvo : — T illverkn ingsvärde: T yöntek ijö itä : — A rbetare : luk u . o- kaikk i.
an ta l. '° alla.
Ilm oittam atta: —  Icke angivet: alle 10 —  färre än 1 0 .............. 8 12.3
10— 100 ....................................... 50 76.9
100— 500....................................... 7 10.8 05
5 000— 20 000 mk: alle 10 —  färre än 10 ..............  7 70.O
10—100 ....................................... 3 30.0 10
20 000— 50 000 mk: alle 10 — färre än 10 ..............  75 78.1
10—100 ......................................  19 19.8 96
50 000—100 000 mk: alle 10 — färre än 10 ..............  232 80.6
10— 100 ......................................  51 17.7 288
100^00 — 500 000 mk: alle 10 —  färre än 10 .............. 662 55.6
10—100 ......................................  500 41.9
100—500 ......................................  4 0.3 1 192
500000 mk ja enemmän —  och däröver: alle 10 — färre än 10 .............  140 11.o
10—100 ......................................  856 67.4
100 -500 ......................................  232 18.3
500— 1 000 ................................... 15 1.2
1000 ja enemmän —  och f ie re . . 3 0.2 1 270
Kaikki työpaikat: — A lla  arbetsställen: alle 10 —  färre än 10 ............. 1 124 38.6
10-100 ......................................  1479 50.6
100—500 ......................................  243 8.3
500— 1000 ................................... 15 0.5
1000 ja  enemmän — och flere .. 3 0.1 2 921
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Entinen 
taulu 11 valaisee työpaikoissa sattuneita keskey­
tyksiä. Nämä keskeytykset jakautuvat seuraa­
vasti eri teollisuusryhmien kesken:
Avbrott i verksamheten. Den bortlämnado ta­
bellen N:o 11 belyser de avbrott i arbetet, som 
ägt rum vid  arbetsställena. Dessa avbrott fördela 
sig på industrigrupperna på följande sätt:
Työpaikkoja, jo issa on sa ttu n u t seisauksia:
A rbetsställen  med av b ro tt:
lu k u . % :na kaik ista . Seisauksia.
an ta l. 0/„ av alla. A ntal avbrott.
Malminnosto — Malmuppfordring .............................................. — — —
Sulatot ja metallien jalostuslaitokset —  Smält- ooh metall-
förädlingsverk .............................................................................. 20 13.0 21
Konepajat — Mekaniska verkstäder............................................. 38 13.0 42
Hienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri................ — — —
K iv i-, savi-, lasi- hiili- ja turveteollisuus — Sten-,' 1er-, glas-,
koi- och to rv in d u str i................................................................... 137 45.5 164
N iistä tiilitehtaissa — Därav i te g e lb ru k ............................... 74 63.2 86
Kem iallisia valm isteita tuottava teollisuus —  Industri för
tillverkn ing av kemiska p reparater.......................................... 21 36.8 25
Terva-, öljy-, kumi- ja muu sellainen teollisuus —  Tjär-, olje-,
gummi- och övrig  sådan industri.............................................. 37 43.6 44
Nahka- ja karvateollisuus —  Läder- och hårindustri ............. 34 14.8 38
Kutomateollisuus —  Tex tilin du stri.............................................. 60 24.0 76
Paperiteollisuus — Pappersindustri............................................. 33 18.5 39
Puuteollisuus —  Träindustri ........................................................ 302 45.8 . 412
N iistä sahoissa ja höyläämöissä — Därav vid sågverk och
h y v le r ie r ..................................................................................... 242 02.2 339
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och njutnings-
medelsindustri .............................................................................. 102 26.0 132
Valaistus- y. m. teollisuus — Belysnings- m. fl. industrier .. 24 18.2 26
Graafillinen teollisuus — Grafisk industri................................... 2 1.2 2
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som
ej är att hänföras t ill föregående grupper ........................... 4 16.7 5
Yhteensä — Summa 814 27.9 1 026
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Pituutensa mukaan jakautuvat työnkeskeytyk- Med avseende å varaktigheten fördela sig av­
set seuraavasti: brotten på följande sätt:
luku.
antal. °//o
vähemmän kuin yhden viikon — Kortare tid än en vecka .. 74 7.2
1— 2 viikkoa — veckor .................................................................... 170 16.C
2 viikkoa—kuukausi — 2 veckor— 1 månad ............................... 145 14.1
1— 2 kuukautta — m ånader............................................................ 177 17.3
2— 3 » » .................................................. 140 13.6
00 ! » .................................................. 110 10.7
4 - 5  » » .................................................. 52 5.1
5— 6 » » .................................................. 65 6.3
6— 9 » » .................................................. 80 7.8






Sattuneiden työnseisausten syyksi on ilm oi­
tettu :
Orsakerna t ill de timade avbrotten hava upp- 
g iv its  vara:
Ir . 1917 år. 1918 fc. 1919 fc .1020
luku.
/ 0
luku. ° // 0
luku.
7 .
luku. °//oantal. antal. antal. antal.
Sopimaton vuodenaika — Olämplig årstid .........  127 9.1 79 6.2 75 11.9 153 14.9
Sopimaton vedenkorkeus — Olämyjligt vattenstånd 18 1.3 7 0.5 16 2.5 49 4.8
Tulipalo — Eldsvåda.................................................  12 0.9 9 0.7 15 2.4 18 1.8
Korjaukset — Reparationer ................................... C O 4.3 45 3.6 116 18.4 220 22.0
Työnseisaukset —  A rbetsin stä lle lser....................  697
Vararikko — Konkurs .............................................  —




Raaka-aineen puute —  Brist på råvara................  193 13.8 190 15.0 186 29.5 00 17.9
Työn  puute —  Brist på a rbete ...............................  52 3.7 52 4.1 25 3.9 83 8.1
Muut syyt — Övriga orsaker................................... 237 17.0 866 68.4 188 29.8 173 16.9
Yhteensä —  Summa 1 396 l O O . o 1267 l O O . o 631 l O O . o 1026 l O O . o
Kun v. 1917 noin puolet (49.9 % ) kaikista työn- 
keskeytyksistä o li työnseisauksien, s. o. lakkojen 
ja  työnsulkujen aiheuttamia, olivat v. 1918 työn- 
keskeytysten aiheuttajina pääasiassa »muut syyt». 
Tähän ryhmään on v ie ty  kaikki välittömästi ka­
pinan aiheuttamat keskeytykset. Vuodelle 1919 
on kuvaavaa, että raaka-aineen puute on aiheut­
tanut varsin huomattavan määrän seisauksia (29.5 
V. 1920 taas suhteellisesti suurimman mää­
rän keskeytyksiä ovat korjaukset aiheuttaneet 
(22.0 % ). Tämäkin puolestaan osoittaa, että teo l­
lisuutemme viimeksi mainittuna vuonna työsken­
te li voimakkaan nousun merkeissä.
Helsingissä, Kauppa- ja  Teollisuushallituksen 
Tilastotoimistossa, lokakuulla 1922. .
Då år 1917 cirka hälften (49.9 °/0) av alla avbrott 
i verksamheten voro förorsakade av arbetsinstäl­
lelser, d. v. s. av strejker och lockouter, föran­
leddes avbrotten år 1918 huvudsakligen av »ö v ­
riga orsaker». I  denna grupp ha även intagits 
de av upproret förorsakade avbrotten i  verksam­
heten. För år 1919 är kännetecknande, att hrist 
på råvara då förorsakade ett betydligt antal av­
brott (29.5 %)• Å r  1920 har åter det relativt 
största antalet avbrott i verksamheten förorsa­
kats av reparationer (22.0 °/0). I  sin mån utvisar 
även detta, att verksamheten inom vår industri 
under det sistnämnda året utvisade en steg­
rad livaktighet.
Helsingfors, å Handels- och Industristyrelsens 




luettelo tilastossa selostetuista erilaa­
tuisista tehtaista.




Ajokalutehtaat ............................ XV 1
Asfalttitehtaat ............................ V 9
Dynamiittitehtaat........................  V I 5
Eristysainetehtaat........................  V 13
Galvanoimistehtaat ....................  1113
Graf iittitehdas  V 12
Halkosahat  X I 2
Harja- ja sivellintehtaat  V I I I  7
ilartsitehtaat  V I I  2
Hattutehtaat  IX  15
llaulitehtaat ...............................  I I  11
lliilihappotehtaat ........................  V I 2
Hiivatehtaat ...............................  X I I  20
Hillo- ja mehutehtaat  X I I  13
Iliomapuukeittimöt ....................  X  1
Huopatavaratehtaat....................  IX  19
Jalkinetehtaat .............................  V I I I  2
Jauho- ja suurimomyliyt.............  X I I  4
Järvimalminnostopaikat .............  I  3
Kaakao- ja suklaatehtaat. X I I  12
Kaakelitehtaat   V 7
Kaasutehtaat......................  X I I I  1
Kahvipaahtimot   X I I  14
Kalanverkkotehtaat...........  IX  22
Kaljapanimot...................... X I I  18
Kalkkikivilouhimot ....................  V 2
Kalkkitehtaat ja -polttimot  V 3
Karamelli- ja marmelaatitehtaat X I I  12
Karkea-, musta- ja hienotaetehtaat I I  6
Kasvisvoitehtaat ........................  X I I  16
Kaulustintehtaat ........................  IX  14
Kehys- ja pienatehtaat .............  X I 1 4
■ Keinotekoisten kivien valmistus-
laitokset ...................................  V 9
Keksitehtaat   X II  8
Keramiikkitehdas ........................ V 6
Kimröökitehtaat .................... : .  V I 7
Kirjansitomot......................  X  7
! Kirjapainot......................... X IV  1
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat X  6
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuoma-
tehtaat ......................................  XTI 17
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu-
ja hiomalaitokset....................  ; V  1
Kivipainot ja kemigraafilliset lai­
tokset   X IV  2
; Konepajat    I l l  1
; Koneremmitehtaat   IX  10
Förteckning
över i föreliggande statistik redovisade 
olika slag av fabriker.
I n d u s t r i s l a g .
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A sfa ltg ju terier   V 9
B agerier   X I I  7
B a n d v ä v e r ie r   IX  6
B enm jölsfabriker och -s ta m p a r  . . 1 VT 4
Bleck- och p lå tslagerier .................j I I  9
B okbinderifabriker ........................... ■ X 7
B ok tryckerier .....................................i X IV  1
B o m u lls fa b r ik e r ...................................i IX  4 !
B orst- och p e n se lfa b r ik e r .................I V III  7 i
B rännv insb rännerier och jä s tfa b r i­
ker ....................................................... ! X I I  20
C ellulosafabriker ................................ ! X  3
C em entfabriker   V 10
Cem ent- och asfa ltg ju te rie r sam t 
tillverkn ing  av  konstg jo rd  sten  V 11
C ikoriefabriker   X I I  15 ;
D yn an iitfab rik er ................................ , V I 5 j
D revfab riker ....................................... | IX  17 j
E lek trisk a  belysnings- och k ra ft-  '
överföringsverk  .............................. j  X I I I  2
E le k tr isk a  m ask iner och a p p a ra te r  
jä m te  in sta lla tio n er, fab rik er för
tillverkn ing  a v   I l l  5
E le k tr isk a  sm ä ltv erk    I I  2
F a n e r fa b r ik e r   X I  4
F ilfabriker ............................................ j I I  8 !
F il tv a ru fa b r ik e r ................................... ( IX  19 f
F isk n ä tfab rik er ...................................j IX  22 ;
F ärgerifab riker ...................................1 IX  24
F ärg- och fe rn is s fa b r ik e r   V II 9
G alvaniseringsfabriker   I I  13
G asverk      X I I I  1
G ju te r ie r   I l l  1
G lasbruk och -sliperier   V 14 j
G rafitfab riker  : ■ • ■ i V 12
G rov- och sv a rt-  sa m t finsm ides- !
fab rik er .............................................. j  I I  6 :
G uldsm edsverkstäder ....................... ' I I  12 j
G um m ivarufabriker   V II  5 |
H a g e lfa b r ik e r   I I  11
H a r ts f a b r ik e r   V II 2
H a ttfa b rik e r    IX  15
H ärdsm ide ............................................ 1 I I  4
Iso leringsm assefab riker.................... j V 13
Jä s tfa b rik e r  ......................................... j X I I  20
K a ffe ro s te rie r ..................................   . I X I I  14




Korjauspajat, itsenäiset ............. I I I 2
Korjauspajat muiden tehtaiden
yhteydessä ............................... I I I 3
Korkkitehtaat ............................. X I  IB
Kotelotehtaat............................... X 7
Kultasepäntyöpajat .................... I I 12
Kuinitavaratehtaat .................s . V II 0
Kuparikaivokset ........................ I 1
Kuparinuutoslaitos .................... I I 3
Kuparisepäntvöpajat ..................... I I 9
Kynttilätehtaat............................ ! V I I 6
Kääre kaihdintehtaat.................... IX 21
Köysitehtaat ............................... IX 8
Laatikkotehtaat............................ X I 11
Lakka- ja pulituuritehtaat......... V II 8
Lakkitehtaat ............................... IX  16
Lasitehtaat ja -hiomot................. j V 14
Lastuvillatehtaat ........................  ■ X I 3
Leikkikalutehtaat ........................ XV 3
Leimasin tehtaat............................ XV 0
Leipom ot...................................... X I I 7
Lesti- ja puuvarsitehtaat............. X I  13
Liitutehdas .................................. V 4
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Melloituslaitokset ........................ I I 4
Messinki- ja tina,valimot......... I I 10
Muurauslaastitehtaat ..................  j V 9
Nahkatehtaat ia nahkurin työ­
pajat ............................ V III 1
Nappitehtaat...................... XV 4
Nauhakutomot ......................... . IX 6
Naula- ja rautalankatehtaat . . . . I I 0
Neulatehtaat ............................... I I 14
Nuoranpunomot ......................... IX 9
Olutpanimot ...............................  i X I I  19
Pahvitehtaat ...............................  ! X 2
Paitatehtaat ...................... IX  12
Paju-, juuri- ja rnttinkitehtaat. . . . X I 16
Paperitehtaat...................... X 4
Paperinjalostustehtaat................. X 8
Pellavatehdas .............................  j IX 5
Pellavan puhdistuslaitos .............  ! IX 1
Perunajauhotehdas........................ { X I I 9
Pitsitehtaat ................................. ! IX 7
Porsliini- ja fajanssitehtaat...... . V 8
Proteesi- ja sidetarvetehdas...... IV 3
Putkijohtotehtaat................. I I I 4
Puuhiomot........................ X 2
Puuntislauslaitokset.............. V II 1
Puulaiva- ja veneveistämöt...... X I 0
P unsepän- ja  h u o n e k a lu te h ta a t . . ; X I 6
Puuvillatehtaat............................ ; IX 4
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K akao- och c h o k la d fa b r ik e r ......... j X I I  12
K a k e lfa b r ik e r ....................................... 1 V 7
K alk b ru k  och - b r ä n n e r ie r ............ V 3
K a lk s te n s b r o t t .....................................' V 2
K aram ell- och  m arm elad fab riker ! X I I  12 i
K a rto n g fa b r ik e r ................................... X 7 1
K e ra m ik fa b rik ....................................... V 6 i
K exfab riker ......................................... X I I 8
K im röksfabrikor ................................ V I 7 '
K n ap p fab rik er ................................... X V 4
K o lsy re fa b r ik e r ................................... V I 2
K onserv fab riker ................. - . ........... X I I 2
K onstg jo rd  sten , tillv e rk n in g  av V 8 !
K o nstu llfab riker ................................ IX 2  iK o p p a re x tra k tio n sv e rk ..................... I I 3
K oppargruvor ..................................... I 1
K o p p a rs la g e rie r ................................... I I 9
K orv fab riker ....................................... X I I 1
K ork fab riker ....................................... X I  15
lv r a v a t t f a b r ik e r ................................... IX 14
K r itfa b r ik ................................................ V 4
K uvert-  och p å s f a b r ik e r ................. X 6
Lack- och po lity rfab rik er ............ V II 8
L e k sa k s fa b r ik e r ................................... X V 3
L in s k ä k te r ie r ....................................... IX 1
L in n e fa b r ik e r ....................................... IX 5
L jusfab riker ......................................... V II 6
L ådfabriker ......................................... X I  11
L äderfabriker och earv erie r . . . . V III 1
L äst- och t r ä s k a f t f a b r ik c r ............ X I  13
M altfab riker ....................................... X I I 6
M arkis- och persiennefabriker . . . . I X  21
M a r t in v e r k ............................................ I I 4
M askinrcm fabriker ............................ IX  10
M asugnar .............................................. I I 1
M ekaniska v erk städ er ..................... I I I 1
Messings- och ten n g ju te rie r . . . . I I  10
M inera lvatten - och läskdrycksfabri-
ker ....................................................... X I I  17
Mjöl- och g r y n k v a rn a r ..................... X II 4
M urbruksfabriker .............................. V 9
M usik instrum en t, fab rik er for . . .  . IV 1
M össfabrikcr ....................................... IX  16
N å lf a b r ik e r ............................................ I I  14
O ljefabriker ......................................... V II 3
O rgelfabriker ....................................... IV 2
P arap ly - och paraso llfabriker . . . . I X  20
P ap p e rsb ru k  ........................................ X 4
P appersföräd lingsfabriker .............. X 8
P ap p fab rik er ........................................ X 2
Porslins- och fa ian sfab rik er . . : . . . V 8
P otatism jö lsfsbrik  .............................. X II 9
Protes- och bandagefab riker . . . . IV 3
P u d d e lv e rk ............................................ I I 4
R am - och listfab rike r ..................... X I  .14
R e p ara tionsverkstäder, sj ä lvstän-
d iga  ..................................................... I I I 2
R e p ara tionsverkstäder, v id  and ra
fab rik er .............................................. 111 3
R epslagerier .......................................... IX 8
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Rautalaivavesitämöt  I l l  1
Rulla-, rullanemäs- ja nappula-
tehtaat ....................................... X I 7
Räätälinliikkeet............................ | IX  13
Sahanterätchtaat   II 7
Sahat ja höyläämöt    X I 1
Saippua- ja suopatehtaat  V II 7
Sateen- ja päivänvarjotehtaat. . . .  IX  20
Satulasepäntehtaat ....................  j V I I I  4
Selluloosatehtaat ........................ ! X  3
Sementtitehtaat...........................  V  10
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Siirappitehtaat   X I I  11
Sikuritehtaat   X I I  15
Sokeritehtaat...............................  ! X I I  10
Soodatehtaat ...............................  i V I 3
Soittokonetehtaat ........................ j  IV  1
Sorvaustehtaat ............................ ! X I  8
Suksitehtaat   X I 12
Sysien valmistuslaitokset . . .   V 17
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Sähkösulatto ...............................  i I I  2
Sähkövalaistus- ja voimansiirto-
laitokset ..............    ! X I I I  2
Säilvketehtaat .............................  j X I I  2
Talitehdas....................................  ; V I I  4
Tapettitehtaat ............................ , X  5
Teknokemialliset tehtaat  V I 8
Tekovillatehtaat   IX  2
Tervapolttimot ja pikitehtaat. . . .  V II  1
Teräskynätchtaat   I I  15
Tiilitehtaat  V 5
Trikoon- ja sukankutomot  IX  11
Tulitikkutehtaat .........................  ; V I 6
Tupakkatehtaat............................ | X II  22
Turvepehkutehtaat ....................  | V 16
Tynnyritehtaat ............................ X I 1 0
Täpetehtaat ................................. '■ IX  17
ITkutehtaat   1 IV 2
Valimot   . I l l  1
Valssilaitokset   I I  4
Vaneritehtaat...............................  . X I  4
Vanutehtaat ...............................  ! IX  18
Vesijohtolaitokset ........................ î X I I I  3
Viilatehtaat    I I  8
Villatehtaat   IX  3
Viinapolttimot ja hiivatehtaat . . X II  20
Väri- ja vemissatehtaat  V I I  9
Värjäyslaitokset  IX  24
Öljytehtaat   V I I  3
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Rullgardinsfabriker ....................  IX  21
Rull-, block- och pinnfabriker . .  X I  7
Rörledningsiabriker ...................... : I I I  4
Sadelmakerifabriker ....................  V III  4
Sirapsfabriker.................................’ X I I  11
Sjömalmstäkter............................ I 3
Skepps- o. båtvarv för fartyg av trä X I  5
Skeppsvarv för jäm fa rtvg   I l l  1
Skidfabrikcr ...............................  X I  12
Skjortfabriker .............................  IX  12
Skofabriker ................................. V I I I  2
Skrädderier.....................................' IX  13
Slipvedkokerier ............................ X  1
Smideskolberedning  .............  V 17
Snickeri- och möbelfabriker . . . .  X I 6 !
Snörmakerier ...............................  IX  9
Sockerbruk .   .............................  X I I  10 j
Sodafabriker ...............................  V I 3
Spetsfabriker ...............................  IX  7
Spik- och jämtrådfabriker  I I  5
Stenbrott samt stenhuggerier och
-sliperier ...................................  V  1
Stentryckerier och kemigrafiska an -,
stalter ......................................  X IV  2
Stålpennfabriker .........................  I I  15
Stämpelfabriker............................ X V  5
Svagdricksbryggerier ..................  X I I  18
Svarverifabriker...........................  X I  8
Sylt- och saftfabriker ................. X I I  13 i
Sâgbladsfabriker .........................  I I  7
Sågverk och hyvlerier................. X I  1 1
Talgfabrik ...................................... ; V II 4
Tapetfabriker...............................  X  6
Tegelbruk ................................... V 5
Teknokemiska fabriker................. V I 8
Tjärbrännerier och beckbruk . . . .  V II  1
Tobaksfabriker ............................ X I I  22
Torvströfabriker .........................  V 16
Trikot- och strumpväverier  IX  11
Trädestilleringsverk ....................  V II  1 j
Träsliperier.....................................1 X  2
Träullfabriker .............................  X I  3
Tunnbinderifabriker ....................  X I 10
Tvål- och såpfabriker ................. V II  7
Tändsticksfabriker ......................  V I 6
Vaddfabriker ...............................  IX  18 ;
Valsverk ......................................... •UI 4
Vattenledningsverk ....................  X I I I  3
Vedsågar........................................   X I 2 J
Vide-, rot- och rottingsfabriker . . j  X I 16
Växtsmörfabriker ........................  X II  16
Yllefabriker ................................. IX  3
Åkdonsfabriker ............................ XV  1
Ölbryggerier ................................. : X I I  19
I n d u s t r i s l a g .
Résumé français.
L e  contenu de la statistique industrielle pour l ’ année 1920 a subi certaines m odifi­
cations. Les moulins à farine affermés, ne possédant pas quelques unes des qualités qu ’on 
doit considérer comme caractéristiques pour la  grande industrie, ont été supprimés de la 
statistique industrielle. L e  nombre des lieux de trava il est par conséquent sensiblement 
moins grand com parativem ent à celui des années précédentes. Ce changement influe à un 
certain degré également sur les chiffres indiquant lo m ombre des ouvriers et l ’ intensité de la 
force motrice, mais ne m odifie pas les autres chiffres. Le  tableau relatif aux machines- 
motrices (tab. 3) qui présentait les années précédentes quelques lacunes et qui contenait 
même de véritables fautes a été revu  et corrigé, de sorte qu ’ il ressort maintenant du dit 
tableau comment les moteurs primaires se répartissent sur la production directe du m ouve­
ment des machines industrielles et sur la production dit mouvement des générateurs élec­
triques.
Lo développem ent de l ’ industrie finlandaise pendant les années 1913— 1920 ressort 
du tableau suivant:
1
1913 1917 1918 j  1919 ' 1920
Lieux de travail...................................... j  4 70S 4 39o! 4 098 4 205 2 921
» » » accroissement................. 163 — 304 —  292 107 — 1 284j
» » » » .................................................. % 3.5 j — 6.5 ! —  6.7 j  2.1 -.. 30.5
Ouvriers..................................................... . , nombre; 109 229- 105 699 82 471 ; 95 883! 117 230j
» accroissement........................... 6 487| — 4 201 —  23 228:— 13 112 21 347;
» » ............................................................................................. °/ J 6.3 1 — 3.8 —  22.0—  16.3 22.3!
Force motrice ................................... chev, vap. effectifs 310 252I 386 861 360 467; 389 780! 296 417
» » accroissement............  » » » 25 283 7119 —  26 394! 29 31; —  92 363
»  » ........................................................................................................................................ °/ 8.9j 1.9 —  6.8 8.1 ;—  23.7
Salaires..................................................... mill, dc Marcs; 107 760.7 ; 222 713.7 265 480.5 ! 457 085.8 j  921 745.3;
» accroissement ............................ » » » 9 726.4 71 936.6 42 766.8 ! 191 605.3 464 659.5!
» » ........................................................................................ °/ ; . 9.9 47.7 j  16.9 72.2 i  101.7
Valeur totale des matières premières. .. . mill, de Marcs|369 303.7 728 472.8j 665 587.0il417043.2j3 338 678.1
Valeur totale des matières premières, ac­
croissement ................................. » » » 45 694.9 74 832.6 — 62 885.8 751 456.211 921 634.9.
Valeur totale des matières premières, i
accroissement ............................... ° / 14.1 29.8 —  8.8 112.9 135.fi
Valeur des matières premières finlandaises mill, de Marcs 136 622.3 155 731.0 177 408.1! 337 281.9 963620.6!
Valeur des matières premières finlandaises, j
accroissement ............................... » » » 18110.4 650.0 21 677.1 159 873.8 626 338.7 j
Valeur des matières premières finlandaises, !
accroissement................................. .........  °/o 15.3 20.3 13.9 90.1 185.7
Valeur des produits demi-manufacturés ;
finlandais ...................................... mill, de Marcs 77 695.8 252 368.4 255 035.4 389 312.6! 895 232.2!
Valeur des produits demi-manu facturés fin­
landais, accroissement ................. » » » . 5 856.0 56 888.4 2 667.0 134 277.2 505 919.6
Valeur des produits demi-manufacturés fin­
landais, accroissement...................... °/ 8.2 29.1 1 .1 52.7 130.0
Valeur dos matières premières importées.. mill, de Marcs 154 985.6 320 373.4 233143.5 690 448.7 1 479 825.3'
Valeur des matières premières importées, ;
accroissement............................... » » » 21 728.5 —  8 205.8 — 87 229.9 467 305.2 789 376.6!
Valeur des matières premières importées,
accroissement................................. °/ 16.4 —  2.5 — 27.2 200.4 114 3|
Valeur de la fabrication ........................ mill, de Marcs 657 267.9 1 478 794.0 1458155.8 2808985.6 6 168 031.1 j
» » » » accroissement .. » » » 59142.3 153 730.3 — 20 838.2 1350829.8 3 359 045.5
»  » » » »  ....................... ......  % 9.9 11.6 —  1.4 92.6 119.6]
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Com parativem ent à l ’ année précédente l’activ ité  industrielles’ est accrue à un degré 
extraordinaire. L e  nombre des ouvriers éta it sensiblement plus élevé que pendant les 
années normales avant la guerre mondiale. L a  valeur brute a augmenté com parativem ent 
à l ’année précédente de 120 %  environ.
Les chiffres relatifs à l ’intensité de la force m otrice semblent indiquer que le nombre 
des chevaux-vapeur effectifs  a en 1920 sensiblement diminué com parativem ent à l ’année 
précédente. Mais les chiffres pour l ’année 1920 se rapportent à un tout autre nombre 
de chevaux-vapeur que ne le fon t les chiffres pour les années précédentes, ces chiffres ne 
sont, par conséquent, point comparables. Les chiffres pour l ’année 1920 indiquent la force 
qui est employée pour la production directe du mouvement des machines industrielles et 
d ’appareils, et ils comprennent, par conséquent, l :o  la force des moteurs primaires employés 
à la production du mouvement de machines industrielles et d ’appareils et 2 :0 , la force de 
tous les moteurs électriques. Les chiffres pour les années précédentes indiquaient l:o , 
la force do tous les moteurs primaires, par conséquent y  compris aussi celle des moteurs 
employés à la production du m ouvement des générateurs d ’ électricité et 2:o, la force des 
moteurs électriques recevant leur courant de générateurs se trouvant en dehors de rétab lisse­
ment industriel où ils étaient installés.
L a  distribution des lieux de travail, des ouvriers et de la valeur de la fabrication 
dans les villes et dans les campagnes, est la suivante:
Villes. Campagnes.
L ieu x  de trava il ........................................  1 512 51.8 %  1 409 48.2 %
Ouvriers ......................................................  59 342 50,6 » 57 888 49.4 »
VTaleur de lafafcrication (m illiers de inarcs) 3 283 652.4 53.2 •> 2 884 378.7 40.S »
Les ouvriers dos industries form aient 13.7 %  de la population totale des villes, 
2.1 %  de celle des campagnes, et 3.7 %  de celle du pays entier.
L a  valeur moyenne de la  fabrication par chaque ouvrier éta it de 55 334 marcs dans 
les villes, de 49 827 marcs dans les campagnes, e t de 52 615 marcs dans l ’ensemble du pays.
L e  nombre des lieux de trava il et des ouvriers de chaque groupe d ’industries ainsi 
que la  valeur brute de la fabrication, se trouvent indiqués dans le tableau ci-dessous:
G roupe d ’ industries
L ie u x  de 
tra v a il
O uvriers
V a leu r  de la  
fab r ica tion , 
m illie rs  de 
marcs.
In d u strie  m inière ..................................................................................... 4 112 5 086.4
M étallurgio ................................................................................................... 154 4 444 238 226.5
A teliers m écaniques ................................................................................. 293 16 635 531 688.8
F abriq u es d ’in stru m en ts  de précision ............................................ 6 124 2 820.6
Ind . de la  p ierre, de l ’arg ile , d u  verre , d u  charbon  e t  de
la  to u rb e ........................................................................................... 301 8 202 239175.7
F ab rica tio n  de p rodu its chim iques ......................................... 57 2 072 84 842.3
In d u stries  d u  goudron, de l ’huile, de la  gom m e, e tc ....................... 85 1109 134 176.4
Indu stries  d u  cu ir e t  du p o i l .............................................................. 230 5 560 407 549.8
In d u strie  t e x t i l e .......................................................................................... 244 17 273 867 279.5
In d u strie  d u  p ap ie r ................................................................................. 178 1 6 1 3 9 1 235 692.6
In d u strie  d u  bois ..................................................................................... 660 31 080 1 030 163.9
In d u stries  des com estibles e t  e x c i t a n t s ............................................ 391 7 979 1 1 6 4  239.0
E clairage, transm ission  d ’énergie, service d ’e a u .......................... 132 2 053 100 752.1
In d u strie  g raph ique ................................................................................. 161 4 1 5 1 119 143.7
In dustries non  rap p o rtab les a u x  groupes p r é c é d e n ts ................. 24 297 7 193.8
Total 2 920 117 230 6168 031.1
Teollisuustilasto v. 1920. —  Industrishitistik år 1920. 6
L ’industrie finlandaise se v o it  obligée d ’im porter une grande partie de ses matières 
premières, le pays n ’en produisant guère, à l ’exception du bois. Cet état de choses ressort 
clairem ent du tableau suivant:
M atières  p rem iè -  j  M atières  p r e m iè ­
res  im p o rté es  j res  fin la n d a ises  
G rou pe d ’in du stries  j j "~j .
i m illie rs  0/ m illie rs  i 0/
] de nm rcs de m arcs | 0
Industrie minière ....................................................................i 582.9 100.O
Métallurgie ............................................................................... 57 992.1 36.9 99 355.7 63.1
Ateliers mécaniques ................................................................  145 194.1 63.6 83 264.0 36.4
Fabriques d’instruments de précision ; ................................. 140.5 22.3 488.4 77.7
Ind. de la pierre, de l’argile, du verre, du charbon et de
la tourbe........................................................................  17 849.7 47.9 19 405.9 52.1
Fabrication de produits chimiques ....................................... 23 690.4 56.1 18 525.1 43.9
Industries du goudron, de l ’huile, de la gomme, etc................. 75 337.4 75.5 24 485-2 24.5
Industries du cuir et du poil........................ .........................! 110 883.8 37.5 184 746.5 62.5
Industrie tex t ile .......................................................................  436 635.8 80.6 104 982.8 19.4
Industrie du papier ................................................................  86 430.4 14.8 496 446.5 85.2
Industrie du bois .................................................................... 14 185.1 2.6 531 080.6 97.4
Industries des comestibles et excitants...................................  503 526.5 66.8 250 021.9 33.2
Eclairage, transmission d’énergie, service d’e a u .................... i 4 975.8 55.8 3 938.4 44.2
Industrie graphique ................................................................  2 142.2 5.2 39 389.3 94.8
Industries non rapportables aux groupes précédents............. 841.5 28.2 2 139.6 71.8
Total 1479 825.3 44.3 1 858 852.8 55.7;
Les principales industries finlandaises sont celles du papier et du bois.
L ’industrie du papier comprend les fabriques de pâte mécanique et de carton, ainsi 
que celles de cellulose e t les papeteries.
E n  1920, le nombre des fabriques de pâte mécanique et de carton éta it do 47 avec 
3,150 ouvriers et une force m otrice de 67 043 chevaux-vapeur effectifs. Les salaires des 
ouvriers atteignirent une somme to ta le de 21 214 800 marcs, la valeur des matières premières 
fu t de 81 077 200 marcs; celle de la fabrication  s’é leva à 217 320 900 marcs.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 20, avec 4 289 ouvriers; leur force 
m otrice éta it de 17 287 chevaux-vapeur effectifs; les salaires des ouvriers s’élevèrent à 
35 014 200 marcs. L a  valeur des matières premières fu t de 157 266 300 marcs; celle de la 
fabrication fu t de 370 595 400 marcs.
Les papeteries étaient au nombre de 28 avec 5 074 ouvriers. L a  force m otrice qu ’elles 
em ployaient éta it de 35 715 chevaux-vapeur effectifs. Les salaires des ouvriers s’élevèrent 
à un to ta l de 33 475 400 marcs; la  valeur des matières premières fu t de 300 0 65 500 marcs, 
celle de la fabrication  fut de 558141 400 marcs.
Les matières premières employées par ces usines étaient les suivantes:
* Quantité; Valeur:
Bois pour pâte mécanique, ni3   676 874 57 042 700 marcs
» » cellulose, m 3   1 133 794 86 518100 »
P â te  de bois finlandaise, tonnes   104 272 102 561400 »
Déchets de papier finlandais, tonnes .................................... 4 731 813 800 »
Chiffons, importés, tonnes   1 320 6 270 900 »
» finlandais, tonnes   854 1904 300 »
Cellulose, finlandaise, tonnes ................................................. 72 668 160 544 500 »
P â te  de paille, im portée, tonnes ............................................  —  —  »
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En 1920, la production de ces fabriques a été la  suivante:
Quantité: V a l e u r :
P â te  de bois, sèche, tonnes ............................................ 33 320 55 878 200 marcs
•> •> » humide, » .............................................. 112 291 108 792 400 »
Carton de bois, brun, tonnes ............................................ 8 086 14186 500 »
» ■> » blanc, » ............................................ 14 036 23199 500 »
» » » chiffons, » ............................................ 1 473 3 681 800 »
Cellulose au sulfate, blanchie, tonnes ............................. 15 664 20 524 800 »
» » » non blanchie, humide, tonnes . . . 11 014 24 723 400 »
> *> •> » » sèche, » . . . 25 683 53 419 100 »>
o > sulfite, blanchie, to n n e s ............................. 16 324 49 082 800 »
» » » non blanchie, humide, tonnes . . . 38 532 67 771 100 »
» » » » » sèche, » . . . 64 714 150 989 000 »
Papier, to n n e s ......................................................................... 160 518 558 141 400 »
Produits secondaires ........................................................... — 15 667 700 »
L ’exportation  des produits provenant de l ’ industrie du papier en 1920 fu t la suivante:
Q u a n t i t é  : V a l e u r  :
P â te  de bois mécanique, humide, tonnes .....................  35 794 30 009 300 marcs
» » » » sèche, > 64 097 98 661 400 »
» » » chimique, humide, » .....................  9 376 27119 500 »
» » » » sèche, ■> .....................  83 259 275 504 300 »
Papier, tonnes ....................................................... .....................  132 800 567 971 100 »
Dans l ’industrie du bois, ce sont les scieries qui occupent le prem ier rang. E n  1920 
389 scieries ont occupé un nombre tota l de 22 999 ouvriers. L a  force m otrice éta it de 46 934 
chevaux-vapeur effectifs; le total des salaires des ouvriers fu t de 188 40 4 200 mares. L a  
valeur des matières premières fu t de 434 645 800 marcs, celle de la fabrication  fu t de 
796 415 800 marcs.
L ’industrie du sciage est celle de nos industries qui a été le plus sensiblement atteinte 
par les effets de la guerre mondiale, vu  que presque toute l ’exportation  dut cesser. Pour 
cette raison et comme les chantiers furent b ientôt encombrés de bois scié, la p lupart dos 
scieries se sont vues forcées de congédier les ouvriers e t de diminuer la production. Uno 
grande partie des soieries durent, déjà en 1916, arrêter entièrement leur production. En  
1913, il y  ava it 601 scieries en activ ité , mais en 1918 le nombre en ava it été réduit à 279.
En 1920, on scia 23 665 197 billes.
L a  classification des entreprises industrielles et de leurs ouvriers, selon la valeur 
de la fabrication, donne le tableau suivant. 1)
L ieux de Nombro
Valeur de la fabrication. travail. d’ouvries.
Non-m entionnée .....................................................................  65 2 892
Moins de 5 000 mares ........................................  —
de 5 000 à 20 000 marcs „ .......................................  10 89
» 20 000 à 50 000 ■> .........................................  96 692
.> 50 000 à 100 000 »   288 1 828
» 100 000 à 500 000 »   1 192 13 283
» 500 000 à 1 000 000 »   429 9 657
» 1 000 000 e t au-dessus ................................................ 841 88 789
T o ta l 2 921 117 230
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Les entreprises se répartissent, comme il suit, par rapport aux diverses catégories 
de patrons:
Propriétaires des lieux de travail. L ieu x  de travail. Ouvriers.
Personnes privées .................................................................  923 11 340
Associations coopératives ..................................................... 93 1 299
Sociétés anonymes et autres ..................................................  1 804 98 442
Communes ................................................................................  61 1 477
L ’E ta t   40 • 4 672 '
To ta l 2 921 117 2.30
L e  nombre des ouvriers a subi les variations suivantes au cours de l’année:
Ouvriers 
nombre. variation.
l:er  ja n v ie r ..............................................  101111 —
l:e r  a v r i l    111 957 4 -  10.7 %
l:e r  ju in  ..................................................  122 002 9.0 »
l:e r  o c to b re   117 467 — 3.7 »
De ces chiffres ressort l ’ influence néfaste qu ’a eue la révo lte sur la v ie  industrielle 
du pays.
L a  répartition en classes d ’ âge ressort? du tableau suivant, indiquant le pourcentage 
de chaque classe du nombre total des ouvriers ou des ouvrières, ainsi que la proportion 
de celles-ci et de ceux-là:
ouvriers. ouvrières.
Au-dessous de 15 a n s ............................. 0.9 %  0.8 %
15— 17 ans...... ......................................... 7.1 » 8.6 »
18 ans révolus .................................... 92.0 » 90.6 »
To ta l lOO.o > lOO.o »
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L ’intensité de la force motrice primaire en 1920 et pendant les anuése précédentes 
ressort des chiffres suivants:
Année.


















































1913 .................. 1025 9 978 1661 133679 16921104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1916 .................. 828 8 724 1 779 156 049 1460 97 794 119 44 611 437 11451 318 629
1917 .................. 678 10 542 1 658 153 884 1328 94 225 136 53 516 361 11686 323 853
1918 .................. 672 7 636 1720 151 024 1245 86 953 142 48 596 433 12079 306 288
1919 .................. 542 5 977 1541 161382 1335 91901 126 55 962 640 15 595 330 817
1920 .................. 19 432 897 144108 1 132 93 356 141 73 236 276! 12 461 323 593
L ’intensité de la force m otrice exprimée en chevaux-vapeur a en 1920, diminué 
com parativem ent aux années précédentes. Cela dépend du fa it que les moulins à farine 
affermés ont été supprimés de la  statistique.
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Les chiffres suivants, indiquant les chevaux-vapeur effectifs, donnent une idée 
de l ’emploi de la force m otrice primaire et de l’ intensité de la force des moteurs électriques 
dans les diverses branches industrielles.
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industrie minière ......... 120 10 130 620 620 537 667
Métallurgie ....................
A teliers mécaniques . . . .  
Fabriques d’instruments
1098 2 795 302 7195 2 479 295 180 2 954 4 515 11710
803 2 532 585 3 920 240 1552 825 2 617 18 645 22 565
de précision.................  —
Industries de la pierre, 
de l'argile, du verre, 
du charbon et de la
25 25 68 93
tourbe ........................
Fabrication de produits
36 4 364 724 5 124 3 626 6 3 632 8 734 13 858
chim iques.....................
Industries du goudron, 
de l ’huile, de la gom ­
447 869 13 1329 2 200 55
52
20 2 275 4 767 6 096
me, etc..........................
Industries du cuir et du
185 562 123 870 _ — 52 807 1677
p o i l ................................ 144 1227 22 1393 330 763 50 1143 3 616 5 009
Industrie t e x t i le . . . .  : 3 232 10 699 2 582 16 513 5 530 5 053 115 10 698 8 592 25 105
Industrie du papier . . . . 68 909 9 572 18 78 499 21 886 7 255 25 29166 45 644 124 143
Industrie du bois .........
Industries des comesti­
3 414 34 258 1215 38 917 451 6 030 190 6 671 21010 59 925
bles et excitants . . . .  
Eclairage, transmission
384 4 914 681 5 979 75 2100 428 2 603 7 302 13 281
de force, service d’eau 225 790 205 1220 31 820 63 83514 224 99 879 8 451 9 671
Industrie graphique . . . .  
Industries uon-rappor- 
tables aux groupes pré­
14 14 112 112 2 356 2 370
cédents ............. ' .......... 25 — 18 43 — — — — 202 245
Tota l 81 932)72 727 6 512)161171 65 011' 91 348 6 063|162422 135 2461296 417
Dans 814 lieux de travail, le trava il fu t interrom pu pour un temps plus ou moins 
long. L e  nombre des interruptions fu t de 1 026.
Dans les tableaux dont les données sont classées selon les industries, ces dernières 
sont numérotées: chaque groupe d ’industries est précédé d ’un ch iffre rom ain e t chaque 
industrie spéciale d ’un ch iffre arabe. Nous donnons, p. 46, la  liste française de toutes ces 
industries e t des numéros correspondants; elle perm ettra de retrouver les traductions fran­
çaises respectives. Exem ple: 111,1. V a lim ot ja  konepajat —  G juterier och mekaniska verk ­
städer =  111,1. Fonderies et ateliers mécaniques.
Liste des noms d'industries employés dans les tableaux (v. p. 45).
I .  Industrie m inière.
1 Lavage de sables aurifères.
2 Mine de cuivre.
3 Fabrication de briquettes de minerai.
4 Minerais lacustres.
I I .  M étallurgie.
a) Fabrication des métaux.
1 Hauts-fourneaux.
2 Fonderies électriques.
3 Fonderies de cuivre.
b )  Fabrication d’articles en métal.
4 Fours à puddler, fours Martin, laminoirs.
5 Fabriques de clous et de fils de fer.
6 Ferronniers, forgeurs do fer, forgerons.
7 Fabriques de lames de scies.
8 Fabriques de limes.
9 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­
nerie.
10 Fabriques de peignes de tisserands.
11 Fonderies de laiton et d’étain.




16 ; Fabriques de plumes à écrire.
I I I .  A teliers mécaniques.
1 Fonderies, ateliers mécaniques, et chantiers
de construction navale.
2 Ateliers de réparation indépendants.
3 , Ateliers de réparation annexés à d’autres
fabriques.
4 i Fabriques de tuyaux.
5 , Fabriques de machines et d’appareils
électriques; installation. ;
IV . Fabriques d’instruments de précision.
1 J  Fabriques de pianos.
2 j Fabriques d’orgues.
3 j Fabrique d’appareils de prothèses et de i
■ bandages. j
V. Industries de la pierre, de l ’argile,
du verre, du charbon et de la 
tourbe.
a)  Fabrication d'articles en pierre et en argile.
1 Carrières; chantiers de tailleurs et polis­
sage de pierres. j
2 Carrières de pierres à chaux.
3 Fours à chaux, chaufoumeries.
4 i Fabriques de craie.
5 j Briqueteries.
6 Fabrique de céramique.
7 Fabriques de faïences pour poêles.
8 Fabriques de faïences et porcelaines.
9 Fabriques de mortier.
10 j  Fabrique de ciment.
11 ; Fabriques de ciment et de bitume, de
carton bitumé, de pierre artificielle.
12 Fabrique de graphite.
13 Fabriques de masse isolante.
14 Fabriques de plâtre.
I )  Verreries. \
15 I Verreries.
c ) j Industries du charbon et de la tourbe.
16 j  Fabriques de litière de tourbe.
17 ; Etablissement pour préparation de char- !
bon de forges.
VI. i Fabrication de produits chimiques.i
a ) Fabrication d’acides, de bases et de sels
anorganiques.
1 Fabriques de chlorate.
2 Fabriques d’acide carbonique.
3 Fabriques de soude.
b) Fabrication d’engrais chimiques.
4 ! Fabriques d’os pulvérisés.
c ) Fabrication de matières explosives et d'allu­
mettes.
5 \ Fabriques de dynamite.
6 ! Fabriques d’allumettes.
d) i Fabrication de matières colorantes et d’autres
produits chimiques.
7 Fabriques de noir animal.
8 Autres usines de chimie industrielle.
V II. Industries du goudron, de l ’huile, de |
la gomme, etc.
a ) ; Fabrication des matières premières.
1 Distilleries de bois, fabriques de goudron 1
et de poix.
2 Fabriques de résine.
3 Fabriques d’huiles.
4 Fabrique de suif.
b) Fabrication d’articles.
5 Fabriques d’articles en caoutchouc.
6 Fabriques de bougies.
7 Savonneries.
8 Fabriques de laque.
9 Fabriques de couleurs et vernis.
V III. Industries du cuir et du poil.
a ) Fabrication du cuir et des fourrures.
1 Fabriques de cuir et tanneries.




5 Fabrique d’articles sportifs.
c ) Fabrication d’articles en poil, en soies et
en crin. . \
6 Fabriques de brosses et de pinceaux.
IX. Industrie textile. 1
a) Filage et tissage. j
1 Teillage du lin.
2 ; Fabrique de laine artificielle.
3 Fabriques de drap de laine.
4 Fabriques de drap de coton.
5 Fabriques de drap de lin.
6 Fabriques de rubans.
7 Fabriques de dentelles.
b)  ! Retordage.
8 Corderies.
9 Passementeries.
10 Fabrique de courroies de transmission.
c ) Industries du vêtement.
11 Fabriques de tricots et de bas.
12 Fabriques de chemises.
13 Tailleurs.
14 Fabriques de cravates.
15 Fabriques de chapeaux.
d) Fabriques de casquettes.
16 Autres genres d’industries textiles.
17 Fabriques d’étoupe.
18 Fabriques d’ouate.
19 Fabriques d’articles en feutre.
20 Fabriques de parapluies et d’ombrelles, i
21 j Fabriques de marquises et de volets. S
22 j Fabriques de stores.
23 ; Fabriques de filets de pêche.
24 Frangiers.
25 , Usines de teinturerie.
26 Fabrique de guêtres.
X. ! Industrie du papier.
a) ■ Fabrication de la pâte de bois et du papier.
1 ; Bouillage du bois pour pâte mécanique.
2 Fabriques de pâte de bois et de carton.
3 Fabriques de cellulose.
4 Papeteries.
b) ] Fabrication d'articles en papier et en car­
ton.
5 Fabriques de papiers peints.
6 Fabriques d’enveloppes et de sacs en
papier.
7 Fabriques de cartons et de reliures.
8 Fabriques de papiers coloriés.
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XI. Industrie du bois.
a ) ; Sciage et rabotage; coloration du bois.
1 Scieries et raboteries.
2 Scieries pour bois de chauffage.
3 Fabriques de laine de bois.
4 Fabriques de bois en plaques.
b) Fabrication d’articles en bois.
5 Chantiers pour construction de navires et
bateaux en bois.
6 Fabriques de menuiserie et de meubles.
7 Fabriques de bobines, de pouliers, de che­
villes.
8 Fabriques de tournage.
9. Fabriques de roues de voiture.
10 Fabriques de tonnellerie.
11 Fabriques de caisses en bois.
12 Fabriques de skis.
13 Fabriques de formes pour chaussures, de
manches en bois.
14 ; Fabriques de cadres et de baguettes
d’encadrement.
c) I Industries des écorces, etc.
15 Fabriques do bouchons de liège.
16 : Fabriques d’articles en osier, en rotin.
X II. Industries des comestibles et exci­
tants.




2 Fabriques de conserves.
3 ' Fabriques pour fumage de poissons.
b) Traitement des céréales.
4 Moulins industriels à farine et à graine.
5 Moulins champêtres.
6 Fabriques de malt.
7 Boulangeries.
8 ■ Fabriques de biscuits.
c) Sucreries, fabriques de chocolat etc.
9 Sucreries.
10 Fabriques de mélasse.
11 Fabriques de bonbons, de fruits confits,5
de cacao, de chocolat.
12 Fabriques de confitures et de sirops.
13 ; Usines de torréfaction du café.
14 Fabriques de chicorée.
15 Fabriques de beurre végétal.
d) \ Fabrication de boissons, de vinaigre.
16 Fabriques d’eaux minérales et de limo­
nades.
17 Brasseries de petite bière.
18 Brasseries.
19 ; Distilleries d’eau-de-vie, fabriques de le -1
vure et de levain.
20 Fabriques et distilleries d’alcool.
21 Fabriques de punch et de vins.
22 Fabriques de vinaigre.
e) ' Industrie du tabac.
23 : Manufactures de tabac.
X III . Eclairage, transmission de force, ser­
vice d’eau.
1 Usines à gaz.
2 Usines d’éclairage et de transmission 
! d’énergie électrique.
3 Service d’eau. i
X IV .  Industrie graphique.
1 Imprimeries.
2 I Ateliers lithographiques et chimigraphi-1
ques.




2 Fabriques de voitures d’enfants.
3 Fabriques de jouets.
4 ; Fabriques de boutons.
5 Fabriques de cachets.
6 Fabriques de fleurs en cire et ateliers de
fabrication de couronnes de fleurs.
T A U L U L I I T T E E T  V .  1 9 2 0 .  
T A B E L L E R  Å R  1 9 2 0 .
T A B L E A U X .
Taulu 1. Yleiskatsaus maan teollisuustoi- mintaan kaupungittani ja kihlakunnittain. 
Tabell 1. Översikt av den industriella verk- samheten i landets städer och härader.
Tableau 1. Tableau synoptique des entreprises indu- strielles dans les villes et les bailliages du pays.
1
K a u p u n k i ta i k ih la ku n ta . 
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! 2
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3 4 [ 5 , ! 6 
T y ö n te k i jö itä :  
A n ta le t  a rbe ta re : 
Nom bre d’ouvriers:
7 ! 8
M u u ta
h en k ilö ­
a
V ä lit tö m ä s t i 
teh dask ou e ita  
k ä y t tä v ä  vo im a . 
H .  V .
10
T y ö n te k ijä in
pa lkkaus,
Sm k.
11 ! 12 i 13
R aak a -a in e id en  a rvo , Sm k.
R åäm n en as  o ch  h a lv fa b r ik a ten s  v ä rd e ,  TTnk.
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
14
T u otann on
b ru tto a rv o ,
Sm k.
ta m m ik . 
1 p :n a .
1 jan u ari.
.T :er ja n ­
vier.
h uh tik .
1 p :nâ .
1 ap ril.
l :e r  avril.
hein äk .
1 p :n ä .
1 ju li.
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lokaku u n  
1 p :n ä .
1 o k to b e r .
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k esk i­
m ä ärin .
m ed e lta l.
moyenne.
k un taa .




D i iv k r . i i t  fö r  
om edelbar d r ift  
a v  maskiner.




A rbe ta ren a s
av lö n in g ,




k o k o  a rvo . 
h ela  värrdet. 
valeur totale.
k ot im a is ten  
raaka-a in e iden  
a rvo . 
v ä r d e t  a v  
inhem ska 
råäm n en . 
valeur des 
matières pre­
mières f in ­
landaises.
kot im a is ten  
p u o liv a lm iitten  
te o llis iiu  stu o t  te  i- 
d en  a rvo . 
v ä rd e t a v  in h em ­
ska h a lv fä rd ig a  




T illve rk n in gen s
b ru tto vä rd e ,
F m k .
Valeur brute de la 
fabrication , 
Marcs. ;
Uudenmaan lääni. — Nylands län. 668 21 759 23 806 24 421 24 028 23 840 2 724 35 711 225 171 500 759 713 400 119 212 400 164 274 400 1421 657 600 j
Kaupungit — Städer........................................ 468 16127 17135 16 631 16 646 16 787 2174 17 999 170 891 200 550 061 700 55 866 600 123 993 000 998 715 200
Helsinki — Helsingfors................................ 3 9 7 1 4  6 5 4 1 5  5 1 3 1 5  0 8 8 1 4  9 4 5 15123 1 9 7 9 1 6  2 3 7 1 5 6  4 9 3  2 0 0 504107 300 5 0  5 3 1  9 0 0 1 1 4  6 1 4  2 0 0 921185 500
Porvoo — Borgå.......................................... 3 3 6 3 9 6 5 8 6 4 1 7 8 3 742 7 5 6 5 1 6 3 2 2  9 0 0 11 092 300 6 1 8  5 0 0 1 4 8 1 8  0 0 0 23183 600
Loviisa — Lovisa........................................ 1 3 1 8 7 2 4 2 2 8 5 2 9 3 253 2 5 2 3 4 1 8 5 7  5 0 0 3 212 600 2 1 0 6  8 0 0 5 2 5  1 0 0 5 847 600
Tammisaari — Ekenäs...............: ............... 12 2 4 7 2 7 2 3 0 4 3 0 4 283 3 5 3 2 0 2  7 3 5  6 0 0 13 040 000 2  3 4 3  4 0 0 8 0 8  2 0 0 19 233 400
Hanko — Hangö ........................................ 1 3 4 0 0 4 5 0 3 1 3 8 9 1 '  a s f i 6 0 5 5 7 3  4 8 2  0 0 0 18 lllll Mill nno 3  997 Finn 9Q  9 |; - .  t u o
Maaseutu—•Landsbygd .................................. 200 5632 6 671 7 790 7 382 7 053 550 17 712 54 280 300




O u  u  I  «JUU
40 281 400
£ i v  &VJ A W
422 942 400
Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . . . 3 0 1 1 6 8 1 2 4 8 1 3 6 8 1 3 5 1 1305 1 1 4 4 1 0 8 9  3 4 3  2 0 0 59 186 100 1 0  7 4 6  3 0 0 1 7  4 7 6  7 0 0 91 464 900
Lohjan » Lojo » 4 8 1 1 3 4 1 4 8 3 1 6 8 9 1 7 7 7 1630 1 3 3 4  0 9 8 1 4  3 9 9  5 0 0 34123 700 1 5  3 3 2  3 0 0 2  3 2 5  1 0 0 105 600 900
Helsingin » Helsinge » 9 3 2  4 2 5 2  9 0 1 3  5 3 4 3  2 5 1 3 080 2 5 5 6 6 6 7 2 2  9 4 6  9 0 0 95 107 700 21 0 6 2  6 0 0 1 9  9 6 8  4 0 0 183 260 700
Pernajan » ■ Perna » 2 9 9 0 5 1 0 3 9 1 1 9 9 1 0 0 3 :  1 038 4 8 2  8 3 9 7  5 9 0  7 0 0 21 234 200 1 6  2 0 4 6 0 0 5 1 1  2 0 0 42 615 900
Turun ja  Porin lääni. — Å bo och
Björneborgs län. 498 16185 18102 18 800 17 622 18 6231 1530 41959 136 730 700 449 643 300 137 853 000 95 395 300 939 030 200
Kaupungit — Städer ....................................... 246 9 675 10 539 11236 10 325 10 625 1072 19 782 88 013 500 281 870 700 65 268 700 49 825 400 545 826 000
Turku •— Åbo ............................................. 1 6 5 5  6 1 8 5  9 7 4 6 0 9 4 6 1 4 5 ;  6  042 7 6 0 8 8 9 0 4 6  7 4 7  7 0 0 176 637 600 9  1 6 7  5 0 0 3 6  3 6 1  3 0 0 348 557 500
Pori — Björneborg...................................... 3 6 2  5 7 8 2  7 9 2 3 1 7 5 2 1 9 8 2 725 1 9 0 8 1 3 4 2 4  9 0 6 1 0 0 73 653 600 3 6  9 4 3  2 0 0 7  3 0 9  2 0 0 117 432 500
Rauma — Raumo ...................................... 2 7 1 1 1 8 1 2 5 3 1 3 3 9 1 3 1 9 1266 7 3 2  3 7 2 1 1 6 7 4  3 0 0 25 800 300 1 5  5 4 1  4 0 0 4  9 1 3  4 0 0 64 764 400
Uusikaupunki — N ystad............................ 1 6 3 3 8 4 8 8 5 8 8 6 3 4 560 4 3 3 5 3 4  4 5 9  5 0 0 5 122 100 3  0 5 9  5 0 0 1 1 4 1  5 0 0 13 613 400
Naantali — Nådendal ................................ 2 2 3 3 2 4 0 2 9 32 6 3 3 2 2 5  9 0 0 657 100 5 5 7  1 0 0 100 0 0 0 1458 200
Maaseutu—•Landsbygd.................................. 252 6 510 7 563 7 564 7 297 7 998 458 22177 48 717 200 167 772 600 72 584 300 45 569 900 393 204 200
Vehmaan kihlak. —■ Vehmo härad . . . . 6 2 4 9 0 9 1 2 8 81 6 222 2 5 0  8 0 0 883 000 8 8 3  0 0 0 _ 1 954 200
Mynämäen » Virmo » . . . . 9 8 2 120 1 2 6 7 7 122 8 2 2 3 6 7 0  6 0 0 1 448 200 5 5 4  7 0 0 5 7 1  2 0 0 3 098 900
Piikkiön » Piikkis » ___ 31 1 2 0 3 1 3 1 5 1 4 2 3 1 3 9 8 1403 6 4 4  2 6 7 1 0  1 1 0  5 0 0 21 770 500 7  7 4 5  5 0 0 7  1 4 8  8 0 0 80 026 100
Halikon » Halikko » . . . . 6 3 1 6 4 7 1 7 0 9 1 6 7 4 1 5 7 9 1920 1 4 5 5  3 5 1 1 2  0 0 2  5 0 0 42 193 400 2 1  6 0 7  4 0 0 1 4 1 3 7  9 0 0 95 010 100
Ulvilan > Ulfsby » . . . . 4 4 1 7 0 5 2 0 1 2 1 7 9 6 1 8 7 6 2 036 7 6 3  9 0 9 1 0  6 2 0  7 0 0 39 614 700 2 2  1 4 9  6 0 0 6 7 2 0  9 0 0 82 787 400
Ikaalisten »  Ikalis » . . . . 6 1 5 4 1 7 1 1 7 5 1 7 1 168 1 7 3 1 5 8 1 2 8 8  4 0 0 9 704 700 1 4 3 2  8 0 0 8 0 3 4  6 0 0 23 491 700
Tyrvään » Tyrvis » . . . . 22 2 5 0 3 0 3 3 0 8 3 4 1 333 2 6 1 3 6 5 2  1 2 9  7 0 0 5 302 200 4  3 7 4 1 0 0 3 9 9  9 0 0 11 481100
Loimaan » Loimijoki » . . . . 3 5 3 9 9 6 6 9 6 8 2 6 3 7 728 41 1 4 2 4 3  5 5 3  9 0 0 11 346 600 4  1 6 4  2 0 0 3  1 2 6  3 0 0 23 544 200
Maskun » Masku » . . . . 3 6 1 0 4 6 V I 174 1 2 8 9 1 1 9 0 1207 7 5 2  2 5 8 8 0 9 0  1 0 0 35 509 300 9  6 7 3  0 0 0 5  4 3 0  3 0 0 71810 500
Ahvenanmaan lääni. — Ålands Iän. 17 110 168 246 182 219 27 306 1 631 700 1 340 000 324 700 825 900 4 666 000
Kaupungit —■ Städer
Maarianhamina — Mariehamn................... 5 22 2 7 2 9 2 7 27 7 2 7 2  1 0 0 263 700 -- 2 3 3  6 0 0 1 043100
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaan kihlak. —■ Ålands härad .. 12 88 141 2 1 7 1 5 5 192 21 2 9 9 1 3 5 9  6 0 0 1 076 300 3 2 4  7 0 0 5 9 2  3 0 0 3 622 900
Hämeen lääni. — Tavastehus Iän. 486 21 049 22 928 24 927 24 671 24 045 1771 55 677 169 463 900 781 976 600 146 234 800 230 568 300 1 261179 000
Kaupungit — Städer....................................... 245 12 088 12 854 13268 13 788 13 250 1106 23410 94 805 000 426 161 800 52 633 600 116 682 300 652 792 200
Hämeenlinna—-Tavastehus....................... 3 7 5 6 1 5 8 3 643 6 6 5 644 8 1 6 7 8 4  3 8 1  5 0 0 12 003 600 5 6 5  3 0 0 6 7 9 0  4 0 0 22 157 200
Tampere — Tammerfors............................ 1 8 5 1 1 1 7 2 1 1 8 9 6 1 2  2 0 9 1 2  6 9 9 12 200 971 2 2  2 3 3 86 7 8 3  5 0 C 404 406 400 4 8  6 5 8  4 0 0 1 0 5  5 1 4  8 0 0 611 050 400
Lahti — L ahtis........................................... 2 3 3 5 5 3 7 5 4 1 6 4 2 4 406 54 4 9 9 3  6 4 0  0 0 0 9 751 800 3  4 0 9  9 0 0 4  3 7 7  1 0 0 19 584 600
1■
K a u p u n k i ta i  k ih la k u n ta .
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'
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3 4, 1 6 ! 6 
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n  ! i s  I i3
R aak a -a in e id en  a rvo , Sm k.
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1 4
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H . K .
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T illve rk n in gen s
b ru t to vä rd e ,
F m k .
Valeur brute de la 
fabrication, 
Marcs.
Maaseutu — Landsbygd.................................. 241 8 961 10 074 11 659 10 883 10 795 ! 666 32 267 74 658 900 355 814 800 93 601200 113 886 000 608 386 800
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ....... 3 6 1002 1 1 6 0 1122 1 0 9 5 1153 ! 9 1 5  2 4 9 8 3 3 5  3 0 0 52 244 300 1 2  0 6 5  9 0 0 2 9  6 9 1 7 0 0 98 097 700
Pirkkalan » Birkkala » ....... 4 1 1 7 0 3 1 7 7 8 1 9 8 5 1 8 3 5 1847 j 1 6 1 8 7 3 0 1 5  3 4 9  1 0 0 66 707 600 2 8  5 9 9  8 0 0 1 8  6 5 3  2 0 0 120 380 600
Tammelan » Tammela » ....... 4 6 3 1 0 1 3  4 2 4 3  6 4 2 3  2 5 4 3 384 ! 1 4 0 7  2 0 0 1 8  6 7 1  1 0 0 135 401 300 1 7 1 3 0  8 0 0 3 7  9 9 0  8 0 0 202 457 300
Hauhon » Hauho » ....... 6 5 1 4 0 3 1 7 6 6 2  4 1 1 2 0 6 8 2 090 I 1 4 E 3  5 7 0 1 5  8 2 5  4 0 0 48 642 800 1 3  0 8 3  7 0 0 4  9 8 9  3 0 0 89 217 900
Jämsän » Jämsä » ....... 2 7 8 2 8 8 5 9 1 0 5 6 1 1 0 5 1039 i 6" 5  2 9 6 6 8 5 6  3 0 0 31 580 100 9  9 8 8  5 0 0 1 5  2 3 0  5 0 0 59 693 200Hollolan » Hollola » ....... 2 6 9 2 4 1 0 8 7 1 4 4 3 1 5 2 6 1282 ! 6 1 2 2 2 2 9  6 2 1  7 0 0 21 238 700 1 2  7 3 2  5 0 0 7  3 3 0  5 0 0 38 540100
Viipurin lääni. — Viborgs Iän. 448 18 906 21617 24 634 23 420 22 659 1 532 89 079 176 454 700 647 924 400 266 878 300 240 861100 1 228 765 400 j
Kaupungit — Städer......... ............................. 172 5 471 5 796 6 372 6 266 5 971 566 8185 51 966 900 175 907 400 66 446 800 30145 000 303 169 500l
Viipuri — Viborg ....................................... 9 7 2  4 5 1 2 6 2 0 2  6 6 7 2  7 6 5 2 685 3 1 5 2  8 7 4 2 3  0 5 6  8 0 0 77 356 400 1 4 6 4 8  0 0 0 23 7 3 0  0 0 0 127 199 300
Sortavala — Sordavala «............................ 21 3 3 2 4 2 6 4 5 0 3 6 8 383 ! 5C 4 4 2 3  5 4 5  5 0 0 5 090 200 3 1 6 8  8 0 0 9 9 9  0 0 0 13 658 200
Käkisalmi — Kexholm .............................. 6 6 2 8 7 1 3 9 1 5 4 140 ; 2 2 3 3 6 8 2 5  4 0 0 2 657 800 2  5 5 2  1 0 0 1 0 5  7 0 0 2 284 QOO;
Lappeenranta — Villmanstrand................. 1 8 2 3 6 3 0 9 3 3 7 3 8 4 320 3 1 2 9 8 2  6 7 5  1 0 0 4 456 200 3  1 1 2  1 0 0 6 7 9  5 0 0 10 212 900!
Hamina — Fredrikshamn.......................... 7 66 8 9 7 0 7 0 74 ' 1 1 2 8 5 3 1  5 0 0 529 000 6 0  0 0 0 211 0 0 0 1 590 000
K otka.......................................................... 2 3 2  3 2 4 2  2 6 5 2  7 0 9 2  5 2 5 2 369 1 3 6 4  2 0 7 2 1  3 3 2  6 0 0 85 817 800 4 2  9 0 5  8 0 0 4  4 1 9  8 0 0 148 225100
Maaseutu — Landsbygd.................................. 276 13435 15 821 18 262 17154 16 688 967 80 894 124 487 800 472 017 000 200431500 210 716100 925 595 900
Rannan kihlak. — Stranda härad ......... 5 0 1 5 2 6 1 8 5 6 1 9 3 0 2  0 0 3 1882 1 3 5 3  7 2 0 1 3  8 1 1  9 0 0 47 341 700 1 8  1 5 1  8 0 0 1 3  0 8 5  8 0 0 90 354 800
Kymin » Kymmene » ......... 4 9 3 1 1 8 3  9 0 1 4 9 0 1 4  4 0 8 4 038 2 2 8 2 1 9 0 4 3 2  4 3 2  6 0 0 87 145 900 4 9  6 9 2  7 0 0 3 1  1 2 2  3 0 0 176 137 400
Lappeen » Lappvesi » ......... 5 2 3  5 1 9 3  9 2 3 4 1 5 6 3  8 0 2 3 893 2 2 5 2 1 6 3 1 3 0  4 9 0  5 0 0 176 858 300 5 9  3 8 2  6 0 0 1 0 1  5 6 4  3 0 0 376 675 300
Jääsken » Jääski » ......... 3 6 2 2 2 2 2  6 7 0 3  0 7 4 3  0 9 3 2 903 ; 144 1 6  5 9 0 2 1  2 5 0  9 0 0 92 136 400 4 2  1 1 9  5 0 C 3 4 1 2 3  9 0 0 155 745 8001
Äyräpään » Äyräpää »  ......... 21 8 0 2 7 0 0 8 7 5 6 0 2 976 j 5 1 1 4 9 8 4 1 6 8  5 0 0 5 984 300 4  7 0 7  7 0 0 9 6 1  5 0 0 11 248 100
Käkisalmen »  Kexholm » ......... 10 2 4 4 2 8 8 4 1 1 4 0 8 352 1 1 4 6 3 0 2  8 6 8  9 0 0 5 057 200 5  0 3 6  4 0 0 20 8 0 0 7 777 600
Kurkijoen » Kurkijoki » ......... 20 2 7 4 4 0 6 3 8 2 4 1 4 411 : 2 9 2  7 2 3 3  0 6 9  2 0 0 16 790 500 4  0 7 2  7 0 0 1 0  9 3 4 1 0 0 29 216 700,
Sortavalan » Sordavala » ......... 2 7 1 4 5 4 1 7 0 8 1 9 5 9 1 8 5 6 1 795 1 1 7 1 0  6 8 4 1 1  3 5 0  1 0 0 35182 000 1 3  0 0 1 2 0 0 1 7  6 4 9  6 0 0 68 251 400;
Salmin » Salmi » ......... 11 2 7 6 3 6 9 5 7 4 5 6 8 438 24 1 5 1 4 5  0 4 5  2 0 0 5 520 700 4  2 6 6  9 0 0 1 2 5 3  8 0 0 10 188 800
Mikkelin lääni. — S:t Michels län. 74 1526 1725 1860 1815 1867 179 4 072 13 741100 28 333 100 17 900 800 4 854 500 57 256 400[
Kaupungit — Städer....................................... 34 314 329 368 375 379 60 1114 2 884 200 7 339 000 5 528 400 1114 000 16 025 200
Mikkeli — S:t Michel.................................. 1 4 7 7 7 1 100 101 106 34 4 2 0 9 8 5  3 0 0 4 422 700 3  8 1 6  1 0 0 4 2 5  0 0 0 7 717 500î
Heinola........................................................ 5 8 9 8 1 100 1 0 4 102 10 1 7 4 6 0 2  4 0 0 464 100 9 8  8 0 0 3 1 2  2 0 0 1 423 4001
Savonlinna — N yslott................................ 1 5 1 4 8 1 7 7 1 6 8 1 7 0 171 1 6 5 2 0 1 2 9 6  5 0 0 2 452 200 1  6 1 3  5 0 0 3 7 6  8 0 0 6 884 300;
Maaseutu — Landsbygd.................................. 40 1212 1396 1492 1440 1488 116 2 958 10 856 900 20 994 100 12372400 3 740 500 41 231 200
Heinolan kihlak. — Heinola härad . . . 7 1 1 6 1 2 3 1 2 3 1 2 5 184 1C 1 1 5 7 1 5  5 0 0 2 634 500 1  1 0 9  9 0 0 1 3 9  8 0 0 3 634 400)
Mikkelin » S:t Michels » 12 3 9 2 4 7 1 5 4 3 4 5 4 479 3 6 1 4 3 8 3  4 3 2  7 0 0 8 661 800 7  2 0 7  7 0 0 1 2 5 4  0 0 0 14 649 300
Juvan » Jockas » 1 4 3 9 9 4 3 9 4 8 0 5 3 9 506 4 6 7 6 8 3  7 2 9  9 0 0 3 401 000 1  0 8 1  3 0 0 3 6 5  0 0 0 11 094 400)
Rantasalmen » Rantasalmi » 7 3 0 5 3 6 3 3 4 6 3 2 2 369 2 7 6 3 7 2  9 7 8  8 0 0 6 296 800 2  9 7 3  5 0 0 1  9 8 1  7 0 0 11 853100;
Kuopion lääni. — Kuopio Iän. 173 5 984 6 509 7 665 7 286 7 026 504 24 646 55 654 700 149 289 900 60 069 700 48 281 300 308 085 50Q;
Kaupungit — Städer....................................... 75 1954 2 009 2150 2168 2 085 197 4 924 16 682 500 42 517 900 7378 700 8 817 400 110 023 700)
! Kuopio........................................................ 5 1 1 6 6 9 1 7 2 6 1 8 2 3 1 8 7 2 1782 1 5 6 4  2 4 3 1 4 1 4 5  8 0 0 37 570 800 3 8 9 8  3 0 0 8 1 8 4  6 0 0 80 227 400)
1 Joensuu ...................................................... 1 3 1 5 2 1 4 7 1 5 1 1 3 0 148 22 9 0 1 0 1 6  1 0 0 1 265 600 3 9 5  8 0 0 2 9 2  1 0 0 4 291 400
j Iisalmi — Iidensalmi.................................. 11 1 3 3 1 3 6 1 7 6 1 6 6 155 2 5 5 9 1 1 5 2 0  6 0 0 3 681 500 3  0 8 4 6 0 0 3 4 0  7 0 0 25 504 900 !
Maaseutu — Landsbygd.................................. 98 4 030 4 500 5 515 5118 4 941 307 19 722 38 972 200 106 772 000 52 691 000 39 463 900 198 061 800
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad . 9 2 5 5 3 3 6 3 7 9 4 5 1 365 23 1 6 0 8 3  4 1 7  4 0 0 11 500 600 1 1  2 8 9  1 0 0 2 1 1  5 0 0 27 800 400)
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D r iv k ra ft  fö r  
om ede lba r d r i ft  
a v  m askiner.
H .  K .
F o rce  m o tr ic e  
directem ent em ­
ployée. Chv. vap.
A rbe ta ren as
av lön in g ,
F m k .
S a la ire  des 
ouvrie rs , 
M a rc s .
k ok o  a rvo ; 
h e la  v ä rd e t . 
va leu r totale.
k otim a is ten  
raaka-a ine iden  
a rvo . 
v ä rd e t  a v  
inhem ska 
råäm n en. 
va leur des 
m atières p re ­
m ières f i n ­
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p u o liva lm iitten  
teo llisu u stu otte i­
den a rvo . 
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T illve rk n in gen s
b ru tto vä rd e ,
F m k .
V a le u r  brute de la  
fa b r ica tion , 
M a rcs .
L i p e r i n  k i h l a k .  L i b e l i t s  h ä r a d  . 1 3 6 0 7 7 1 1 9 1 6 8 4 7 794 5 3 2  8 4 2 5  7 5 5  6 0 0 7 934 800 6 0 7 6  4 0 0 7 9 1  9 0 0 18 650 900
I i s a l m e n  » I i d e n s a l m i  » 1 7 7 7 6 7 6 8 8 5 4 • 6 9 8 803 5 5 3  7 7 0 7  5 7 4  9 0 0 5 091900 4  5 4 2  3 0 0 1 4 5  0 0 0 22 948 900
K u o p i o n  » K u o p i o  » 1 4 3 2 5 3 9 4 5 2 4 4 2 8 449 3 0 7 0 9 3  0 7 8  4 0 0 3 660 700 2  9 8 2  1 0 0 6 7 8  6 0 0 11 038 400
R a u t a l a m m i n  » R a u t a l a m p i  » 2 5 1120 1 3 5 0 1 6 1 5 1 4 8 0 1401 9 1 9  4 7 9 9  7 7 5  3 0 0 32 799 600 2 4  8 5 2  7 0 0 2  0 5 9  0 0 0 64 787 300
Vaasan lääni. —  Vasa Iän. 373 9 276 10168 11122 10 669 10 869 896 23 918 72 481 600 365 366 900 137 433 700 69 592 700 638 337 700
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ..................................................................... 1 4 7 5 6 3 3 5  7 46 5  9 3 5 6  0 7 4 5 939 4 6 4 9  6 6 9 4 2  2 0 2  5 0 0 272 648100 1 0 0  9 8 5  2 0 0 4 0  2 7 8  7 0 0 459 000 700
V a a s a  — - V a s a ............................................................................... 6 1 2  5 1 7 "" 2  5 1 2 2  6 6 3 2  7 0 0 2 597 211 4  2 0 1 1 8  3 5 4  5 0 0 182 520 500 8 5  8 1 8  5 0 0 2 1  4 4 2  7 0 0 266 731 600
K a s k i n e n  —  K a s k ö  ............................................................... 5 1 7 2 1 7 0 1 6 1 1 8 9 172 8 6 5 9 1  5 2 2  7 0 0 4 015 200 3  9 2 8  7 0 0 5 2  6 0 0 5 898 700
K r i s t i i n a  — • K r i s t i n e s t a d ................................................. 7 6 0 7 7 7 9 7 0 72 11 4 5 5 4  4 0 0 616 400 ___ 1 4 8  3 0 0 1654 700
U u s i k a a r l e p y y  —  N y k a r l e b y  .................................... 3 2 8 2 7 2 8 2 9 28 — 4 0 1 4 4  7 0 0 195 300 100 0 0 0 9 5  3 0 0 328 300
P i e t a r s a a r i  —  J a k o b s t a d ................................................. 2 6 1 8 9 2 1 9 2 7 1 9 7 7 2  0 6 9 1996 9 7 2  9 0 7 1 3  4 6 1  7 0 0 68 609 600 9  3 0 1  0 0 0 9  2 5 5  7 0 0 144 365 300
K o k k o l a  — • G a m l a k a r l e b y  ........................................... 1 4 1 5 2 1 7 4 1 2 7 1 2 5 172 33 3 6 0 1  3 2 7  6 0 0 1 655 500 2 9 7  0 0 0 4 2 5  5 0 0 3 847 400
J y v ä s k y l ä ............................................................................................ 3 1 8 1 2 8 5 9 9 0 0 8 9 2 902 1 0 4 1 4 9 8 6 8 3 6  9 0 0 15 035 600 1  5 4 0  0 0 0 8 8 5 8  6 0 0 36 174 700
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ............................................................ 2 2 6 3  6 4 3 4  4 2 2 5 1 8 7 4  5 9 5 4 930 i 4 3 2 1 4  2 4 9 3 0  2 7 9  1 0 0 92 718 800 3 6  4 4 8  5 0 0 2 9  3 1 4  0 0 0 179 337 000)
I l m a j o e n  k i h l a k .  —  I l m o l a  h ä r a d .............. 3 2 4 0 5 6 0 6 7 0 8 4 6 2 688 5 9 1 0 6 7 2  9 9 3  6 0 0 9 855 800 5  7 3 0  6 0 0 3  1 2 4  4 0 0 17 894 600i
N ä r p i ö n  » N ä r p e s  » ............. 1 3 5 0 1 0 4 9 7 7 2 123 9 2 7 1 4 8 9  9 0 0 1 088 000 886 3 0 0 1 7 8  4 0 0 2 247 900)
K o r s h o l m a n  » K o r s h o l m s  .»  .............. 3 0 2 2 5 2 9 0 3 9 6 3 1 3 368 3 4 9 4 7 2  1 0 6  7 0 0 8 018 600 2  0 4 2  6 0 0 3  7 3 0  6 0 0 16 614 500|
L a p u a n  »  L a p p o  » .............. 3 7 6 2 4 7 3 6 7 9 7 8 3 7 772 6 3 9 4 6 5  6 7 3  2 0 0 18 968 800 3  6 6 1 2 0 0 2  0 6 9  3 0 0 29 8 78 000!
P i e t a r s a a r e n  » P e d e r s ö r e  » .............. 3 2 3 3 0 4 3 5 4 6 1 3 9 1 415 ! 4 1 9 5 5 2  5 2 8  6 0 0 11 007100 6 8 0 6  6 0 0 2  8 7 6  9 0 0 15 875 900)
K u o r t a n e e n  »  K u o r t a n e  » ............. 2 5 7 1 7 7 4 7 1 0 2 6 8 4 5 940 6 3 3  8 8 1 5  2 4 6  7 0 0 17 299 300 8 4 5 6  8 0 0 4 6 7 5  4 0 0 33 807 700
L a u k a a n  »  L a u k a s  » .............. 5 0 1 2 4 8 1 4 5 8 1 6 1 8 1 6 1 0 1551 1 5 5 5 9 8 2 1 0  7 8 9  4 0 0 26 068 700 8 4 8 6  1 0 0 1 2  6 2 4  8 0 0 61 711 900)
V i i t a s a a r e n  » V i i t a s a a r i  » ............. 7 4 4 4 6 8 4 6 5 73 ! 8 200 4 5 1  0 0 0 412 500 3 7 8  3 0 0 3 4  2 0 0 1 306 500!
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän. 183 6 316 6 932 8 327 7 774 8 081 ! 481i 21049 70 409 000 154 483 500 77 404 200 40 578 700 308 732 400)
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r ..................................................................... 1 1 9 3  3 6 1 3 6 0 4 3  9 6 2 4 1 8 1 4 278 ! •3 3 3 1 1  3 1 8 3 9  3 5 7  3 0 0 109 598 100 3 7  5 1 5  3 0 0 3 9  9 7 9  7 0 0 196 735 900!
O u l u  — - U l e å b o r g  ..................................................................... 7 3 2 2 0 1 2  3 8 9 2  6 4 7 2  7 9 4 2 982 i 2 2 4 2  9 7 3 2 4  0 9 6  7 0 0 77 439 000 2 2  5 7 8  7 0 0 2 9  0 0 5  2 0 0 114 043 200
R a a h e  — • B r a h e s  t a d .............................................................. 1 4 9 1 1 3 3 1 4 7 2 0 6 167 .20 1 3 7 1  5 8 0  3 0 0 3 083 300 1  0 8 4  4 0 0 1 2 6 0  0 0 0 7 400 000!
K e m i ......................................................................................................... 1 3 3 7 1 3 6 7 3 9 7 4 4 3 398 i 2 5 9 5 8 3  9 1 8  0 0 0 7 190 700 4  7 0 2  8 0 0 2  0 8 5  9 0 0 12 129 700
T o r n i o  —  T o r n e ä  ..................................................................... 3 8 10 1 5 1 3 12 i 3 1 7 8 9  1 0 0 242 400 1 7 5  0 0 0 1 9  5 0 0 592 500
K a j a a n i —  K a j a n a .................................................................. 1 6 6 9 0 7 0 5 7 5 6 7 2 5 719 i 6 1 7  2 3 3 9  6 7 3  2 0 0 21642 700 8 9 7 4  4 0 0 7  6 0 9  1 0 0 62 570 500
M a a s e u tu  —  L a n d s b y g d ........................................................... 6 4 2  9 5 5 3  3 2 8 4  3 6 5 3  5 9 3 3 803 1 1 4 8 9  731 3 1  0 5 1  7 00 44 885 400 3 9  8 8 8  9 0 0 5 9 9  0 0 0 111 996 500
O u l u n  k i h l a k .  — - U l e å  h ä r a d .................................... 12 7 3 6 8 0 4 1 2 5 6 1 1 0 5 1044 1 3 6 1 9 4 8 8 2 1 8  1 0 0 8 340 200 7  8 8 3 1 0 0 1 5 0  9 0 0 14 324 600
21 5 0 8 5 1 9 7 0 5 4 3 4 652 ! 31 2 1 0 8 4  4 1 0  6 0 0 12 570 300 1 2  2 7 3  2 0 0 2 3 2  1 0 0 23 540 500j
H a a p a j ä r v e n  k i h l a k .  —  H a a p a j ä r v i  h ä r a d  . 10 1 3 4 0 6 5 6 4 75 ! 6 1 4 9 3 0 3  oO O 501400 3 1 4  7 0 0 1 4  5 0 0 804 700
K a j a a n i n  » K a j a n a  » — — — ___ ___ ___ ! — — — — —
K e m i n  » K e m i  » 21 1 6 9 8 1 9 6 5 2  3 3 9 1 9 9 0 2 032 ; 7 5 5  5 2 6 1 8  1 1 9  5 0 0 23 473 500 1 9  4 1 7  9 0 0 2 0 1  5 0 0 73 326 700
L a p i n  <> L a p p m a r k e n s  » — — — —
Yhteensä kaupungeissa — Summa för städerna 1511 54 645 58 039 59 951 59 850 59 341 5 977 96 408 507 075 200 1 866 368 400 391623 300 411 069 100 3 283 331 500
Yhteensä maaseudulla— Summa f. landsbygden 1409 46 466 53 916 62 051 57 617 57 888 3 667 200 009 414 663 700 1 471 702 700 571688 300 484163 100 2 884 378 700





Taulu 2. Yleiskatsaus maan teollisuus- toimintaan teollisuuslajittain.
Tabell 2. Den industriella verksamheten eîter industriarter.
Tableau 2 .  Len entreprises industrielles groupies par genres d  industries.
1 2 s 4 5 6 7 « 9










































































ita aK a -a m eia en  a r v o ,  om ic.
R åäm n en as  och  h a lv fa b r ik a te n s  v ä rd e ,  F m k .










































T u o ta n n on
Nombre moyen d’ ouvriers âges de:
T y  ö n tek i j ä in  
pa lkkaus, b ru tto a rvo ,
Sm k.
T e o l l i s u u s l a j i . A rb e te rén a s k ot im a is ten
k otim a is ten T illve rk n in gen s
I  n cl u s t  r  i a r  t..
15 v u o tta  
n uorem p ia .
• 15— 18 v . 18 v u o tta  1 






















a v lö n in g ,
F m k .
raak a-a in e iden
a r v o .
p u o liv a lm iit ten
teo llisu ustu ote.
b ru t to vä rd e ,
F m k .
Genre d'industrie. u n d er 15 år. 
moins de 15 ans.
15— 1 » âr. 
15— 18 ans.
f y l ld a  18 Ar. j 




k o k o  a rvo . 
h e la  v ä rd e t .  
valeur totale, i
v ä rd e t  a v  
inh em ska 
råäm n en .
valeur des
v ä r d e t  a v  in ­
hem sk a  h a lv ­
fä rd ig a  in -
Valeur brute ; 



















m . n. 
m . k v .  
h. f.
matières pre­





i Malminnosto. — Malmuppfordring. 4 _ 1 m
;
112 — 112 16 667 848 900 279 900 273 900 5 «86 400
i V a s k i k a i v o k s e t  —  K o p p a r g r u v o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 _ 1 0 5 —  i 106 1 0 6 1 6 6 6 7 7 7 4 1 0 0 — 4198 000
2 R a u t a k a i v o s  — ■ J ä r n g r u v a  * )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — — — , _  — .— - — — — 273 900 2 7 3  9 0 0 — 408400
3 J ä r v i m a l m i n n o s t o p a i k k a  —  S j ö m a l m s t ä c k t . . . . . . . . . 1 - - — — 6 —  ; 6 6 — — 7 4 8 0 0 — — — 480 000
I I Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset.
Smält= och metallförädlingsverk. 154 5 0 1 453 114 3141 685 3 644 800 4 444 421 11 710 37 420 000 157 347 800 6 753 000 92 602 700 238 226 500
a) Metallien valmistuslaitokset. — Beredning av me­
taller
1 M a s u u n i t  —  M a s u g n a r  1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 __ _ _ 8 1 1 7 0 5 6 ! 178 57 2 3 5 2 4 1 8 5 7 3  0 9 4  7 0 0 6 532 700 4  9 9 8  5 0 0 12 857 7002 S ä h k ö s u l a t t o  —  E l e k t r i s k t  s m ä l t v e r k . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — _ _ _ 66 2 8 66 28 9 4 1 4 112 9 5 0  2 0 0 2 423 300 9 6  7 0 0 9 9 3  4 0 0 2 775 700
3 K u p a r i n u u t o s l a i t o s  —  K o p p a r e x t r a k t i o n s v e r k . . . . . . 1 — 1 — 2 7 — 28 — 2 8 6 6 5 0 1 3 5  6 0 0 265 500 2 6 5  5 0 0 750 000
fe)  Metallien jalostuslaitokset. — • Förädling av me­ 1
taller.
I 4 A h j o t a o n t a - ,  m e l l o i t u s - ,  m a r t i n i -  j a  v ä l s s i l a i t o k s e t j ;—  H ä r s m i d e ,  p u d d e l - ,  m a r t i n -  o c h  v a l s v e r k  ' )  . . . . 7 10 — 66 5 5 3 2 5 5 608 60 0 6 8 4 8 3  7 7 3 4  5 4 0  7 0 0 69 744 309 5  5 2 2  0 0 0 5 0  3 4 8  8 0 0 78 755100|
! 5 N a u l a -  j a  r a u i a l a n k a t e h t a a t  —  S p i k -  o c h  j ä m t r ä d s - j 1
f a b r i k e r 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1 4 — 9 1 4 0 8 2 1 1 7 9 926 219 1 1 4 5 8 3 2  5 7 2 9  2 5 7  1 0 0 39 935 500 2 5  9 4 8  3 0 0 59 994 800i 6 K a r k e a - ,  m u s t a -  j a  l i i e n o t a e t e h t a a t  —  G r o v - ,  s v a r t - ' 1j o c h  f i n s m i d e s f a b r i k e r  3 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 1 3 1 1 1 5 12 6 7 6 121 i 804 ! 134 9 3 8 86 1  6 7 6 7  1 4 1  2 0 0 14 077 300 4 0 4  4 0 0 8 4 9 1 1 0 0 38 091 0007 S a h a n t e r ä t e h t a a t  —  S å g b l a d s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 __ 9 — 4 1 41 51 4 55 1 3 2 3 7 4 7 8  4 0 0 1 574 100 1 3 8  1 0 0 3110 1008 V i l l a t e h t a a t  —  F i l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — — 9 — 3 8 20j 47 20 6 7 7 2 0 6 4 5 4  1 0 0 689 900 2 3  6 0 0 i  943 4009 V a s k i - ,  l ä k k i -  j a  l e v y  s e p ä n  t e h t a a t —  B l e c k - ,  p l å t - i
o c h  k o p p a r s l a g e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 3 7 2 3 3 8 4 6 0 | 459 63 5 2 2 7 7 3 3 5 5  0 4 3  2 0 0 7 649 200 121 2 0 0 1 1 1 0  0 0 0 15 638 70010 M e s s i n k i -  j a  t i n a v a l i m o t — M e s s i n g s -  o c h  t e n n -
g j u t e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 9 — 4 3 11 53 11 6 4 10 3 6 6 8 7  0 0 0 572 600 4 8 6  7 0 0 3  4 0 0 1934 40011 A m p u r a a t a r v e t e h t a a t  —  A m m n n i t i o n s f a b r i k e r . . . . . . 2 — 4 5 2 6 6 1 ! 30 ! 66 9 6 7 4 3 A 4 - 0  4 0 0 3186 200 3 850 20012 K u l t a s e p ä n t y ö p a j a t  —  G u l d s m e d s v c r k s t ä d e r . . . . . . . . . 4 0 6 6 3 1 3 3 0 0 5 2 1 4 3 4 3 5 1 7 0
UxtU *±uu
4  1 0 0 q  S U  o n n 122 0 0 0 1 3 1  5 0 0 16 079 8001 3 G a l v a n  o i m i s t e h t a a t  —  G a l v a n i s e r i n g s f a b r i k e r . . . . . . . . . 2 2 4 — 10 ~v. Du1 A 1 o ‘xOO l v v1 1 9  9 0 0 U v  # 1 a v v1 0 9 0  0 0 0 i  k a  ^ 0 0 1 188 0061 4 N e u l a t e h d a s  —  N å l f a b r i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 3 1 4 12! 1 0  1K AQ 1 1 an ù\) i  Q l i a  ûUU 1 UéSU UVv 1A1 AAA ±«JU «JUU
A lO O  V W
70K AAA








1 9 6  9 0 0
l o i  UUU 
145 000 —
1 60  D v v
532 000
I I I Konepajat. — Mekaniska verkstäder. 293 6 4 1376 34 14 432 729 15 872 763 16 635 1 805 22 565 168 427 700 228 458 100 11 226 500 72 037 560 531 688 800;
1 V a l i m o t ,  k o n e p a j a t  j a  r a u t a l a i v a v e i s t ä m ö t  —  G j u - ;
t e r i e r ,  m e k a n i s k a  v e r k s t ä d e r  o c h  s k e p p s v a r v  4 )  . . 1 4 7 57 — 1 0 7 8 2 3 1 0  8 6 3 • 4 9 2 ; OA4 Aû h  «A A i  A  O KA O AA a a  n m  1 a a 1 ÊO 004 o n  Al
2 I t s e n ä i s e t  k o r j a u s p a j a t  —  S j ä l v s t ä n d i g a  r e p a r a t i o n s ­ 11998 515 1 2  5 1 3 1  3 7 3 1 9  6 9 6 1 2 4  2 3 0  3 0 0 JU o  i f o ï  /OU 11) b o b  JUU bU  y u /  1UU 4 0 ^  Ö M  îJ w )
v e r k s t ä d e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 3 — 5 7 — 6 0 1 3 A A 1 a A AA 7 F» 2AA A AF»0 AOO 4  AR1 1 0 0 s a  s o n 9, oaa onn 15 079 200!
1 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  t y ö v ä k i  i a  k ä y t t ö v o i m a  y h t e i s e t  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a ,  —  F o r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m  .  -, £  ,  - ,  i  n  a. i  x  n  u  ■ ....  . , . .t e h t a i d e n  k a n s s a .  —  F ö r  t r e  f a b r i k e r  g e m e n s a m  p e r s o n a l  o c h  d r i v k r a f t  m e d  a n d r a  f a b r i k e r .  — 3 )  V i i d e l l ä  t e h t a a l l a  p e r s o n a l  o c h  d r i v k r a f t  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  —  )  K o l m e l l a  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö v ä k i  j a  k ä y t t ö v o i m a  o i .  t e
samma med andra fabriker. — 4) Kahdella tehtaalla työväki, konttorihenkilökunta ia käyttövoima yhteiset toisten yhteinen työväki ]a käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. ro r  fem fabrikei personalen och drivkraiten gcmen-
























































4 6 6 1 7 8 1 9 j 
T y ö n te k ijä in  k esk im äärä in en  
A rb e ta re  i 
Nombre moyen d’ouvriers
1 10 1 11 
luku : 









































































T y ö n te k ijä in
palkkaus,
16 1 17 [ 18
R aak a -a in e id en  a r v o ,  Sm k .
R åäm n en as  och  h a lv fa b r ik a ten s  v ä rd e ,  F m k .
Valeur des matières premières et des produits 
mi-achevés, Marcs.
19
T u o tan n on
b ru tto a rv o ,
T  e o 11 i  3 u u s 1 a j i. 
I  n d  u s t  r  i  a r  t.
Genre d’industrie.
15 v u o tta  
n uorem p ia .
un d er 15 år.
moins de 15 ans.
15— 18 v .  
15— 18 år. 
15— 18 ans.
18 v u o tta  
tä y ttä n e itä .
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av lön in g ,




k o k o  a rvo . 
h e la  v ä rd e t .  
valeur totale.
k otim a is ten  
raaka-a in e iden  
a rvo . 
v ä rd e t  a v  
inhem ska 
råäm n en .
k o t im a is ten
p u o liv a lm iitten
teo llisu ustu ote.
a rvo . 
v ä r d e t  a v  in ­
h em sk a  h a lv ­
fä rd ig a  in ­
T illve rk n in gen s
b ru tto vä rd e ,























m . i n. 









3 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat 
•— Reparationsverkstäder i sammanhang med andra 
fabriker 4) .................................................................. 60 3 189 3 2178 71
i
i 2 370 74 2 444 156 1273 25 555 300 _
4 Putkijohtotehtaat —- Rörledningsfabriker 2) ............. 16 — — 4 — 301 7 ! 305 7 312 117 84 3 885 80C 9 797 600 179 600 4 258 700 27 468 000
i 5 Sähkökone- ja sähkölaitetehtaat ynnä kuntoonpano- 
laitokset— Fabriker för elektriska maskiner och 
apparater jämte installationer3)............................ 17 1 _ 48 8 489 156 538 164 702 84 1146 8 105 700 10 891400 331 900 4187 800 26 306 700
IV Hienompi koneteollisuus. 
Finare maskinindustri. 6 1 14 102 7 117 7 124 22 »3 1 256 906 628 900 488 400 2 820 600
1 Soittokonetehtaat — Fabriker för musikinstrument.. 2 1 — 2 — 28 2 31 2 33 4 18 328 IOC 180 000 _ 60 000 6641002 Urkutehtaat — Orgelfabriker...................................... 3 — 4 — 47 — j 51 51 8 51 425100 190 900 — 170 400 654 300
3 Proteesi- ja sidetarvetehdas — Fabrik för proteser 
och bandager ........................................................... 1 - - 8 - 27 5 i 35 5 40 10 24 503 700 258 000 258 000 1 502 200
; V Kivis, savis, lasi=, hiili= ja  turveteollisuus. 
Sten=, ler=, glass, kols och torvindustri. 301 90 35 456 303 5 213 2105 5 759 2 443
!
8 202 610 13 858 57 229 906 37 255 600 7 275 800 12 130100 239 175 700
1
a) Kivi- ja savitavarateollisuus.—  Tillverkning av 
sten- och lervaror.
Kivilouhimot sekä kivenhakkuu- ja hiomalaitokset — 
Stenbrott samt stenhuggerier och -sliperier.......... 28 2 9 421 3 432 3 435 44 461 o 037 70C — » 605 500
2 Kalkkikivilouhimot — Kalkstensbrott4)...................... 6 — . 3 — 146 2 149 2! 151 5 381 1614 200 -- — 2 605 500
3 Kaikkitehtaat ja -polttimot •—■ Kalkbruk och -brän- 
nerier5) .................................................................... 13 8 8 269 70 277! 78 355 43 949 2 652 60C 4 682 900 2 341 900 2 341 000 25 303 100
4 Liitutehdas —■ Kritfabrik ........................................... 1 — — — — 9 4 9j ' 4 13 1 30 157 00C 375 00( — — 700 000
5 Tiilitehtaat —■ Tegelfabriker 4) .................................... 117 18 4 96 24 1641 564 1 755 592 2 347 132 4 449 15 38410C — — — 38 800 500
6 Keramiikkitehtaat — Keramikfabriker ..................... 2 — — 2 5 38 36 40 41 81 8 210 555 00C 14 90( — — 665 300
7 Kaakelitehtaat —• Kakelfabriker................................ 6 — — 15 6 152 108 167 114 281 27 330 2 453 00C 748 20( 54 200 16 100 6 023 000
8 Porsliini- ja fajanssitehtaat—Porslins- o. fajansfabriker 2 — 16 43 220 272 i 236 315 551 45 573 4 459 900 1 017 200 221 000 21600 13 878 100
9 Muurauslaastitehdas — Murbruksfabrik..................... 1 1 — 20 4 21 4 25 3 130 249 50C 954 700 306 500 648 200 1 868 500
10 Sementtitehtaat —■ Cementfabriker............................ 2 — 1 8 2 224 90 232 91 325 18 3 473 1 940 00C 3 625 50( 3 004 80C 52 245 000
11 Sementti- ja asfalttivalimot sekä asfalttihuovan ja 
keinotekoisten kivien valmistuslaitokset — Cement- 
och asfaltgjuterier samt tillverkning av asfaltfilt 
och konstgjord sten 3) ............................................. 30 3 308 46! 311 46 357 92 320 4 222 00C 12 815 600 ! 243100 6 599 000 22 910 600
12 Grafiittitehdas — Grafitfabrik.................................... 1 — — — — 1 — 1 — 1 1 4 51 10 OOC 27 000 ; 27 000 — 40 400
13 Eristysainetehtaat — Isoleringsmassefabriker............. 3 — — — i s ;  u 15 1 16i 5 22 173 50C 98 000 j 55 400 39 100 344 300
14
b)  Lasi- ja lasitavarateollisuus. — Tillverkning av glas 
och glasvaror.
Lasitehtaat ja -hiomot. —  Glasbruk och sliperier3) . 21 51 7 181 110 1155
;
425'j j 1 387 542
!
1 929 99 818 13 16010C 11193 600 208 000 1700 900 51 592 900
15 Lasinleikkaamot —■ Glasmästerier.............................. 0 — — 3 1 21 28 24 291 53 9 13 479 00C 832 900 708 000 1 813 500
16
c) Hiili- ja turveteollisuus. —• Kol- och torvindustri. 
Turvepehkutehtaat—• Torvströfabriker..................... 57 18 23 112 104 514 436: 644 563 1207 69 1468 4 039 500 — 7 179 800
17 1 Sysien valmistuslaitokset— Inrättningar för smides- 
kolberedning3) ......................................................... 6 — — 69 16 59 161 75 6 180 642 800 870 100 813 900 56 200 3 599 700
4) Viidellä tehtaalla käyttövoima ja neljällä tehtaalla konttorihenkilökunta yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker drivkraften ooh för fyra kontorspersonalen gemensamma med andra fabriker. — 2) Yh­
dellä tehtaalla yhteinen henkilökunta, kahdella käyttövoima ja neljällä yhteiset raaka-aineet toisten tehtaiden kanssa.— För en fabrik personalen, för två drivkraften och för fyra råämnena gemensamma med andra fabriker
— 3) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik gemensam perso- nal och drivkraft med en annan fabrik.— 4) Kahdella tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden
kanssa. —  För två fabriker personalen ooh drivkraften gemensamma med andra fabriker. — 5) Yhdellä tehtaalla yh- teinen konttorihenkilökunta toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik gemensam kontorspersonal med en annan fabrik.
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landaises.
valeur des pro ­
duits mi-ache- 
vés finlandais.
VI Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus. 
Industri för tillverkning av kemiska preparater. 57 3 7 49! 72 779 1162 831 1241 2 072 199 6 096 13 101600 42 215 500 B 441 000 15 084100 84 842 300
i
a) Elimettömien happojen, emäksien ja suolojen val­
mistus. — ■ Tillverkning av oorganiska syror, baser 
och salter.
Kloraattitehtaat. — Kloratfabriker............................ 2 7, 1 150 24
;
157 25 182 12 3 765 1823 300 4 642 200 955 400 10 010100
2 Hiilihappotehdas — Kolsyrefabrik ............................ 1 — — 13 —  i 13 — 13 4 40 130 600 271100 _ 271100 1 020 600
3 Soodatehtaat — Sodafabriker .................................... 3 — — 1, — 10 3 11 3 14 3 25 101 600 833 500 — - - 1 323 700
4
b) Lannedtusaineteollisuus. — Tillverkning av gödnings­
ämnen.
Luujauhotehtaat ja lmmsurvomislaitokset — Ben­
mjölsfabriker och stam par...................................... 9 2 115
i
63! 115 65 180 17 487 1 412 300 3 326 000 1 794100 878 300 6 269 400
5
c) Räjähdys- sytytysaineteollisuus.— -Tillverkning av 
spräng- och tändningsämnen.
Dynamiittitehdas — ■ Dynamitfabrik.......................... 1 ' 21 14! I 21 14 35 7 6 412 600 1175 900 2 403100
6 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker ..................... 10 3 7 28; 39 303 707' 334 753 1087 37 619 5 967 200 12 152 400 1643 900 5 058 500 27 843 500
' 7
d) Värien sekä muiden kemiallisten valmisteiden 




5' 2 5 7 3 55 15 000 190 000 190 000 210 000
; s Muut teknokemialliset tehtaat — Övriga tekno- 
kemiska fabriker r) ................................................... 30 13 30 165 346 178 376 554 116 1099 3 239 000 19 624 400 3 000 7 730 800 35 761 900
VII Tervas, öljys, kumis y. m. tällaisten aineiden 
teollisuus. — Tjärs, oljes, gummis och övrig 
sådan industri. 85 1 45 30 788 245
i
834 275 1109 203 1677 7 799 900 99 822 600 4 658 800 19 826 400 134176 400
1
a) Häiden aineiden valmistus.— Beredning av hit­
hörande ämnen.
Puuntislauslaitokset, tervapolttimot ja pikitehtaat — 
TrädestiUeringsverk, tjärbrännerier och beckbruk2) 45 — 14: ■375 2li 389 21 410 90 198 2 915 900 6 259 300 3 256 000 2 506 900 12 758 200
2 Ilartsitehtaat — Hartsfabriker .................................. 3 1 _ 3 — 53 — 57 — 57 12 245 430 000 - 1 650 300 1 172 800 443 500 2 461 200
3 Öljytehtaat — Oljefabriker......................................... 5 — — — 64 12' 64 12 76 15 201 669 900 36 074 800 34600 8 853 300 42 371 200
4 . Talitehdas. — Talgfabrik2)........................................... 1 — 6 —  ; 6 — 6 1 — 4 900 628 200 — 133 200 668400
1 5
b)  Näistä aineista tehtävien valmisteiden teollisuus — • 
Tillverkning av fabrikat av hithörande ämnen. 
Kumita varatehtaat —  Gummivarufabriker............... 2 13 27 94
j
i
71 107 98 205 12 477 1 450 000 12 938 000 4130 000 19 600 000
6 Kynttilätehtaat —  Ljusfabriker ) ................................ 3 — — — — 44 79; ; 44 79 123 8 5 517 800 5 857 200 8 600 8 442 600
7 Saippua- ja suopatehtaat — Tvål- och såpfabriker .. 16 — — 0 3 115: 37: 120 40 160 43 281 1 242 800 27 874 800 195 400 1958 000 34 541 700
8 Lakka- ja polituuritehtaat — Lack- och polityrfab- 
riker ......................................................................... 2 9i 4 1;
i
! 13 1 14 4 91 71100 1 036 600 576 000 1 587 4009 Väri- ja vernissatehtaat—-Färg och fernissfabriker 8 — 1 — 33 24; !! 34 24 58 18 179 497 500 7 503 400 _ 1216 900 11 745 700
! )  Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik gemensam personal och drivkraft med en annan fabrik. — 2) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa.
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VIII Nahkas ja  karvateollisuus. 
Läders och hårindustri. 230 29 18 252 282 2 764 2 215
i
3 045 ! 2 515
-
5 560 451 5 009 41480 100 295 630 300 83 224 800 101 521 700 407 549 800
i
a) Nahkojen valmistus. — Beredning av läder. 
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat— Läderfabriker 
och garverier.............................................................. 146 3 49 16 1352 246 ! 1 404 ! 262 1666 17É 3 448 14 275 000 144 647 800 82 371 100 5 610100 194 472 000
2
T>) Nahkatavarateollisuus. —■ Lädervarutillverkning. 
Jalkinetehtaat —■ Skofabriker1) .................................... 59 16 12 175 210 1081 1249: 1 272 1 471 2 743 221 1222 22 054 200 138 886 800 86 216 200 191 734 800
3 Iiansikastehdas — Handskfabrik................................. 1 — _ _ 1 1 2j 1 3 4 _ — .34 300 81 800 9 400 112 200
4 Satulasepäntehtaat — Sadelmakerier.......................... U 6 4 14 18 259 552! 279 574 853 2r 221 3 589 300 9 699 200 - - 9 022 400 15 717 600
6 Karstatehdas —■ Kardfabrik........................................ 1 — — — — 3 5j 3 5 8 __ — 42 700 82 000 - 65 000 143 600
7
c)  Karva-, harjas- ja jouhitavarateollisuus. — Hår-, 
borst- och tagelvandillverkning.
Harja- ja sivellintehtaat—-Borst- och penselfabriker 12 4 2 14 37 68 161 86 200 286 2C 118 1 484 600 2 232 700 853 700 598 600 5 369 600
IX Kutomateollisuus. — Textilindustri. 244 47 107 351 1100 3 502 12166 3 900 13 373 17 273 1 04( 25105 101 388 000 541 618 600 34 877 400 70105 400 867 279 500
1
a) Kehruu- ja kidomateollisuus.—■Spinn- och väv-
industri......................................................................
Pellavanpuhdistuslaitos —• Linskftkteri....................... 1 4 6 4 6 10 20 18 900 148 300 148 300 205 300
2 Tekovillatehdas —■ Konstullfabrik........................ 1 — — — — 4 12 4 12 16 : 65 42 00( 270 000 270 000 — 306 700
3 Villatehtaat — Yllefabriker.......................................... 28 6 7 73 178 770 2 702 849 2 887 3 736 23: 5 373 24 262 900 146 894 900 23 875 500 6 522 100 270 669 800
4 Puuvillatehtaat —■ Bomullsfabriker 2) ........................ 9 30 76 191 488 1450 4 579 1 671 5143 6 814 16r 14876 36 302 800 251149 600 — 749 700 343 824 500
5 Pellavatehdas — Linnefabrik...................................... 1 — — 53 142 508 1025 561 1167 1728 141 2 350 8 560 200 12 822 800 7 514 700 65 200 37 547 000
6 Nauhakutomot — Bandväverier ................................ 5 — — 4 21 13 230 17 251 268 Si 79 1 226 800 7 046 200 .— 1 348 300 11 616 200
7 Pitsitehtaat — Spetsfabriker ................................ . 2 — — 1 4 12 29 13 33 46 45 296 300 2 032 100 — 842 500 2 985 700
8
b) Punomateollisuus. — Tvinnindustri. 
Köydenpunomot — Repslagerier................................ 2 19 36 19 36 55 . 246 212 200 1 099 900 118 200 2 298 400
9 Nuoranpunomot — Snörmakerier .............................. 3 — — — 12 3 63 3 75 78 45 330 400 455 100 .— 226 100 1445 200
10 Koneremmitehtaat —■ Fabriker för tillverkning av 
maskinremmar.......................................................... 2 - 1 - 17 13 18 13 31 198 218 000 4 007 000 747 000 5 028 000
11
c) Pukutavarateollisuus. — ■ Industri för beklädnads- 
artiklar.
Trikoon- ja sukankutomot— ■ Trikot- och strump- 
väverier .................................................................... 20 1 7 3 78 53 769 57 854 911 6( 256 4693 800 29 508 300 19 050 500 46 732 900
12 Paitatehtaat — Skjortfabriker.................................... 25 4 7 4 53 27 682 35 742 777 7. 192 4 013 90C 18 073 500 — 13 336 500 26 756 300
13 Olkaintehtaat — Hängselfabriker................................ 2 7 — 7 7 — 2 20 000 686 000 — 124 000 937 500
14 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker............................. 2 — — — 2 — 36 — 38 38 2 129 300 709 000 — 331 900 1 309 800
15 Räätälinliikkeet — Skrädderier .................................. 74 — 4 4 41 393 1080 397 1125 1522 U 56 12 984 90C 35 161 500 _ _ 17 060 500 59 909 900
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik gemensam personal och drivkraft med en annan fabrik. — 2) Yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoima ja raaka-aineet yhteiset
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16 Kaulustintehtaat — Kravattfabriker4) ..................... 3 l i  — 23 —  24 24. 115 300 1 919 200 244600 2 8 6 8  000
17 Hattutehtaat — - Hattfabriker .................................... 3 1 2 8 25 144 29 153 182 21 143 1 644 300 6 065 200 _ 95 100 10 426 500
18 Lakkitehtaat — Mössfabriker ■).................................. 26 — 3 2 55 65 436 67 494 561 b l 32 3 433 900 14187 400 8 352 300 24 259 600
19
d) M uu valmisteteottisuus.— Övrig tillverkningsin­
dustri.
Täpetehtaat — Drevfabriker........................................ 7 i 12 11 13 11 24 4 253 224 400 1 911 900 993 600 2 391 000
20 Vanutehtaat—■ Vaddfabriker...................................... 5 2 1 6 6 54 94 62 101 163 20 651 966 400 2 325 000 842 800 516 800 5 015 800
21 Iluopatavaratehtaat — Filtvarufabriker 2) ................. 5 1 1 3 3 38 38 42 42 84 6 ' 134 383 900 2 160 400 1 232 500! 60100 3 457 000
22 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och pa­
rasollfabriker ............................................................ 3 1 2 5 6 51 9 56 65 8 6 315 400 889 200 1 3 900 1 666 900
23 Markiisi- ja sälekaihdintehtaat — Markis- och per- 
siennefabriker .......................................................... 2 1 1 4 3 5 4 9 8 29 600 253 200 253 200 351 200
24 Käärekaihdintehdas — Rullgardinsfabrik.................. 1 — — — 1 1 1 1 2 1 — 17 800 214 900 — 6 200 278 600
25 Kalanverkkotehtaat — Fisknätfabriker ..................... 2 — — — — 3 24 3 24 27 3 6 230 800 674 500 — — 1 017 500
26 Mattokutomo — Mattväveri........................................ 1 — — — — 1 4 1 4 5 2 5 78 300 134 700 _ ___ 321 000
27 Värjäystehtaat — Färgerier ........................................ 9 — — _ 2 20 68 20 70 90 40 62 635 500 818 800 — 50 700 3 653 200
X Paperiteollisuus. — Pappersindustri. 178 37 48 428 662 8 516 6 448 8 981 7158 16 139 1027 124143 113 827 800 582 876 900 167 474 600 328 971900 1 235 692 600
1
a) Puuvcmuke- ja paperiteollisuus.— Tillverkning av 
trämassa och papper.
Hiomapuukeittimö —• Slipvedkokeri.......................... 1 1 306 58 307 58 365 13 519 3129 700 6149100 6 149 100 7 806 600
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och papp­
fabriker 2) .................................................................. 47 2 _ 60 25 1887 1176 1949 1201 3150 176 67 043 21 214 800 81 077 200
i
58 974100 19 375 500 217 320 900
3 Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker 2) ..................... 20 2 — 81 26 2 929 1 251 3 012 1 277 4 289 221 17 287 35 014 200 157 266 300 99 579 900 11 091100 370 595 400
4 Paperitehtaat —■ Pappersfabriker................................ 28 6 2 148 87 2 885 1946 3 039 2 035 5 074 389 35 715 33 475 400 300 065 500 2 762 800 265 303 500 558141 400
5
b)  Paperi- ja pahvitavarateollisuus. —■ Tillverkning av 
pappers- och pappvaror.
Tapettitehtaat — Tapetfabriker ................................ 5 23 6 57 53 80 59 139 19 311 1029 200 3 323100 2 582 600 8127 600
6 Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- och pås- 
fabriker 2) .................................................................. 13 2 4 19 61 76 289 97 354 451 46 2 438 2 194 700 12 694 600 8 700 11 575100 18 388 900
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat — Bokbinderier och 
kartongfabriker 2) .................................................... 57 24 42 87 427 331 1609 442 2 078 2 520 145 635 15 722 800 16 838 700 _ 14 020 700 45 634 200
8 Paperinjalostustehtaat — Pappersförädlingsfabriker. . ■ 7 1 — 9 30 * 45 66 55 96 151 18 195 2 047 000 5 462 400 — 5 023 400 9 677 600
XI Puuteollisuus. — Träindustri. 660 193 34 1269 481 22 528 6 575 23 990 7 090 31 080 1709 59 927 251 379 600 545 265 700 463 643 600 67 437 000 1 030163 900
1
a) Sahaus- ja höylåysteollisuus. — Såg- och hyvlings- 
industri.
Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier.......... 389 133 24 921 301 17136 4 484! 18190 4 809 22 999 1048 46 934 188 404 200 434 645 800 434 645 800 796 415 800
2 Halkosahat —• Vedsågar............................................... 20 — —  , 9 1 309 53 318 54 372 40 316 3 253 100 22 776 100 22 776 100 — 27 624 800
3 Lastuvillatehtaat •— Träullfabriker 2) ......................... 4 — — 3 3 19 5 22 8 30 3 66 87 000 116 600 96 600 20 000 254 800
4 Vaneritehtaat — Fanérfabriker................................... 7 2 — 22 17 617 379 641 396 1037 91 2129 7 021 200 16 097 100 5 746 800 6 804 700 43 114 500
5
b)  Puunvalmisteteollisuus. —  Industri för trätillverk­
ning.
Puulaiva- ja veneveistämöt —  Skepps- och båtvarv 
för fartyg av t r ä ....................................................... 37 4 29 2 874 28 907 30 937 72 476 7 745 400 8 482 300 28 000 7 230 600 19 022 200
*) Kahdella tehtaalla yhteinen työväki ja käyttövoima toisten tehtaiden kanssa.— För två  fabriker gemen- sam personal och drifkraft med andra fabriker. —  2) Yhdellä tehtaalla yhteinen työväki ja käyttövoima toisen
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6 P u u s e p ä n -  j a  h u o n e k a l u t e h t a a t  —  S n i c k e r i e r  o c h  
m ö b e l f a b r i k e r  ................................................................................................ 1 4 9 3 1 3 1 7 8 3 5 2  3 1 3 3 2 3
! 1 
i
2 522 361 2  8 8 3 2 9 0 4  4 7 2 2 0  9 3 0  7 0 0 31 989 300 1 0  3 0 0 2 5  2 6 9  7 0 0 83138 300
7 R u l l a - ,  r u l l a n e m ä s -  j a  n a p p u l a t e h t a a t  — • R u l l - ,  b l o c k -  
o c h  p i n n f a b r i k e r ................................................................................................ 13 1 21 7 0 7 1 2 6 9 7 733 768 1 5 0 1 4 9 3  0 3 4 8 9 1 8  9 0 0 15 426 100 3 1 2  0 0 0 1 5  0 8 4  4 0 0 29 852 100
8 S o r v a u s t e h t a a t  —  S v a r v e r i e r .................................................................. 0 1 — 1 9 18 1 7 5 7 37 75 112 10 7 7 5 3 5  0 0 0 348 800 1 6 5  3 0 0 1182 80010 T y n n y r i t e h t a a t  ■—  T u n n b i n d e r i e r x) .................................................. 7 8 2 2 5 8 8 7 5 1 120 61 1 8 1 10 2 4 9 1  2 3 3 1 0 0 3 829 500 — 3 . 5 7 2  9 0 0 6 656 100
; U L a a t i k k o t e h t a a t  — • L å d f a b r i k e r ............................................................ 8 4 3 1 5 7 2 3 8 3 0 5 257 315 5 7 2 4 1 1 7 8 0 4  1 2 5  8 0 0 6 863 600 _ 6 8 5 3  1 0 0 U  399 000
: 1 2 S u k s i t e h t a a t  —  S k i d f a b r i k e r  ‘ ) ............................................................... 5 — — 1 2 7 9 28 2 3 0 7 3 4 2 1 7  9 0 0 287 500 __ 2 8 7  5 0 0 1 107 500
1 3 L e s t i -  j a  p u u v a r s i t e h t a a t  —  L ä s t -  o c h  t r ä s k a f t f a b r i k e r 7 — 3 1 3 3 3 3 36 i 34 ! 7 0 U 1 4 9 4 9 8  0 0 0 867 200 __ 7 7 3 1 0 0 1 332 600
i 14 K e h y s -  j a  p i e n a t e h t a a t  —  R a m -  o c h  l i s t f a b r i k e r  . . . . 4 8 1 1 9 1 7 9 8 7 2 ; 125 ; 90 2 1 5 1 8 7 9 1  4 2 1  9 0 0 1 572 900 ■ - 1 1 8 4  7 0 0 4 665 000
1 5
cj Kaarna- y .m .s .  teollisuus. — Bark- och övrig 
likartad industri.
K o r k k i t e h t a a t  —  K o r k f a b r i k e r  ............................................................ 3 3 3 8 7 9
; 1 
41 79 120 1 3 1 3 2 8 0 8  8 0 0 1 752 900
'
3 1  0 0 0 3 777 000
1 6 P a j u - ,  j u u r i -  j a  r o t t i n k i t e h t a a t — ■ V i d e - ,  r o t -  o c h  
r o t t i n g f a b r i k e r ...................................................................................................... 2 2 - 1 1 10
i
•7; 13 8 21 6 - 1 7 8  6 0 0 210 000 2 8  0 0 0 1 6 0  0 0 0 621 400
X II Ravintos j a  nautintoaineteollisuus. 
Näringss och njutningsmedelsindustri. 391 10 166 134 3102 4 562
j- ;
3 278 4 700 7 978 951 13 281 59 396 000 753 250 400 180 462 200 69 559 700 1163 918100
1
a) Liha- ja kalatavarateollisuus. — Kött- och fisk- 
varutillverkning.
M a k k a r a t e h t a a t  —  K o r v f a b r i k e r ........................................................ 8 0 2 21 1 3 2 8 7 9 351 80 4 3 1 7 5 5 2 3 4  6 4 2  4 0 0 45 464 300 4 3  7 2 9  9 0 0 6 7 2  6 0 0 58 948 900
2 S ä i l y k e t e h t a a t  —  K o n s e r v f a b r i k e r  .................................................. 3 — — 1 1 1 3 2 3 14 24 3 8 U 2 8 2 3 5  5 0 0 1 013100 1 5 7  6 0 0 9 5  9 0 0 1 537 300
4
6)  Viljatavarateollisuus. —  Spannmålsvaruiillverkning. 
J a u h o -  j a  s u u r i m o m y l l y t  —  M j ö l -  o c h  g r y n k v a r n a r 1) 3 6 2 1 4 2 8 1 9 5 430 196 6 2 6 5 2 3  9 5 2 4  9 6 0  8 0 0 170 579 300 ' 1 1 9  6 7 4  0 0 0
i
232 488 400
6 M a l l a s t e h t a a t  —  M a l t f a b r i k e r .................................................................. 6 — — 1 — 20 2 21 2 2 3 3 7 5 8 7  8 0 0 2 603 800 8 1 1 6 0 0 1  7 9 2  2 0 0 3 164 300
7 L e i p o m o t  — ■ B a g e r i e r ......................................................................................... 8 4 — 1 20 12 3 3 7 4 6 2 357 475 8 3 2 9 7 4 4 3 7  3 3 7  2 0 0 68 186 260 3  8 7 1 8 0 0 2 6  5 5 3  9 0 0 92 882 100
8 K e k s i t e h t a a t  —  K e k s f a b r i k e r .................................................................. 3 — — 1 8 9 1 1 5 1 2 9 133 138 2 7 1 4 6 220 2  1 2 0  3 0 0 18 531100 100 0 0 0 3  3 3 1  6 0 0 27 343 900
9 P e r u n a j a u h o t e h d a s  —  P o t a t i s m j ö l s f a b r i k  .............................. 1 — — — 5 — 5 —
! 1
5 2 4 5 2 3  2 0 0 510 000 1 8 0  0 0 0 — 750 000
10
c) Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus. — Socker-, 
chokolad- o. övr. likartad industri.
S o k e r i t e h t a a t  —  S o c k e r f a b r i k e r ............................................................ 5 2 7 5 7 4 1 4 6
!
601 146 ! 7 4 7 6 7 2  8 9 5 5  3 3 5  9 0 0 127 885 400 G 9 6 5  0 0 0 207 824 700
U S i i r a p p i t e h t a a t  — • S i r a p s f a b r i k e r ........................................................ 3 — — — — 3 8 8 38; 8) 4 6 22 3 9 7 4 9 9  8 0 0 25 443 200 — 1 0 6 2  9 0 0 28 678 000
12 K a r a m e l l i - ,  m a r m e l a a t i - ,  k a a k a o -  j a  s u k l a a t e h t a a t  —  
K a r a m e l l - ,  m a r m e l a d - ,  k a k a o -  o c h  c h o k o l a d f a b r i k e r 1 6 1 1 8 3 3 1 3 1 4 4 5 149 479 6 2 8 7 0 7 0 6 4 0 6 6 6 0 0 46 752 800 12 0 0 0 1 2  0 9 1  0 0 0 60 113 400
1 3 H i l l o -  j a  m e h u t e h t a a t  —  S y l t -  o c h  s a f t f a b r i k e r  . . . . 7 — 1 1 2 1 4 2 6 15 29 4 4 U 1 8 2 6 3  1 0 0 2 862 600 4 3 8  5 0 0 1 6 1 5  2 0 0 4 786 400
1 4 K a h v i p a a h t i m o t  —  K a f f e r o s t e r i e r ..................................................... 3 — — — — 12 2 4 12 24 3 6 7 4 0 3 4 0  6 0 0 12 935 200 6 2  0 0 0 — 14 215 200
1 5 S i k u r i t e h t a a t  — ■ C i k o r i e f a b r i k e r ............................................................ 4 — — 3 1 1 3 4 3 16 44 6 0 10 9 6 4 5 2  4 0 0 4 237 000 — — 11 908 600
1 6 K a s v i s v o i t e h t a a t  —  V ä x t s m ö r f a b r i k e r ........................................... 7 — — 2 2 3 7 4 2 39 44 8 3 3 4 4 9 0 7 0 1  9 0 0 30 842 000 2 0 0 1  0 0 0 3 2  2 0 0 34 418 700
1 17
d) Juoma- ja etikkateollisuus. —  Dryckes- och åitiks- 
industri.
K i v e n n ä i s v e s i -  j a  v i r v o i t u s j u o m a t e h t a a t  — M i n e r a l ­
v a t t e n -  o c h  l ä s k d r y c k s f a b r i k e r ......................................................... 4 7 2 9 9 1 3 2 1 4 7 143 156 2 9 9 5 8 9 5 2  0 5 0  7 0 0 3 169 400 2 2  5 0 0 1  3 2 3  3 0 0 9 860 200
9  Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften och personalen gemensamma med en annan fabrik. —  2) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan
kanssa. —  För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik.
18 19

























































4 5 6 1 7 1 8 9 1 1 10 1 n  
T y ö n tek ijä in  k esk im äärä in en  luku:
A rb e ta re  i  m ed e lta l:



































































T y ö n te k ijä in
palkkaus,
Sm k.
A rbe ta ren as
av iön in g ,




16 i 17 i 18
R aak a -a in e id en  a r vo , Sm k.
R åäm n en as  och  h a lv fa b r ik a ten s  v ä rd e ,  F m k .
Valeur des matières premières et des produits 
mi->achevés, Marcs.
19
Tu o tan n on  j 
b ru tto a rvo , ! 
S m k . 1
T e o l l i s  u u s l a l l .  
I n d u s t r i a r t .  
Genre d'industrie.
15 v u o tta  
nuorem pia.
un der 15 4r.
moins de 15 ans.
15— 18 v ,  
15— 18 år. 
15— IS ans.
18 v u o tta  
tä y ttä n e itä .

























k ok o  a rvo . j 
h e la  v ä rd e t .
k o tim aisten  
raaka-a ine iden  
a rvo . 
v ä rd e t  a v  
inh em ska 
råäm n en .
k otim a is ten  
p u o li v a lm iit te n  
teoU isuustuott.
a rvo . 
v ä rd e t  a v  in ­
hem ska h a lv ­
fä rd ig a  in ­
T illve rk n in gen s ' 
b ru tto vä rd e , i 
F m k , j
Valeur brute j 




















m . n. 













i 129 ! 105 2 3 4 6 1 4 0 2 1  7 8 9  7 0 0 2 998 100 2 8  8 0 0 6 2 7  5 0 0 8 656 900
1 9 O l u t p a n i m o t  —  Ö l b r y g g e r i e r ................................................. ................... 2 6 — — 3 — 2 4 1 1 7 7 j 244 ! 177 4 2 1 8 9 9 9 9 3 1 9 6  4 0 0 5 532 100 2 4  8 0 0 9 5 9  1 0 0 17 847 000
20 V i i n a p o l t t i m o t  j a  h i i v a t e h t a a t  — ■ B r ä n n v i n s b r i i n n e r i e r  
o c h  j ä s t f a b r i k e r ................................................................................................... 6 3 1 3 9 3 5 142 ! 35 1 7 7 3 3 4 3 2 1  2 1 3  4 0 0 11355 500 2  3 8 2  7 0 0 2 1 3 4  6 0 0 30 340 800,
21 V ä k i v i i n a t e h t a a t  j a  t i s l ä u s l a i t o k s e t  — - S p r i t f a b r i k e r  
o c h  d e s t i l l e r i n g s v e r k ................................................................................... 1 - — — 6 —
1 1 
i 6 - - 0 3 - 1 8  4 0 0 22100 4  4 0 0 178 200
22
e )  T u p a k k a te o l l i s u u s  —  T o b a le s in d u s tr i.  
T u p a k k a t e h t a a t  —  T o b a k s f a b r i k e r .................................................. 22 5 2 8 6 1 4 0 0 2  4 7 7 ! 433 2 538 2  9 7 1 200 1 4 2 5 2 0  0 5 9  9 0 0 172 327 200 — 1 7  2 6 3  3 0 0 317 975100
!
X I I I Valaistus?, voimansiirto? ja  vesij oh to teollisuus. 
Belysnings?, kraftöverförings? och vatten? 
ledningsindustri
.
132 3 62 1 1808 179 1873 180 2 053 467 9 671 20 379 300 8 914 200 3 938 400 100 752 100
1 K a a s u t e l i t a a t  —  G a s v e r k  ............................................................................ 8 — ___ 1 — 2 2 6 22 227 22 2 4 9 5 6 2 9 0 2  5 2 5  4 0 0 8 776 600 — 3  9 2 6  4 0 0 15 983 000
2 S ä h k ö v a l a i s t u s -  j a  v o i m a n s i i r t o l a i t o k s e t  — ■ E l e k ­
t r i s k a  b e l y s n i n g s -  o c h  k r a f t ö v e r f ö r i n g s v e r k  . . . . 110 2 6 0 1 1 3 7 2 1 5 3 1 434 ' 154 1 5 8 8 3 5 6 6 8 3 5 1 5  5 3 6  5 0 0 — — 77 095 900
! 3 V e s i j o h t o l a i t o k s e t  —  V a t t e n l e d n i n g s v e r k  .............................. 1 4 1 — 1 — 210 4 j 212 j 4 2 1 6 5 5 2 5 4 6 2  3 1 7  4 0 0 137 600 12000 7 673 200
X I V Graafillinen teollisuus. — Grafisk industri. 161 69 13 539 332 2169 1098 j 2 708 1443 4151 685 2 370 45 582 00(1 41 531 500 — 39 389 300 119143 700j
1 K i r j a p a i n o t  — - B o k t r y c k e r i e r  ................................................................ 1 3 5 5 2 1 3 4 7 0 2 5 5 1 8 2 6 9 5 8 2 348 1226 3  5 7 4 6 2 0 2 1 8 0 3 7  8 6 7  5 0 C 35 118 600 — 3 3  5 9 7  3 0 0 95 966 800
2 K i v i p a i n o t  j a  k e m i g r a a f i l l i s e t  l a i t o k s e t  —  S t e n -  
t r y c k e r i e r  o c h  k e m i g r a f i s k a  a n s t a l t e r .................... ................ 2 6 8 6 9 7 7 2 8 3 1 4 0 360 217 5 7 7 6 5 1 9 0 7  7 1 4  5 0 0 6 412 900 _ 5  7 9 2  0 0 0 23176 900
X V Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus. 
Industri, som ej är att hänföras till före? 
gåfende grupper. 24 3 1 7 18 298 60 218 79 297 35 245 2 221 20(1 2 981 100 2 139 600 7 193 800
1 A j o n e u v o  t e h t a a t  — ■ Å k d o n s f a b r i k e r  .............................................. 1 4 — — 3 — 1 7 9 2 ! 182 2 1 8 4 20 1 7 7 1 5 7 3  8 OC 1 873 800 — 1  7 9 3  7 0 0 4 790 700
3 L e l u t e h t a a t  —  L e k s a k s f a b r i k e r  ............................................................ 5 3 1 1 4 1 9 3 6 1 23 41 b d 5 3 7 Ö 0 2  ö U b ZZ\) oUU i y  /  y u u O 0 £  y v o
4 N a p p i t e h d a s  —  K n a p p f a b r i k  ............................................................... 1 — ; — — — 1 4 1 4 5 1 2 5 l b  2 0 C 30 000 OO 2U 0 ,
5 L e i m a s i n t e h t a a t  —  S t ä m p e l f a b r i k e r .................................................. 2 — — 3 1 8 4 11 5 1 6 5 6 0 0 C Z i  i  oU U (o  UUU 0 0 4  tH Jv
6 V a h a k u k k a t e h t a a t  j a  s e p p e l s i t o m o t  —  K r a n s b i n d e r i e r  
s a m t  t i l l v e r k n i n g  a v  v a x b l o m m o r .............................................. 2 — — — 1 3 1 1 4 ! 1 27i
2 8 • 4 1 1 0  4 0 C 578 900 - 7 5  0 0 0 852100
■
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa lör alla in­
dustrier .......................................................... 2 920 591 268 5 468 3 563 69103 38 236 i 75162 42 067 117 229 9 644 296 417 921 738 900 8 3 3 8  0 7 1  1 0 0 963 311600 895 232 200 6167 710 200
i )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  t y ö v ä k i ,  k ä y t t ö v o i m a  j a  k o n t t o r i h e n k i l ö k u n t a  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a . - F ö r  en £abrik P ^ n a le n ,  d r i v k r a f t e n  o c h  k o n t o r s p e r s o n a l e n  gemensamma med e n  a n n a n  f a b r i k .
2 0
Taulu 2. Tabell 2.
21
Taulu 3. Teollisuudessa käy- tetty käyttövoima.
Tabell 3. I  industrien an- vänd drivkraît.
Tableau 3. Force m otrice employée par f industrie .
I i • 1 3 1 4 1 5 1 6 7 j 8
P r i m ä ä r i -  
F r  i m ä r -
Moteurs
9 I 10  ! 11 
m o o t t o r e i t a :  
m o t o r e r :  
primaires :
12 13 u 16 16 1 17 1 1 3  1 9  1 2 0  
P r im ä ä r im o o t to r e i t a  o n  k ä y t e t t y :
A v  p r im ä r m o to r e r n a  h a v a  a n v ä n t s :  
Moteurs primaires employés:
21 2 2  ) 23
S ä h k ö ­
m o o t to r e i t a
E le k t r i s k a


















































V e s im o o tto re i ta  
V a t te n m o to r e r  
Moteurs hydrauliques
H ö y ry -
Å n g -
Moteurs
m o o t to r e i ta
m o to re r
â vapeur
ö ljy -  j a  k a a s u ­
m o o t to r e i t a
o l je -  o c h  g as- 












fo r  01
direc
e n  v ä l i t t ö m ä ä n  k ä y t tö ö n  
î e d e lb a r  d r i f t  a v  m a s k in e r  
tement pour actionner des 
machines
s ä h k ö g e n e r a a t to r i e n  k ä y t tö ö n  
fö r  d r iv a n d e  a v e l e k t r i c i t e t s g e n e -  
r a t o r e r — pour actionner des géné­
rateurs électriques
T e o  11 i s  u  u  s 1 a  j i. 
I n d u s t r i a r t .
Genre d'industrie.
v e s ip y ö r iä  
1 v a t te n h ju l  
roues hydrau­
liques
t u r b i in e i t a
t u r b in e r
turbines
m ä n tä k o n e i t a  ' 
k o lv m a s k in e r  1
machines à piston \
t u r b
t i u
tur
i in e i ta





















































































































































































































!//. tff. T e h . h v .  -— E ff .  h k r .  —  Chev.-vap. eff.
i Malminnosto. — Malmuppfordring. J
! (
3j 740 2 10 750 120 10 130 620 620 17 537 667
2
Vaskikaivos —■ Koppargruva ................................
Rautakaivos — Järngruva 4) .................................
1 : 
i -  j —  1









620 1 7 537 667
i i Sulatot ja  metallien jalostuslaitokset. 
Smält? och metallförädlingsverk. 14 31?
i
>| 73 6 420 22 2 867 2 65 14 482 10 149 4 098 2 795 302 7195 2 479 295 180 2 954 380 4 515 11 710
a) 1 Masuunit —• Masugnar4) ........................................................ i 1 8  1 5 0 0 ___ _ _ _ _ _ 1500 1500 _ _ _ 1500 — — 1 9 3 5 7 1857
2 Sähkösulatot Elektriska smältverk .................................. 1 —  — j  — - - - - !  - - - - - - - - J _ __ __ __ __ — — — — — 1 6 1 1 2 1123 Kuparinuutoslaitos — Kopparextraktionsverk ..................... î :  —  — , __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ __ __ 0 6 5 0 650
I)  4 Ahjotaonta-, melloitus-, martini-ja valssilait. — Härsmide-, 
puddel-, martin- och valsverk4) ....................................... ! 1 4  3 1 ?
!
>  1 6 j  7 2 1 1 4 '  2  5 1 0
!
i  2 6 5 1 2 3 613 7 9 8 2  5 1 8 2 3 318 2 9 5 295 3 0 4 5 5 3 7735 Naula- ja rautalankatehtaat — Spik- och järntrådsfab- 
' riker 2) ................................................................................ -  2 1 j  3 1 1 9
J
4  2 2 2 4 2 1 3 9 5 5 1 4 2 1 1 3 1210 2  2 4 4 1 0 0 2 344 4 8 1 3 6 2 2 5726 Karkea-, musta- ja heinotaetehtaat — Grov-, svart- och 
finsmidesfabriker 3 ) ............................................................. i  _  — i  1 6  9 3 5 2  8 0 | ! 7 1 8 2 1197 8 3 0 8 0 102 1012 105 8 0 185 4 6 6 6 4 16767 Sahanterätehtaat — Sågbladsfabriker................................... i  !  -  - 1 —  — —  ; —  ; i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — ___ — _ _ _ — — 9 2 3 7 2378 Viilatehtaat—-Filfabriker...................................................... j  — 2  1 4 5 - - - -  ;  - - - - - _ 1 8 0 225 15 _ 8 0 95 130 __ 130 5 U I 2069 Vaski-, lakki- ja peltisepäntehtaat—-Bleck-, plåt- och kop- 
parslagerier .................-...................................................... i i  _  _ _ 2 Î  5 5 55 5 5 55 ___ 7 7 2 8 0 3351 0 Messinki- ja tinavalimot —- Messings- och tenngjuterier . . . . ; j — I  —  — — — — — — — ... 9 3 6 3611
12
Ampumatarvetehtaat — Ammunitionsfabriker.....................
Kultasepäntvöpajat —■ Guldsmedsverkstäder . ...................
! —
z  z — — — — — —
— — — — 8102 4 3170 43170131 4 Galvanoimistehtaat—■ Galvaniseringsfabriker........................Neulatehdas — Nålfabrik ...................................................... j _] ___ —  — - - — 1 5 5 — — 5 5 — — —
2
1
2 08 20131 5
! n
_ _ — — — — — -- — 3 10 10
1 III Konepajat. — Mekaniska verkstäder. —  i — 22j 925
i ! 
76 3 429 7 465 24 1718 6 537 803 2 532 585 3 920 240 1552 825 2 617 1791 18 645 22 565
1
2
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gjuterier,
mekaniska verkstäder och skeppsvarv 4) ........................
Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverk­
1 8 :  7 4 5
1 :
6lj 3 099 !
1 ' 2 9 0 1 9 1 6 4 6 5 580 6 2 3 2192 5 2 8 3 343 2 4 0 1 1 8 7 8 1 0 2 237 1  3 3 2 1 6  3 5 3 19 696
3 städer ........................................................ ..........................Muun tehtaan yhteydessä olevat korjauspajat — Repara­ _ j —  ; 4  5 5 - 1 6 61 - 5 5 6 61 - - - - 8 2 305 366
tionsverkstäder i sammanhang med annan fabrik ä) ......... ' ' _ 4 ! 1 8 C 10- 260| '  2 2 0 0 p 11 651 180 145 11 336 3 1 5 315 130 937 12734 Putkijohto tehtaat —■ Röriedningsfabriker ............................ __j — 1 —  j — -  i  ~  1 2 1 8 4 84!  5 Sähkökonetehtaat — Fabriker för elektriska maskiner 4) .. — ! — i —  1 1 151 1 3 1 7 5 2 5 5 245 — 140 40 180 — 5 0 1 5 65 226 966 1146
1 )  Y h d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k ä y t t ö v o i m a  t o i s e n  t e h t a a n  k a n s s a . — F ö r  e n  f a b r i k  g e m e n s a m  d r i v k r a f t  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k .  —  2)  K o l m e l l a  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k ä y t t ö v o i m a  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  — F ö r  t r e  f a b r i k e r  g e m e n s a m  d r i v k r a f t  m e d
a n d r a  f a b r i k e r .  —  3 )  V i i d e l l ä  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k ä y t t ö v o i m a  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a . —  F ö r  f e m  f a b r i k e r  g e m e n s a m  d n v -  m e d  a n d r a  f a b r i k e r . _  4 \  K a h d e h a  t e h t a a l l a  y h t e i n e n  k ä y t t ö v o i m a  t o i s t e n  t e h t a i d e n  k a n s s a .  — F ö r  t v å  f a b r i k e r  g e m e n -

















2 3 i 4  1 6  1 7 j 8 j 
P r i m ä ä r i -  
P r i m ä r -  
M o te u rs
j  y i  i o
m o o t t o r e i t a
m o t o r e r :
p r im a ir e s :
i l  ; 1 2  ( 1 3 1 4  j 35  1 l t i  J 17  1 1S  j  19  2 0  
P r i m ä ä r im o o t to r e i t a  o n  k ä y t e t t y :  
p r im ä r m o to r e r n a  h a v a  a n v ä n t s  : 
M o te u rs  p r im a ir e s  e m p lo y é s :
21 2 2  ; 23
S ä h k ö ­
m o o t to r e i ta
E le k t r i s k a
m o to r e r
É le c tro ­










































V e s im o o tto r e i ta  
V a t te n m o to r e r  
M o te u rs  h y d ra u liq u e 9
H ö y r y -
A n g -
M o te u rs
m o o t to r e i t a  j 
m o to r e r  i
d  v a p e u r  J
ö ljy -  j a  k a a s u ­
m o o t to r e i t a
o l je -  o c h  g as- 
m o to r e r
m o te u rs  à 










k o n e id e n  v ä l i t t ö m ä ä n  k ä y t tö ö n  
lö r  o m e d e lb a r  d r i f t  a v  m a s k in e r
d ire c te m e n t p o u r  a c tio n n e r  des 
m a c h in e s
s ä i i k ö g e n e r a a t to r ic n  k ä y t tö ö n  
f ö r  d r iv a n d e  a v  e l e k t r ic i te t s g e n e -  
r a t o r e r  — p o u r  a c tio n n e r  d es g én é­
ra te u r s  é lectriques
T  e  o 11 i s  il u  a 1 a  j i. 
I n d u s t r i a r  t .




















































v e s ip y ö r iä  i 
v a t t e n h ju l  
*  ro u es h y d r a u ­
liq u e s
tu r b i in e i t a
tu r b in e r
tu rb in e s
m a n  ta k o n e i ta  
k o lv m a s k in e r  
m a c h in e s  à  p is to n
t u r b i in e i t a  j 
t u r b in e r  J 



































































































































































































T e li .  h v .  -— E f f .  h k r .  —  C h e v .-v a p . ef f .
I V H ienom pi koneteollisuus. — Finare maskin?
1 !
industri- —  i -  i — i 25 — — —  ' — 25 25J ,  _ 25 —  ! — 20 68 93
i S o i t t o k o n e t e h t a a t  —  F a b r i k e r  f ö r  m u s i k i n s t r u m e n t ....................... j
I _ . . .  i ___ ___ 9 1 8 18!
2 U r k u t e h t a a t  —  O r g e l f a b r i k e r  ..................................................................................... 1 —  1 ! i 25 ___ ___ ___ ___ 25 25 ___ 25 ___ ___■' 5 2 6 5l!
3 P r o t e e s i -  j a  s i d e t a r v e t e h d a s  — ■ F a b r i k  f ö r  p r o t e s e r  o c h ! !
b a n d a g e r .......................................................................................................................................... i
— . . . . — — — — — — - -
_ _ — — 6 2 4 24
V Kivi?, savi?, lasi?, hiili? ja  turveteollisuus. ;
Sten?, 1er?, glas?, koi? och torvindustri. 1 ___ - - 1; 25 435 4 423 6 3 578 31 730 8 756 36 4 364 724 5124 — 3 626 6 3 632 436 8 734 13 858
a )  1 K i v i l o u h i m o t  s e k ä  k i v e n h a k k u u -  j a  h i o m a l a i t o k s e t  — ! ! %
S t e n b r o t t  s a m t  s t e n h u g g e r i e r  o c h  - s l i p e r i e r  .................................... ii - - - -----j — 1 0 8 6 2 2 9 115 8 6 29 115 ___ ___ 4 0 3 4 6 461
2 K a l k k i k i v i l o u h i m o t  —  K a l k s t e n b r o t t 4) ......................................................... ! ...... ----  : — — 1 7 7 7 7 __ ___ ___ _ 1 4 3 7 4 381
3 K a l k k i t e h t a a t  j a  p o l t t i m o t  —  K a l k b r u k  o c h  - b r ä n n e r i e r . . . . — ----  1 4 165 ; ___ ___ 2 1 5 180 5 0 1 5 65 __ 1 1 5 ;  — 115 8 6 8 8 4 1 949
4 L i i t u t e h d a s  —  K r i t f a b r i k  ............................................................................................... — . . . . ___ — ___ 6 3 0 30
0 T i i l i t e h t a a t  —  T e g e l b r u k .................................................................................................. . - - 1 2 5 6 1 2  5 0 9 3 77 12 2 4 8 2 859 3 6 2  5 7 5 9 42 2 853 —  6 6 5 9 1 5 9 6 1  4 449
6 K e r a m i i k k i t e h t a a t  —  K e r a i n i k f a b r i k e r  ......................................................... ■ ---- 1 1 0 0 1 4 0 140 1 0 0 4 0 '-  140 ___ ___ ___ 6 7C 210
7 K a a k e l i t e h t a a t —  K a k e l f a b r i k e r  ........................................................................... - --- . - 2 6 0 2 3 5 95 6 0 a f ii  95 ___ 1 8 2 3 5 '  330
8 P o r s l i i n i -  j a  f a j a n s s i t e h t a a t  — ■ P o r s l i n s -  o c h  f a j a n s f a b r i k e r . . - ___ ___ — — [ ___ ___ ___ [ ___ 4 8 5 7 3  573,
9 M u u r a u s l a a s t i t e h d a s  —  M u r b r u k s f a b r i k ........................................................ i —
— — ; 7 1 3 0 130
10 S e m e n t t i t e h t a a t  — • C e m e n t f a b r i k e r  ..................................................................... ___ — — — - - 1 3  3 9 6 - 3 396 ___ ___ ___ 3  3 9 6 3 396 2 8 3  4 7 3  3 473
U S e m e n t t i -  j a  a s f a l t t i v a l i m o t  s e k ä  a s f a l t t i h u o v a n  j a  k e i n o t e ­
k o i s t e n  k i v i e n  v a l m i s t u s l a i t o k s e t  —  C e m e n t -  o c h  a s f a l t - i
1 g j u t e r i e r  s a m t  t i l l v e r k n i n g  a v  a s f a l t f i l t  o c h  k o n s g j o r d ■ ( 1 i
i  s t e n  * )  ................................................................................................................................................ — ---- - - ! 4 110 ___ _ 11» ___ 1 1 0 ___ ___ ___ ] 1
'
2 9 2 1 0 |  320
12 G r a f i i t t i t e h d a s  —  G r a f i t f a b r i k ................................................................................... — - - 1 _ —
j  11» _1 _____ 4 5 1 51
13 E r i s t y s a i n e t e h t a a t  —  I s o l e r i n g s m a s s e f a b r i k e r ........................................... -  - — ___ _ _ ___ _ _ _ _ j 4 2 2 ;  22
5jl4 L a s i t e h t a a t  j a  - h i o m o t .  —-  G l a s b r u k  o c h  - s l i p e r i e r  x) ................. — • — - i 5 1 8 6 1 1 100; 286 1 3 1 1 0 0 2 3 1 ___ 5 5  j — 55 7 6 5 8 7 ;  818
1 5 L a s i n l e i k k a a m o t  —  G l a s m ä s t e r i e r ........................................................................... — ---- — : — — .__ ___ 3 1 3 13
c )  1 6 T u r v e p e h k u t e h t a a t  —  T r o v s t r ö f a b r i k e r  ........................................................ ----- — ---- 4 5 1 1 3 2 1 0 2 5 6 I 1 3 8 8 1 0 7 2 2 5 6 I 1328 ___ 6 0 ;  — 60 8 1 4 0 !  1 4 6 8
1 7 S y s i e n  v a l m i s t u s l a i t o k s e t  — • I n r ä t t n i n g a r  f ö r  s m i d e s k o l - ! 1
b e r e d n i n g  x)  ................................................................................................................................
i
3 7 5 2 1 0 5 — - - j 1 8 0 1 8 0 1 8 » — ! —
1 8 0





Industri för  tillverkning av kem iska preparater. 1 7 12 2  6 4 0  2 1 889 ' 2 35 4 33 3  6 0 4 447 869 13 1329 2 200 5 5  2 0 ;  2  2 7 5 1 9 4 4 765 6 096
a )  1 K l o r a a t t i t e h t a a t  —  K l o r a t f a b r i k e r ...................................................................... . - - 0 2  2 0 0 — i 2 200 — O 9 0 0 '  —  1 — 2 200 3 8 3  7 6 c 3 765
2 ! H i i l i h a p p o t e h d a s  — ■ K o l s v r e f a b r i k ........................................................................ ----- ----- 1 4 0 1 40 .. - i 4 0 4 0 — 40
3 1 S o o d a t e h t a a t  —  S o d a f a b r i k e r ..................................................................................... : — ----- ----- ! i ! 9 9 9 9 — 2 16 25
l )  4 L u u j a u h o t e h t a a t  j a  l u u n s u r v o m i s l a i t o k s e t  ■— B e n m j ö l s f a b ­ ! 1 ! i 1 ; 1
r i k e r  o c h  s t a m p a r  ............................................................................................................ — 3 5 j  2 1 9 ; 1 'i — 3 2 4 8 5 2 3 9 3 2 4 i ___ 2 3 1 6 3 ;  4 8 7
c )  5 D y n a m i i t t i t e h d a s  — • D y n a m i t f a b r i k  .................................................................. — ■ 1 j 2 5 , ! — 1 - - ! 25 ■— — ! 25; — 1 2 5 3 6 !  6
l ) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik gemensam drivkraft med en an- nan fabrik
‘M
.Taulu 3. Tabéll 3.
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' T e h .  h v .  — E f f .  h k r .  —  C h e v .-v a p . ef f .
df-
6 T u l i t i k k u t e h t a a t  — •  T ä n d s t i c k s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 9 4 2 8 1 1 5 2 1 3 4 6 3 .  7 4 1 3 1 3 4 3 3 3 0 3 0 2 3 1 8 6 6 1 9
d )  7 K i m r ö ö k k i t e h d a s  —  K i m r ö k s f a b r i k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 5 5 _ _ _ _ ! _ _ _ _ _ _ _ OO 5 5 _ _ 5 5 _ _ . _ _ _ _ _ _ — 5 5
8 M u u t  t e k n o k e m i a l l i s e t  t e h t a a t  — ■  Ö v r i g a  t e k n o k e m i s k a !
f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 3 3 0 0 4 1 6 8 !  _ _ _ _ 2 2 0 4 8 8 3 0 0 1 6 8
!.
4 6 8 — 2 0 2 0 1 0 5 6 3 1 1 0 9 9
V I I T e r v a ? ,  ö l j y ? ,  k u m i ?  y .  m .  t ä l l a i s t e n  a i n e i d e n  t e o l ?
l i s u u s .  —  T j ä r ? .  o l j e ? ,  g u m m i ?  o c h  ö v r i g  s å d a n i
i n d u s t r i . — 5 1 8 5 2 9 5 3 4 2 8 0 6 1 2 3 9 2 2 1 8 5 5 6 2 1 2 3 8 7 0 — 5 2 - 5 2 8 9 8 0 7 1 6 7 7
a )  1 P u u n t i s l a u s l a i t o k s e t ,  t e r v a p o l t t i m o t  j a  p i k i t e h t .  — •  T r ä -
d e s t i l l e r i n g s v e r k ,  t j ä r b r ä n n e r i e r  o c h  b e c k b r u k  4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5 1 9 1 6 6 i - — — 2 1 9 2 2 0 3 5 1 3 2 1 9 1 8 6 — 3 4 3 4 2 1 2 1 9 8
2 H a r t s i t e h t a a t  — ■ H a r t s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 •  6 7 ! 1 7 5 _ _ _ _ 1 4 2 _ _ 1 4 2 _ _ ! 1 4 2 _ _ _ _ — 1 3 1 0 3 2 4 5
3 Ö l j y t e h t a a t  — •  O l j e f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 1 0 0 — — ! _ _ _ _ 1 6 0 1 6 0 1 0 0 6 0 1 6 0 _ _ _ _ _ _ — 8 4 1 2 0 1
b )  5 K u m i t a v a r a t e h t a a t  — ■ G u m m i v a r u f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — __ _ ___ ___ __ _ _ _ _ _ _ 2 2 4 7 7 4 7 7
6 K y n t t i l ä t e h t a a t  —  L j u s f a b r i k e r 4 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — — 1 5 — — 5 5 5 — ■ — — _ _ — — 5
7 S a i p p u a -  j a  s u o p a t e h t a a t  — ■ T v å l -  o c h  s ä p f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 0 6 1 3 1 — — 1 8 1 5 0 1 1 3 1 6 3 1 8 — 1 8 2 2 ■  1 1 8 2 8 1
8 L a k k a -  j a  p o l i t u u r i t e h t a a t — - L a c k -  o c h  p o l i t y r f a b r i k e r 1 ) . . ■ — — ___ 1 9 0 . . . 9 0 — 9 0 9 0 — — — 1 1 9 1
9 V ä r i -  j a  v e r n i s s a t e h t a a t — - F ä r g -  o c h  f ä r n i s s f a b r i k e r J ) . . . . . . . . . . — — 1 8 0 — 3 4 4 1 2 4 — 8 0 4 4 1 2 4 - — 1 2 5 5 1 7 9
V I I I N a h k a ?  j a  k a r v a t e o l l i s u u s .  —  L ä d e r ?  o c h
h å r i n d u s t r i . — - - 7 4 7 4 6 0 1 7 3 0 2 2 6 0 5 7 2 2  5 3 6 1 4 4 1 2 2 7 2 2 1 3 9 3 3 8 0 7 6 3 5 0 1 1 4 3 4 5 3 3  6 1 6 5  0 0 9
a )  1 N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k u r i n t y ö p a j a t  — ■ L ä d e r f a b r i k e r  o c h
g a r v e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4 2 9 4 5 7 1 6 5 4 2 2 6 0 '  4 2 2 2  2 3 0 1 4 4 1 2 0 1 . 2 2 : 1 3 6 7 1 5 0 7 1 3 — 8 6 3 2 2 7 2  0 8 1 3  4 4 8
b )  2 J a l k i n e t e h t a a t  —  S k o f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — .  . _ 3 1 8 0 2 6 6 1 5 0 2 9 6 1 6 _ _ 1 6 1 8 0 5 0 5 0 2 8 0 1 8 2 1 2 0 6 1 2 2 2
4 S a t u l a s e p ä n t e h t a a t  — •  S a d e l m a k e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 1 0 _ _ — _ _ 1 0 1 0 —  1 1 0 _ _ — 1 6 . 2 1 1 2 2 1
e )  7 H a r j a -  j a  s i v e l l i n t e h t a a t  —  B o r s t -  o c h  p e n s e l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . - - — — — — — — — — — — - - - 2 8 1 1 8 1 1 8
I X K u t o m a t e o l l i s u u s .  —  T e x t i l i n d u s t r i . 4 2 8  7 6 2 6 7 1 3  8 4 7 1 1 1 9 0 5  7 0  2  6 9 7 2 7  2 1 1 3  2 3 2 1 0  6 9 9 2  5 8 2 1 6  5 1 3 5  5 3 0 5  0 5 3 1 1 5 1 0  6 9 8 9 9 9 8  5 9 2 2 5 1 0 5
a )  1 . P e l l a v a n p u h d i s t u s l a i t o s  — •  L i n s k ä k t e r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 2 0 — — _ . . . 2 0 2 0 _ _ 2 0 __ ___ ___ 2 0
2 T e k o v i l l a t e h t a a t  —  K o n s t u l l f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 6 5 6 5
3 V i l l a t e h t a a t  —  Y l l e f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 2 1 1 5 0 3 3 0 2  0 4 7 6 5 9 0 !  5 1 4 9 4  2 8 9 9 7 3 1 0 7 4 3 4 ! 2  0 8 1 5 3 0 1 5 6 3 1 1 5 2  2 0 8 2 7 9 3  2 9 2 5  3 7 3
4 P u u v i l l a t e h t a a t  — •  B o m u l l s f a b r i k e r  J )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . 1 0 3 1 9 5 2 4 1 0  9 0 4 2 1 0 1 5 — 1 5  1 1 4 2  0 0 5 9  0 4 4 1 1  0 4 9 1 1 9 0 2  8 7 5 — 4  0 6 5 4 0 8 3  8 2 7 1 4  8 7 6
5 P e l l a v a t e h d a s  — ■ L i n n e f a b r i k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 3  7 0 0 1 3 5 0 2 2 0 0 f i n 2  3 5 0  6  6 0 0 _ _ 2  3 5 0 2  3 5 0 3  7 0 0 5 5 0 _ _ 4  2 5 0 _ _ — 2  3 5 0
6 N a u h a k u t o m o t  — ■ B a n d v ä v e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ U 7 9 7 9
7 P i t s i t e h t a a t  — ■ S p e t s f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — _ _ _ _ — _ _ 1 — — _ _ . . — U 4 5 4 5
b )  8 K ö y d e n p u n o m o t  — ■ R e p s l a g e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 9 0 ■ _ _ — 1 1 6 i 1 0 6 . . . . 9 0 1 6 ! 1 0 6 — — _ _ — 1 5 1 4 0 2 4 6
9 N u o r a n p u n o m o t  — ■ S n ö r m a k e r i e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — _ _ — _ _ _ _ _ _ — — — — _ _ — 7 4 5 4 5
1 0 K o n e r e m i n i t e h t a a t  —  F a b r i k e r  f ö r  t i l l v e r k n i n g  a v  m a s k i n -
r e m m a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — _ _ 1 1 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 __ 1 2 _ _ 1 2 — — ___ — 1 4 1 8 6 1 9 8
c )  1 1 T r i k o o n -  j a  s u k a n k u t o m o t  —  T r i k o t -  o c h  s t r u m p v ä v e r i e r  J ) . . — — ■— 1 3 0 — 1 6 0  9 0 __ 6 0 6 0 — 3 0 ___ 3 0 5 5 1 9 6 2 5 6 1
1 2 P a i t a t e h t a a t  —  S k j o r t f a b r i k e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 2 5 __ — 1 1 4 ;  3 9 ___ 2 5 1 4 3 9 — — — 6 3 1 5 3 1 9 2
1 3 O l k a i n t e h t a a t  —  H ä n g s e l f a b r i k e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — — — — — — 2 2 2
x) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik gemensam drivkraft mod en annan fabrik.
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eff.T eh . h v .  - -  E f f .  h k r . — Chev.-vap. eff.
14 Kureliivitehtaat — Korsettfabriker........................................
!
i 2 2
15 Räätälinliikkeet —• Skrädderier............................................... ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — _ _ ____ — — 38 56 56
17 Hattutehtaat —■ ITattfabriker................................................. ___ 2 155 ___ ___ ___ ___ 155 120 ___ 120 — 35 — 35 25 23 143
18 Lakkitehtaat — Mössfabriker ................................................ — — _ ___ ____ ___ _ ___ _ — — — 23 32 32
<U19 Täpetehtaat —■ Drevfabriker................................................... —  : 2: 142 —  —  ; _ _ _ ___ 1 8 150 142 ___ 8 150 _ _ — 7 103 253
20 Vanutehtaat—•Vaddfabriker.................................................. - -  ■ 3 92 3 165: j 1 100 1 100 457 92 265 100 457 — — — — 12 194 651
21 Huopatavaratehtaat — Filtvarufabriker * ) ............................. ....... ; 1 110 2 64! ___ ___ ___ 174 ..... 64 — 64 110 . — 110 5 70 134
22 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasoll­
fabriker .................................................................................. ! i 2 6 6
23 Markiisi- ja sälekaihdintehtaat—Markis- o. persiennefabriker .. ! ___■ _____ ___ ___ , ___ __ _ __. _ „ „ ___ ___ ___ — 8 8 8
25 Kalanverkkotehtaat — Fisknätfabriker ................................ _...  ' ___ ___! _____ —  —  ! ! ___ _ ___ _ __ ___ ___ ___ ___ — ___ ___ 2 6 6
26 Mattokutomo — Mattväveri.................................................... 1 — —  : — —  —  1 1 — — _ _ — — _ _ — — — — — — 1 5 5
27
'
1 5: : — ■— — ■— 5 5 5 7 57 62
X Paperiteollisuus. — Pappersindustri. -  ! 336| 88 408 69 10 465 14 8 749 3 43 107 665 68 909 9 572 18 78 499 21 886 7 255 25 29166 1831 45 644 124 143
a )  1 i —  ! — _  _ 1 200: 1 32 - — 232 - 232 - 232 - — — — 16 287 519
2 Puuhiomot ja pahvitehtaat —  Tiäshperier och pappfab- 
riker .....................................................................................
! ;
232 62 962 11 960 1 50 63 972 53 636 875 _ 54 511 9 326 135 _ 9 461 285 12 532 67 043
3 Selluloosatehtaat ■— Cellulosafabriker x) ................................ ! ___ ; 13 1405 111 3100 i  9 7 892 1 25 12 422 1405 1855 — 3 260 2 387 6 750 25 9162 461 14 027 17 287
4 Paperitehtaat •— Pappersbruk J) ........................................... ! ! 91: 24 041 40 5 900 3 775 2 18 30 734 13 868 6 405 18 20 291 10 173 270 — 10 443 571 15 424 35 715
b) 5 Tapettitehtaat — Tapetfabriker............................................... : ! .... 3 177 1 _ 177 _ 177 _ 177 — — — — 27 134 311
fi Kirjekuori- ja paperipussitehtaat—Kuvert- och påsfabriker *) 1 I __ _ — — _ _ — — - - — — — — 83 2 438 2 438
7 Kotelo- ja kirjansitomotehtaat ■—  Bokbinderier och kar­
tongfabriker * ) .................................................................................................. 2 116! 116 16 _ l i i _ 100 _ 100 349 619 635
8 Paperinjalostustehtaat — Pappersförädlingsfabriker............. __ , — 1 12|
1
— — — 12 — 12 —. 12 — ■ 39 183 195
XI Puuteollisuus. — Träindustri. 4 110 80 3 740 463 36 226 36 4107 34 1405 45 588 3 444 34 258 1215 38 917 451 6 030 190 6 671 1517 21 010 59 927
a )  1 Sahat ja höyläämöt — Sågverk och hyvlerier *) ................. 4 110 75| 3127 392 31487 28 1154 14 545 36 423 2 831 30 319 495 33 645 451 2 277 50 2 778 692 13 289 46 934
2 Halkosahat — Vedsågar........................................................... _ _ ... 1 _ 3 83 — — — — 83 — 83 — 83 — — — — 30 233 316
1 3 Lastuvillatehtat — Träullfabriker *) ...................................... _ _ _ i  . _ 2 66 _ - — — 66 — 66 — 66 - — _ — .... 66
4 Vaneritehtaat — Fanérfabriker ............................................. ___ ___ j — 8 1175 — — 4 540 1715 — . 490 400 890 — • 685 140 825 130 1 239 2129
b )  5 j Puulaiva- ja veneveistämöt —  Skepps- och båtvarv för 
fartyg av trä .......................................................................... ! 9 170' 7 83 253 ___ 170 83 253 — ___ 31 223 476
6 Puusepän- ja huonekalutehtaat —■ Snickerier och möbel­
fabriker x) ............................................................................. 4 157 25 1 458! 2 ' 6 8 7 191 1874 157 1258 191 1606 ___ 268 ___ 268 372 2 866 4 472
7 Rulla-, rullanemäs ja nappulatehtaat — Rull-, block- och 
pinnfabriker ........................................................................ 2 330 11 750 5 2 865 1 6 3 951 330 815 6 1151 — 2 800 — 2 800 186 1883 3 034
8 Sorvaustehtaat — Svarverier ................................................. — — — — — — — — — — — —. 9 77 77
10 Tynnyritehtaat — Tunnbinderier............................................ — — 1 10 4 129 — — — *— 139 10 129 — • 139 . 3 110
11 Laatikkotehtaat —• Lådfabriker................................................ — 2 70 3 775' 1 20 — — 865 70 795 — 865 ' '
1 12 Suksitehtaat —■ Skidfabriker................................................... i — — — — 1 12 — •— — .— 12 — 12 — 12 .
13 Lesti- ia puuvarsitehtaat — Lest- och träskaftfabriker . . . . —  .— 2 46 3 69 .— — — — 115 46 69 — 115 . 6 34 149
*) Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik.
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T e o llis  u u s la ji .  
I n d u s t r i a r  t.
Genre d 'industrie.
3 4 6 7 1 S
P rim  ä ä r i- 
P rim är-
Moteurs
9 1 10 H  
m o o t to r e i t a :  
m o to re r: 
primaires :
12 13 14 15 16 ! 17 18 ;  19 
Primäärimoottoreita on käytetty: 
Av primärmotorerna hava använts 
Moteurs primaires employés:














omedelbar drift av ma- 
skiner och 

































koneiden välittömään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
directement pour actionner des 
machines
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer -  pour actionner des géné­
rateurs électriques











































































































































n- n- •tt- Teh. hv. -— Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
14 Kehys- ja pienatehtaat —■ Ram- och listfabriker................. ■- i 16 16 16 16 21 63 79
cJ16 - - — i 36 — — i 40 76 — 36 40 76 — — 6 56 132
XII Ravinto? j a  nautintoaineteollisuus.
Närings? och njutningsm edelsindustri. : 16 459 112 6 319 13 687 25 1117 8 582 384 4 914 681 5 979 75 2100 428 2 603 1018 7 302 13 281
a)  1 Makkaratehtaat — Korvfabriker ........................................... _____ — — — ! _____ 3 22 22 8 14 22 85 501 523
2 Säilyketehtaat — Konservfabriker......................................... — _ _ — —  ; — — — — — — — _ _. _ ___ ___ U 28 28
b) 4 Jauho- ja suurimomyllvt — Mjöl- och grynkvarnar * ) ......... 14 369 14 1518! 1 30 8 508 2 425 369 1540 508 2 417 ___ 8 ___ 8 44 1535 3 952
6 Mallastehtaat — Maltfabriker................................................. — — — - - - - - ; — — — — ___ . . . . ___ ___ ___ 7 75 75
7 Leipomot — Bagerier ............................................................ — — — 1 15! — — 3 18 33 _ _ _ . 15 18 33 _ ___ ___ ___ 113 410 443
8 Keksitehtaat —• Keksfabriker................................................. — — — — — . i _ . . . — 1 120 120 _ .... ___ 120 120 30 220 220
9 Perunajauhtotehdas - Potatismjölsfabrik — — — — — ... . . — — — — _ ___ ___ ___ _ ___ 1 45 45
cjlO Sokeritehtaat —• Sockerbruk................................................... — _ — — 41 2 895 j  — ■— — — 2 895 _ 1737 1737 1158 ___ 1158 114 1158 2 895
11 Siirappitehtaat —• Sirapsfabriker ........................................... — 1 75 3 330 — — . . . — 405 _ _ 80 80 75 250 _ 325 7 317 397
12 Karamelli-, marmelaati-, kaakao- ja suklaatehtaat — Kara­ (
mell-, marmelad-, kakao- och chokoladfabriker ............. — — 1 30 ! 1 225 3 180 435 _____ 30 65 95 225 115 340 65 611 706
13 Hillo- ja mehutehtaat — Sylt- och saftfabriker ................. — — — 1 3 : — - — — — 3 _ ___ 3 3 8 15 18
1 14 Kahvipaahtimot — Kafferosterier......................................... — — — ■— — — — — — — - _____ . . . . ___ 5 40 40
15 Sikuritehtaat —■ Cikoriefabriker*)........................................... — — — 2 57 1 — — — 57 _____ 57 _ _ _ 57 . _ _ _ _ ___ _ 7 39 96
16 Kasvisvoitehtaat —• Växtsmorfabriker.................................... — — — — 3 95 : - - - - - 1 60 155 — 95 60 155 .... _ ___ 21 335 490
d )  17 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat ■— Mineralvatten- j
och läskdrycksfabriker........................................................ — — — 1 4 ! i 1 2 13 18 — 5! 10 15 ___ 3 3 43 80 95
18 Kaljapanimot — Svagdrigsbryggerier.................................... — — 1 15 7 95 2 21 — _ 131 15 96 ___ 111 20 20 53 291 402
19 Olutpanimot — Ölbryggerier................................................... — — — ~ ~ 26 735 2 10 1 6 751 _____ 637 6 643 108 __ 108 74 356 999
2 0 Viinapolttimot ja hiivatehtaat —■ Brännvinsbrännerier och
jästfabriker — — — 7 380 — — 2 150 530 _ _ 215 _ 215 ___ 165 150 315 19 217 432
ej22 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ....................................... — — — 0 162 6 400 1 40 602 396 j — 396 — 166 40 206 311 1029 1425
XIII Valaistus?, voimansiirto? j a  vesijohtoteollisuus.
Belysnings?, kraföverförings? och vatten? ,
ledningsindustri. — 95 32 045! 72 11 750 1 46 53 305 58 3 999 101 999 225 790 205 1220 31 820 63 835 4 224 99 879 289 8 451 9 671
1 Kaasutehtaat — Gasverk ...................................................... 2 260' 16 50 ! 2 60 1 10 389 _ _ 110 10 120 260 _ 260 21 170 290
2 Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektriska be­ i
lysnings- och k raftö v erfö rin g sv erk : ............................ — — 87 31 260 51 10 980 ;  44 53 245 41 3 538 99 023 _____ _ _ _ _ 31 260 63 795 3 968 99 023 229 6 835 6 835
3 Vesijohtolaitokset —■ Vattenledningsverk.............................. — — 6 525 5 720
1 ~
_ _ U 451 1696 225 680 195 1100 300 40 . 256 596 39 1446 2 546
XIV Graafillinen teollisuus. — G rafisk industri. 2 112 _ _ 3 14 126 _ 14 14 112 112 979 2 356 2 370
1 Kirjapainot — Boktryckerier2) ............................................. — 2 112 i _____ _ 2 10 122 _ ___ 10 10 _ 112 _ 112 881 2170 2180
2 Kivipainot ja kemigraafilliset laitokset — Stentryckerier !
och kemigrafiska anstalter 3) ............................................. — — — — — i  _ — 1 4 — — 4 4 — — — 98 186 190
! )  Yhdellä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik gemensam drivkraft med en annan fabrik. —  2) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. —  För två fabriker gemensam driv­
kraft med andra fabriker. —  3) Neljällä tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. —  För fyra fabnker ge- mensam drivkraft med andra fabriker.
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T  e o  1 l i  s u u s 1 a j i. 
I n d u s t r i a r t .
Genre d’industrie.
3 4 5
o tto r e ita
m o to re r
ydrauliqu
6 7 8 j 9 ] 10 ( 1 1  
P r i m ä ä r i -  m o o t t o r e i t a :  
P r i m ä r -  m o t o r e r :
Moteurs primaires:
12 13 14 15 ! 16 i 17 j 18 19
P r im ä ä r im o o t to r e ita  on  k ä y t e t t y  
A v  p r im ärm o to re rn a  h a v a  an vän ts  
Moteurs primaires employés:
20 21 22 23
S ä h k ö ­
m o o tto r e ita
E lek tr is k a
































































V es im o  
V a t te n  
Moteurs h es
H ö y r y -  m o o tto re ita  
Å n g -  m o to re r  
Moteurs à vapeur
ö l jy -  ja  k aasu ­
m o o tto re ita
o l je -  och  gas ­















k on e id en  v ä l i t t ö m ä ä n  k ä y t tö ö n  
för .om ed e lb ar d r i f t  a v  m ask in er
directement pour actionner des 
machines
säh k ö gen eraa tto r ien  k ä y t tö ö n  
fö r  d r iv a n d e  a v  e lek tr ic ite ts g e n e -  
ra to r e r —pour actionner des géné­
rateurs électriques1 V 











































v es ip y ö r iä  
va tten h ju l 
roues hydrau­
liques
tu rb iin e ita
tu rb in e r
turbines
m ä n täk o n e ita  
k o lvm a sk in er  
machines à piston
tu rb iin e ita














































































































































































































































eff.T eh . h v . -—  E ff .  h k r . — Chev.-vap. eff.
■XV E d e l l i s i i n  r y h m i i n  k u u l u m a t o n  t e o l l i s u u s .
i
!
I n d u s t r i ,  s o m  e j  ä r  a t t  h ä n f ö r a s  t i l l  f ö r e g å e n d e
g r u p p e r . ■ - ; i 25 — — ! — - 2 18 43 25 — 18 43 — - — — 56 202 245
i Ajoneuvotehtaat — Åkdonsfabriker ...................................... ___ 1 ___ ___ ___ ___i ___. _  . i 61 6 — 6 6 ___ ___ — - 46 171 177
3 Lelutehtaat —■ Leksaksfabriker................................................ . . .  ! ___ ___ ___ ___ ___ ___ i 121 12 — 12 12 — — 6 25 37
4 Nappitehdas — Knappfabrik ................................................. . _  1 i 25 — —  . - — — 25 25 . . . . 25 — — — — 25
5 Leimasintehtaat — Stämpelfabriker.. ................................ — — — ' — : - —  ; — _ _ — 4 6 6
Kaikki teollisuudet yhteensä — Summa för alla industrier 19 432 696 144108 1132 93 356 141 73 236 276 12 461 323 593 81932 72 727 6 512 161171 65 011 91 348 6 063 162 422 10 060135 246 296 417
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Teollisuustilasto v. 1920.
T au lu  3. Tabell 3.
Taulu 4. Teollisuuden kuluttamat raaka-aineet ja sen tuotteet.
Talbell 4. Använda råämnen och halv- fabrikat samt förfärdigade alster uti industrien.
Tahleii 4. Matières p-emières et pro- duits mi-achevés employés et produits fabriqués.
1 2. ;> i 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1
E n im m äk seen  k u lu te ttu  raaka-a in een a . — H u vu d s la g  a v  rå äm n en  och  h a lv fa b r ik a t. E n im m äk seen  va lm is te ttu . - -  H u vu d s la g a v i l lv e rk n in g a r .




















































































u lk om a is ta  raaka- 
a in e tta , 
u t län d sk a  rå äm n en  och
k o t im a is ta  raak a- 
a in e tta ,
k o t im a is ia  p u o liv a l­
m iit a  te o llisu u s­
tu o tte ita ,
yh teen sä , l
In d u s  tr ia rt .
Genre d’industrie.
T a v a ra n  n im i. 
V aran s b en äm n in g .
h a lv fa b r ik a t,
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
in h em ska råäm n en , 
matières premières 
finlandaises,




total. T a va ra n  n im i. 















































































































































N om  du produit.
I 1 Vaskikaivokset. — Koppar- Louhittu kalliota ja malmia yh­ Suorastaan käyttökelp. malmia. — \
gruvor. teensä. — Brutet berg och malm Direkt användbar malm. tonn. 23 4.33 4198 000
tillsammans. tonn. __ _ 15 628 _ — — 15 628 i
» 2 Rautakaivos. — Järngruva. Louhittu kalliota ja malmia yh­ Brikettejä. — Briketter. » 1 634 408 400
teensä. — Brutet berg och malm 
tillsammans. » 5 438 5 438 _
Käytett. malmia.— Använd malm. » _ 2 973 273 900 — 2 973 273 900
» 3 Järvimalminnostopaikka. — Nostettua järvimalmia. — Uppta­
480 000 !SiÖmalmstäkt. — — _ _ _ _ — — — — gen sjömalm. — —
II 11 Masuunit. — Masugnar. Vuorimalmia. — Bergmalm. tonn. 2 297 844 200 _ _ 1 920 432 500 4 217 1 276 700 Takkirautaa. —■ Tackjärn. tonn. 7 798 12 499 700!
Kalkkikiveä. — Kalksten. » _ _ _ 146 6 500 146 6 500 Kokilloja. — Kokiller. 157 358 000'
Puuhiiliä. —■ Träkol. m3 _ — _ 3 231 1 045 900 3 231 1 045 900
Sekalaista. — Diverse. _ _ . 690 000 _ _ 3 513 600 — 4 203 600
» 2 Sähkösulatto. — Elektriskt Vuorimalmia. — Bergmalm. tonn. 1120 392 200 _ — — 1120 392 200 Takkirautaa. — Tackjärn. 1 703 2 554 600
smältverk. Romua. — Skrot. 














Ferrocilicium. 111 221 100'
Elektroodeja. Elektrod. » .___ ___ ___ ___ 87 261 000 87 261 000
Ferrosilicium. » 17 66 800 ___ ___ n o 220 100 127 286 900
Kalkkia. — Kalk. » ___ ___ ___ 61 17100 61 17100
» 3 Kuparinuutoslaitos. — Kuparimalmia. — Kopparmalm. » ___ — - — 2 596 265 500 2 596 265 500 Kuparia. — Koppar. » 75 750 000
Kopparextraktionsverk.
» 4 Ahjotaonta-,melloitus-, mar­ Rautamalmia. —• Järnmalm. » 489 223 400 ___ ___ — 489 223 400 Sulaimia. —■ Smältstycken. » 8 082 14 000 000
tini- ja valssilaitokset. — Takkirautaa. — Tackjärn. 3 898 9179 200 _ _ 3 019 6 390 000 6 917 15 569 200 Rauta- ja teräsvalanteita. —- Järn-
Härsmide-, puddel-, mar­ Romua. —■ Skrot. » . _ 8112 5 522 000 — 8 112 5 522 000 ocli stålgöt. » 6 084 8 303 300
tin- ooh valsverk. Billetsiä, martinivalant. —• Billets, Rautavalutavaraa.—Järngjutgods. » 68 75 800
martingöt. » 689 2 756 000^  — 15 669 25 798 000 16 358 28 554 000 Teräsvalutavaraa. — Stålgjutgods. » 457 4 033 000
Mangani-, kiseli- ja peilirautaa. — • Levyä. — Plåt. » 221 1325 000
Mangan-, lrisel- och spegeljärn. » 132 564 900 ___ ___ — — 132 564 900 Valssattua rautaa ja terästä. —
44 723 500Sulaimia. —• Smältstycken. » 540 1 080 000 ___ — 7 597 U  400 000 8137 12 480 000 Valsat järn och stål. » 16 818
Ainerautaa. — Ämnesjärn. ___ ___ ___ ___ 720 2 200 000 7201 2 200 000 Kankirautaa. — Stångjärn. » 1 855 5 960 100
Muuta(koksia, sysiä, kalkkia,-kiveä, Muuta. — Övrigt. ___ — 334 400
halkoja y. m.). — Övrigt (koks, .
4 560 800träkol, kalk, -sten, ved m. m.) ___ ___ 70 000 — — — 4 630 800
38484 600» 5 Naula- ja rautalankatehtaat. Ainerautaa. —• Ämnesjärn. tonn. 3 069 13 939 400 — 7107 25 779 800 10 176 39 719 200 Nauloja. — Spik. tonn. 5 926









} 1 330 300
4 262 100 
1180 300
256 900 
U  323 600
fabriker. söm.
Pärenauloja. — Pärtspik.
Lankanauloja. — Trådspik. 
Prässinauloja. —- Prässpik. 












Taulu 4. Tabell 4.
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1 1 ■2 3 4 5 6 ! 7 s ; 9. \ 10 i 11 1 2 1 3 i t 15 16
E n im m ä k s e e n  k u lu t e t t u  raaka- a ine en a . — H u v u d s la g a v  rå ä m n e n och  h a lv f a b r ik a t . E n im m ä k s e e n  v a lm is te t tu . —  H u v u d s la g  a v  t i l lv e rk n in g a r .






















u lk o m a is ta  raaka-  
a in e t ta ,  
u t lä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv f a b r ik a t ,
matières premières et
k o t im a is ta  raaka-  
a in e t ta ,  
in h e m s k a  rå ä m n e n ,
matières premières 
i finlandaises,
k o t im a is ia  p u o liv a l-  
; r a i i t a  te o ll is u u s ­
tu o t te ita ,  




T e o llis u u s la ji.
I n d u s t r ia r t . T a v a ra n  n im i.
V a ra n s  b e n ä m n in g .











yh tee n sä , 
s u m m a , 














Genre d'industrie. produits mi-achevés 
importés, V a ra n s  b e n ä m n in g .

























































I I  6 K a r k e a - ,  m u s ta -  j a  h ie n o ! R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s tå l. : t o n n . 1 1 0 6 4  2 4 1  3 0 0 — 2 1 2 9 7  7 2 3  2 0 0 3  2 3 5 1 1  9 6 4  5 0 0 R a k e n n u s t a i t e i t a .  —  B y g g n a d s -
t a e t e h t a a t ,  —  G ro v - ,  s v a r t- j S e k a la is t a .  —  D iv e r s e . _ 9 4 0  5 0 0 4 0 4  4 0 0 7 6 7  9 0 0 2  1 1 2  8 0 0 s m id e . t o n n . 1 4 6 2  6 7 8 4 0 0
o c h  f i n s m id e s f a b r ik e r .
i
j
H e v o s e n k e n k iä .  —  H ä s t- s k o r.
K e t j u j a .  —  K e t t i n g a r .  
H i e n o t a k e i t a .  — • F in s m id e .  
L a m p p u ja .  — • L a m p o r .
L a p io i t a  y .  m .  —  S p a d a r  m .  m . 
K i r v e i t ä  y .  m .  —  Y x o r  m .  m .  
P u u k k o j a  j a  v e i t s iä .  —  K n i v a r .
/  »  
j  k p l .  s t.  





1 0 7 0
1 2  3 5 8  
5 8 2  
4  7 7 4  
4  
4 0 2  
4 5 0
1  5  7 5 4  9 0 0
5  2 9 3  5 0 0
3  1 2 3  6 0 0  
9 5 1  5 0 0
5  3 8 2  7 0 0
4  7 8 6  2 0 0
5  5 3 6  0 0 0 !
H o y r y v a s a r a t a k e ’ t a .  —  Å n g h a m - 1
5 2 4  2 0 0m a r s m i d e . t o n n . 7 2
H - h o k k e j a .  —  H - h o c k a r . » 1 2 8 8  7 0 0
S e k a l a i s i a  t a k e i t a .  —  D i v e r s e
s m i d e n . — — 3  5 5 1  9 0 0
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r . — — 2 5 4  3 0 0
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . — — 1 6 5  1 0 0
» 7 S a h a n t e r ä t e h t a a t .  —  S ä g - R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  . J ä r n  o c h  s t å l .  
R a u t a -  j a  t e r ä s l e v v i i .  —  J ä r n -  o c h
to n n . 2 5 4 1 7  3 0 0 ___ 2 5 4 1 7  3 0 0 S i r k k e l i -  j a  k e h ä s a h o j .  t e r i ä .  —
k p l .  s t . 1 4  6 6 1 1  7 0 3  5 0 0b l a d s f a b r i k e r . » 1 1 3 1  0 1 8  7 0 0 1 1 5 2  5 0 0 1 2 4 1  0 7 1  2 0 0 C i r k e l -  o c h  r a m s å g b l a d .
s t å l p l å t . H a l k o -  j a  t a s o i t u s s a h o j .  t e r i ä . — ■ 1 8 4  0 0 0S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . ----- 8 5  6 0 0 — 8 5  6 0 0 V e d  o .  j u s t e r s å g b l a d . » 2 0  8 7 6
;
T e r ä s i m i ä  — B e t t .
P u o l i v a l m i s t a  t a v a r a a .  —  H a l v f ä r ­
d i g a  f a b r i k a t e r .
S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e .
» 7  7 5 6
z
8 1 0  0 0 0
2 9 1 0 0  
3 8 3  5 0 0
» 8  V i i M t e h t a a t .  —  F i l f a b r i k e r . R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  — ■ J ä r n  o c h  s t å l . t o n n . 1 0 2 6 3 6  3 0 0 — — 1 0 2 6 3 6  3 0 0 V i i l o j a ,  u u s i a  j a  t e r o i t e t t u j a .  —  
F i l a r ,  n y a  o c h  u p p h u g g n a . k p l . — s t . 5 5 3  5 4 2 î  8 6 6  8 0 0S e k a l a i s t a .  —  D i v e r s e . 3 0  0 0 0 ---- 2 3  6 0 0 - - 5 3  6 0 0
P u o l i v a l m i i t a .  —  H a l v f ä r d i g t . » 3 2  4 1 4 7 6  6 0 0
» 9 V a s k i - ,  l a k k i -  j a  l e v y s e p ä n -  
p a j a t .  —  B l e c k - ,  p l å t -  o c h  
k o p p a r s l a g e r i e r .
V a l u r a u t a a .  —  G j u t j ä r n .
R a u t a a  j a  t e r ä s t ä .  —  J ä r n  o c h  s t å l .  
L e v y ä .  —  P l å t .
M u i t a  m e t a l l e j a .  —  Ö v r i g a  m e ­
t a l l e r .
t o n n . 1
2 7 1
4 0 5
4  5 0 0  
1  1 4 8  8 0 0  
4  1 5 2  8 0 0
-  i 
’
— 3 6
1 2  0 0 0  
3 5 2  6 0 0  




1 6  5 0 0  
1  6 0 1  4 0 0  
4  4 1 6  6 0 0
K u p a r i s e p ä n t e o k s i a .  —  K o p p a r -  
s l a g e r i a r b e t e n .
R a n t a t e o k s i a .  —  J ä r n a r b e t e n .  
K o r j a u k s i a .  —  R e p a r a t i o n e r .
-
— 1 2  3 4 8 4 0 0  8 1 7  5 0 0  
1  9 3  9  2 0 0
k g 3 5  8 6 0 7 3 0  3 0 0 1 3  2 7 5 1 5 4  7 0 0 4 9 1 3 5 8 8 6  0 0 0 M u u t a .  —  Ö v r i g t . — - 5 3 3  6 0 0
V a s k i l e v y ä .  —  K o p p a r p l å t . 1  5 7 0 4 7  0 0 0 — 1  5 7 0 4 7  0 0 0
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a .  •—  J ä i n -  o . 5 0 0 3  4 0 0  
3 2 3  5 0 0
6 0 0
8 3
3  9 0 0  
7 7 8  8 0 0  
4 5 0  6 0 0•» 1 0 M e s s i n k i -  j a  t i n a v a l i m o t .  —
s t å l t r å d .
S e k a l a i s t a ,  —  D i v e r s e .  
R o m u a ,  — • S k r o t .
»
t o n n .
1 0 0 5 0 0  
. 3 . 3 4  1 0 0
8 3 ;
1 2 1  2 0 0  
4 5 0  6 0 0 A r m a t u u r e j a  j a  m u i t a  v a l u t a v a ­
r o i t a ,  j u o t e a i n e t t a  y .  m .  — ■ A r ­
m a t u r e r  o c h  a n n a t  g j u t g o d s ,  g j u t -
1 M e s s i n g s -  o c h  t e n n g j u t e -  
r i e r .
R a u t a -  j a  t e r ä s l a n k a a .  —  J ä r n -  o .  
s t å l t r å d . k g 4 2 0 2  1 0 0 — — 4 2 0 2 1 0 0
» 1 1 A m p u m a t a r v e t e h t a a t .  —  
A m m u n i t i o n s l a b r i k e r .
M u i t a  m e t a l l e j a ,  —  Ö v r i g a  m e ­
t a l l e r .
S e k a l a i s t a .  — • D i v e r s e .
L y i j y ä ,  —  B l y .
R u u t i a .  —  K r u t .




k p l .  s t .
2  4 1 0
2 1 6  5 4 0  
8  5 0 0  
4  4 6 5  0 0 0
8 0  1 0 0  
3 0 0  
1  5 1 2  7 0 0  
4 2 5  0 0 0  
2 2 5  0 0 0
-
3 6  1 0 0
'  3 0 7 2  6 0 0  
8 0 0
2  7 1 7
2 1 6  5 4 0  
8 5 0 0  
4  4 6 5  0 0 0  
2  9 0 0  0 0 0
8 2  7 0 0  
3 7  2 0 0  
1  5 1 2  7 0 0  
4 2 5  0 0 0  
2 2 5  0 0 0  
8 7 0  0 0 0
ä m n e n  m .  m .
H a u l e j a .  —  H a g e l .
L y i j y l e i m o j a  y .  m .  —  B l y p l o m b e r  
m .  m .





2 0 7  2 0 6
3  2 1 0  
6  7 9 4
1  9 3 4  4 0 0
1  7 7 9  0 0 0
2 4  7 0 0  
4 6  5 0 0
K u u l i a .  — ■ K u l o r .  
K e m i k a a l e j a .  —  K e m i k a l i e r .  
M u u t a .  —  Ö v r i g t .
» 2  9 0 0  0 0 0 8 7 0  0 0 0  
1 2 3  5 0 0  
3 0  0 0 0 —
-
— 1 2 3  5 0 0  
3 0  0 0 0
K i v ä ä r i n p a t r u u n i a .  —  G e v ä r p a t -  
r o n e r . k p l .  s t . 3  8 0 0  0 0 0 2  0 0 0  0 0 0
1 2 1
i
3 4 5 6 7 8
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — 
Genre principa l de matières premières
9 10 11 ; 12 
Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
13  14 i 15 1 
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningai








































utländska råämnen och 
halvfabrikat,
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
kotimaista raaka- i 
ainetta, • 
inhemska råämnen, | 
matières premières J
finlandaises,
• i kotimaisia puolival- j 
miita teollisuus- ! 
tuotteita, j 
inhemska halvfabrikat, \ 













































































N om  du produit.




Muita metalleja. — Övriga me­
gr
»
395 886 6 514 700 
3 506 788! 2 491 700
........1 -■
~  ~
395 886 6 514 700 
3 506 788! 2 491 700
Kultatöitä, — Arbeten av guld. 
Hopeatöitä. — Arbeten av silver. 








» 13 Galvanoimistehtaat. — Gal-i
taller.




i 27 300 4 700
— i 106 600
79j 548 000
— ! 122 Odd \ —  131500
27 300! 4 700 
— ] 360100 
79! 548 000
silver m. m. arbeten. 
Korjauksia. — Reparationer. 








Muita metalleja. — Övriga metal­
ler.
H
» 30 000 258000
I “  ;
; 25 000 103 000 25 000 j 103 000 
30 000 258 000
rikkalapioita. — Galvaniserade 





Rauta- ja teräslankaa. —■ Järn- och 
ståltråd. kg




: — 47 500
!
_ j . _
— 111000 
26 161000
Neuloja y. m. — Nålar m. m.
~ — ! 572 600
» 15 
III lj
Teräskynätehdas. — Stål- 
pennsfabrik. ! 
Valimot, konepajat ja laiva-j





8 145 000 
1 7 972114 776 600
' j _  i
2 920 5116 400
8 145 000 
10 892 19 893 000
Teräskyniä. — Stålpennor.
Nastoja. — Stift.







veistämöt. — Gjuterier, 
mekaniska verkstäder och 
skeppsvarv.
Romua. — Skrot.
Valutavaraa (jalostani.) Gjutgods 
(obearbetat). » 206, 1315 400
5 959 5 578 600
! ! 2 218 7 839 900
5 959 5 578 600 
2 424 9155 300





2 591 13 977 600




7 962 28176 900 
5 954 23 530 000
- 3 060 10 239 600 
649 2 795 500
11022 38416 500 
6 603 26 325 500
gods.
Raftennustakeita. — Byggnads-
» 3109 11 483 700
1 ; Rauta- ja teräslankaa, Järn- och ståltråd. kg
:
39580 349 000 _  1 — ! 12 840 359 400 52 420' 708 400
smide.
Musta- ja karkeatakeita. — Svart-
— — 2 514 500
j  j 
j  j
Putkia. — Rör.
Kuparilevyä. — Kopparplåt. 
Kupariputkea. — Kopparrör. 
Kuparilankaa. — Koppartråd. 





— 5 075 300 
81 541 1 234 100 
! 50 830 866 400 
1 10 625 143 200
— : —
i — 283 500 
3 018 36 200
1 643 23 800
2 410 22 000
— ! 5 358 800 
84 5591 1 270 300 
52 473 ' 890 200 
13 0351 165 200
och grovsmiden.
Lokomotiiveja. — Lokomotiver. 
Lokomobiilejä. — Lokomobiler. 
Höyrykoneita. — Ångmaskiner. 








5 662 900 
9085 400 
2 151 400 
2 343 900 
4 710 700
samt koppar- och messingsskrot. 
Sinkkiä ja valkometallia (bobbits). *
41 706 437 300 — — ! 43 403 373 900 85 109 811 200 rer.
Sähkökoneita. — Elektriska ma­
» 1213! 11 281 400
! — Zink och vitmetall (bobbits). 
Koneenosia. — Maskindelar.
> 262 496 3 285 100 
— 20 566 100
_ _  _ _ _  i 59 512 639300 
— 3 013 400
322 008 3 924 400 
— 23 579 500
skiner.
Valaistusarmatuureja. — Belys­
— — 72 000
! '
Kemikaaleja. — Kemikalier. 
Sekalaista. — Diverse. - -
— 1 496 200
— 30 272 800
:
i
— 5 077 600'
— 473 200
— 29 691 000
— 1 969 400
— 65 041 400
ningsarmaturer.
Vesiturbiineja. —• Vattenturbiner. 
Tuulimoottoreja. — Vindmotorer. 
Höyrylaivoja. •— Ångbåtar. 
Moottoriveneitä. — Motorbåtar. 










7 726 200 
245 000 




1 1 käyttöv. —  Pråmar och båtar 






nar. » 564 11 908 600
i  ! 
1 !
i ii ij :
Siltoja ja rautarakenteita. ■ Bro­
och .järnkonstruktioner. 
Metallinmuokkauskoneita ja nii­
1 tonn. 89 872 400
j i ! ;
den osia. —  Maskiner 0 . maskin­
delar för bearbetning av metaller. 





















Enimmäkseen kulutettu  raaka-aineena. —
Genre principal de matières premières
Huvudslag av råäm nen och halvfabrikat. 
et de produits mi-achevés.
Enimmäkseen valm istettu. —  Huvudslag av tillverkningar.
Genre principal de produits fabriqués.




























utländska råäm nen och 
halvfabrikat,
















total, T a v a ra n  n im i.  
















































































S e l l u l o o s a t e h t a i d e n  k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  -—  M a s k i n e r  o c h  m a ­
s k i n d e l a r  f ö r  c e l l u l o s a f a b r i k e r .
P a p e r i t e h t a i d e n  k o n e i t a  j a  n i i d e n  
o s i a .  — ■ M a s k i n e r  o c h  m a s k i n d e ­
l a r  f ö r  p a p p e r s b r u k .
S a h a r a a m e j a  s e k ä  m u i t a  s a h a -  j a  
h ö y l ä ä m ö k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  
—  S å g r a m a r  o c h  ö v r i g a  m a s k i n e r  
o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  s å g v e r k  o c h  
h y v l e r i e r .
S i r k k e l i -  j a  k e h ä s a h a n t e r i ä .  —  
C i r k e l -  o c h  r a m s å g b l a d .
M u i t a  p u u n m u o k k a u s k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  —  A n d r a  m a s k i n e r  o c h  
l h a s k i n d e l a r  f ö r  t r ä b e a r b e t n i n g .
K i v e n ,  s a v e n  j .  m .  s .  m u o k k a u s -  
k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  — - M a s k i ­
n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  b e a r b e t ­
n i n g  a v  s t e n ,  l e r a  o .  d .
N a h k o j e n  j a  k a r v o j e n  m u o k k a u s -  
k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  —  M a ­
s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  b e a r ­
b e t n i n g  a v  l ä d e r  o c h  h å r .
K u t o m a t e h t a i d e n  k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a ,  —  M a s k i n e r  o c h  m a ­
s k i n d e l a r  f ö r  t e x t i l f a b r i k e r .
M y l l y k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a .  — ■ 
K v a r n m a s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r .
M u i t a  r a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n e -  
t e o l l i s u u d e n  k o n e i t a  j a  n i i d e n  
o s i a .  —  A n d r a  m a s k i n e r  o c h  
m a s k i n d e l a r  f ö r  n ä r i n g s -  o .  n j u t -  
n i n g s m e d e l s i n d u s t r i e r .
P o l t t o t u r v e -  j a  t u r v e p e h k u t e h t a i -  
d e n  k o n e i t a  j a  n i i d e n  o s i a ,  —  M a ­
s k i n e r  o c h  m a s k i n d e l a r  f ö r  b r ä n n ­
t o r v -  o c h  t o r v s t r ö f a b r i k e r .
K e m i a l l i s e n  t e o l l i s u u d e n  k o n e i t a  j a  
n i i d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  
m a s k i n d e l a r  f ö r  k e m i s k a  i n ­
d u s t r i e r .
K i r j a p a i n o -  y .  m .  s .  k o n e i t a  j a  n i i ­
d e n  o s i a .  —  M a s k i n e r  o c h  m a ­
s k i n d e l a r  f ö r  t r y c k e r i e r  o .  d .
V o i m a n s i i r t o l a i t o k s i a .  —  T r a n s ­
m i s s i o n e r .
H ö y r y - ,  v e s i -  j a  k a a s u a r m a t u u r e j a .  
A n g - ,  v a t t e n -  o c h  g a s a r m a t u r e r
___




3  7 0 9  9 0 0  
1 3 2 8 4 0 0
j
1
1 2  9 2 5  5 0 0  i
1
8 7 1  6 0 0 !  
1 8 1 2 1 0 0
6 7 3  8 0 0  !
j
4 7 6  9 0 0
n i  4 0 0 ;
3  1 2 8  200!
9 5  6 0 0  
4 2 7  3 0 0
6 2 5  9 0 0
1 8 8  9 0 0
4  0 9 8  5 0 0  
4 1 3  4 0 0




1 ? 3 4 6 6 7 8 9 10 1 1 > 2 1 3 ! 4 15 i «
































\ T eo llisn u s la ji. 
In d u s tr ia rt.
Genre d’industrie.
Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés. Genre principal de produits fabriqués.



































T a v a ra n  n im i.
V aran s  ben äm n in g .


















u lk o m a is ta  raaka- 
a in e tta , 
u tlän d sk a  råäm n en  och  
h a lv fa b r ik a t,
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
k o t im a is ta  raaka- 
a in e tta , 
in h em ska råäm n en , 
matières premières 
finlandaises,
k o t im a is ia  p u o liv a l­
m iita  teo llisu us­
tu o tte ita ,
. in h em ska h a lv fa b r ik a t, 
produits mi-achevés 
finlandais,
yh te en sä ,
sum m a,
total, T a va ra n  n iin i. 






















































































































































Pumppuja ja muita pumppulaitos- 
koneita, — Pumpar och övriga 
maskiner för pumpverk.
Valettuja putkia ja putkenosia. — 
Gjutna rör och rördelar.
Vesi- ja viemärijohtoja.— Vatten- 
och avloppsledningar.
Lämmitys- ja ilmanvaihtolaitoksia. 
Centraluppvärmnings- och venti­
lationsanordningar.
Muita putkijohtotöitä. —■ Övriga 
rörledningsarbeten.
Meijerikoneita ja -työkaluja sekä 
maidonkuljetusast. —• Mejerima- 
skiner och -redskap samt mjölk- 
transoprtkärl.
Auroja, äkeitä j. m. s. maanviljelys- 
koneita. —■ Plogar, harvar o. d. 
jordbearbetningsredskap.
Niittokoneita, hevosharav. j. m. s. 
maanviljelyskon. — Slåtterma- 
skiner, hästräfsor o. d. jordbruks­
maskiner.
Puimalaitoksia. —• Tröskverk.
Pienempiä puimakoneita ja viljan­
lajittelijoita. — Mindre tröskverk 
och sädessorterare.
Muita maanviljelyskoneita ja -työ­
kaluja. — övriga jordbruksma­
skiner och -redskap.
Hissejä, nostokoneita. — Ilissar, 
elevatorer.
Sammutusvälineitä. — Eldsläck- 
ningsredskap.
Kassa- ja asiakirjakaappeja. — 
Kassa- och dokumentskåp.
Rautasänkyjä. — Järnsängar.
Voimistelu- ja urheilutarpeita. — 
Gymnastik- och sportredskap.
Polkupyöriä. — Velocipeder.
Lumensulatuskoneita. — Snösmält- 
ningsmaskiner.
Vaakoja. - Vågar.
Kuparisepäntöitä, — Kopparsla- 
geriarbeten.

























3 238 700 
220 600
6 363 200 
801 600






















Taulu 4. TdbeU 4.
4H

























Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. Huvudslag av råämnen och halvfabri 
Genre p rincipa l de matières premières et de produits mi-achevés.
kat. Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar.













utländska råämnen och 
halvfabrikat,
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,
ja arvo. — Mängd och














total. Tavaran nimi. 
Varans -benämning.











































































I l l  1
1 i
j Emaljiastioita. -  - Emaljkäri. — — n u  ooo,
Höyryakkuniulaattoreja. Ang-
1 accumulatorer. — — 1502 400!
! Virkapukunappeja. - -  Uniforms­
knappar. — — 468 000'
Anturanastoja. — Klimakser. — — 300 000
Kamiinoita. — Kaminer. — ■ — 200 000
Kuorma- ja henkilöautoja, - -  Last-
■ ! och personbiler. — — 2 720 000
i Moottoripyöriä. —  Motorcyklar. — — 5 600 000;
1 Varmuuslukkoja. —  Säkerhetslås. — . — 190 000
j Sotatarpeita. — • Krigsmaterial. — — 1079300]
I Puolivalmiita tavaroita vuoden lo­ I
j pussa. —■ Halvfärdiga varor vid
! årets slut, — — 58 203 900'
Sekalaista. — Diverse. _ 41 601 900
. Korjaustöitä. — Reparationsarbe­
» 2] Itsenäiset koriauspaiat. —• ten. — — 138 250 100;
Sj älvständiga reparations­ ■
verkstäder. Metalleja y. m. — Metaller m. m. — — 1938 700 — 58 800 .; - - 2 683 900 — ■ 4 681 400 Korjaustöitä. — Reparationsarbe­
! ten. — 15 079 200 j
» 4 Putkijohtotehtaat. — Rör- Romua. — Skrot. tonn. ; 53 179 600 ’ 53 179 600 Armatuureja. — Armaturer. tonn. 41 1 268 400;
lednmgsfabriker. Rautaa ja terästä. — Järn och stål. » 3 8.800 i — ; 31 83 200 34 92 000 Vesijohtoja. — Vattenledningar. — — 10 486 900!
Rauta- ja teräslevyä.— Järn- och j Lämpöjohtoja. —■ Värmeledningar. — 11 908 4001
stålplåt. 1 2 700! — 3 16 500 4 19 200 Puolivalmista. —• Halvfärdigt. — 158500
Putkea. Rör. 559 3 273 300! — 155 721 800 714 3 995 100 Korjauksia. — Reparationer. — — .3 392 800
Muita metalleja. — Övriga me­ Sekalaista. — Diverse. — — 253 000
taller. kg 24 539 315 500! 2 950 124 000 27 489 4.39 500
Koneenosia. — Maskindelar. ___ 122 200 i ___ _ __ 61 900 — 184100
Valutavaraa. — Gjutgods. tonn. 34 228 000 j ___ ___ 426 2 829 000 460 3 057 000 !
Takkirautaa. — Tackjärn. » 2 5 100! __ — — — 2 5100
Sekalaista. — Diverse. — — 1 403 700! — — -- 422 300 1 826 000
» 5 Sähkökone- ja sähkölaite- Romua. — Skrot. tonn. 122 126 400 ___ ___ 122 126 400 Sähkökoneita ja -laitteita. — Elek­
tehtaat ynnä kuntoon- Valutavaraa, — Gjutgods. » 4 24 0001 . ___ 63 335 900 67 359 900 triska maskiner och apparater. — — 12 943 600]'
panolaitokset. — Fabri­ Rautaa ja terästä. — Järn och stål. » 52 158 900' ___ ___ 35 69 500 87 228 400 Sähköjohtoja. —■ Elektriska lednin­
' ker för tillverkning av Rautalevyä. —■ Järnplåt. » 124 608 6001 ___ ___ ; 11 62 100 135 670 700 gar. — — ■ 8 214 200
elektriska maskiner och Rautalankaa. — Järntråd. kg 932 7 3001 ___ ___ 20 050 501 200 20 982 508 500 Moottoreita. — Motorer. kpl, st. 342 2154 200!
apparater jämte installa­ Rautaputkea. —■ Järnrör. — 42 000! — —  ! — — — 42 000 Muuntajia. — Transformatorer. »  » 98 997 400,
tioner. Takkirautaa. — Tackjärn. tonn. 78 95 800, — —  i 142 147 000 220 242 800 Puolivalmista. —• Halvfärdigt. — — 161 400 i
Kuparilevyä. —  Kopparplåt. kg 1203 163 700! ___ i 50 400 1 253 164 100 Korjauksia. — Reparationer. — — 1525 200
Sahkötarpeita. —  Elektriska till­ Generaattoreja. —  Generatorer. kpl. st. 9 99 400!
behör. — __ 550 000 —  i — 100 000 — 650 000 Muuta. — Övrigt. — —- 211 §00
Muita metalleja, — Övriga me­ . !
taller. kg 220 797 2342 000 — 40 200 567 000 260 997 2 909 000 :
Koneenosia. —■ Maskindelar. — 29 800 __ —  j — 49 500 — 79 300
Kuparilankaa. — Koppartråd. kg 53 081 1 459 700 — — ! 2 750 108 000 55 831 1 567 700
Sekalaista. — Diverse. — 889 900 — 205 500 ! — 2 247 200 3 342 600
44
Taulu 4. Tabell 4.
45
1 2 3 4 ; 5 6 7 j 8 9 10 i i  ! 12 13 14 15 16
I Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. Enimmäkseen valmistettu.-— Huvudslag av tillverkningar.

























; ulkomaista raaka- kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska råämnen, !
m a tiè re s  p rem iè re s  ' 





p r o d u i ts  m i-a ch evés  
f i n la n d a is ,
; Teollisuuslaji.
Industriart.













utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
m a tiè r e s  p re m iè re s  et 
\ p r o d u i ts  m i-a ch evés  
j im p o r té s
yhteensä, 
summa, 












































































N o m  d u  p ro d u it .
liv  1 Soittokonetehtaat. — Fab Rautakehyksiä, koneenosia, puu­ Pianiinoja. — Pianinos. _ _ 450 000,




skindelar, trävirke m. m. ; 120 000
j —
60 000 — ; 180 000 Kirkkourkuja, u.-harmooneja y. m.
! riker. Tarvepuuta. — Trävirke. —■ 1 500 — — i — 69 400 --  ! 69 900 sekä korj. töitä. — Kyrko-orglar,
559300'Metalleja. —• Metaller. — — I 20 000 — — i - 61 200 — ; 81 200 orgelharmonier o. reparationer. — —
! Sekalaista. — Diverse. — — — ! — 39 800 — i 39 800 Puusepäntöitä. — Snickeriarbeten. — — 95 000 j
1 » 3 Proteesi- ja sidetarvetehdas Rautaa ja terästä. —■ Järn och stål. kg . — __ 8 000 35 000 8 000! 35 000 Proteeseja ja sidetarpeita. —■ Pro­ 200 000 !— Fabrik för tillverkning Nahkoja, vuotia, kumia y. m. — j teser och bandager. kpl. st. —
i
av proteser och bandager Läder, skinn, gummi m. m. — -- — — i — 223 000 — :
'
223 000 Hienomek. töitä, — Finmek. arbe­
ten. _ 500 000
V 1i Kivilouhimot sekä kiven i Satulasepäntöitä. Sadelmakeri-
802 200: hakkuu- ja hiomalaitok 
set. Stenbiott sanr
j arbeten. — —
stenhuggerier o. sliperier _ _ __ __ _ ! __ — Kivitöitä. — Stenarbeten. _ — 9 605 500
» 2 Kalkkikivilouhimot.—Kalk — __ ; __ — _ _ _ _ _ _ Kalkkikiveä, —• Kalksten. tonn. 128 080 2 491 400
'» S
! stensbrott.




12° 12ô7 2 341 900
— — 125 7117 
125:| 2 341 900
Marmoria, -Marmor. » 2 000
.
114 100




— --  --- i 51 065 21 682 [ 2 341000
51 0657
21 682Î/ 2 341 000 Sammuttamat, kalkkia. — Osläckt ( » 15 770 ( g ggg QQQ
kalk. \  hl. 274 594.1 aöaöauu:
Sammutett. kalkkia.— Släckt kalk. » 491130 15 604 200
» K Liitutehdas. — Kritfabrik Liitua. — Krita. tonn. 2 500| 375 000 — i —. _ _ 2 500, 375 000 Huuhdott. liitua.— Slammad krita. tonn. 1400 700 000,




Kaakeleja. —■ Kakel. 




66 169 742 
2 824 
8 277 600
36 083 500, 
13 700' 
2 555 200 ’ 
148100,
1» 6 Keramiikkitehtaat. — Kera Savea. — Lera. kg 5 000! 3 500 — — ( 1 _. — 5 000 3 500 Salaojitusputkia. - Täckdikningsrör. kpl. st. 401130 193 300
mikfabriker. Kvartsia. — Kvarts. » 1500' 1400 — — , ; _ _ 1 500 1400 Erilaisia keramiikkivalmisteita. —
! Metallivärejä. — Metallfärger. » 2 000 10 000 ~  — : — — 2 000 10 000 Olika keramiktillverkningar. » 38411 472 000
» 7: Kaakelitehtaat. —• Kakel ; Savea ja hiekkaa. — Lera och sand. _ 1 — 12 300 — 54 200 _ _ 66 500 Kaakeleja. — Kakel. — — 5 773 300
fabriker. Liitua. — Krita. — i  — 112 800 — — i _ _ _ 112 800 Liitua. — Krita. . —. — 87 400
Metalleja, — Metaller. __ — 340 600 — — _ _ — 340 600 Sekalaista. —■ Diverse. — — 162300
Sekalaista. — Diverse. —. ! — 212 200 — __ _. 16100 228 300
» £ Porsliini- ja fajanssitehtaat Savea y. m. —■ Lera m. m. — — 569 000 — 167 400. — — 736 400 Porsliinia, fajanssia, kaakeleja y. m.
13 878100— Porslins- och fajansfabr Sekalaista. — Diverse. ■— — ! 205 600; — 53 6001 _ 21 600 — . 280 800 — Porslin, fajans, kakel m. m. — —
» 9: Muurauslaastitehdas.—Mur 
bruksfabrik.
Kalkkia. —■ Kalk.
Savea ja hiekkaa. —• Sand och lera.
hl
=  ■' - — 306 500:
17 326 648 200 17 326! 648 200 
306 500 Muurauslaastia, — Murbruk.
f kuorma 
t lass 44 621 1 868 500
» 10 Sementtitehtaat.— Cement Kalkkikiveä. —■ Kalksten. kg — 106 062 2 588 200! _ _ 106 062 2 588 200 Sementtiä. —■ Cement. vati.—fat. 439146 52 245 000
; fabriker. Savea ja hiekkaa.— » — — 32 610 416 600 j — — 32 610 i 416 600
» 11j Sementti- ja asfalttivalimot
1 Kipsiä. — Gips.
Sementtiä ja asfalttia. — Cement
» 2 298 620 700
i — — 2 298' 620 700
! sekä asfalttihuovan ja ! och asfalt, — — 1 573 000 — : — i : _ 1 793 800 _ s 3 366 800 Asfaltteeraus- ja sementtitöitä,
1 keinotekoisten kivien vai j Tervaa ja pikeä. — Tjära och beck. — — 3 239 600 —  i — i _ 493 300 — 3 732 900 katto- ja vuoraushuopaa, muu­
rauslaastia, lakkaa, myllynkiviämistuslaitokset. — Ce j Kalkkia. — Kalk. — __ _ —  . ■ - — ■ ! ; — * 88100 ___ 88100
ment- och asfaltgjuteriei Raakahuopaa. —■ Råfilt. — — — '— ' 1 —  ; ! -- 2 357 400 — 2 357 400 y. m. — Asfalterings- och ce-
samt tillverkning av as Raakapahvia. — Råpapp. — — — — ! — ; _ _ _ 403 700 — 403 700 menteringsarbeten, tak- och för-





1 2 3 4 1 5 ( 6 1 7 1 8
!  » j i> n 12 13 14 15 16
















G enre p r ih c i ;m l  d e  m a tiè re s  -prem ières et de  p r o d u i ts  m i-a c h e v é s . G enre  p r in c ip a l  de p r o d u its  fa b r iq u és .






































j ulkomaista raaka- 
: ainetta,
! utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
j m a tiè re s  p re m iè re s  et 
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
im p o r té s ,
kotim aista raaka- 
ainetta, 
inhemska råämnen, 
m a tiè re s  p re m iè re s  





p r o d u its  m i-a ch evés  
f i n la n d a i s ,
yhteensä,
summa,































































































N o m  d u  p r o d u it .
V 12
» 13!
Grafiittitehda.s. — Grafit- j 
fabrik. j 
Eristysainetehtaat. — Iso-; 
lenngsmassefabriker. '




3 b' ii i
27 000 27 000 
— 1 55 400
-
39100
27 000 27 000 
98000
Jauhettua grafiittia. — Förmalad 
grafit.
Eristystöitä. — Isoleringsarbeten.
kg 27 000 40 400 
344 300
»  14 Lasitehtaat ja -hiomot. —! 
Glasbruk och -sliperier. : Hiekkaa, savea, kalkkia, kalkki­
kiveä y. m.—  Sand, lera, kalk, 
kalksten m. m.
Kemikaaleja ja värejä. — Kemi­
kalier o. färger. _
i
—  ' 1 273 300
- -  ,  6 666 300 ! 
i  :35g  800
— : 97 000
1 111 000
- 2 2 9  8 0 0
1 1 2  4 0 0  
1 2 1 8  7 0 0
—
1  6 0 0  100
6 7 7 8  7 0 0  
1 6 8 9 5 0 0
Akkunalasia. — Fönsterglas. 
Talouslaseja, pulloja y. m. — Hus- 
hållsglas, flaskor m. m.
Hiottua peili- ja akkunalasia. — 
Siipat spegel och fönsterglas. — —
2 2  8 6 3  9 0 0  
2 5  1 9 1  6 0 0  
3  5 3 7  4 0 0
Hiomatonta peili- ja akkunalasia. — 1 4 0  0 0 0 — 1 1 2 5  3 0 0
i »  1 5  
»> 1 6




Erilaisia lasitavaroita. —• Olika 
glasvaror.
Kemikaaleja. — Kemikalier. 
Sekalaista. — Diverse.
! -
9 5  0 0 0
— !  1 9 4 0 0
— ; 1 0  5 0 0 ;
— i  — j
5 3 3  0 0 0  
2  000 
1 7 3  0 0 0
6 2 8  000 
2 1 4 0 0  
1 8 3  5 0 0
Lasinleikkaustöitä. — Glasmästeri- 
arbeten.
Peilejä. — Speglar.
Turvepehkua. — Torvströ. j







5 4 8 0 6 3
2  4 5 3
3  5 0 0  
8 8 5 7
3 5  0 0 0
8 6 3  5 0 0  
9 5 0  0 0 0
)  6 0 4 2  2 0 0
)  1 1 3 0  6 0 0  
7  0 0 0
»  1 7  
VI 1
Sysien valmistuslaitokset.— ' 
Inrättningar för smides- 
kolberedning.
Kloraatti tehtaat. — Klorat- 
fabriker. '
Vfiilupuita. —• Kolved.
Klorikaalia. — - Klorkai. 
Vuorisuolaa. - -  Bergsalt. 







4 6 7  2 0 0 !  1 5 8 0  4 0 0  
2  2 5 3  6 6 7 !  8 5 4  6 0 0  
—  ' 1 2 5 1  8 0 0 ;
2 7  5 1 7  8 1 3  9 0 0
1 0  5 0 5
i  _!
j  8 6 4
5 6  2 0 0
3 0 9 1 0 0  
6 4 6  3 0 0
3 8  0 2 2
4 6 7  2 0 0  
2  2 5 3  6 6 7
8 6 4
8 7 0  1 0 0
1  5 8 0  4 0 0  
8 5 4  6 0 0  
1  2 5 1  8 0 0  
3 0 9 1 0 0  
6 4 6 3 0 0
Puuhiiliä. — Träkol. J
Tervaa. — Tjära. j
Kloorikaalia. — Klorkal. 









1 1 1  9 8 0  
4 3  6 9 2  
1 0 4 0  
1 5 0  
2  0 5 3  2 7 4  
1 7  7 5 0  
7 8 0  5 9 6
)  3  5 9 1  6 0 0
)  8 1 0 0
7  4 9 9  6 0 0  
2 3  0 0 0  
2  4 8 7  5 0 0
» 2
» 3
» 4  
» 5




Luujauhotehtaat ja luun- 
survomislaitokset. — Ben- 















2 6 4  4 0 0  6 7 2  6 0 0  
68 O O O !  9 5 1 0 0
—  ! 6 5  8 0 0
1
—  6 5 3  6 0 0
—  1 1 7 5  9 0 0 ;
1 6 2 7  5 8 1 :  1 7 9 4 1 0 0
!
2 7 1 1 0 0  
8 7 8  3 0 0
2 6 4  4 0 0  
68 0 0 0
1  6 2 7  5 8 1
2 7 1 1 0 0
6 7 2  6 0 0  
9 5  1 0 0  
6 5  8 0 0
1  7 9 4  1 0 0  
1  5 3 1  9 0 0
1  1 7 5  9 0 0
Juoksevaa hiilihappoa. —  Flytande 
kolsyra.
Kalisalpietaria. —  Kalisalpeter. 
Kristallisoodaa. —  Kristallsoda. 
Glaubersuolaa. —  Glaubersalt. 
Sekalaista. —  Diverse.
Luujauhoja. —  Benmjöl. 
Luuliimaa. —  Benlim.
Luurasvaa. —  Benfett.
Sekalaista. —  Diverse.








2 1 0  3 7 5  
6 000 
6 4 6  0 0 0  
7 1 0 0 0
9 4 9 4 6 7  
2 8 1  9 2 1  
1 0 5  0 0 8
1  020 6 0 0  
6 0  000
1  1 6 1  9 0 0
8 5  0 0 0  
1 6  8 0 0
)
j  6 2 6 9  4 0 0
2  4 0 3  1 0 0
»  6 
»  T
Tulitikkutehtaat. — ■ Tänd- 
-  sticksfabriker. j
Kimröökkitehdas. —  Kim-, 
röksfabrik.
Puutavaraa. — ■  Trävirke. 
Kemikaaleja. — ■  Kemikalier. 
Paperia. — Papper. 
Sekalaista. — -Diverse.
Puuhiiliä. —  Träkol. m3
—  2  2 7 4  5 0 0
—  3  5 0 0
—  3  1 7 2  0 0 0
—  1  6 4 3  9 0 0
1 -  
j  1 9 0 0
2  0 7 1  6 0 0  
9 0 1  4 0 0  
1  3 1 3  2 0 0  
7 7 2  3 0 0
1 9 0  000 1 9 0 0
3  7 1 5  5 0 0  
3  1 7 5  9 0 0  
1  3 1 6  7 0 0  
3  9 4 4  3 0 0
1 9 0  0 0 0




3 6 8  6 5 7  
3 0 0  0 0 0






Teollisuustilasto v. 1920. 7
1 2 3 * 5 8 . 7 8 j » t o i i 12 13 I
14 1 15 1 16
E n im m äk seen  k u lu te ttu  raaka-a in een a . —  H u v u d s la g  a v  rå äm n en  o ch  h a lv fa b r ik a t. 
G en re  p r in c ip a l  d e  m a tiè re s  p re m iè re s  P ro d u its  m i-a ch evés .
E n im m äk seen  va lm is te ttu . -  
G enre p r in c ip a l  de
-  H u vu d s lag  
p r o d u its  fa b r


































































T eo llisu u s la ji. 
In d u s tr ia rt. 
G enre d 'in d u s tr ie .
T a v a ra n  n im i. 


















u lk o m a is ta  raak a- 
a in e tta , 
u t län d sk a  råäm n en  och  
h a lv fa b r ik a t, 
m a tiè re s  p re m iè re s  et 
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
im p o r té s ,
k o t im a is ta  raaka- 
a in e tta , 
in h em sk a  råäm n en , 
m a tiè re s  p re m iè re s  
f in la n d a is e s ,
k ot im a is ia  p u o liv a l­
m iita  teo llisu u s­
tu o tte ita ,  % 
inhem ska h a lv fa b r ik a t, 
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
f in la n d a is ,
yh teen sä , 
sum m a, 
to ta l , T a v a ra n  n im i. 





























uantité.N o m  des m a tiè re s  






































































































N o m  d u  p r o d u it .
V I 8 Muut teknokemialliset teh­
taat. — övriga tekno- 
kemiska fabriker.
Spriitä, mehusteita, öljyjä ja rasva- 
aineita, kemikaaleja y. m. — 
Sprit, essenser, oljor o. fettäm- 
nen, kemikalier m. m. 11 890 600 3 000 7 730 800 19 624 400








V II 1 Puunky 11 ästytyslai tokset, 
tervapolttimot ja pikiteh- 
taat. —  Trädestillerings- 
verk, tjärbrärmerier och 
beckbruk.
Tervapuuta. — Tjärved. 
Tervaa. —  Tjära. 












3 353 000 
713 800 
2192 500
Tervaa. —  Tjära. j
Tärpättiä.—  Terpentin. j 
Pikeä. — Beck.
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa, 










J 2 951 900
[ 4 880 100: 
888 500,
A  0 3 7  7 0 0
» 2 Hartsitehtaat. —■ Hartsfab­
riker.










Hartsia. —  Harts. 







1 095 100 
325 500 
1 040 600
» 3 Öljytehtaat. — Oljefabri- 
ker.
Pellavansiemeniä. —  Linfrö. 








7 700 34 600
709465 8 535 800 
317 500





Öljyjä ja rasvaa. —  Oljor och fett. 




3 039 880 
788 900
o  q i  7  i q n
26 680 800 
10 641 800
-, o  . ls  fiOO
» 4 Talitehdas. — Talgfabrik. Öljyä, —  Oljor.
Piikkikalaöljyä. — Taggfiskolja. 
Sekalaista. —  Diverse.
kg
»
55 000 495 000








Talia. —  Talg. » 71000 668400
» 5 Kumitavara tehtaat.— Gum- 
mivarufabriker.
Kumia. —  Gummi.
Kangasta. —  Tyg. 






- - 3 530 000 
600 000
— 6 509 000 
3 935 000 
2 494 000
Kalosseja. —  Galoscher.
Teknill. tavaroita.—Tekniska varor. 







12 000 000 




Kynttilätehtaat. —  Ljus­
fabriker.
Saippua- ja suopatehtaat. —  
Tvål- och såpfabriker.
Steariinia. —  Stearin.
Paraffiinia. —  Paraffin.
Sekalaista. —  Diverse. 
Rasva-aineita, kasvisöljyjä, hartsia, 
kemikaaleja y. m. —  Fettämnen, 
















3 824 900 
1 692 400 
339 900
27 874 800
Steariinikynttilöitä. —  Stearinljus. 
Paraffiinikynttilöitä. —  Paraffin- 
ljus. (
Saippuaa. —  Tvål. j
Suopaa. —  Såpa.






















Lakka- ja polituuritehtaat. 
—  Lack- och polityrfab­
riker.
Väri- ja vernissatehtaat. —  
Färg- och fernissfabriker.
Väkiviinaa. —  Sprit.
Lakkaa, hartsia y. m. —  Lack, 
harts m. m.










Sekalaista. —  Diverse.
Lakkaa ja polituuria. —  Lack och 
polityr.
Sinettilakkaa. —  Sigillack.
Värejä. —  Färgor.
Vernissaa. —  Fernissa.
Lakkaa ja teknokemiallisia valmis­










V II I  1 Nahkatehtaat ja nahkurin- 
työpajat. —  Läderfabri­
ker och garverier.
Vuotia ja nahkoja. —  Hudar och 
skinn.
Parkkialueita. — Garvämnen. 
Sekalaista. —  Diverse.
- 43 004 900
9 976 900 
3 684 800
- 80 183 300
2 056 500 
131300
- 490 600





14 364 100 
6 604 900
tillverkningar.
Nahkaa, mänttinahkaa, konehihno- 
ja, valjaita, salkkuja y. m.—Lä­
der, mäntläder, maskinremmar, 
körredskap, portföljvaror m. m.
6 057 800 
194 472 000
50




















G enre d ’in d u s tr ie .
3 1 * 1 5 1 6 1 7 i 8 1 
Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. —  
G enre p r in c ip a l  de m a tiè re s  p re m iè re s
1 9 1 10 1 11 1 12 
Huvudslag av råämnen och halvfabrikat. 
et de  p r o d u i ts  m i-a ch evés .
13 Î l i  1 15 1 
Enimmäkseen valm istettu. —  Huvudslag av  tillverkningar




N o m  d es m a tiè re s  


















utländska råämnen och 
halvfabrikat,
m a tiè re s  p re m iè re s  e t 
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
im p o r té s ,




m a tiè re s  p re m iè re s  
f in la n d a is e s ,





p r o d u its  m i-a ch evés  
f in la n d a is ,
yhteensä,
summa,

















































































































VIII 2 J a l l r i n e t e h t a a t .  —  S k o f a b ­ N a h k a a .  —  L ä d e r . '43 552 200 —  73 276 800 —  116 829 000 J a l k i n e i t a .  —  S k o d o n . _ _ 189 237 400
r ik e r . S e k a l a i s t a .  —  D iv e r s e . — — 9118 400 — — 12 939400 — 22 057 800 V o im is te lu -  j a  p o tk u p a l lo k e n k iä ,  
p o tk u p a l lo j a  y .  m . —  G y m n a -
o+ilr nph f t i fh n ll îlrü  ntrdl* fn f
» 3 H a n s ik a s te h d a s .  —  H a n d s k - N a h k a a .  —  L ä d e r . 72 400 — 4 000 —  76 400
o t i l i -  U l a  lU l;U U lloJiarJ.JL ^U l, 1 U I-
b o l i a r  m . m .
H a n s ik k a i t a .  —  H a n d s k a r .
__  i _ 2 497 400 
112 200
f a b r ik . S e k a l a is t a .  —  D iv e r s e . __ _ .— __ __ __ —  5 400 — 5 400
» 4 S a t u l a s e p ä n te h t a a t .  —  S a - V u o t i a .  —  H u d a r . — — 499 500 __ — —  7 355 800 —  7 855 300 S a t u l a s e p ä n tö i t ä .  —  S a d e lm a k e r i -
d e lm a k e r ie r . S e k a l a i s t a .  —  D iv e r s e . — — 177 300 _ _ __ — 1 666 600 — 1 843 900 a r b e t e n . — , — 15 717 600
» 6 K a r s t a t e h d a s .  —  K a r d f a b - L a n k o ja ,  n a h k o j a  y .  m . —  T r å d a r , K a r s t o j a .  —  K a r d o r . — — 143 600
r i k . l ä d e r ,  m . m . — — 17 000 — — —  65 000 —  82 000
» 7 H a r j a -  j a  s i v e l l in t e h ta a t .  — H a r j a k s i a ,  j o u h ia ,  j u u r i a ,  k u i t u j a H a r j o j a  j a  s iv e l t im iä .  —  B o r s t a r
B o r s t -  o c h  p e n s e lf a b r ik e r . y .  m . —  B o r s t ,  t a g e l ,  r o t ,  f ib e r , o c h  p e n s la r . — — 5 369 600
m . m . — — 780 400 — 853 700 —  598 600 —  2 232 700
IX 1 P e l l a v a n p u h d i s tu s l a i to s .  — P e l l a v a n v a r s i a .  —  L in s t ä n g la r . k g — — 98 890 148300 —  — 98890 148300 P e l l a v a a .  —  L in . k g 16 221 162 200
L in s k ä k te r i . S e k a l a is t a .  —  D iv e r s e . — 43 100
* 2 T e k o v i l l a t e h t a a t .  —  K o n s t - R y y s y jä .  —  L u m p . » — 35 000 270 000 —  — 35 000 270 000 N u k k a v i i l a a .  —  B lä n . k g . 30 000 306 700
u l l f a b r ik e r . 1
* 3 V i l l a t e h t a a t .  —  Y l le f a b r i ­ V il la a ,  t e k o v i l l a a ,  r y y s y j  ä  j a  n u k k a - . V i l la la n k a a .  —  U l lg a rn . » 2 672 730 —  !
k e r . v i l la a .  —  U ll , k o n s tu l l ,  l u m p , S i i t ä  m y y t ä v ä k s i .  —  D ä r a v  fö r
s h o d d y . » 1 805 990 91 746 700 986 334 23 875 500 —  — 2 792 324 115 622 200 f ö r s ä l jn in g . » 682 819 55 517 000
P u u v i l l a a .  —  B o m u ll . » 1602 8 200 — — —  — 1 602 8 200 ( m 1 457 250 1
V i l l a la n k a a ,  o s t e t t u a .  —  U l lg a r n , K u d o k s ia .  —  V ä v n a d e r .  < k p l .  s t 53 244!} 208 915 300
i n k ö p t . » 80 102 12 522 700 — — 25 317 2 669 500 105 419 . 15 192 200 { k g 180 400 J
P u u v i l l a l a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  B o m ­ T o i m i t u s t ö i t ä .  —  I  k o m m is s io n . — — 6 003 200
u l l s g a r n ,  in k ö p t . » 12 324 1 016 200 _ — 64 039 3 411500 76363 4 427 700 M u u ta .  —  ö v r i g t . — — 234 300
K u to m o s s a  k ä y t e t t y  l a n k a a ,  o m a a
v a l m i s t e t t a .  —  I  v ä v e r i e t  a n ­
v ä n t  g a r n  a v  e g e n  t i l l v e r k n in g . » — — — — 1 989 911 ' — 1 989 911 —
V ä r e j ä ,  k e m ik a a le ja ,  o le in ia  y .  m .—
F ä r g e r ,  k e m ik a l ie r ,  o le in  o. d y l . ---- — 11 203 500 — — — 441100 — 11 644 600
» 4 P u u v i l l a t e h t a a t .  —  B o m ­ P u u v i l l a a .  —  B o m u ll . k g 6 762 382 241 563 000 — — —  — 6 762382 241 563 000 L a n k a a .  —  G a m . k g 5 981 971 j —
u l l s f a b r ik e r . L a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  G a r n ,  in k ö p t . » 58 009 2552 800 — __ 10 760 430 400 68 769 2 983 200 S i i t ä  m y y t ä v ä k s i .  —  D ä r a v  fö r i
K u to m o s s a  k ä y t e t t y  l a n k a a ,  o m a a f ö r s ä l jn in g . » 1250 620 j 101207 000
v a l m i s t e t t a .  —  I  v ä v e r i e t  a n v ä n t ( m 14 743 052 )
g a r n  a v  e g e n  t i l l v e r k n in g . » — — — — 4 731349 — 4 731 349 — K u d o k s ia .  —  V ä v n a d e r .  I k p l .  s t . 857 357 } 228472 200
V ä r e j ä ,  k e m ik a a le ja  y .  m . —  F ä r ­ l k g 347 246 J
g e r , k e m ik a l i e r  m . m . ---- — 6 284100 —. __ — 319300 — 6 603 400 V a n u a  y .  m . —  V a d d  m . m . » 284 6811 14145 300
t> 5 P e l l a v a t e h d a s .  —  L in n e ­ P e l l a v a a .  —  L in . kS 891 111 3 431 700 923 497 ‘7 502 200 —  — 1 814 608 10 933 900 L a n k a a  m y y t ä v ä k s i .  —  G a r n  fö r 1
f a b r ik . Rohtimia. —  B lå r . » 15 314 40 300 — _ — ■ — 15 314 40 300 f ö r s ä l jn in g . » 1329122 9 027 600
H a m p p u a .  —  H a m p a . » 40 365 356 600 — — 5 472 39400 45 837 396 000 K u d o k s ia .  —  V ä v n a d e r .  ) k p l .  s t . 55 478 1 27 438300
J u t e a .  —  J u t e . » 14 364 109 000 — _ —  —  ! 14 364 109 000 k g 554 239 i
K e h r u u k a r ik k e i t a  j .  m . s . —  S p in n - 1 K a r i k e t a p p u r o i t a  j a  t e r v a k ö y t t ä .— — — 1 081100
a v f a l l  m . m . d y l . — — 19 228 12 500 —  — 19 228 12 500 A v f a l ls b lå n  o c h  t j ä r t å g .
K u to m o s s a  k ä y t e t t y  l a n k a a ,  o m a a
v a l m i s t e t t a .  — ■ I  v ä v e r i e t  a n v ä n t
g a r n  a v  e g e n  t i l l v e r k n in g . » — — — — 535 834 — 535 834 —
L a n k a a ,  o s t e t t u a .  —  G a r n  in k ö p t . » 21165 564 800 — . _ 458 25 800 21 623 590 600
K e m ik a a l e j a  j a  v ä r e j ä .  —  K e m ik a ­
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G enre  p r in c ip a l  de  m a tiè r e s  p re m iè re s  e t  d e  p r o d u its  m i-a ch evés . G enre  p r in c ip a l  de p r o d u i t s  fa b riq u és.
Määrä ja arvo. —- Mängd och värde. — Q u a n ti té  et va leu r . Tuotannon 
bruttoarvo, Smk. 









utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
m a tiè re s  p re m iè re s  et



































G enre  d ’in d u s tr ie . Varans benämning.
N o m  d es m a tiè re s  
p rem ières .
p r o d u i ts  m i-a ch evés  
im p o r té s ,
f in la n d a is e s , p r o d u its  m i-a c k e v è s  















































N o m  d u  p r o d u it .
IX 6 Nauhakutomot. — Band- Silkkiä, lankaa, metalleja y. m. —■ Nauhaa ja kengännauhoja y. m. —
väverier. Silke och garn, metaller m. m. —. — 5 697 900 — — _ 1348300 _ 7 046 200 Band och kängsnören m. m — -- U  616 200
» 7 Pitsitehtaat. — Spetsfabri­ Pellava- ja puuvillalankaa. — Pitsejä. — Spetsar. m 664 980 1 463 900
ker. Linne- och bomullsgarn. kg 12 931 1 100 4001 — — 13 715 810500 26 646 1 910 900 Uutimia. — Gardiner. » 86500 1326 200
Sekalaista. — Diverse. —. 89 200 — — _ 32 000 _ 121 200 Sekalaista. — Diverse. — — 195 600
» 8 Köysitehtaat. — Repslage- Pellavaa ja hamppua. — Lin och Köyttä. — Rep. kg 131 630 1 764 400
rier. hampa. kg 83 066 894 400 _ .—. _ _ 83 066 894 400 Sekalaista. — Diverse. — 534 000
Sekalaista. — Diverse. — 87 300 — . — _ 118 200 _ 205 500
* 9 Nuoranpunomot. — Snër- Lankaa, silkkiä y. m. — Garn, Nyöriä, ripsuja, tohveleita y. m. —
makerier. silke m. m. -- — 229 000 — _ 226100 _ 455 100 Snören, fransar, tofflar, m. m. — — 1 445 200
» 10 Konehihnatehtaat. — Ma- Puuvillakudontaa y. m. — Bom- Konehibnoja y. m. — Maskinrem- — — 5 028 000
skinremfabrikcr. ullsvävnader m. m. -- — 3 260 000 — — _ 747 000 _ 4 007 000 mar m. m.
» 11 Trikoon- ja sukankutomot. Lankaa. — Gam. kg 132 133 10152 400; — — 275 929 18454 800 408 062 28 607 200 Trikoita, kudottuja paitoja, nut­
— Trikot- och strump- Kankaita. — Tyger. -- ' — 8500 — — _ 47 400 __ 55 900 tuja, kintaita, sukkia y. m. —
väverier. Sekalaista. — Diverse. -- — 296 900 — — 548300 — 845 200 Trikot- och stickade skjortor, 
tröjor, vantar, strumpor m. m. _ 46 732 900
12 Paitatehtaat. — Skjortfab­ Kankaita y. m. — Tyger m m. 4 737 000 . — ! ' — 13 336 500 .—. 18 073 500 Naisten ja miesten alusvaatteita
riker. y. m. — Dam- och herrunder­
kläder m. m.
Uutimia. — Gardiner.
- - 25 064 300 
1 692 000
» 13 Olkaintehtaat. — Hängsel- 
fabriker.
Sekalaista. — Diverse. — — 562 000 — — — 124 000 — 686000 Olkaimia y. m. — Hängslen m. m. 
Sekalaista. — Diverse.
tus. duss. 7 000 887 500 
50 000
» 14 Kureliivitehtaat.— Korsett- Kangasta y. m. — Tyg m. m. -- _ 377100 — ' — _ 331 900 _ 709 000 Terveysliivejä, kureliivejä y.m. —
1309 800fabriker. Sundhetsliv, korsetter m.m. — —
» 15 Räätälinliikkeet. — Skräd­ Kankaita y. m. —• Tyger m. m. -- - 16 917 600 — — _ 16 594100 _ 33 511 700 Vaatteita. — Kläder. — — 59 909 900
derier. Sekalaista. — Diverse. -- — 1183 400 — ;— _ 466400 _ 1 649 800
» 16 Kaulustintehtaat. — Kra- Silkki- ja vuorikankaita. — Siden- Kaulustimia. — Kravatter. — — 2 868 000
vattfabriker. och fodertyger. -- — 1 674 600 — -- __ 244 600 _ 1 919 200
»> 17 Hattutehtaat. — Hattfab- Hattuhuopaa. — Hattfilt. kpl. st. 11240 715 400 — --■ _ — 11240 715 400 Huopa- ja samettihattuja. — Filt-
riker. Kankaita ja nahkoja. —- Tyger och och sammetshattar. tus. duss. 18 096 7 495 000
skinn. — — 1076 000 — -- ■_ 15 000 1091000 Korsi- ja olkihattuja. — Strå- och
Olki- ja nauhapalmikoita. — Halm- halmhattar. » 7167 2 931 500
och bandflätor. — — 1125 700 — -- — 30 100 — 1155 800
Villaa ja nukkaa.— Ull och shoddy. kg 28 000 2 180 000 — --  1 - -- 28 000 2180 000
1 Sekalaista. — Diverse. —. 873 000 — --  \ _ 50 000 __ 923 000
» 18 Lakkitehtaat. — Mössfab­ Nahkoja ja kankaita. — Skinn och Lakkeja ja nahkatavaroita. —
riker tyger. —. — 5 835 100 — -- — 8352300 — 14187 400 Mössor och skinnvaror. — — 24 259 600
* 19 Täpetehtaat. — Drevfabri­ Juteryysyjä. — Jutelump. kg ■ __ 128 630 257 300 — — 128 630 257 300 Rakennustäppeitä. — Byggnads-
124 770 379000ker. Sekotettuja ryysyjä. — Blandad drev. kg
lump. » 415 000 918300 523 000 736300 — — 938000 1 654 600 Täppeitä, nukkaa ja vanua. —
2 012 000Drev, flock o. vadd. » 807 100
* 20 Vanutehtaat. — Vaddfabri­ Ryysyjä. — Lump. » — 895 630 842 800 _ _ 895 6301 842 800 Nukkavillaa. — Shoddy. » 54 000 162 000
ker. Puuvillaa. — Bomull. » 102 710 951 400 — — — — 102 710 951400 Eristysainetta. — Isoleringsämne. » 49765 21 200
Sekalaista. — Diverse. — — 14 000 — — ___ 516 800 ___ 530 800 Vanua. — Vadd. » 361 856 3 698 400
» 21 Huopatavaratehtaat. —Filt- Villaa. — Ull. kg 32 762 866 800 31 694 1208 000 — — 64 456 2 074 800 Huopajalkineita. — Filtskoplagg. paria par — 1 134 200
varufabriker. Sekalaista. — Diverse. — 1000 — 24 500 ___ 60100 ___ 85 600 Sekalaista. — Diverse. 61820 3 457 000
» 22 Sateen- ja päivänvarjoteh- Kankaita, kehikkoja y. m. — Sateen- ja päivänvaloja, — Pa­
1 601 300taat. — Paraply- och Tyger, stommar m. m. — — 885 300 — — — 3 900 — 889200 raplyer, parasoller. — —
parasollfabriker. Keppejä. — Käppar. 
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E nim m äk seen  ku u te ttu  raaka-aineena . — H u v u d s la g av  råäm n en o ch  h a lv fa b r ik a t. E n im m äk seen  va lm is te ttu . —  H u v u d s la g  a v  t i l lv e rk n in ga r .


































































T eo llisu u s la ji. 
In d u s tr ia rt. 
Genre d’industrie.
T a v a ra n  n im i.
V aran s  benäm ning.



















u lk om a is ta  raaka- 
a in e tta , 
u tlän d sk a  råäm n en  och  
h a lv fa b r ik a t,




k o t im a is ta  raaka- ;
a in e tta , i 
inhem ska råäm nen, 
matières premières 
finlandaises,
k o t im a is ia  p u o liv a l­
m iita  teo llisu u s­
tu o tte ita , 
in h em sk a  h a lv fa b r ik a t,
produits mi-achevés 
fin landais ,
yh te en sä ,
sum m a ,
total, T a v a ra n  n im i. 










































































































































N om  du produit.
» 23 Markiisi- ja sälekaihdinteh- 
taat. —  Markis- och per- 
siennefabriker.
Rautaa, puuta, kankaita ja nau­
haa. —  Järn, trä, tyg och band.
I
_ -  - - 253 200 - 253 200
Markiiseja, sälekaihtimia, jäähdy- 
tyskoncita, laivakuomuja, puu- 
nauloja y. m. —  Markiser, per­
sienner, kylmaskiner, båtsufflet- 
ter, träpligg m. m. 351 200
» 24 Käärekaihdintehdas. — Kankaita y. m. —  Tyger m. m. - — 208 700 -  - — 6 200 — 214 900 Käärekaihtimia. —  Rullgardiner. — - 278 600
»  25 Kalanverkkotehtaat.— Fisk- Veçkkolankaa. —  Nätgam. ig 6154 674 500 -  - — — 6154 674 500 Verkkoja. —  Nät. - - 1 017 500
» 26 Mattokutomo. —  Mattvä- 
veri.
Kokoslankaa. — Kokostråd. ig 17 700 134 700 —  — — — 17 700 134 700 Mattoja. —  Mattor. - - 321 000




Värjäystehtaat. —  Färge- 
rier.
Hiomapuukeittimö. —  Slip- 
vedkokeri.
Puuhiomot ja pahvitehtaat. 
—  Träsliperier och papp- 
fabriker.
Värejä, kemikaaleja y. m. —  Fär­
ger, kemikalier m. m.
Kuorimattomia kuusipuita. —  
Oskalad granved.
Hiomapuita. —  Slipved. 
Puumassaa. —  Trämassa. 
Paperikarikkeita. —  Pappersavfall. 
Ryysyjä. —  Lump.







—  2 727 600
55 901 6149100
j
676 874 57 042 700
4 731 813 800 













57 042 700 




Värjäystä, valkaisua ja kemiallista 
pesua. —  Färgning, blekning och 
kemisk tvätt.
Valkeita, kuorittuja hiomapuita. —  
Vit, skalad slipved.
Ruskeita, kuorittuja hiomapuita.—  
Brun, skalad slipved.
Puuvanuketta, kuivaa. —  Trä­
massa, torr.
Puuvanuketta, märkää. —  Trä­
massa, våt.
Puupahvia, ruskeata. —  Träpapp, 
brun.
Puupahvia, valkoista. —  Träpapp, 
vit.
Ryysypahvia. —  Lumppapp.
















2 246 200 
5 560 400




3 681 800 
U  582 500
»  3 Selluloosatehtaat. —  Cellu­
losafabriker.
Selluloosapuita. —  Cellulosaved. 
Kalkkikiveä. —  Kalksten.
Kalkkia. —  Kalk.
Kemikaaleja. —  Kemikalier. 






1 857 235 500
24 017 43 781 200 
— 2 578 600
1 133 794 86 518100 












1 701 000 
3 400 100 
51 248 500 
14 398 600
Sulfaattiselluloosaa, valkaist. —  
Sulfateellulosa, blekt.
Sulfaattiselluloosaa, valkaisemat. 
märk.—  Sulfateellulosa, obl.,våt.
Sulfaattiselluloosaa, valkaisemat., 
kuivaa. —  Sulfateellulosa, oblekt, 
torr.
Sulfiittiselluloosaa, valkaist. — Sul- 
fitcellulosa, blekt.
Sulfiittiselluloosaa, valkaisemat., 
märkää. — Sulfitcellulosa, oblekt, 
våt.
Sulfiittiselluloosaa, valkaisemat., 
kuivaa. —  Sulfitcellulosa, oblekt, 
torr.
Puuviinaa. —  Träsprit.
Tärpättiä. —  Terpentin.
Hartsia. —  Harts.
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mmäkseen kulutettu raa 
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Huvudslag av råämnen c 





13 j 14 1 15 
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkning 


































Määrä ja arvo. -— Mängd och värde. — Quantité valeur.
Tavaran nimi. 
Varans benämning. 


































ulkomaista raaka- ainetta, 
utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
























































































X 4 Paperitehtaat. — Pappers­ Hiottua puuvanuketta. — Slipadi j Luonnonruskeata paperia. — Na-
bruk. trämassa. J tonn. ___ ___ ___ !  104 272 102 561 400 104 272102 561400 turbrunt pappcr. tonn. 17 289 34 635 300
Sulfaattiselluloosaa. — Sulfatcellu-j Paperia, jonka sellidoosapitoisuus
losa. » — ___ — — 4 325 8 483 600 4 325 8 483 600 on aile 51 %: — Papper med en
Sulfiittiselluloosaa. — Sulfitcellu-i cellulosahalt understigande 51 %:
; losa. ! » — --- — — 68343 152 060 900 68 343 152 060 900 a) sanomalehtipaperia. — tid­
Ryysyjä. — Lump. 1 » 1320 6 270 900 854 1904300 _ — 2174 8 175 200 ningspapper. » 96384 272 038 700
Kemikaaleja ja värejä. — Kemi-! b) tapetti- ja muuta halpahin­
kalier och färger. j » 10 765 17 022 200 ._. — 302 1352 100 11 067 18374 300 taista paperia. — tapet- och öv­
' Sekalaista. — Diverse. ___ - 8706 100 _ 858 500 _ 845 500 — 10 410 100 rigt ordinärt papper. » 10 998 33 765 600j : Puumassaa sis. kcskil. pap. — Tr är
haltigt papper av medelkvalitet. » 12 237 57 034 700
i Puumassasta puhd. pap., ryysy-I töntä. — Träfritt papper, utan
I lump. » 12 762 92 556 600ij Puumassasta puhd. pap., ryysyistä.
— Träfritt papper, med lump. » 2 656 29134 700
Pergamiinipap. — Pergaminpapper. » 2 699 12 278 500
Virallista pap. — Officielt papper. D 234 3 510 000
Sekalaista. — Diverse. » 5 259 23 187 300
i » 6 Tapettitehtaat. — Tapet­ Paperia. — Papper. — — — — ___ 2 067 800 2 067 800 Tapetteja. — Tapeter. rull. 3 877 501 8127 600; fabriker. Värejä y. m. — Färger m. m. _ _ 740 500 __ _ _ 514 800 _ 1 255 300
j* 6 Kirjekuori- ja paperipussi- 
tehtaat. — Kuvert- och
Paperia ja pahvia. — Papper och: 
papp. 4 800 10 409 700 10 414 500 Pusseja, kirjekuoria, koteloita y.m.
påsfabriker. j  Sekalaista. — Diverse. _ ___ 1106 000 _ 8 700 ___ 1165 400 2 280 100 — Påsar, kuvert, askar m. m. .— ----- 18388 900
» 7 Kotelo- ja kirjansitomoteh- 
taat. — Kartongfabrikei
Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa.; 
— Papper, papp, tyg, läder. | 1 676 900 U  953 700 13 630 600 Kirjansitomotöitä. — Bokbinderi-
j och bokbinderier. 1 Sekalaista. — Diverse. — — 1141100 — — — 2 067 000 ----- 3 208100 arbeten. — ----- 45 634 200
!» 8 Paperinjalostustehtaat. —! Paperia. — Papper. — 7 600 — — — 4 799 700 ----- 4 807 300 Paperinjalostusta ja -värjäystä. —
I Pappersförädlingsfabri- Värejä, kemikaaleja y. m. — Fär­ Förädling o. färgning av papper. -
j ker. ger, kemikalier m. m. ___ ___ 431 400 __ . — ___ 223 700 ----- 655 100 Kemiallisia laitteita. — Kemiska — ----- 8 742 200
preparater. — ----- 345 000
Sekalaista. — Diverse. — ----- 590 400
XI 1 Sahat ja höyläämöt. — Såg­
verk och hyvlerier.
Honkasia hirsiä. — Timmer av[ 
furu. ipl. st. 16 296 072 298 217 300 16296 072 298 217 300 I .  H o n k a s ia  ja  k u u s is ia .
Kuusisia hirsiä. —Timmer av gran. » . . . 7191 296 132388 500 — — 7 191 296 132 388 500 F u r u  och g ran .
Koivusia hirsiä. —  Timmer av 
! björk. » 146 833 1 819 900 _ ___ 146 833 1 819 900 A. V ä h i n t ä i n  2 m e t r i n
! Hirsiä muista puulajeista. —  Tim- p i t u i s i a :
1 mer av annat träslag. j » ___ 30 996 2 220 100 — — 30 996 2 220 100 A v m i n s t  2 m. l ä n g d :
i i Höyläämättömiä:
i Icke hyvlade:
- a) honkasia: — av furu:
j lankkuja. — plankor. std. 66519 111188100
battensia. — battens. » 70 293 109 797 000
i scantlings. » 40 821 56 656000
; lautoja. — brädor. » 129184 183 423 8001 ! parruja. — sparrar. » 6 941 9 222 800
58
Taulu 4. Tabell 4.
59
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Enimmäkseen ku 
G enre  p r in c i
lutettu raaka-aineena. —
p a l  de  m a tiè re s  p re m iè re s
Huvudslag av  råämnen och halvfabrikat.
et de  p r o d u its  m i-a c h e v é s .
Enimmäkseen valm istettu. —  Huvudslag av tillverkningar. 







































G enre d ’in d u s tr ie .
Tavaran nimi.
Varans benämning.
N o m  d es  m a tiè re s  














utländska råämnen och 
halvfabrikat,
m a tiè re s  p rem iè re s  et 
p r o d u its  m i-a ch evés  
im p o r té s ,
kotimaista raaka- 
ainetta, 
inhemska råämnen, i 
m a tiè re s  p re m iè re s  J





p r o d u i ts  m i-a ch evés  
! f in la n d a is ,
yhteensä, 
summa, 






























































































N o m  d u  p r o d u i t .
XI 1 b) kuusisia: — av gran: 
lankkuja. —  plankor, 
battensia. —  battens, 
scantlings, 












38 233 000 
44 522 700 
18 273 800 
80 913 700 
3 304 300
2) Höylättyjä: — Hyvlade: 
a) honkasia: — ■ av furu: 
lankkuja. —  plankor, 











7 228 500 
5 303 300 







b) kuusisia: — av gran: 
lankkuja. —  plankor, 
battensia. —  battens, 
scantlings, 








3 914 500 




I B. L y h y e m p i ä k u i n 2 m :  
Av m i n d r e  ä n  2 m l ä n g d :
Lankun- ja laudanpäitä y. m. — 







I I .  M u i s t a  p u u l a j e i s t a .
A v  a n n a l  t r ä s la g .
Koivukcppejä. — Björkkäppar. 
Lankkuja ja lautoja y. m. — Plan­
kor och bräder m. m.
I I I .  M u i t a  v a l m i s t e i t a .  
Ö v r i g a  t i l l v e r k n i n g a r .























4 566 600 
3 573 300 
2 051 600
21 877 900 
2 958 000
5 418 200 
5 683 400




Lastuvillatehtaat. — Trä- 
ullfabriker.




452 511 22 776 lOOj 
96 600 — 20 000
452 511 22 776100 
116 600
Halkoja. — Ved.
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Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar.




























utländska råämnen och 
halvfabrikat, 
matières premières et 
produits mi-achevés 
importés,




matières premières 1 
finlandaises,








































































XI 4! Vaneritehtaat. — Fanérfab- Eri puulajeja. — Diverse träslag. —  767 900 — 5 746 800 5 704 700 12 219 400 Vaneria. — Fanér. _ 42 858100
riker. Liima-aineita. — Limämnen. — 614 500 — — — 900 000 — 1 514 500 Sekalaista. — Diverse. — 256 400
Albuminia — Albumin. ! feg 37 414 948 800 — — — — 37 414 948 800
Kaseinia. — Kasein. » 93 341 1214 400 —  — — — 93 341 1 214 400
Sekalaista. — Diverse. — —  — — — — 200 000 — 200 000
» 5 Puulaiva- ja veneveistämöt. Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, Moottori- ja purjeveneitä, proo­
— Skepps- och båtvarv väriä y. m. — Trävirke, metal­ muja, korjauksia y. m. — Motor-
för fartyg av trä. ler, maskindelar, färg m. m. — ! — 1 223 700 — 28 000 — 7 230600 8 482 300 och segelbåtar, pråmar, repara­
tioner m. m. — 19 022 200
» 6 Puusepän- ja huonekaluteh­ Tarvepuuta. — Trävirke. — — 4 674 900 — 10 300 — 20 282 800 — 24 968 000 Huonekaluja ja rakennuspuusepän-
taat. —, Snickerier och Sekalaista. — Diverse. — — 2 034 400 — — — 4 986 900 — 7 021 300 töitä y. m. — Möbler och bygg-
möbelfabriker. I ! nadssnickeriarbeten m. m. .— — 81 764 800
j Maanviljelyskoneita. — Jordbruks­
i I 1 - maskiner. — . — 1 373 500
» 7 Rulla-, rullanemäs- ja nap- Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m. — — 29 700 — ! 312 000t 15 084 400 — 15 426100 Lankarullia. — Trådrullar. krossi gross 4 371 626 27 342 400
pulatehtaat. — Rull-, 
block- och pmnfabnker.
1 Sekalaista. — Diverse. — ■- — 2 509 700
» 8 Sorvaustehtaat. — Svar- Tonkinruokoa. — Tonkinrör. _ : 550 181600 _ _ ! ___ ___ 550 181 600 Sorvaustöitä. — Svarveriarbeten. — _ 1182 800
verier. Tarvepuuta. — Trävirke. — — — --  --  ; — 115100 1151001 Sekalaista. — Diverse. — 1 900 --  --  ' — 50 200 — 52100
» 10 Tynnyritehtaat. — Tunn- Tarvepuuta ja tynnyrinvanteita. ] Puuastioita y. m. — Träkärl m. m. — — 6 656100
I binderier. — Trävirke och tunnband. — : — 256 600 — ' —■ ; — 2218900 — 2 475 5001 Vannerautaa. — Bandjäm. — . — — __ — ; — 1 311 200 — 1 311 200
Nauloja. — Spik. — — — — — — 42 800 — 42 800
* 11 Laatikkotehtaat. — Lådfab­ Tarvepuuta. — Trävirke. — ; — 4 500 —  — — 6 841 000 — 6 845 500 Pakkilaatik., laatikkolaut. — Pack­
riker. Sekalaista. — Diverse. — — 6000 — . ___ 12100 _ 18100 lådor, lådbräder. — — U  030 700
Sekalaista. — Diverse. — — 368300
ft 12 Suksitehtaat. — Skidfabri- Tarvepuuta. — Trävirke. — ; — — — — 287 500 — 287 500 Suksia. —- Skidor. paria par 24 350 937 500
; ker. j Suksisauvoja. — Skidstavar. — —. 70 0001 j Puuvarsia. — Träskaft. kpl. st. 10 000 100 000
» 13 Lesti- ja puuvarsitehtaat. — Tarvepuuta. — Trävirke. —. i —  — — — 764 700 _ 764 700 Puunauloja. — Träpligg. kg 102 636 512 800
Läst- och träskaftfabri­ Sekalaista. —■ Diverse. — ! — 94100 —' *\ — — 8400 — 102 500 Lestejä. — Läster. — 248300
ker. Työkalujen varsia. — Verktygs-
I skaft. kpl. st. 36 000 7 000
i ■ Höylättyä puutavaraa. — Hyvlade
trävaror. — — 210 000
Harjapuita. — Borstskaft. kpl. st. 320 700 112 900
Sekalaista. — Diverse. — — 241 600
» 14 Kehys- ja pienatehtaat. — Puupienoja. — Trälister. -- — . 21 000 —  — — 745 000 — 766 000 Kehyksiä, y. m. — Ramar m. m. — — 4 665 000
Ram- och listfabriker. Sekalaista, — Diverse. -- — 367 200 ------  ; — — 439 700 — 806 900
ft 15 Korkkitehtaat. — Korkfab­ Korkkikaamaa. — Korkbark. paal.bal 5 297 1493 400 _  _ _ ,— 5 297 1493 400 Korkkeja, korkkikohoja, hengen-
riker. Kasviuntuvaa. —  Växtdun. kg j 2 000 60 000 *—  ; — — — 2 000 60 000 pelustusneuv. y. m. —  Kork,
Kangasta y. m. —  Tyg m. m. — 168 500 _  ; — — 31 000 — 199 500 flöten, livräddningsartiklar m. m. — ■ „ 3 777 000
ft 16 Paju-, juuri- ja rottinkiteh- Pajua, rottinkia y. m. -— Vide, ! Korihuonekaluja y. m. — Korg-




— 22 000 — ! 28 000 — 160 000 210 000 möbler m. m. — _ 621 400
XII 1
f  U t t U l g l a U X l & c i  •
Makkaratehtaat. — Korv­ Lihaa ja silavaa. — Kött och fläsk. _ _ — 55 600 — 41 877 500 _. _ _ 41 933 100 Makkaratavaroita. — Korvvaror. _ _ 58 948 900
fabriker. Suolia. — Tarmar. — — 467100 — 1807 800 — — — 2 274 900
Sekalaista. — Diverse. — ; — 539100 — 44 600 — 672 600 — 1256300
6 3
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N o m  d u  p r o d u i t .
XII 2 
» 4
Säilyketehtaat. —  Konserv­
fabriker.
Jauho- ja suurimomyllyt. —  
Mjöl- och grynkvarnar.
Kalaa. —  Fisk.
Sekalaista. — Diverse. 
Läkkilevyä. — Bleckplåt. 
Purkkia y. m. — • Burkar m. m.
Viljaa. —  Spannmål.
Sekalaista. —  Diverse. 
Rehukakkuja. —  Foderkakor.
{  kg 1 hl.
kg












114 550 400 
4 121 700 
1900 
1000000
— I 35 90(
— ! 60 00(
— 685 300 
): -  126 000
141 800 
): — 60 000 
71 780 241 165159 600 
29 877 4121700
— 294 200 
901 500 1 003 800
Kalasäilykkeitä. — Fiskkonserver.
Jauhoja ja suurimoita. — Mjöl och 
gryn.
Rehujauhoja. —  Fodermjöl. 
Sekalaista. — Diverse.
Veroa vastaan jauhettua viljaa. — 


















Mallas tehtaat, — Maltfab- 
riker.
Leipomot. — Bagerier.






Ohraa ja ruista. — Kom och råg. 
Herneitä. — Ärter.
Jauhoja y. m. — Mjöl m. m. 
Jauhoja. — Mjöl.
Sokeria ja siirappia. — Socker och 
sirap.
Voita ja rasvaa. — Smör och fett. 
Sekalaista. — Diverse.
Perunoita. — Potatis.







37 760 500 
8 114 800
4 209 700 













476 350; 1 792 20(
— 26 553 90(
204 00<
— i 166810
— -  1 459 50
722 500 2 597 800 
2 000 6 000 
)! — 68186 200
— : 8114 800
)! — 4 413 700 
)! — 3 583100 
)i ...  : 2 419 500
— ; 510 000l
24 184 067'l20 920 400 
7 732 780; 6 965 000
Veroa vastaan jauhettu rehukak­
























25 322 290 
48 000 
297 805
3 044 400 !
119 900! 
92 882 100 j
27 343 900
750 000;





Siirappitehtaat. — Sirap- 
fabriker.
Karamelli-, marmelaati-, 
kaakao- ja suklaatehtaat. 
— Karamell-, marmelad-, 
kakao- och chokladfab­
riker.
Perunajauhoja. — Potatismjöl. 




Hedelmiä, hilloja, mehusteita y. m.
— Frukt, sylt, essenser, m. m. 






2 222 848 
60 000
79 901
17 527 400 
330 600 
6 522 300 
20 012 900 
375 800
1 100 000




150 000 750 00
312 90
— ! 2 44910
— ' 7 412 60
— ! 230 00
234: 7 50
— ; 1 991 80
)! 2 372 848: 18 277 400 
60 000: 330 600 
0 — 1 6 835 200 
0 — ! 22 462 00C 
3 — j 7 788 400
0 - 1330 00C
0 80 135 2 065 000 
J  — f 13107 400
Siirappia. —■ Sirap.
Melassia. — Melass.
Uuttoleikettä. — Extracter. 
Siirappia. — Sirap.
Karamellejä, suklaata y. m. — 




1 317 992 
434 000 
4 000 000 
.3 352 939






» 13 Hillo- ja mehutehtaat. — 
Sylt- och saftfabriker.
Marjoja ja hedelmiä. — Bär och 
och frukt.










! 75 970: 1 259 80 
— 355 40
— 512 800
0 105 080 1 950 300 
0; — 399 500
Mehua y. m. —■ Saft m. m. - 4 786 400
» 14 Kahvipaahtimot. — Kaffe- 
rosterier.
Kahvia. — Kaffe. 










382 630 10 948 900 
!  297 820 1 924 300 
— 62 000
Paahdettua kahvia. — Rostat 
kaffe.
Lisäkkeitä. — Surrogat.
kg 281 076 12 081 100 
2 113 700 
20 400
»  15 Sikuritehtaat. — Cikorie- 
fabriker.
Sikurijuuria. — Cikorierötter. 
Sekalaista. — Diverse.
kg 1799356 4 177 800 
59 200
- _ »  _ _ 1799356 4177 800 1  — 59 200
Sekalaitta. Du or..o. 
Sikuria. — Cikoria.
»  » kg iaat. låd.
62 369! 
29187:
2 774 000 
9 134 600
64
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Enimmäkseen kulutettu raaka-aineena. — Huvudslag av råämnen c 
Genre principal de matières premières et de produits mi-achevés.





13 1 . 1 4  j 15 j 16 : 
Enimmäkseen valmistettu. — Huvudslag av tillverkningar.
Genre principal de produits fabriqués. i

































utländska råämnen och 
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X II 16Kasvisvoitehtaat. — Växt- Kasvisrasvaa ja öljyjä. — Växtfett Kas vis voita — Växtsmör. kg 2159473 32 655 100
smörfabriker. och oljor. kg 1 832 659 28 286 900 - ; — 1 832 659 28 286 900 Säilykekermaa. — Konserverad
Sekalaista. -  Diverse. — 521 900 — 2 001 000 ! ___ 32 200 - - 2 555 100 grädde. pull. fi. OO to oo o o 1 763 600
» 171 Kivennäisvesi- ia virvoitus- Sokeria. — Socker. -- — 108.300: — ___ _ 210 500 - - 318 800 Kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia.
juomatehtaat. — Mineral­ Sakkariinia ja dulciinia. — Sacca- * — Mineralvatten och. läskdryc­
vatten- och läskdrycks- rin och dulcin. -- — 547 500 _ _ _ ___ - 547 500 ker. pull. fl. 8 687 242 9 339 400
fabriker. Hiilihappoa. — Kolsyra. -- 23 600, — __ ___ 445 100 468 700 Mehua. — Saft. 1. 25 363 520 800
Sekalaista. —- Diverse. — — 1 144 200 — 22 500 — 667 700 — 1 834 400
» 18:Kaliapanimot. — Svag- Maltaita. — Malt. kg 786 931 2 004 700 71 907 223 200 858 838 2 227 900 Kaljaa. — Svagdricka. » 3015 189 2 536 900
dricksbryggerier. Humalia. — Humla. » 6382 110 600: 158 1600 — — 6 540 112 200 Mietoja mallasjuomia. — Svaga
Sokeria. — Socker. » 200 4 000 ___ — — 200 4 000 maltdrycker. » 3 003 103 4 191 200
Sekalaista. — Diverse. -- 171 200 — 27 200: — 404 300 — 602 700 Virvoitusjuomia, — Läskdrycker. pull. fl. 2 115 537 1 792 700
Sakkariinia ja dulciinia. — Sacca- Mehua. — Saft. 1. 2 210 15 500
rin och dulcin. _ _ 51300 ._ ___ — — — 51 300 Maskia. —• Mäsk. — — 28 600
; Sekalaista. - Diverse. ' — — 92 000
! » 19 i Olutpanimot. — Ölbrygge- Maltaita. — Malt. kg 890 352 3 874 300 _ 61 020 338 100 951372 4 212 400 Olutta. — Öl. 1. 960 044 1 226 400
rier. Humalia. —■ Humla. 16 087 259 800 594 24 800 : — — 16 681 284 600 Mietoja mallasjuomia. — Svaga1 Sekalaista. — Diverse. _ _ 414 100 _ : — 621 000 — 1 035 100 maltdrycker. » 4 398 013 12 723 1001 Kaljaa. — Svagdricka. » 1 841 581 2 288300
j ! Virvoitusjuomia, —• Läskdrycker. pull. fl. 1 239 239 1 024 300
i Mäskiä. — Mäsk. — — 69 700
Sekalaista. — Diverse. — — 1800
J Simaa. - Mjöd. 1. 103 663 513 400
•> 20 Viinapolttimot ia hiivateh- Ruista, ohraa, kauraa ja vehnää. — i Väkiviinaa. — Sprit. » 865 998 14 066 000
taat. — Brännvinsbrän- Råg, korn, havre och vete. kg 972 750 '2 315 400 1 041188 2 882 700 ' 646 450 1 742 100 2 660 338: 6 440 200 Polttoväkiviinaa. — Brännsprit. » 157 962 3 020 500
nerier och jästfabriker. Maissia. — Majs. 0» 1 740 660 3 396 700 — 1740 660 ) 3 396 700 Hiivaa. — Jäst. kg 1 011 509 12 439 700
Perunajauhoja. — Potatismjöl. » 224 044 1 025 600 _ __ — 224 044: 1025 600 Väkiviinaetikkaa. — Spritättika. 1. 22 000 217 500
Maltaita. — Malt. » 59100 100 500 _ _ 70 465 207 500 129565 308 000 Eetteriä. — Eter. kg 8 000 393 500
Sekalaista. — Diverse. _ ; -- 185 000 — 185 000 Mäskiä. — Mäsk. —• — 203 600
» 21 Väkiviinatehtaat ja tislaus- Jätelipeää. — Lut. kg — — _ _ 1 3 860 700 3 860 700 Väkiviinaa. — Sprit. i. 14 850 178 200
laitokset. — Spritfabriker Sekalaista,. — Diverse. — 17 700 1 — 3 700 — 21 400
och destilleringsverk.
» 22 Tupakkatehtaat. — Tobaks- Tupakanlehtiä ja -varsia. — To-;
i
I Sikareja. — Cigarrer. mille 20 U I 12 881 600
fabriker. baksblad och -stjälk. kg 2 750 9631155 063 900 _ ___  4 j — 2 750 963 155 063 900 Savukkeita. — Cigaretter. » 2 786 274 273 414 800
Sekalaista. —■ Diverse. _ _ _ ; — 17 263 300 — 17 263 300 Mahorkkaa. —■ Mahorka. kg1 ■ Toppa- ja purutupakk. y. m. —
Kardus- o. tuggtobak etc. » 559 029 30 124 100
Nuuskaa. — Snus. » 59 206 1 105 600
Hylsyjä. — Hylsor. mille U  304 119 0001 Laatikoita. — Askar. > 3 450 .330 000
XIII 1 ! Kaasulaitokset. — Gasverk. Kivihiiliä. - Stenkol. i kg 89013 4 089 200 _ _ 1 — 89 013: 4 089 200 Kaasua. —- Gas. m3 9 440 498 12 043 500
Natrium hydr. » 4 800 78 000 _ _ i — -- 4 800 78 000 Asetyleenikaasua. — Acetylengas. kg 32 404 579100
Halkoja. — Ved. m3 1 75 691 3 684 400 75 691 3 684 400 Koksia. — Koks. tonn. 2163 2 426 800
Raakaöljyjä. — Råolja. kg 222471 562 500 — — 222 471 562 500 Sekalaisia sivutuotteita. — Diverse
Kalkkia. —- Kalk. » _ _ i 11775 4 000 11 7751 4 000 biprodukter. — 933 600
! Calcium carbid. _ _ _ ! _ , 110100 231 200 110 100 231200
Sekalaista. — Diverse. ! ___ — ; 120 500: - ___ 1 — 6 800 — 127 300




utettu raaka-aineena. —  
p a l  de  m a tiè re s  p re m iè re s
Huvudslag a v  råämnen och halvfabrikat. 
e t  de p r o d u i ts  m i-a c h e v é s .
Enimmäkseen valm istettu. —  H iivudslag av  tillverkningar. 
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N o m  d u  p r o d u i t .
X II I  2 Sahkövalaistus- ja voiman- 
siirtolaitokset. —  Elek­





, - - —
Sähkövirtaa. —  Elektrisk ström. 
Toimitustöitä. — Kommisionsarbe- 
ten.
kwt. 122 648 904 76 384 200 
711 700
» 3,





Putkia, metalleja y. m. — Rör, me­
taller m. m.
Paperia ja pahvia. — Papper och
o PaPP-! Sekalaista. — Diverse.
- —  125 600
— I 9 000
— 1512 300
-  ' -  1 — 12 000
—  31 939 500
— 1 657 800
_ 137 600
31 948 500 
3 170 100
Hankittu vettä. —  Levererat vat­
ten.
Putkijohtotöitä. —  Rörledningsar- 
beten.
Kirja-, aksidenssi- ja sanomalehti- 
painotyötä. —  Bok-, accidens- 
och tidningstryck.
m3 U  517 145 7 657 000 
16 200
95 966 800
» 2 Kivipainot ja kemigraafilli- 
set laitokset. —  Sten- 
tryckerier och kemigra-
Paperia. — Papper.
! Sekalaista. — Diverse. - — ! 620 900;
i
-  ; -  ;
t — 4 875’800 
— 916 200
— 4 875 800 
1 537 100
Painotuotteita. —  Tryckalster. 
Sekalaista. — Diverse.
— 23 068000 
108 900
XV 1 Ajoneuvotehtaat. —  Åk- 
donsfabriker.
1  Sekalaista. —  Diverse.
1
- —  80100
I
-  i  -  ! — 1 793 700
-
1 873.800 Ajoneuvoja y. m. —  Åkdon m. m. — - 4 790 700
»  3 
»  4
Lelutehtaat. — Leksaksfab- 
riker.
Nappitehtaat. — Knapp 
fabriker.
Tarvepuuta. — Trävirke.
Kipsiä. —  Gips.
Liimaa. — Lim.
Sekalaista. — Diverse.
Rautaa, sinkkiä ja nikkelöityä 
i levyä. — Järn, zink, och för-
-
— : 22 900
1  j
— : 104 300
j  — ' 29 900





Leluja. — Leksaker. 
Nappeja. — Knappar. kg 2 500
832 900 
83 200
' nicklad plåt. kg 3 000 30 000 __ j „ j _  . 3 000 30 000
» 5 Leimasintehtaat. — Stäm 
peUabriker.
! Sekalaista. — Diverse. — — 204 600 —  1  — — , 73 000 - 277 600 Leimasimia y. m. — Stämplar etc. —
_ 634 900
i » 6 Vahakukkatehdas ja seppel 
sitomo. — Kransbinder 
och tillv. av vaxblommor
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Rahapajan toiminta vuonna 1920. —  Myntverket år 1920.
Vuonna 1920 leimattiin rahapajassa vaski- Under år 1920 präglades å m yntverket
rahaa: kopparmynt:
2 379 000 kymmenenpennin rahaa — tiopenn istycken ............................. Smk — Fmk 237 900: —
7 710 000 viidenpennin rahaa —  fempennistycken ..................................  » » 385 500: —
720 000 yhdenpennin rahaa —  enpennistycken........... ' .......................... »______ »_______ 7 200: —
10 809 000 rahaa — myntstycken .................................................................. Smk —  Fm k 630 600: —
Paitsi rahanlyöntiä valm istivat Rahapajan 
työläiset työleim oja maan kultasepille ja m e­
trisiä kauppa- ja täsmämittoja sekä korjasivat 
Rahapajan koneita ja työkaluja.
Työväkeä oli vuoden kuluessa 1 työn joh­
taja, 12 työläistä ja 2 naispuolista apulaista.
Palkkana työväelle  ja muille apulaisille 
sekä yövahdille on vuoden kuluessa maksettu 
Smk 196167:70.
Vuoden kuluessa suoritettujen ylimääräis­
ten töiden valmistusarvo oli:
Förutom  med utmyntningsarbete syssel­
sattes M yntverkets arbetspersonal med repa­
rationer å M yntverkets maskiner och verk tyg , 
med tillverkn ing av metriska handels- och 
präcisionsvikter samt med tillverkn ing av ar- 
betsstämplar för landets guldsmeder.
Arbetspersonalen under året utgjordes av 
en verkmästare och 12 arbetare samt 2 kvin- 
liga biträden.
I  avlöningar åt arbetspersonalen och an­
dra biträden samt nattvakten har under året 
utbetalts Fm k 196 167: 70.
Tillverkningsvärdet av under året utförda 
extra arbeten utgjorde:
punnuskertojen ja punnuksien — för viktsatser och v ik te r ........................  Smk —  Fm k 22: —
kultaseppien työleim ojen — för arbetsstämplar för gu ld sm ed er    » » 461: —
muiden sekalaisten töiden —  för diverse andra a rb eten    .. . s> » 38: —
Smk — Fmk 521: —
J. G. Sundell.
Taulu esittävä rahanlyöntiä Suomessa vuosina 1864—1920. 
Tabell över myntpräglingen i Finland under åren 1864—1920.
j  Kultaa
i





















! 25 pennin 
j kappaleita



















1865 ■— — 404 000 1 721 000 644 000 172 000 24 700 21 900 5150
1866 — — 1 356 000 2 012 310 180 000 206 000 85 000 126 000 36 730
1867 — ' — 292 000 848 000 — 100 000 132 200 99 200 38 300
1868 — — — — 70 000 34 000 — — —
1869 — — — — 64 000 66 000 — — 15 000
1870 — — 1000000 — — — . — 15 000 5 000
1871 — — — — 150 000 37 500 — — 15 000
1872 — — 500 000 500 000 100 000 100 000 — 25 000 10 000
1873 — — — — — 200 000 — 50 000 20 000
1874 — — 1 005 000: 500 000 201 000 — — _ 14 500
1875 — — — 502 000 — 202 000 — 50 010 15 500
1876 — .— — — — 30100 — 20 050
1878 4 700 000 2 540 000 — \ — . — — — —
1879 6 000 000 2 000 000 — j — — ■— — — —
1880 ^lSOO  400 — — ■— — — - — —
1881 — 1 000 000 — — — — — — 6 000
1882 — *)3 860 400 — — — — — — 1000,
1883 — — — ! — — . — — — 39 000
1884 ' — — — — — — — — 4 040
1888 — — — — — — — 30 000 25 000
1889 — — — — 156 000 100 000 10 000 53 500 —
1890 — — — 840 700 344 000 200 000 10 000 — —
1891 3)1 810 820 — — — 142 000 70 000 30 000 — 10 000
1892 — — — . 484 300 173 000 — — 16 500 15 250|
1893 — — — 256 000 200 000 — _ 22 900
1894 — — — — 204 000 — 18 250
1895 - - — . — — — 21 200 ____ 8 800
1896 ------! — — — — — 29 500 20 700 —
1897 ----- — — — 112 000 50 300 29 600! —
1898 «----- 1 — — — — 112 000 3 700 57 700 14 300
1899 ----- : — — — — 78 000 43 600 42 800i 15 400!
1900 -----  1 — — — — — 52 400
I 35 450!
1901 --- 1 — — — .— 248 000 .— 49 800i 15150
1902 -- — — — 52000 —  i 10 000
1903 2 240 000; .— — — — — . —  ; 9 200
1904 3 760 000! 1020 000 — — — —  • — 4 950
1905 — 420 000 48 000 — — — 50 700 31 200; 13 550
1906 —  . — 452 000 — .— 70 000 — 48 000; 10 200
1907 — 200 000 348 000 128 000 174 000 50 300! 38 300 24 8501
1908 — — 300 000 152 000 176 000 84 000 22 600: 82 800! 8 800l
1909 ! — — — — —  ! 204 000 27 500! -----  ! 31 200
1910 1 4 020 000 — — — —  i 98 000 24100' 3 300 —
1911 S 3 220 0001 — — .— 308 000! — 36 700! 52 700, 25 500
1912 117 620 000i — — — —  i — 19100! 22 800! 24 500
1913 ! 4 280 000; 3 960 000 — — 1 208 000 14 800! 52 900; 16 450
1914 : —  1 — — — 300 000 j — 60 500 j 41 200! 18 950
1915 i — — — 1 212 000 500 0Û01 600 000 41 800; 103 900! 22 500,
1916 ! —  i — — — 2 376 000; 1 598 000 195 200! 223 400i 30 400
1917 i — — — — 1 986 000 ! 1454000 159 800, 203 600] 16 450
1918 ! —  I — . __ _ — 286 000! 555 000 —  1 219 600! —
1919 I —  1 — —  ! —  ! — 367 400; 232 000; 11 950
1920 1 -  i — — 1 237 900; 385 500] 7 200
Yhteensäl
Summa 49 451 22oj 14 80040o| 5 557 000 9 403 310
Ooo0
0
CO 7 338 500| 1 831 100 2 428 910 712 720
M uist
nyntprägiing
Vuosina 1877 ja 1885- 
* icke förekommit.
-1887 ei rahanlyöntiä ole toimitettu. —  A n m . Under åren 1877 o. 1885—1887 bar
* ) joista 400 mk lähetetty Suomen Valtiokonttoriin v. 1887. —  Yurav 400 mk lever, till Finlands Statskontor år 1887.
2) 400 » » > »  1887. — » 400 & »  » » » »  1887.
3) 820 » » » > 1892. — » 820 » » » * » 1892.
Kontrollilaitoksen toiminta v. 1920. —  Kontrollverket år 1920,
Helsingissä vuonna 1920 kontrollileimatuista 
193 860 grammasta kulta- ja  129 439 luodista ho- 
peateoksia on 118 luotia hopeateoksia 5 tapauk­
sessa huomattu vajamittaisiksi. Myöskin on ala- 
arvoisuuksia huomattu 2 tapauksessa 70 gram­
maa kultateoksia sekä 1 tapauksessa 15 luotia 
hopeateoksia.
Maaseutukaupungeista ja muista kunnista tut­
kittavaksi lähetetyissä yleisnäytteissä on huo­
mattu 2 tapauksessa 513 grammassa kultateok­
sia ja samoin 2 tapauksessa 721 luodissa hopea- 
teoksia vajamittaisuutta, jotavastoin ala-arvoi­
suutta ei ole ilmennyt.
Rahapajan tilien mukaan teki valtion säästö- 
osuus kontrollileimausrahoista 107 477 markkaa 85 
penniä, ollen 57 985 markkaa 08 penniä suurempi 
kuin vuoden 1919 säästö, joka oli suurin tähän 
mennessä, sekä 67 447 markkaa 85 penniä suu­
rempi kuin vuosien 1911— 1920 keskimääräinen 
säästö.
Säästö on nimittäin ollut:
191 1...................... Smk — Fmk 25 524:33
191 2 ....................  » * 27 108:81
191 3....................  » » 27 321:17
191 4 ....................  » » 24171:82
1 9 1 5 ...;............. » » 26120:17
1916....................  » » 35 473:76
A v  i H elsingfors år 1920 kontrollstämplade 
193 860 gram guld- och 129 439 lod silverarbe­
ten hava 118 lod arbeten av s ilver i 5 poster be­
funnits knapphaltiga. Även  hava underhalter yp ­
pats i 2 poster om sammanlagt 70 gram guld­
arbeten och i 1 post om sammanlagt 15 lod 
silverarbeten.
Bland de från landsortsstäder och andra kom­
muner till undersökning inkomna generalprov 
hava knapphalter yppats i 2 poster om samman­
lagt 513 gram guldarbeten samt likaledes i 2 
poster om sammanlagt 721 lod  silverarbeten 
varem ot underhalter icke förekommit.
E n lig t M yntverkets räkenskaper har Stats­
verkets behållna andel av kontrollstäm plings- 
medlen utgjort 107 477 mk 85 penni, överstigande 
den därförinnan största årsbehållningen år 1919 
med 57 985 mk 08 penni, samt medelbehållningen 
under åren 1911— 1920 med 67 447 mk 85 penni.
Behållningen var nämligen:
191 7 ...................... Fmk — Smk 41 023:56
191 8 .......................  » »  36 585:81
191 9.......................  » » 49 492:77
1920..  »_____ »  107 477: 85
Yhteensä Smk —  Summa Fmk 400 300:05
ja siis keskimäärin 40030 markkaa.
Tinateosten kontrollileimausta ei ole suori­
tettu.
Vastaavien, edellisiltä vuosilta tehtyjen tau­
lujen täydentämiseksi seuraa taulu, joka käsittää 
yhdistetyt tiedot vuosina 1827— 1919 kontrollile i- 
mattujen kulta- ja hopeateosten painosta sekä 
erityisiä tietoja vuodelta 1920, jonka ohessa eri 
sarekkeessa on ilm oitettu kultaseppien luku vii- 
meksimainittuna vuonna kullakin paikkakun­
nalla.
ocb alltså i  medeltal per âr 40 030 mk.
Kontrollstäm pling av tennarbeten har ej före­
kommit.
T ill kom plettering av. de motsvarande tabel­
ler, som för de föregående åren blivit upprät­
tade, m edföljer en tabell innehållande samman­
förda uppgifter om vikten av kontrollstämplade 
guld- och silverarbeten för åren 1827— 1919 samt 
särskilda sådana för år 1920 varjämte uti en vid- 
fogad kolumn antalet guldsmeder under sist­
nämnda år för varje ort angivits.
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Kontrollilaitoksessa tehtyjä töitä vuonna 1920. — Vid kontro llverket utförda arbeten år 1920.
Kontrollikokeita Helsingissä tutkittavaksi ja leimattavaksi 
jätetyistä teoksista. — K on tro llprov å i  Helsingfors 
t ill probering och stämpling inlämnade arbeten . . . .
1 kpl. kultateoksia 
1112 \ st. av guld
^ (  kpl. hopeateoksia 
j  st. av silver 2 076 kpl. — st.
Kontrollikokeita maaseutukaupungeissa ja muissa kun­
nissa kontrollileimattujen teoksien koesilvoista. — 
Kon tro llp rov å provspån av i landsortsstäder och 
andra kommuner kontrollstämplade arbeten.............
{ kpl. kultateoksia 
318 {  st. av guld
(  kpl. hopeateoksia 
1 st. av s ilver 488 kpl. —  iät.
Ylimääräisiä kokeita, lakista, siivoista y. m. — Extra prov i kpl. kullasta 
699 < . , .1 st. av guld
630 f  kpl' hoPea8ta 
(  st. av s ilver 1 329 kpl. — st.
Yhteensä — Summa 3 893 kpl. — st.
Joh. Asehan.
T eo llisu u stila sto  v . 1920 . 10
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Taulu, joka osoittaa Suomessa kontrollileimattujen kulta- ja hopeateosten määrän
1827—1919 sekä 1920.
Tabell utvisande beloppen av i Finland kontrollstämplade guld- och silverarbeten
under åren 1827—1919 och 1920.
Kaupungin, kauppalan, kunnan nimi.























De te n i lod
1920.




H elsinki — Helsingfors .......... 30 2 260 802 193 860 2 454 662 2 421482 129 439 2 550 921
Tjirku — Å b o ............................. 8 1544 036 94 735 1638 771 1970 971 115 412 2 086 383
Tampere — Tam m erfors........... 6 679 219 26 422 705 641 423 744 21 214 444958
Oulu — Uleåborg ...................... 4 484 062 16 684 500 746 376 696 25 366 402 062
Vaasa —  V asa ............................. 4 481 757 ■ 29 719 511476 338 837 17 706 356 543
Viipuri —  V ib o rg ........................ 8 478 159 78 510 556 669 514 960 52676 567 636
P ori —  B jö rn eb org .................... 4 382 917 22 444 405 361 321518 21 351 342 869
K u o p io ........................................ 0 369 889 25 133 395 022 354 298 21 818 376 116
Porvoo  — B o r g å ........................ 2 193 433 4 538 197 971 286 170 5 521 291 691
Hämeenlinna —  Tavastehus . .. 3 164065 9 680 173 b95 233 399 16 155 249 554
M ikkeli — S:t M ich e l................. 2 144 986 10 236 155 222 72 464 4 606 77 070
Joensuu ...................................... 5 151 281 10 109 161390 66 973 3 336 70 309
Kokkola —  Gamlakarleby ....... 2 145 005 11036 156 041 66 993 5 125 72118
Kristiinankaupunki-Kistinestad 2 127 067 5 974 133 041 101 363 408 101771
Jyvä sk y lä .................................. 4 117 159 3 890 121 049 79 095 5 954 85 049
Torn io —  Torn eå ........................ 1 111 789 5 089 116 878 75 385 823 76 208
Rauma —  Raum o........................ 2 115 671 7 148 122 819 74004 6 072 80 076
Maarianhamina — Marieham n.. 1 107 499 3 448 110 947 17 327 174 17 501
Lahti —  La h tis ............................ 2 117 050 6053 123 103 52684 7 623 60 307
Uusikaupunki — Nystad ......... 1 102 979 1879 104 858 91 272 313 91585
Tammisaari —  Ekenäs ............. 2 78 957 3 044 82 001 53 819 1 565 55 384
Pietarsaari — Jakobstad ......... 4 81 079 4144 85 223 51795 3 524 55 319
Savonlinna — N ys lo tt .............. 1 85 057 6 049 91106 66 954 1 971 68 925
Loviisa  — L o v is a ...................... 1 72 753 1567 74 320 143 089 2 539 145 628
Sortavala — S ordava la ............. 2 75 950 5198 81148 37 706 1 838 39 544
S a lo .............................................. 1 64 489 6 207 70 696 27 473 3 689 31162
K em i ........................................... 2 58 539 3 831 62 370 21390 1 355 22 745
Hamina — Predriksham n......... 1 45 951 2 606 48 557 80 390 1 206 81596
Lappeenranta —  Villmanstrand 3 48 766 13 555 62 321 18 958 5 431 24 389
K o t k a .......................................... 2 45 305 4 802 50 107 29 576 2 130 31 706
Hanko — H a n g ö ........................ 3 44 558 2 448 47 006 28 926 2 975 31901
Raahe — Brahestad . ........ 1 39 737 1082 40 819 53 479 485 53 964
R ovan iem i................................... 3 49 698 15 022 64 720 10 582 3 268 13 850
T a m m e la ..................................... 1 31 535 1075 32 610 9194 298 9 492
Kajaani —  Kajana .................... 2 35 689 1756 37 445 9 156 983 10 139
H einola ....................................... 1 24 106 1034 25 140 31868 567 32 435
Iisa lm i.......................................... 1 18 800 936 19 736 3 782 167 3 949
Naantali — Nådendal................. — 9 830 — 9 830 15 851 15 851
Uusikaarlepyy — N ykarleby . .. — 9 223 — 9 223 10 603 — 10 603
Nurmes ...................................... — 6 861 — 6 861 987 — 987
L ie k sa .......................................... 1 8 685 — 8 685 1888 — 1888
Ikaalinen — Ikalis .................... 1 6 529 283 6 812 1125 18 1143
Tyrvää (Vammala) —  Tyrv is  .. 
Kaskinen — K a s k ö ....................
1 6 221 1312 7 533 12 791 763 13 554
2 227 — 2 227 1884 — 1 884
Loh ja  — L o j o ............................. 2 140 2140 458 — 458
H ö g fo r s ........... ........................... 1 2 188 278 2 466 413 68 481
Käkisalmi —  Kexholm  ............. -- 711 — 711 3 963 — 3 963
Mäntsälä...................................... -- 348 348 207 — 207
K arstu la ....................................... -- 155 — 155 297 — 297
Laukaa —  Lau k as ...................... -- 121 — 121 22 — 22
Lapua — L a p p o ..........................




9 877 819 8 668 261 495 932 9164193
